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Johdanto.
E ri ta h o i l ta  e s i te t ty je n  to iv o m u s te n  jo h d o s ta  o t e t ­
t i in  v . 1941 to im een p an n u ssa  y le isessä  m a a ta lo u s la s ­
ke lm assa  se lv ite ttä v ä k s i m u id e n  k y sy m y s te n  o he lla  
m a a ta lo u sv ilje lm ien  y n n ä  m u id e n  m a a k iin te is tö je n  
o m is tu ssu h te e t, jo is ta  v . 1901 s u o r ite tu n  koko  m a a ta  
k o sk ev an  y h te isk u n ta ta lo u d e llise n  tie d u s te lu n  jä lk een  
e i ole la a d i t tu  tä y d e l lis tä  k u n n it ta is ia  t i la s to a . V ai­
k e u d e t lu o te tta v a n  ja  m o n ip u o lisen  m aan o m is tu s  - 
t i la s to n  a ik aa n saam ise ssa  o so it ta u tu iv a t o d o te t tu a  
su u rem m ik si, e ik ä  tä y s in  ty y d y t tä v i in  tu lo k s iin  tä l lä  
k e r ta a  o n n is tu t tu  p ääsem ään . H u o m io o n o tta e n  e s i in ­
ty v ä n  ta rp e e n  ju lk a is ta a n  la a d i t tu  t i la s to  se lla isena , 
m illa iseksi se a lk u p e rä is e n  e n s ia in e is to n  ja  m y ö h e m ­
m in  su o r ite t tu je n  m elko  s u u r itö is te n  ta rk is tu s te n  j ä l ­
k een  o n  m u o d o s tu n u t.
M aan o m istu s tila s to n  lisäk s i ju lk a is ta a n  es illäo le ­
v a ssa  I I I  o sassa  m y ö sk in  e r i  su u r te n  v il je lm ie n  lu k u a  
se k ä  m a a n  k ä y t tö ä  k o sk ev a  t i la s to ,  jo k a  on  la a d i t tu  
pääas ia ssa  sam o ja  p e r ia a t te i ta  n o u d a tta e n  k u in  e d e l­
lis issäk in  y le isissä  m a a ta lo u s tie d u s te lu is sa  (v iim eksi 
1929— 30).
M aan o m istu s tila s to n  ta rk is tu k se n  y h te isö je n  k o h ­
d a lta  o v a t s u o r it ta n e e t ag ronom i P . O. V äisän en , jo k a  
v iid e n  k u u k a u d e n  a ja n  to im i y lim ä ä rä ise n ä  v irk a m ie ­
h e n ä  ti la s to to im is to ssa , sek ä  v t .  a k tu a a r i  I r ja  N ik u la , 
jo k a  ja tk o i ty ö tä  ed e llisen  s i i r r y t ty ä  m u ih in  te h tä v iin . 
Ju lk a isu n  p a in o k u n to o n  s a a tta m ise s ta  o n  a lle k ir jo i t ta ­
n een  P ih k a la n  o h e lla  h u o le h t in u t m y ö sk in  v t .  a k tu a a r i  
N ik u la .
M aanom istustilaston laatim inen. M aa ta lo u sla sk en ­
n a n  jä r je s te ly ä  j a  to im e e n p a n o a  o n  p ä ä p ii r te i t tä in  s e ­
lo s te t tu  tä m ä n  ju lk a is u n  en sim m äisessä  o sassa  (S. V. T . 
I I I :  38:1). L isäy k sen ä  tä h ä n  se lo s tu k seen  h u o m a u te t­
ta k o o n , e t t ä  se k ä  v il je lm ä k o r tte ih in  e t t ä  ns. p ik k u - 
k a a v a k k e ih in  o li o te t tu  k y sy m y k se t, jo issa  t ie d u s te l­
t i in  e r ik se e n  o m is ta ja n  ja  e r ik se e n  v ilje lijä n  n im eä . 
E n s it ie to je n  k e rä ä jille  o li  lisäk s i a n n e t tu  o h je , jo n k a  
m u k a a n  n s . p ik a -a su tu sv ilje lm ie n  k o r t i t  o li v a r u s te t ­
ta v a  m erk in n ä llä , jo is ta  se lv isi n ä id e n  v ilje lm ien  e r i ­
k o in en  lu o n n e . T ila s to k ä s itte ly ssä  ry h m ite lt i in  ensi- 
tie to a in e s  a n n e ttu je n  v a s ta u s te n  ja  m e rk in tö je n  n o ­
ja l la  se itse m ä ä n  ry h m ä ä n , r i ip p u e n  s i itä , o liko  o m is­
ta ja k s i  i lm o i te t tu  1) y k s i ty in e n  h en k ilö , 2) v a lt io ,
3) k u n ta ,  4 ) s e u ra k u n ta , ö) o sa k e y h tiö , 6) o su u sk u n ta  
t a i  7) m u u  y h te isö . K u k in  ry h m ä  ja e t t i in  lisä k s i k a h ­
te e n  a la ry h m ä ä n  sen  m u k a a n , o liko  o m is ta ja  sam alla  
v ilje lijä  v a i  o liko  v il je lijä n ä  e r i  h en k ilö , jo llo in  v il­
je lm ä  k a ts o t t i in  v u o k rav ilje lm äk si. P ik a -asu tu sv ilje l- 
m iä  k ä s i te l t i in  v ie lä  o m an a  e rik o isen a  ry h m ä n ä ä n .
Inledning.
M ed  a n le d n in g  a v  fr ä n  o l ik a  h a l l  f r a m s tä l ld a  fö r -  
h o p p n in g a r  t o g  m a n  i  d e n  ä r  19 4 1  v e r k s t ä l ld a  a llm ä n n a  
la n tb r u k s r ä k n in g e n  t i l i  u tr e d n in g  j ä m te  a n d r a  fr ä g o r  
la n tb r u k s lä g e n h e te r n a s  o c h  la n t fa s t ig h e te r n a s  b e s i t t -  
n in g s fö r h ä l la n d e n , ö v e r  v i lk a  m a n  e f t e r  d e n  ä r  1901 
f ö r e ta g n a  h e ia  la n d e t  b e r ö r a n d e  s o c ia le k o n o m isk a  e n -  
k ä t e n  ic k e  k o m m u n v is  u p p g jo r t  n ä g o n  f u l ls tä n d ig  
S ta t is t ik .  S v ä r ig h e t e m a  a t t  fä  t i l i  s t ä n d  e n  t i l l f ö r l i t l ig  
o c h  m ä n g s id ig  j o r d b e s i t tn in g s s ta t is t ik  v is a d e  s ig  v a r a  
s tö r r e  ä n  m a n  f ö r m o d a t ,  o c h  t i l i  f u l l s tä n d ig t  t i l l f r e d s -  
s t ä l la n d e  r e s u l t a t  h a r  m a n  e j  d e n n a  g ä n g  ly c k a t s  
k o m m a . M e d  ia k t t a g a n d e  a v  d e t  f r a m tr ä d a n d e  b e -  
h o v e t  p u b lic e r a s  d e n  u p p g jo r d a  S ta t is t ik e n  s ä d a n , so m  
d e n  g e s t a l t a t  s ig  e n l ig t  d e t  u r sp r u n g lig a  p r im ä r m a te  - 
r ia le t  o c h e f t e r  s e n a r e  g jo r d a  a r b e tsd r y g a k o r r ig e r in g a r .
J ä m te  jo r d b e s i t tn in g s s ta t is t ik e n  p u b lic e r a s  i  fö r e -  
l ig g a n d e  I I I  d e l  ä v e n  e n  S ta t is t ik  ö v e r  a n ta le t  lä g e n -  
h e t e r  a v  o lik a  s to r le k  s a m t  ö v e r  jo r d e n s  a n v ä n d n in g ;  
d e n  ä r  u p p g jo r d  i  h u v u d s a k  e n l ig t  s a m m a  p r in c ip e r  
so m  i  f ö r e g ä e n d e  a llm ä n n a  la n tb r u k s r ä k n in g a r  (s e n a s t  
1929— 30).
K o rrig e rin g en  a v  jo rd b e s it tn in g ss ta tis tik e n  v a d  be- 
tr ä f fa r  sa m m an slu tn in g a r h a r  u tfö r ts  av  ag ronom  P . O. 
V äisanen , som  u n d e r  lo p p e t a v  5 m ä n a d e r  fungerade  
säsom  e x tr a  t jä n s te m a n  v id  s ta ti s t i s k a  b y rä n , sam t 
av  t .  f. a k tu a r ie n  I r ja  N ik u la , som  fo r ts a t te  a rb e te t  
v id  d e n  fö rre s  fö r f ly tta n d e  t i l i  a n d ra  u p p d rag . 
P u b lik a tio n e n s  b rin g an d e  i try c k fä rd ig t sk ick  h a r  
o m b esö rjts  a v  u n d e rte c k n a d  P ih k a la  jä m te  t . f . a k tu a ­
r ie n  N iku la .
Bearbetning av jordbesittningsstatistiken. F ö r  la n t-  
b ru k s rä k n in g e n s  o rd n an d e  och  v e rk s tä llan d e  h a r  m a n  
i h u v u d d ra g  re d o g jo rt i d e n n a  p u b lik a tio n s  fö rs ta  de l 
(F . O. S. I I I :  38:1). Som  e t t  ti llä g g  t i li  d e n n a  u t r e d ­
n ing  m ä  m a n  fra m h ä lla , a t t  i säv ä l lä g e n h e tsk o r te n  
som  i de  s. k . sm äfo rm u lä ren  in ta g its  fräg o r, i v ilk a  
m a n  to g  re d a  p ä  s ä v ä l äg a re n s  n a m n  som  o d la ren s  
n a m n  v a r td e ra  s k i l t  fö r sig. T ill in sam la ren a  av  pri- 
m ä ru p p g if te rn a  h ad e  m a n  d essu to m  g iv it e n  in s tru k -  
tio n , e n lig t v ilk e n  k ö r te n  fö r de s .k .  snabbko lon isa - 
tio n s lä g e n h e te rn a  b o rde  fö rses m ed  e n  be teck n in g , 
m ed e ls  v ilk e n  d essa  lä g e n h e te is  sä rsk ild a  n a tu r  fram - 
g ick . I  d e n  s ta tis t is k a  h an d läg g n in g en  g ru p p e rad es  
p r im ä rm a te r ia le t m ed  s t  öd a v  g iv n a  sv a r  och  b e te c k  - 
n in g a r i s ju  g ru p p e r , b e ro en d e  d ä rp ä  om  säsom  ägare  
u p p g iv its  1) e n sk ild  p e rso n , 2) s ta te n , 3) k o m m u n en ,
4) fö rsam lin g en , 5) b o lag , 6) an d e ls lag  e lle r  7) a n n a n  
sam m an slu tn in g . V arje  g ru p p  d e la d e s  d e ssu to m  i tv ä  
u n d e rg ru p p e r  e n lig t d e t ,  om  äg a re n  tillik a  v a r  od lare  
e lle r  om  o d la re n  v a r  e n  sk ild  p e rso n , i  v ilk e t fa ll lägen- 
h e te n  an säg s fö r  a rre n d e lä g e n h e t. Snabbko lon isa tions- 
lä g e n h e te m a  b eh an d la d es  y tte r l ig a re  som  e n  egen  
sä rsk ild  g ru p p .
4A su m a tto m is ta  v ilje lm is tä , p u h ta is ta  m e tsä tilo is ta  
ja  k e s ä h u v ila to n te is ta  o li o h je id e n  m u k a a n  k e rä t tä v ä  
e rä i tä  t i e to ja  e r i ty is e llä  tä y d en n y s lo m ak k ee lla . L o ­
m ak k eessa , jo n k a  m u o to  se lv iää  l i i t te e s tä  s iv . 16, 
p y y d e tt i in  t ie to ja ,  p a its i  o m is ta ja n  n im e s tä  j a  p o s t i­
o so itte e s ta , v ilje lm än , to n t in  t a i  m e ts ä p a ls ta n  k o ­
k o n a isp in ta -a la s ta  se k ä  e r ik se e n  p e llo n  ja  k a sv ita rh a n , 
n ii ty n , la i tu m e n  ja  m e tsä n  a la s ta . E d e lle e n  o li tä y -  
den n y slo m ak k eessa  o h je id e n  m u k a a n  s e lv ite t tä v ä  ne 
ta p a u k s e t, jo issa  v ilje lm ä ä n  k u u lu v ia  m a i ta  o li n a a ­
p u r ik u n tie n  a lue illa  se k ä  ta p a u k s e t,  jo issa  v ilje lm än  
o m is ta ja  o n  h en k ik irjo issa  to isessa  k u n n a ssa  t a i  jo issa  
o m is ta ja lla  o n  u se a m p ia  k u in  y k s i m a a ta lo u sk iin te is tö . 
T a rk o itu k se n a  o li en s ik s ik in  te h d ä  m ah d o llisek si m a a ­
ta lo u s la sk e n n a n  p in ta -a la tie to je n  ta rk is tu s  s a a t t a ­
m a lla  ti la s to llis e t p in ta -a la t v e rta ilu k e lp o is ik s i k a r t ­
to ih in  p e ru s tu v ie n  k u n tie n  k o k o n a isp in ta -a lo jen  k an ssa , 
se k ä  ed e lleen  s e lv it tä ä  m aan o m is tu sy k s ik k ö jen  lu v u n  
lisäk s i m y ö sk in  h en k ilö llis te n  m a a n o m is ta jie n  lu k u  ja  
m aao m aisu u d en  ja k a a n tu m in e n  e r isu u r te n  o m is tu s ­
te n  k esk en .
T ila s to k ä s it te ly n  a ik a n a  jo u d u t t i in  e n s itie to je n  k ä ­
s itte lijö ille  a n ta m a a n  e r ä i tä  l is ä o h je ita . V uokrav ilje l- 
m ik s i o li n ä id e n  o h je id e n  m u k a a n  k a ts o t ta v a  esim . 
se lla ise t p a lk k a e tu in a  m y ö n n e ty t p ik k u v ilje lm ä t k u in  
k a n sa k o u lu n o p e tta jie n , m e tsä n v a r tijo id e n  y m s., m u t ta  
e i s i tä v a s to in  m aa ta lo u sv ilje lm ien  o m ien  ty ö n te k ijä in  
v ilje lm ä t, jo id e n  a la t  o li s is ä lly te t tä v ä  k a n ta v ilje lm ie n  
a lo ih in . S u u riin  m e tsä n h o ito a lu e is iin  l i i t ty v ä t  äsken- 
m a in it tu u n  lu o k k a a n  k u u lu v a t v il je lm ä t o li k ä s i te l ­
tä v ä  e r i y k s ik k ö in ä . M aan v ilje lijä in  p e rh e y h tiö id e n , 
sam o in k u in  k u o lin p e s ie n k in  o m is ta m a t v il je lm ä t o li 
k a ts o t ta v a  y k s i ty is te n  o m is tam ik si. S ä ä s tö p an k k ien  
o m is ta m a t v il je lm ä t o li lu e t ta v a  m u id e n  y h te isö je n  
o m is tam iin ; o sak ey h tiö m u o to is ten  liik e p a n k k ie n  s i tä ­
v a s to in  y h tiö id e n  o m is tam iin . P a n k k ie n  o m is ta m is ta  
v ilje lm is tä  la a d i t t i in  tä m ä n  oh e lla  e r i ty in e n  k o r tis to .
Ensiaineiston luotettavuus ja suoritetut tarkistukset.
T äy d en n y slo m ak k e illa  k e r ä t ty  e n s itie to a in e s  o s o i t ta u ­
tu i  v a l i te t ta v a s t i  s i in ä  m ä ä r in  e p ä tä y d e llise k s i, e t t ä  
u seam p ia  m a a ta lo u sk iin te is tö jä  o m is ta v ie n  h e n k ilö i­
d e n  lu v u n  s e lv it tä m ise s tä  tä y ty i  k o k o n a a n  lu o p u a . 
P in ta -a la tie to je n  ta rk is tu s k in  o li s u o r i te t ta v a  a lk u ­
p e rä ise s tä  su u n n ite lm a s ta  p o ik k e a v a lla  ta v a l la .  T äy- 
d en n y s lo m ak k e is ta  s a a ta v ia  t ie to ja  k ä y te t t i in  to s in  
h y v ä k s i s e lv ite ttä e ssä  y k s ity ish e n k ilö id e n  sek ä  o su u s­
k u n tie n  ja  e rä id e n  m u id e n  y h te isö je n  h a llu ssa  o lev an  
m a a -a la n  s u u ru u tta  s i ltä  o sa lta , m is tä  v ilje lm äk o rte illa  
ja  p ik k u k a a v a k k e illa  e i  o llu t k e rä t ty  t ie to ja .  V altio n , 
k u n tie n , s e u ra k u n tie n  j a  te o llisu u sy h tiö id e n  o m is tu s ta  
k o sk ev a t p in ta -a la tie d o t s i tä v a s to in  ta r k is t e t t i in  osaksi 
a rik o is tied u s te lu illa , o sak s i k ä y t t ä e n  h y v äk si a ik a i ­
sem m in  k o o ttu ja  tila s to a in e is to ja . V a ik k a  ta rk is tu s -  
t ie d o t o sak s i o liv a t  e r i  a ja n k o h d a lta  k u in  m ik ä  o li 
a s e te ttu  m aa ta lo u s la sk e n n a n  m ä ä rä p ä iv ä k s i, lien ee  t i ­
las to  n ä il tä  k o h d in  s a a tu  ty y d y t tä v ä n  lu o te tta v a k s i ,  
v a rs in k in  k u n  ne  h u o m a t ta v a t  m u u to k se t, jo i ta  v . 1940 
a lo i te t tu  n s . p ik a -a su tu s to im in ta  o n  a ih e u t ta n u t ,  on  
v o itu  y leen sä  o t t a a  h u o m io o n . S itä  v a s to in  o n  y k s i­
ty is tä  m a a n o m is tu s ta  k o sk e v a  t i la s to  m elko isessa
V ad b e trä f fa r  o b eb o d d a  lä g e n h e te r , re n a  skogs- 
lä g e n h e te r  och  to m te r  fö r  som m arv illo r h ad e  m a n  en- 
lig t in s tru k tio n e rn a  a t t  in sam la  v issa  k o m p le tte ra n d e  
u p p g if te r  p ä  e n  sp ec ie ll b la n k e t t .  I  b la n k e t te n , v a rs  
fo rm  fram g ä r a v  b ilag an  s id . 17, an h ö lls  om  u p p ­
g if te r  fö ru to m  om  ä g a re n s  n a m n  och p o s ta d re ss , äv en  
om  lä g e n h e te n s , to m te n s  e lle r  skogsparee llen s to ta l-  
a re a l sa m t s k i lt  fö r sig om  ä k e rn s  och  trädg& rdens, 
än g en s , b e te s m a rk e n s  och  skogens a rea l. Y tte r lig a re  
h ad e  m a n  i k o m p le tte r in g sb la n k e tte n  e n lig t in s tru k ­
tio n e rn a  a t t  u tr e d a  de  fa ll, i  v ilk a  de t i l i  lä g e n h e te n  
h ö ra n d e  äg o rn a  voro  b e läg n a  p ä  g ran n k o m m u n ern as  
om r& den sa m t fa ll, i  v ilk a  lä g e n h e tsä g a re n  ä r  upp - 
ta g e n  i e n  a n n a n  k o m m u n s m a n ta ls lä n g d e r  e lle r , i 
v ilk a  ä g a re n  h a r  fle re  ä n  e n  jo rd b ru k s fa s tig h e t. A v- 
s ik te n  v a r  fö r d e t  fö r s ta  a t t  g ö ra  k o rr ig e rin g en  av  
la n tb ru k s rä k n in g e n s  a re a lu p p g if te r  m ö jlig  genom  a t t  
fä  de s ta t i s t i s k a  a re a le rn a  jä m fö rb a ra  m ed  de p ä  k a r-  
to r  g ru n d ad e  to ta la re a le rn a  för ko m m u n ern a  sam t 
v id a re  a t t  jä m te  a n ta le t  jo rd b e s it tn in g se n h e te r  u tre d a  
äv en  a n ta le t  person liga  jo rd äg a re  och  jo rdegendom ens 
fö rdeln ing  m e llan  b es ittn in g a r av  o lika sto rlek .
U n d e r t id e n  fö r  d e n  s ta tis t i s k a  b eh an d lin g en  b lev  
m a n  tv u n g e n  a t t  g iv a  ä t  b e a rb e ta re  av  p rim ä ru p p g ifte r  
v is sa  tillä g g s in s tru k tio n e r . Som  a rre n d e lä g e n h e te r  
h ad e  m a n  e n lig t d e ssa  in s tru k t io n e r  a t t  b e tr a k ta  t . e x .  
s ä d a n a  som  lö n e fö rm ä n e r h ev iljad e  sm ä läg en h e te r sä- 
som  fo lk sk o llä ra ren as , sk o g sv a k ta re n a s  m . fl. säd an a , 
m e n  e j d ä re m o t la n tb ru k s lä g e n h e te rn a s  e g n a  a rb e ta -  
re s  lä g e n h e te r , v ilk a s  a re a le r  bo rde  ingä  i s tam - 
lä g e n h e te rn a s  a re a le r . D e lä g e n h e te r , v ilk a  h ö rde  
ti li  n y ssn äm n d a  k la s s  och  v o ro  fö ren ad e  m ed  de 
s to ra  om r& dena fö r  sk o g ssk ö tse l, h ad e  m a n  a t t  be- 
h a n d la  som  sk ild a  e n h e te r .  L ä g e n h e te r  äg d a  av  
jo rd b ru k a rn a s  fam iljebo lag , säsom  äv en  av  s tä rb h u s  
h a d e  m a n  a t t  b e t r a k ta  som  äg d a  a v  e n sk ild a . 
L ä g e n h e te r  äg d a  a v  sp a rb a n k e r  rä k n a d e s  säsom  
äg d a  a v  a n d ra  sam m an slu tn in g a r; de i fo rm  av  
ak tieb o lag  v a ra n d e  a ffä rsb a n k e m a  d ä re m o t säsom  
äg d a  a v  bo lag . Ö ver de  a v  b a n k e rn a  äg d a  lägen- 
h e te rn a  u p p g jo rd e s  h ä r jä m te  e t t  k o r tre g is te r .
Prim ärm aterialets tillförlitligliet och verkställda kor- 
rigeringar. D e t f rä n  k o m p le tte r in g sb la n k e tte m a  in- 
sam lad e  p r im ä rm a te r ia le t v isad e  sig b ek lag lig tv is  i 
d e n  g ra d  o fu lls tän d ig t, a t t  m a n  h e i t  och  h a lle t  m äs te  
a v s tä  f rä n  u tr e d a n d e t  av  a n ta le t  p e rso n e r ägande 
fle re  la n tb ru k s fa s tig h e te r . K o rrig e rin g en  a v  area l- 
u p p g if te rn a  m ä s te  m a n  u tfö ra  p ä  e t t  s ä t t ,  som  a w e k  
f rä n  d e n  u rsp ru n g lig a  p lan en . D e u p p g if te r , som  m an  
h ad e  a t t  fä  f r ä n  k o m p le tte r in g sb la n k e tte m a  tillgodo- 
g jo rde  m a n  sig v is se r lig e n  fö r  a t t  u tr e d a  s to rlek en  av  
d e n  i en sk ild a  p e rso n e rs  sa m t ande ls lag s och  i v issa  
a n d ra  sam m an slu tn in g ars  ägo v a ra n d e  jo rd a re a le n  be- 
trä ffa n d e  d en  d e l ,f r ä n  v ilk en  m a n  genom  lä g e n h e tsk o r t 
och  s m ä b la n k e tte r  ej h ad e  in sa m la t u p p g if te r . D e a re a l­
u p p g if te r , som  b e rö rd e  s ta te n , k o m m u n e rn a , fö rsam - 
lin g a rn a  och  in d u s tr ib o la g e n  k o rr ig e rad es  d ä rem o t 
d e lv is  genom  sä rsk ild a  fö rfräg n in g ar, de lv is u tn y t t -  
ja n d e  tid ig a re  in sam lad e  s ta tis t i s k a  u p p g if te r . E h u ru  
k o n tro llu p p g if te rn a  d e lv is  v o ro  f rä n  o lika  tid p u n k te r  
ä n  v a d  som  v a r  f a s ts tä l l t  som  e n  b e s tä m d  d ag  för  
la n tb ru k s rä k n in g e n , lä r  m a n  h a  f ä t t  S ta tis tik e n  i  d essa  
p u n k te r  ti llfö rlitlig  p ä  e t t  ti llfred ss tä llan d e  s ä t t ,  i syn- 
n e rh e t  d ä  de  an m ä rk n in g sv ä rd a  fö rän d rin g a r , som
5m äärä ssä  v a ja v a in e n  o sak s i ti la y k s ik ö id e n  p u u ttu m i­
sen , o sak s i p in ta -a la tie to je n  l i ia n  p ie n ik s i ilm o itta m i­
sen  v u o k si. K u n  v ilje lm ien  o m is tu k s ia  n a a p u r ik u n ­
t ie n  a lue illa  e i r i i t tä v ä n  tä y d e llise s ti s a a tu  se lv ite ty k s i, 
e i  k u n n it ta is ia  t i la s to a  s i i tä k ä ä n  sy y s tä  s a a tu  y h tä ­
p itä v ä k s i m a a n tie te e ll is te n  m itta u s te n  k an ssa .
Y h te isö jen  o m is tu k s ia  k o sk ev ia  ta rk is tu k s ia  v a i ­
k e u tt i  h u o m a tta v a s ti  m m . m a a n k ä y ttö la jie n  lu o k i t te ­
lu n  e rila isu u s  e r i  ta p a u k s is s a . M aata louslaske lm assa  
e ro te t t i in  n im . k u u s i e r i  m a a n k ä y ttö la jia : 1. p u u ta rh a , 
2. p e lto , 3. lu o n n o n n iit ty , 4 . r a iv a t tu  lu o n n o n la id u n , 
5. m e tsä m a a , 6. jo u to m a a , to n t i t ,  t i e t  y m . K u n  
m etsäh a llitu k sen , p u o lu s tu sm in is te riö n , s e u ra k u n tie n  
ja  te o llisu u sy h tiö id e n  tila s to is sa  pe lto  ja  n i i t t y  o li 
y h d is te t ty  joko  n im ik k eeseen  »v ilje ltyä m aa ta»  t a i  
(m etsäh a llin n o n  ja  se u ra k u n tie n  tila s to ssa )  n im ik k e e ­
seen  »viljelyksiä, n i i t ty jä ,  to n tte ja » , sam a lla  k u n  p u u ­
ta r h a a  ja  la id u n ta  k o sk e v a t t ie d o t  k o k o n a a n  p u u t tu i ­
v a t ,  o li p e llo n  ja  n i i ty n  a la n  ilm o itta m ise s ta  o m is ta ja ­
ry h m it tä in  lu o v u tta v a  j a  o te t ta v a  ti la s to o n  a in o a s ­
ta a n  v ilje lly n  m a a n  (p e lto , n i i t ty ,  p u u ta rh a  ja  la id u n ) 
y h te in e n  a la  se k ä  m e tsä h a llin n o n  k o h d a lla  s i i tä  v a i ­
k e a s ti  e ro te t ta v a  to n t t im a a . M e tsäh a llin n o n  ti la s to ssa  
o lev a  »muu m e tsä ta lo u te e n  k u u lu m a to n  m aa», jo h o n  
s isä lty i m m . te i tä ,  v a ra s to a lu e ita  se k ä  a su tu k se e n  t a r ­
k o ite t tu ja ,  v a lt io n  m e tsä ta lo u d e s ta  tä s tä  sy y s tä  e ro ­
t e t tu j a  m e tsä m a ita , n e v o ja  ja  jo u to m a ita , o n  k o k o n a i­
su u d essaan  lu e t tu  jo u to m a id e n  y m . ry h m ä ä n . A su tu s ­
a sia in o sas to n  j a  p u o lu s tu sm in is te riö n  tila s to issa  e s iin ­
ty v ä  »v ilje lyskelpo inen  m aa» o n  k o k o n a isu u d essaan  
lu e t tu  m e tsä m a a h a n . P u o lu s tu sm in is te r iö n  j a  v a n ­
k e in h o ito la ito k se n  t i la s to o n  s isä lty v ä  »muu m aa», s a ­
m o in k u in  te o llisu u sy h tiö id e n  t i la s to s s a  ilm o ite t tu  
» ton ttim aa»  ja  m e tsä tie te e llise n  tu tk im u s la ito k se n  m a i­
h in  k u u lu v a t » to n tit j a  tie t»  o n  p in ta -a lo il ta a n  lu e t tu  
k u u d e n te e n  » jou tom aa, to n t i t ,  t i e t  ym .» ry h m ä ä n . 
M a in itu t o sak si v ä k iv a l ta is e t  y h te e n so v itta m ise t 
a ih e u t ta v a t  h u o m a tta v a a  e p ä ta rk k u u tta  e r i  m a a n ­
k ä y ttö la j ie n  a lo ja  o m is ta ja ry h m it tä in  o so ittav issa  t i ­
las to lu v u issa , v ä h e n tä m ä ttä  s i l t i  k o k o n a isp in ta -a lo jen  
lu o te t t a v u u t ta .
Valtion m aanom istus. V altio n  m a a n o m is tu s  o n  ka- 
in e raa li e l ta  lu o n n o lta a n  e r i la is ta . S iih en  n ä h d en , e t t ä  
a ik a isem m issa  m aa ta lo u s la sk en n o issa  e i ole su o ra n a i­
se s ti s e lv ite t ty  m u id e n  k u in  v a lt io n  m a a tilo je n  m e ts ä ­
a lo ja , o n  n s . v a lt io n p u is to t  ja  v a rs in a is e t v a lt io n m a a t, 
jo tk a  su u rim m ak si o sak s i o v a t ti lo ik s i ja k a m a to n ta  
m a a ta , e r o te t tu  m u is ta  o m is tu k s is ta . E d e lleen  o v a t 
p ik a -a su tu s ti la t ,  jo tk a  o ik eu d e llise s ti o liv a t kyseelli- 
re n ä  a ja n k o h ta n a  v a lt io n  o m is tam ia , p id e t ty  o m an a  
sy h m än ään . E r in ä is iä  a lu e ita , k u te n  esim . r a u ta tie -  
ja  asem a-a lu e ita , e i k u n n it ta is e s s a  tila s to ssa  ole o te t tu  
huom ioon , m u t ta  n i i tä  k o sk ev a  a rv io  e s i te tä ä n  t e k s t i ­
o sassa  jä l je m p ä n ä .
d e n  ä r  1&40 p ä b ö r ja d e  s n a b b k o lo n is a t io n e n fö r o r s a k a t ,  
i  a l lm ä n h e t  h a r  k u n n a t  t a g a s  i  b e t r a k ta n d e .  D ä r -  
e m o t  ä r  d e n  S ta t is t ik ,  s o m  b e r ö r  d e n  e n s k i ld a  jo rd -  
b e s i t t n in g e n  i  b e t y d l ig  g r a d  b r is t fä l l ig ,  d e lv i s  t i l i  fö ljd  
a v  a t t  lä g e n h e t s e n h e t e r  s a k n a t s ,  d e lv is  a v  a t t  u p p -  
g if te r n a  ö v e r  a r e a le m a  u p p g iv i t s  f ö r  sm ä . D a  lä g e n -  
h e t e m a s  b e s it tn in g a r  p ä  g r a n n k o m m u n e r n a s  om r& den  
e j  f ä t t s  t i l lr ä c k l ig t  fu l l s tä n d ig t  u tr e d d a , h a r  e j  h e l le r  
S ta t is t ik e n  h ä r ö v e r  k o m m u n v is  f ä t t s  a t t  s tä m m a  
ö v e r e n s  m e d  d e  g e o g r a f is k a  m ä tn in g a r n a .
K o r r ig e r in g a r  b e r  ö ra n d e  sa m m a n s lu tn in g a m a s  b e  s i t t  - 
n in g a r  f ö r s v ä r a d e s  m ä r k b a r t  b l .  a .  a v  o l ik h e te n  i  ä g o -  
s la g e n s  k la s s if ic e r in g  i  o l ik a  fa l l .  I  la n tb r u k s r ä k n in g e n  
s k ild e  m a n  n ä m lig e n  m e l la n  s e x  o lik a  ä g o s la g :  l . t r ä d -  
g ä r d , 2 . ä k e r , 3 . n a tu r lig  ä n g , 4 . u p p r ö jd , n a tu r lig  b e te s -  
m a r k , 5 . s k o g s m a r k , 6 . im p e d im e n te r , to m te r ,  v ä g a r ,  
m . m . D a  i  f o r s t s t y r e ls e n s ,  f ö r s v a r s m in is te r ie ts ,  fö r -  
sa m lin g a r n a s  o c h  in d u s tr ib o la g e n s  S ta t is t ik  ä k e r n  o c h  
ä n g e n  v a r  sa m m a n fö r d  u n d e r  b e n ä m n in g e n  »odlad  
jord »  e lle r  (i sk o g s fö r v a ltn in g e n s  o c h  fö r sa m lin g a r n a s  
S ta t is t ik )  u n d e r  b e n ä m n in g e n  »od !in g a r , ä n g a r , t o m ­
ter»  s a m t id ig t  s o m  u p p g if t e r , v i lk a  b e r ö r d e  tr ä d g ä r d e n  
o c h  b e t e t  h e i t  o c h  h a l le t  s a k n a d e s , v a r  m a n  tv u n g e n  
a t t  a v s t ä  fr ä n  a t t  u p p g iv a  ä k e r n s  o c h  ä n g e n s  a r e a l  
g r u p p e r a d  e n l ig t  ä g a r e  o c h  in ta g a  i  S ta t is t ik e n  e n d a s t  
d e n  o d la d e  jo r d e n s  (ä k e r n , ä n g e n , tr ä d g ä r d e n  o c h  b e ­
t e t )  g e m e n s a m m a  a r e a l s a m t  v a d  b e tr ä ffa r  sk o g s fö r -  
v a l t n in g e n  b e n ä m n in g e n  » tom t» , so m  ä r  s v ä r  a t t  
s k i l ja  d ä r ifr ä n . D e n  i s k o g s fö r v a ltn in g e n s  S ta t is t ik  
b e n ä m n d a  » a n n a n  t i l i  sk o g s h u s h ä lln in g e n  e j  h ö r a n d e  
m ark » i  v i lk e n  in g ic k  b l . a .  v ä g a r ,  u p p la g s o m r ä d e n  
s a m t  fö r  k o lo n is a t io n  a v s e d d a , fr ä n  s t a t e n s  h u s-  
h ä lln in g  a v  d e n n a  o r sa k  a v s k i ld a  sk o g s m a r k e r , m o s-  
sa r  o c h  im p e d im e n te r ,  h a r  i s in  h e lh e t  r ä k n a ts  t i l i  
g r u p p e n  » im p e d im e n te r  m . m .»  D e n  i  k o lo n is a t io n s -  
a v d e ln in g e n s  o c h  i  f ö r s v a r s m in is te r ie t s  S ta t is t ik  fra m -  
t r ä d a n d e  b e n ä m n in g e n  » o d lin g sb a r  jord »  h a r  i  s in  
h e lh e t  r ä k n a ts  s ä s o m  h ö r a n d e  t i l i  s k o g s m a r k . D e n  
i  f ö r s v a r s m in is te r ie t s  o c h  fä n g v ä r d s in r ä ttn in g e n s  S ta ­
t i s t i k  in g ä e n d e  b e n ä m n in g e n  » ö v r ig  jord »  s ä s o m  i  S ta ­
t i s t ik e n  fö r  in d u s tr ib o la g e n  u p p g iv n a  b e n ä m n in g e n  
»jord  fö r  to m te r »  o c h  d e  t i l i  d e n  f o r s t l ig a  fo r sk n in g s -  
a n s t a l t e n  h ö r a n d e  jo r d a m a  » to m te r  o c h  v ä g a r»  h a  
e n l ig t  s in a  a r e a le r  r ä k n a ts  t i l i  s j ä t t e  g r u p p e n  » im p e d i­
m e n te r ,  t o m t e r ,  v ä g a r  m . m .»  N ä m n d a  d e lv is  m e d  
v ä ld  g jo r d a  s a m m a n jä m k n in g a r  fö r o r sa k a  m e r k b a r  
o t i l l f ö r l i t l ig h e t  i  d e  s t a t i s t ik t a l ,  v i lk a  u t v i s a  d e  o lik a  
ä g o s la g e n s  a r e a le r  g r u p p e r a d e  e n l ig t  ä g a r e , u ta n  
a t t  f ö r  d e n  s k u ll  m in s k a  to ta la r e a le r n a s  t i l l f ö r l i t -  
l ig h e t .
Statens jordbesittning. S t a t e n s  j o r d b e s it tn in g  är  t i l i  
s in  k a m e r a la  n a tu r  o l ik a r ta d . M ed  h ä n s y n  d ä r t i ll ,  
a t t  i  t id ig a r e  la n tb r u k s r ä k n in g a r  e j  ä r  d ir e k t  u t r e t t  
a n d r a  sk o g s o m r ä d e n  ä n  d e  so m  t i l lh ö r a  s t a t e n s  jo rd -  
lä g e n h e t e r ,  ä ro  s .  k .  k r o n o p a r k e r  o c h  e g e n t l ig a  k r o n o -  
jo r d a r , v i lk a  t i l i  s t ö r s t a  d e l  u tg ö r e s  a v  jo r d , so m  e j  
s k i f t a t s  t i l i  lä g e n h e t e r ,  s k i ld a  fr ä n  a n d r a  b e s it tn in g a r .  
Y tte r l ig a r e  h a v a  sn a b b k o lo n is a t io n s lä g e n h e te r n a , v i lk a  
r ä t t s l ig e n  u n d e r  ifr ä g a v a r a n d e  t id r y m d  ä g d e s  a v  s ta -  
t e n ,  b e t r a k t a t s  so m  e n  g r u p p  fö r  s ig .  V is s a  o m r ä d e n ,  
s ä s o m  t . e x .  j ä r n v ä g s -  o c h  s ta t io n s o m r ä d e n , h a v a  e j  
t a g i t s  i  b e t r a k ta n d e  i  d e n  S ta t is t ik ,  s o m  u p p g j o r t s k o m ­
m u n v is ,  m e n  u p p s k a t tn in g e n  a v  d e m  fr a m s tä l le s  i 
t e x ta v d p ln in g e n  se n a r e .
6V altio n  m a a n o m is tu s ta  k o sk e v a n  ti la s to n  ta r k is t a ­
m isek si o n  t i e to ja  p y y d e tty  14 e r i  v ir a s to l ta .
M etsäha llinnon  a la is is ta  m a is ta  o n  ta rk is tu s t ie d o t 
p y y d e t ty  m e tsä h a llitu k se s ta . K ä y te ty t  en s itie d o t o v a t 
v u o d e lta  1941 j a  k ä s i t t ä v ä t  m e tsä h a lli tu k se n  h a ll in ­
n assa  o lev ien  v a it io n v irk a ta lo je n , v irk a ta lo p u is to je n , 
p e rin tö lu o n to is te n  ja  v a lt io n  liik am a id en  sekä  lisäk s i 
v a lt io n p u is to je n  j a  v a rs in a is te n  v a ltio n m a id e n  p in ta -  
a la t  k u n n itta in . P ik a -a su tu k se n  a ih e u tta m ia  m u u to k ­
s ia  ei en sia ine is to ssa  o llu t h u o m io o n o te ttu . P ika-asu - 
tu k seen  k ä y te ty t  v a lt io n m a a t o n  k u ite n k in  m a a ­
ta lo u sm in is te r iö n  a su tu sa s ia in o sa s to lta  s a a tu je n  t i e to ­
je n  p e ru s te e lla  v ä h e n n e t ty  v a lt io n m a id e n  k o k o n a is­
a la a  k u n n it ta in  la sk e tta e ssa .
V a ltio n p u is to je n  j a  v a rs in a is te n  v a ltio n m a id en  
p in ta -a la  oli, h u o m io o n o tta en  ä sk e n  m a in itu n  v ä h e n ­
n y k sen , k a ik k ia a n  11 236 598 h a . V irk a ta lo ih in  k u u ­
lu i en n en  p ik a -a su tu k s e n  a ih e u tta m ia  m u u to k s ia  
242 297 h a .
M etsätieteellisen tu tk im usla itoksen  h a llin n assa  o le ­
v is ta  v a lt io n m a is ta  o n  s a a tu  tie d o t m a in itu n  la ito k sen  
k o r tis to s ta  v u o d e lta  1940. I lm a n  p ik a -a su tu s to im in -  
n a n  a ih e u tta m ia  m ah d o llis ia  v ä h e n n y k s iä  o n  n iiden  
k o k o n a isa la  o llu t 78 567 h a , jo s ta  P e ts a m o n  a luee lla  
29 616 h a .
M aata loushallituksen  a la ise t m a a t  k u u lu v a t e tu ­
p ä ä ssä  kou lu - j a  h av a in to tilo ille . T a rk is tu s tie to je n  
m u k a a n  o n  ti lo je n  lu k u  v . 1941 o llu t 30 j a  n iid en  
k o k o n a isa la  23 198 h a , jo s ta  p u u ta r h a a  69 h a , p e lto a  
3 507 h a , la id u n ta , lu o n n o n n iit ty ä  j a  h a k a m a a ta  
1 109 h a , m e tsä m a a ta  16 962 h a , jo u to m a a ta  1 484 h a  
j a  m uille  v u o k ra t tu a  a lu e t ta  67 h a .
M aatalouden koe- ja  tu tk im u sto im in ta a  p a lv e le v a t 
v a lt io n t i la t  o v a t lä h in n ä  m a a ta lo u d e n  k o e to im in n an  
k esk u sv a lio k u n n an  h a llin n assa , jo l ta  ta rk is tu s t ie d o t 
o n  s a a tu . T ä h ä n  ry h m ä ä n  k u u lu v ia  t i lo ja  o n  11 ja  
n iid en  k o k o n aisa la , jo k a  on  s e lv ite t ty  v u o d e lta  1944, 
3 264 h a . V a lio k u n n an  ilm o itu k sen  m u k a a n  o li ti la n n e  
v . 1941 k ä y tä n n ö llis e s ti  k a tso e n  tä y s in  sam a.
M aata lousm in isteriön  asu tusasia inosaston  hallinnossa  
o lev is ta  m a is ta  o n  ta rk is tu s t ie d o t s a a tu  o s itta in  v u o ­
d e lta  1939, o s i tta in  v u o d e lta  1944. Y k s ity ism a id en  
o sa s to lta  o n  tie d o t 186 t i la s ta ,  jo id e n  k o k o n a isa la  on  
y h te e n sä  25 807 h a . V irk a ta lo -o sa s to n  a in e is to s ta  on  
v o itu  ta r k is ta a  296 sella isen  t i la n  k o k o n a isa la t, jo tk a  
e iv ä t  sam an a ik a ise s ti ole e s iin ty n e e t m e tsä h a llitu k se n  
aineisto issa . N ä illä  ti lo illa  o n  o llu t m a a ta  y h te e n sä  
15 137 h a . E de lleen  o n  a su tu sa s ia in o sa s to s ta  s a a tu  
ta rk is tu s t ie d o t 89 p erin n ö llise llä  h a llin to -o ik eu d e lla  
v u o k ra tu s ta  t i la s ta  (ns. k o e tila t) , jo ih in  k u u lu v a t m a a t 
(2 920 ha) o n  lu e t tu  v a ltio n m a ih in , v a ik k a  v a lt io n  
o m is tu k sen  on  k a ts o t ta v a  o levan  v a in  m u o d o llis ta  
la a tu a .
A su tu sasia in o sasto n  h a llin n assa  o lev is ta  m a is ta  m u o ­
d o s ta v a t o m an  ry h m ä n sä  v. 1940 h y v ä k s y ty n  p ik a -asu - 
tu s la in  p e ru s te e lla  m u o d o s te tu t v il je lm ä t , jo tk a  ju r iid i-  
se s ti o n  k a ts o t ta v a  v a lt io n  o m istam iksi, v a ik k a  ne, 
h u o m io o n o ttaen  n iid en  v a s ta is e n  k ä y tö n , on  ti la s to ssa  
e ro te t tu  e r i ry h m äk seen . M aa ta lo u s la sk e n ta a  v a r te n  
a n n e ttu je n  oh je id en  m u k a a n  oli p ik a -a su tu s ti lo ik s i
V ad b e trä f fa r  k o rr ig e rin g en  av  s ta te n s  Statistik över 
jo rd b e s it tn in g  h a r  m a n  b e g ä r t  u p p g if te r  fr&n 14 olika 
ä m b e tsv e rk .
över skogsförvaltningen  u n d e rly d an d e  m a rk e r  h a r  
m a n  a v  fo rs ts ty re ise n  b e g ä r t  k o n tro llu p p g ifte r . D e 
a n v ä n d a  p rim ä ru p p g if te rn a  ä ro  fr&n &r 1941 och  be- 
h a n d la  a re a le rn a  a v  i fo rs ts ty re lse n s  b e s ittn in g  va- 
ra n d e  k ro n o b o s tä llen , b o s tä llsp a rk e r , s ta te n s  över- 
lo p p s jo rd a r  sa m t jo rd a r  a v  s k a t te n a tu r  sa m t y t te r l ig a re  
s ta ts p a r k e r  och  de  eg en tlig a  k ro n o jo rd a rn a  kom m un- 
v is. D e a v  sn a b b k o lo n isa tio n en  fö ro rsak ad e  fö rän d - 
r in g a rn a  h a  ej ta g i ts  i b e tr a k ta n d e  i p r im ä rm a te r ia le t. 
D e ti l i  k o lo n isa tio n  a n v ä n d a  k ro n o jo rd a rn a  h a v a  lik- 
v ä l p ä  g ru n d  av  u p p g if te r  so m  m a n  f&tt a v  la n tb ru k s -  
m in is te rie ts  ko lo n isa tio n sav d e ln in g  re d u c e ra ts  v id  be- 
r ä k n a n d e t a v  k ro n o jo rd a rn a s  to ta la re a l kom m unvis .
S ta ts p a rk e rn a  och  de  e g e n tlig a  k ro n o jo rd a rn a s  a rea l 
v a r  m ed  b e a k ta n d e  a v  n y ss  n ä m n d a  red u ce rin g  in ­
a lles 11 236 598 h a . T ill b o s tä lle n a  h ö rd e  fö re  de  av  
sn ab b k o lo n isa tio n en  fö ro rsak ad e  fö rä n d r in g a rn a  
242 297 h a .
Ö ver de  i d e n  forstliga jorskn ingsansta ltens  b e s ittn in g  
v a ra n d e  k ro n o jo rd a rn a  h a r  m a n  f&tt u p p g if te r  f rän  
n ä m n d a  in rä ttn in g s  k o r tre g is te r  a v  &r 1940. U to m  de 
a v  sn ab b k o lo n isa tio n en  fö ro rsak ad e  m ö jlig a  reduce- 
r in g a rn a  h a r  d e ra s  to ta la r e a l  v a r i t  78 567 h a , v a ra v  
p ä  P e tsam o  omr&de 29 616 ha.
D e lantbruksstyrelsen  u n d e rly d a n d e  jo rd a rn a  h ö ra  i 
f r ä m s ta ru m m e t ti l i  skol- och  o b se rv a tio n s läg en h e te rn a . 
E n lig t  k o n tro llu p p g if te r  h a r  läg e n h e te rn a s  a n ta l  &r 
1941 v a r i t  30 och  d e ra s  to ta la r e a l  23 198 h a , d ä ra v  
träd g & rd  69 h a , &ker 3 507 h a , b e te , n a tu r l ig  ä n g  och  
h a g m a rk  1 109 h a , sk o g sm ark  16 962 h a , im p ed ü n en - 
te r  1 484 h a  och  a t  a n d ra  a r r e n d e ra t  omr&de 67 h a .
D e k ro n o jo rd a r , v ilk a  t j ä n a  la n tb ru k e ts  försöks- 
och  fo rsk n in g sv e rk sam h e t u n d e r ly d a  n ä rm a s t central- 
utskottet för lantbrukets försöksverksam het, varifr& n 
k o n tro llu p p g if te rn a  erh& llits. D e t i l i  d en n a  g ru p p  
h ö ran d e  lä g e n h e te rn a  ä ro  t i l i  a n ta le t  11 och  d e ra s  
to ta la  a re a l , som  ä r  u tr e d d  fö r &r 1944, ä r  3 264 h a . 
E n lig t  u ts k o tte ts  r a p p o r t  v a r  lä g e t &r 1941 p ra k t is k t  
s e t t  fu llk o m lig t d e tsam m a.
F ö r  d e  u n d e r  lan tbruksm in isterie ts kolonisations- 
avdeln ings  fö rv a ltn in g  v a ra n d e  jo rd a rn a  h a r  m a n  f&tt 
k o n tro llu p p g if te r  de lv is  f r a n  &r 1939, de lv is fr&n &r 
1944. Fr&n av d e ln in g en  fö r ensk ilda  m a rk e r  f inns u p p  - 
g if te r  f rä n  186 lä g e n h e te r , v ilkas to ta la r e a l  ä r  inalles 
25 807 ha. A v b o stä llsav d e ln in g en s  m a te r ia l h a r  m an  
k u n n a t  k o rr ig e ra  to ta la re a le n  fö r 296 s& dana lä g e n ­
h e te r , v ilk a  ej s a m tid ig t h a  f r a m t r ä t t  i  fo rs ts ty re lsen s  
m a te r ia l ' D essa  lä g e n h e te r  h a  h a f t  jo rd  tillsam m an s 
15 137 h a . V id a re  h a r  m a n  f ra n  ko lon isa tio n sav d e l- 
n in g en  f ä t t  k o n tro llu p p g if te r  ö v e r 89 a rren d e läg en - 
h e te r  m ed  ä rf tlig  fö rv a ltn in g s rä tt  (s. k . p rov lägen- 
h e te r) , v ilk a s  jo rd a r  (2 920 h a ) h a  r ä k n a ts  som  
k ro n o jo rd a r , e h u rn  s ta te n s  b e s ittn in g  b ö r  b e tr a k ta s  
b lo t t  som  a v  fo rm ell a r t .
A v  de  u n d e r ko lon isa tionsavdeln ingens fö rvaltn ing  v a ­
ra n d e  läg en h e te rn a  u tg ö ra  de  p& d e n  &r 1940 g o d k ä n d a  
sn ab b k o lo n isa tio n s lag en s g ru n d  b ildade  en  g ru p p  för 
sig. D eras  jo rd a r  b ö ra  ju r id isk t s e t t  anses ä £ d a  a v  s ta -  
te n , e h u ru  d e  m ed  b e a k ta n d e  a v  d e ra s  f r a m tid a  b ru k , 
ä ro  i  S ta tis tik en  a v sk ild a  t i l i  e n  sk ild  g ru p p . E n lig t  
fö r  la n tb ru k sa v d e ln in g e n  g iv n a  an v isn in g a r b ö r  m an
7m e rk it tä v ä  ne  m a in itu n  la in  p e ru s te e lla  m u o d o s te tu t 
t i la t ,  jo id e n  u u d e n  o m is ta ja n  k an ssa  o li te h ty  v ilje ly s- 
so p im u s en n en  1. V II . 1941. K u n  a su tu sa s ia in o sa s­
to ssa  o lev a  a in e is to , jo ta  o li k ä y te t tä v ä  e r i o m ista ja - 
ry h m ie n  m aa-a lo issa  p ik a -a su tu s to im e n p ite id e n  jo h ­
d o s ta  ta p a h tu n e id e n  m u u to s te n  ta rk is ta m ise e n  o li k u i­
te n k in  la a d i t tu  siten , e t t ä  p ik a -a su tu s ti lo ik s i k a ts o t ­
t i in  t i la t ,  jo ih in  u u si a su k a s  o li n im e tty  e li o te t tu  
en n en  1. V II . 1941, p o ik e t t i in  m a a n o m is tu s tila s to a  
v iim e is te ltä e ssä  a lk u p e rä is e s tä  su u n n ite lm a s ta  tä s sä  
kohden . N iin p ä  o n  ta u lu k k o o n  N :o  1 o te t tu  p ik a -  
a su tu s tilo je n  k o k o n a isp in ta -a la  v iim ek s im a in itu n  p e r i ­
a a t te e n  m u k a a n  s e lv ite t ty n ä , jo llo in  m a in it tu  p in ta -  
a la  o n  o llu t 229 619 h a  eli 68 850 h a  su u re m p i k u in  
en s in  te h d y n  se lv ity k se n  m u k aan . K u n  ta rk is tu s -  
a in e is to ssa  e i k u ite n k a a n  o llu t t i e to ja  k a ik k ien  p ik a - 
a su tu s ti lo je n  k o k o n a isa lan  ja k a a n tu m ise s ta  e r i m aan - 
k ä y ttö la j ie n  k esk en  o n  v ilje ly sm aan , m e ts ä n  j a  jo u to ­
m a a n  a la t  o te t tu  ta u lu k k o o n  N :o  2 se lla is ina  k u in  
m ik si ne  m aa ta lo u s la sk e lm assa  s a a t i in  j a  e ro tu s , jo k a  
o so itta a , m ite n  p a l jo n  su u re m p i ta rk is tu k se ssa  s a a tu  
p ik a -a su tu s a la  o li a lk u p e rä iseen  v e r r a t tu n a , o n  esi­
te t ty  sa rak k eessa  28 (» m aan k äy ttö la ji tu n tem ato n » ) 
su lkum erke issä . N ä in  o llen  e i p ik a -asu tu sv ilje lm ie n  
e r i  m a a n k ä y ttö la jie n  a lo ja  ole v o itu  s e lv it tä ä  a su tu s ­
as ia in o sas to n  n o u d a tta m a n  p e r ia a t te e n  m ukaisesti, 
m u t ta  sen s ija an  k y llä  k o k o n a isa la t.
Oikeusministeriön h a llin n assa  o n  s a a tu je n  tie to je n  
m u k a a n  o llu t v a in  y k s i k ru u n u n v o u d in  v irk a ta lo  
K itt ilä s sä , k o k o n a isp in ta -a la lta a n  1 675 h a . O ik eu s­
m in is te riö n  a la isen  vankeinhoitoviraston h a llin n assa  on  
s i tä v a s to in  o llu t k a ik k ia a n  11 t i la a , jo is ta  H e lsin g in  
y lio p is to n  o m is tam ia  2. N iid en  y h te e n la sk e t tu  a la  
o n  ta rk is tu s t ie to je n  m u k a a n  o llu t 21 640 ha .
Puolustusministeriön a la is ia  v a lt io n m a ita  on  v . 1941 
ta rk is tu s te n  m u k a a n  o llu t k a ik k ia a n  26 197 h a , jo s ta  
k u ite n k in  4 025 h a  o n  m a a ta , jo k a  so ta ti la la in  n o ja lla  
o li o te t tu  v a lt io n  h a ll in ta a n  jo  en n en  k u in  v ä l t t ä m ä ­
tö n  o ikeude llinen  v a h v is tu s  o li su o r ite t tu . V iim eksi- 
m a in it tu u n  ry h m ä ä n  k u u lu v a  m a a  o n  o te t tu  lu k u u n  
s iin ä  ta p a u k se ssa , e t t ä  p a k k o lu n a s tu s  ta i  k a u p p a k ir jo ­
je n  te k o  o n  to im ite t tu  v iim e is tä ä n  v u o d e n  1944 lo p ­
p u u n  m en n essä . P u o lu s tu sm in is te riö n  h a llin n assa  o leva  
m a a  k ä s i t t i  h a r jo itu s -  j a  lin n o itu sa lu e ita  21 815 h a , 
le n to k e n tt iä  4 382 h a  sek ä  teo llisu u sa lu e ita  v a ra s to -  
a lu e in een  1 301 ha.
Sisäasiainministeriön  h a llin n an  a la is ia  o v a t  e r i p u o ­
lilla  m a a ta  s i ja i ts e v a t n im ism iesten  ja  k ru u n u n v o u tie n  
v irk a ta lo t , jo i ta  m a in it tu n a  a ja n k o h ta n a  on  o llu t 18. 
N iiden  k o k o n a isp in ta -a la  o li v . 1941 k a ik k ia a n  1 815 
ha . M in isteriön  a la ise lla  lääkintöhallituksella o n  o llu t 
ha llin n o ssaan  3 ti la a , jo ih in  k u u lu i m a a ta  y h te e n sä  
555 h a .
Opetusministeriön a la is iin  m a ih in  k u u lu v a t  v a in  H e l­
s ing in  y lio p is to n  h a llin n assa  o le v a t m a a t , y h te e n sä  
752 h a .
Sosiaaliministeriön  a la is ia  o v a t e r ila is te n  so s iaa listen  
h u o lto la in  j a  p a ra n to la in  t i la t ,  jo i ta  o li v . 1941 k a ik ­
k ia a n  18, n iid en  k o k o n a isa la n  o llessa  3 827 h a .
Bom sn ab b k o lo n isa tio n s läg en h e te r b e te c k n a  de  p ä  
g ru n d  a v  d e n n a  la g  g ru n d a d e  lä g e n h e te r , m ed  v ilk a s  
n y a  ä g a re  h ad e  u p p g jo r ts  e t t  o d lingsfö rd rag  fö re  
1. V I I .  1941. D ä  d e t  i k o lo n isa tio n sav d e ln in g en  be- 
f in tl ig a  m a te r ia le t , som  m a n  h ad e  a t t  a n v ä n d a  fö r 
a t t  k o rr ig e ra  fö rä n d rin g a r , v ilk a  tili fö ljd  a v  snabb - 
k o lo n isa tio n sä tg ä rd e r in t r ä f f a t  inom  jo rd a re a le rn a  hos 
o lik a  g ru p p e r  av  ä g a re , dock  v a r  u p p g jo r t  sä , a t t  som  
sn ab b k o lo n isa tio n s läg en h e te r ans&gs läg en h e te r, t i li 
v ilk a  en  n y  inv& nare v a r  u tn ä m n d  e ller ta g e n  före  
1. V II . 1941f a v v e k  m a n  v id  s lu tfö ra n d e t a v  jo rd - 
b e s ittn in g s s ta tis t ik e n  f rä n  d e n  u rs p ru n g lig a  p la n e n  
d e n n a  p u n k t .  S ä  h a r  m a n  i p u n k t  N :o  1 u p p ta g i t  
sn ab b k o lo n isa tio n s läg en h e te rn as to ta la r e a l  u tre d d  en i 
l ig t  s is tn ä m n d a  p r in c ip , d ä  n ä m n d a  a re a l h a r  v a r i t  
229 619 h a  e lle r 68 850 h a  s tö r re  ä n  e n lig t d en  fö rs ta  
u tred n in g en . D ä  i k o rr ig e rin g sm a te ria le t lik v ä l ej 
fu n n its  u p p g if te r  om  fö rde ln ing  a v  a lla  snabbko lon i- 
sa tio n s läg en h e te rs  to ta la r e a l  m e lla n  o lik a  ägoslag- 
h a r  d e n  od lade  j o rdens, skogens och  im p ed im en te rn a s  
a re a le r  u p p ta g i ts  i ta b e ll N :o  2 s ä d a n a  som  m a n  fd t t ,  
d e m  i la n tb ru k s rä k n in g e n  och  sk illnaden , som  u tv is a r , 
h u ru  m y c k e t s tö r re  d e n  genom  k o rr ig e rin g en  e rh ä lln a  
sn ab b k o lo n isa tio n sa rea len  v a r  jäm fö rd  m ed  d e n  u r ­
sp ru n g lig a , ä r  f ra m s tä lld  i  k o lu m n en  28 (ägoslaget 
okän t») inom  p a re n te s . U n d e r  s ä d a n t  fö rh ä lla n d e  h a r  
m a n  ej k u n n a t u t r e d a  de  o lik a  ägoslagens a re a le r  av  
k o lo n isa tio n släg en h e te rn a  e n lig t d e n  av  k o lo n isa tio n s­
av d e ln in g en  e f te rfö ljd a  p rin c ip e n , m en  i s ta l le t  nog 
to ta la re a le rn a .
U nder ju s titiem in is te r ie ts  fö rva ltn ing  h a r  e n lig t e r ­
h ä lln a  u p p g if te r  fu n n its  e n d a s t e t t  k ro n o fo g d eb o stä lle  i 
K it t i lä ,  t i l l  to ta la re a le n  1 675 h a . D e t u n d e r  ju s titie -  
m in is te r ie t ly d a n d e  ä m b e tsv e rk e t fö r fängvärd  h a r  
d ä re m o t i sin b e s ittn in g  ina lles  11 lä g e n h e te r , a v  v ilk a  
H elsing fo rs u n iv e r s ite t  ä g e r  2. D e r as sam m an rä k - 
n ad e  a re a l h a r  e n lig t k o n tro llu p p g if te rn a  v a r i t  21 640 
ha.
D e u n d e r  fö rsvarsm in isteriet ly d a n d e  k ro n o jo rd a rn a  
h a  ä r  1941 e n lig t k o rr ig e r in g a r  v a r i t  ina lles 26 197 h a , 
v a ra v  l ik v ä l 4 025 h a  ä r  jo rd , som  i s tö d  a v  la g e n  fö r 
k r ig s ti lls tä n d  ta g i ts  i  s ta te n s  b e s ittn in g  re d a n  fö re  d en  
o u n d v ik lig a  r ä t ts l ig a  b e k rä f te lse n  v a r  v e rk s tä lld . D en  
jo rd , som  h ö r  t i l i  s is tn ä m n d a  g ru p p  h a r  ta g i ts  m ed  i 
rä k n in g e n  i d e t  fa ll, a t t  tv än g s in lö sen  eller u p p g ö ran d e  
a v  k ö p eb rev en  h a r  s k e t t  se n a s t in n a n  u tg ä n g e n  av  
ä r  1944. D en  i fö rsv a rsm in is te r ie ts  b e s ittn in g  va- 
ra n d e  jo rd e n  o m fa tta d e  övn ings- och  b e fäs tn in g so m - 
r ä d e n  2 1 8 1 5  h a , f ly g fä lt  4 382 h a  s a m t in d u s tr i -  
o m räd en  m ed  la g e ro m rä d e n  1 301 ha.
D e u n d e r  in r ik e sm in is te r ie t ly d a n d e  ä ro  de  p ä  sk ild a  
h ä ll  i la n d e t  b e lä g n a  län sm an s- och  k rono fogdebostä l- 
len a , v ilk a  u n d e r  n ä m n d a  t id p u n k t  v o ro  18. D e ra s  
to ta la r e a l v a r  ä r  1941 in a lle s  1 815 h a . D e n  u n d e r  
m in is te r ie t ly d a n d e  m edicinalstyrelsen  h a r  h a f t  u n d e r 
s in  fö rv a ltn in g  t r e  lä g e n h e te r , t i li v ilk a  h ö rd e  jo rd  
tillsam m an s  555 ha.
T ill d e  u n d e r  underv isn ingsm in is terie t ly d a n d e  jo r- 
d a rn a  h ö ra  b lo t t  d e  i u n iv e rs ite te ts  b e s ittn in g  v a - 
ra n d e  jo rd a rn a ; ina lles 752 h a .
D e eg en d o m a r, v ilk a  ly d a  u n d e r  socia lm in isterie t 
v o ro  ä r  1941 inalles 18 ti llh ö ra n d e  o lika  soc ia la  v ä rd -  
h em  och  san a to rie r  och  d e ra s  to ta la re a l v a r  3 827 h a
8K ulku la ito sten  ja  yleisten töiden m in is teriön  h a ll in ­
n a ssa  o n  s a a tu je n  t ie to je n  m u k a a n  v . 1941 o llu t v a in  
p a r i  le n to k e n ttä a lu e t ta  sek ä  e rä s  Y uo tsossa  o lev a  a lue , 
jo tk a  y h te e n sä  o v a t k ä s i t tä n e e t  445 h a . V altion  ra u ta ­
te illä  o n  o llu t e r ä i tä  ti lo ja , jo illa  o n  o llu t m a a ta  y h ­
te e n sä  519 h a . K u n n itta is e n  t i la s to n  u lkopuo le lle  o v a t 
jä ä n e e t  r a ta -  j a  a sem a-a lu ee t, jo id en  p in ta -a la  on  
la s k e ttu  o le tta e n  r a d a n  v a a tim a n  a lu ee n  lev eydeksi 
30 m  sek ä  itse n ä is te n  liik en n ep a ik k o jen  k e sk im ä ä rä i­
seksi p in ta -a la k s i 6 h a . E d e lleen  o n  a rv io itu  m y ö sk in  
yleisten m aanteiden  v a a tim a  m a a -a la , jo llo in  t ie a la n  
lev eydeksi on  la s k e t tu  15 m . R a ta -a lu e il la  o n  la s k e ttu  
o lev an  k a ik k ia a n  15 900 h a  ja  m a a n te id e n  h a llu ssa  
47 600 h a  (1945).
V a ltio n  m aan o m is tu s  o n  v iim e k s im a in ittu ja  r a ta -  ja  
tie a lu e ita  sek ä  p ik a -a su tu s a lu e ita  lu k u u n o t ta m a tta  k ä ­
s i t t ä n y t  k a ik k ia a n  11 617 207 h a . E r i  v ira s to je n  h a l ­
lin n assa  o lev is ta  p in ta -a lo is ta  ei e rä id e n  v ira s to je n  
k o h d a lla  ole v o itu  e ro t ta a  p ik a -a su tu k s e n  a ih e u t­
ta m ia  v ä h e n n y k s iä , jo te n  v äh en n y s  on  te h ty  v a ltio n  
m a a n  k o k onaisa lo is ta  k u n n itta in .
Kuntien m aanom istus. K u n tie n  m a a n o m is tu k se s ta  
on ta rk is tu s t ie d o t p y y d e tty  k u n n a llis la u ta k u n tie n  esi- 
m ie h iltä . T a rk o itu s ta  v a r te n  k ä y te t t i in  m o n is te ttu a  
lo m a k e tta , jo h o n  o h je id en  m u k a a n  oli m e rk it tä v ä  
e r ik se e n  k u n n a n  o m a t m a a n o m is tu k se t o m assa  k u n ­
n assa  se k ä  v ie ra is sa  k u n n is sa  y n n ä  n iid e n  o he lla  m u i­
d en  k u n tie n  o m is tu k se t k u n n a n  ra jo je n  sisäpuo le lla . 
T ila s to o n  o te t t i in  se k ä  o m an  k u n n a n  e t t ä  m u id e n  k u n ­
t ie n  o m is tu k se t as ian o m aisen  k u n n a n  a luee lla , j a  a la t  
ja o ite lti in  p u u ta rh a a n , p e lto o n , n ii t ty y n , m e tsä m a a ­
h a n  s e k ä  jo u to m a a h a n , te ih in , to n t te ih in  y m . K u n  
t ie to ja  p y y d e tt i in  n im en o m aan  a ja n k o h d a lta  1. V II. 
1941, on  k a ts o tta v a , e t t ä  p ik a -a su tu s to im in n a n  a ih e u t­
ta m a t  m u u to k se t o v a t tu l le e t  h u o m io o n o te tu ik s i.
K a u p u n k ie n  ja  k a u p p a lo id e n  k o h d a lta  tä s s ä  e s i te t ­
t ä v ä t  t i la s to t ie d o t k o sk e v a t a in o a s ta a n  a se m a k a a v o i­
t e tu n  a lu ee n  u lk o p u o le lla  o lev ia  a lu e ita .
K u n tie n  m aan o m is tu s  k ä s i t t i  ta r k is tu s te n  m u k a a 11 
k a ik k ia a n  431 303 h a , jo s ta  k a u p u n k ik u n tie n  a lu e illa 
66 975 h a  ja  m a a la is k u n tie n  a lu e illa  364 328 ha- 
K u n tie n  m a a o m a isu u te e n  s is ä lty v ä t lisä k s i k u n n a n ­
t i e t ,  jo i ta  tie -  ja  v e s ira k e n n u sh a lli tu k se n  a n ta m ie n  t i e ­
to je n  m u k a a n  on  o llu t 3 474 k m . L a sk e tta e s s a  t ie n  
lev ey d e k s i 10 m , s a a d a a n  n ä id e n  p in ta -a la k s i n . 
3 500 h a .
Seurakuntien m aanom istus. T ie d o t ta r k is tu s ta  v a r ­
t e n  on  tä l lä  k o h d e n  p y y d e tty  m e tsä h a lli tu k se n  k ir- 
k o llisv irk a ta lo -o sa s to lta , jo s sa  ev an k ee lis - lu te r ila is is ta  
se u ra k u n n is ta  oli k o r t is to , jo k a  o so itt i  m a a n o m is tu k ­
se n  su u ru u d e n  v . 1939. P in ta -a lo ih in  te h t i in  k u i t e n ­
k in  m aa ta lo u sm in is te riö n  a su tu sa s ia in o sa s to s ta  s a a tu ­
je n  t ie to je n  p e ru s te e lla  p ik a -a su tu s to im in n a s ta  a ih e u ­
tu n e e t  v ä h e n n y k se t. K re ik k a la isk a to lis te n  s e u ra k u n ­
t ie n  m a a n o m is tu k se s ta  p y y d e tt i in  t ie d o t  k re ik k a la is ­
k a to lis e lta  k irk k o h a ll itu k se lta .
U n d er m inisteriet för kommunikationsväsendet ochall- 
männa arteten  h a r  e n lig t erh& llna u p p g if te r  Ar 1941 
fu n n its  b lo t t  t v ä  f ly g fä lto m rä d e n  sa m t e t t  o m räd e  i 
V uo tso , v ilk a  tillsam m an s o m fa tta t  445 ha. Statens 
järnvägar h a  h a f t  v is sa  lä g e n h e te r, v ilk a  ä g t  jo rd  
tillsam m an s 519 h a . U ta n fö r  d e n  S ta tis tik , som  ä r  
u p p g jo rd  kom m unv is , h a v a  fö rb liv i t b a n -  och  s ta tio n s- 
o m räd en a , v ilk a s  a re a l ä r  b e rä k n a d  sä , a t t  m a n  an - 
ta g e r , a t t  d e t  omr&de b a n a n  k rä v e r  h a r  e n  b re d d  
a v  30 m , sa m t a t t  d e n  g e n o m sn ittlig a  a re a le n  fö r de  
s jä lv s tä n d ig a  tr a f ik p la ts e rn a  u tg ö r  6 h a . V id a re  h a r  
m a n  u p p s k a t ta t  ä v e n  d e n  a re a l , som  fo rd ra s  fö r all- 
männa landsvägar, v a rv id  v äg a rea len s  b re d d  b e rä k -  
' n a ts  t i l i  15 m . M an  h a r  b e r ä k n a t  a t t  p ä  b a n o m rä d e n a  
b e fu n n its  ina lles 15 900 h a  och  a t t  la n d sv ä g a rn a  u t-  
g ö ra  47 600 h a  (1945).
S ta te n s  jo rd b e s it tn in g  h a r  m ed  u n d a n ta g  a v  s ist- 
n ä m n d a  b a n -  och  v ä g o m rä d e n  sa m t snabbko lon isa- 
tio n so m räd en a  o m fa tta t  inalles 11617 207 h a . F ö r  den  
a rea l, som  ä r  u n d e r  n&gra ä m b e tsv e rk s  fö rva ltn ing , 
h a r  m a n  icke k u n n a t sä rsk ilja  de  defic it, som  snabb - 
ko lon isa tionen  fö ro rsa k a t, i v ilk a  fall av d rag en  äro  
g jo rd a  i k rono jo rdens to ta la re a l kom m unvis .
Kom m unal jordbesittning. Ö ver ko m m u n la  jo rd b e s itt-  
n in g en  h a r  m a n  b e g ä r t  k o n tro llu p p g ifte r av  ko m m u n a l - 
n ä m n d e rn a s  o rd fö ran d en . F ö r  ä n d a m ä le t an v än d e  
m a n  e n  d u p lic e r in g sb la n k e tt, i v ilk e n  m a n  e n lig t an- 
v isn in g a m a  h ad e  a t t  a n te c k n a  s k i lt  fö r sig k o m m u n en s  
eg n a  jo rd b e s it tn in g a r  i e g en  k o m m u n  sa m t i g rann - 
k o m m u n e m a  och jä m te  d em  a n d ra  k o m m u n ers  be- 
s i ttn in g a r  inom  k o m m u n en s  g rän se r. I  S ta tis tik en  
u p p to g  m a n  s&väl d e n  e g n a  k o m m u n en s  som  a n d ra  
k o m m u n e rs  b e s ittn in g a r  p& ifr& gavarande k o m m u n s 
om räde  och  om r& dena fö rd e lad es  i trä d g ä rd , äk e r, 
än g , sk ogsm ark  sa m t im p ed im en t, v ä g a r , to m te r ,  
m . m . D a  m a n  a n h ö ll om  u p p g if te r  sp ec ie llt fr&n tid - 
p u n k te n  1. V II. 1941 b ö r  m a n  a n se , a t t  de  fö rän d - 
r in g a r , som  k o lo n isa tio n sv e rk sam h e ten  fö ro rsa k a t, 
h a v a  b liv it ia k t ta g n a .
V ad b e trä f fa r  s tä d e rn a  och  k ö p in g a rn a  gä lla  h ä r  
fra m stä lld a  s ta t is t ik ta l  e n d a s t  o m räden , som  ügga 
u ta n fö r  s ta d sp la n e o m rä d e t.
K o m m u n ern as  jo rd b e s it tn in g  o m fa tta d e  e n lig t ko rri- 
g e rin g a rn a  in a lle s  431 303 h a , v a ra v  p ä  stad sk o m m u - 
n e rn a s  om räd en  66  975 h a  och p ä  lan d sk o m m u n er- 
n a s  om räden  364 328 h a . I  k o m m u n e rn as  jo rd - 
eg en d o m  in g ä r y tte r l ig a re  k o m m u n en s  v ä g a r , v ilk a  
e n lig t u p p g if te r  g iv n a  av  väg - och  v a tte n b y g g n a d s- 
s ty re ls e n , h a r  v a r i t  3 474 k m . D ä  m a n  b e rä k n a r  
v äg en s  b re d d  tili 10 m  fä r  m a n  d e ra s  a re a l tili ca  
3 500 h a .
Församlingarnas jordbesittning. U p p g ifte r  i och  fö r  
k o rr ig e rin g en  h a r  m a n  h ä rv id  b e g ä r t  av  fo rs ts ty re lsen s  
av d e ln in g  fö r  k y rk o b o s tä lle n , d ä r  d e t  fan n s  e t t  k o r t ,  
re g is te r  över ev an g e lisk - lu th e rsk a  f ö rsam lingen , v ilk e t 
u tv isad e  jo rd b e s ittn in g e n s  s to r le k  ä r  1939. V ad  a rea - 
le rn a  v id k o m m er g jo rde  m a n  dock  p ä  g ru n d  a v  u p p ­
g if te r  e rh ä lln a  f rä n  la n tb ru k sm in is te r ie ts  ko lon isa tions- 
av d e ln in g  re d u c e r in g a r  fö ro rsak ad e  a v  snabbko lon isa- 
tio n sv e rk sa m h e te n . Ö ver g rek isk k a to lsk a  fö rsam lin ­
g a rn a s  j o rdbe  s ittn in g a r  an h ö ll m a n  om  u p p g if te r  av  
g rek isk k a to lsk a  k v rk o s ty re lse n .
9S e u ra k u n tie n  o m istu s k ä s i t t i  s a a tu je n  t ie to je n  m u ­
k a a n  k a ik k ia a n  236 364 h a , jo s ta  k re ik k a la isk a to lis ­
t e n  s e u ra k u n tie n  o suus oli 767 h a .
Yhtiöiden m aanom istus. M aan o m istu s tila s to n  t a r ­
k is tam isek s i y h tiö id e n  k o h d a lta  k ä y te t t i in  S uom en 
p u u n ja lo s tu s teo llisu u d en  k e sk u s liito n  h a llu ssa  o llu tta  
v e ro ilm o ituksiin  p e ru s tu v a a  a in e is to a , jo k a  k o sk i teo l- 
lisu u sy h tiö id en  m a a n o m is tu s ta  v u o d e n  1937 lopussa . 
V aik k a  tä m ä  a in e is to  e i k ä s i t tä n y t  k a ik k ia  m aa ta lo u s- 
la sk en n assa  h u o m io o n o te ttu ja  o sa k e y h tiö itä , v o itiin  
s e n  av u lla  u se issa  k u n n is sa  te h d ä  h u o m a tta v ia  k o r ­
ja u k s ia  tila s to o n . M u ita  o sa k e y h tiö itä  k o sk e v a t t ie d o t 
e s iin ty v ä t ti la s to ssa  se lla is ina , m illa is ik si n e  v ilje lm ä- 
k o rte issa  j a  tä y d e n n y sk a a v a k k e is sa  on  ilm o ite ttu . 
P ik a -a su tu s te n  a ih e u t ta m a t m u u to k se t o n  ta r k is tu s ­
ty ö n  y h te y d e s sä  h u o m io o n o te ttu , m u t ta  tä l lö in  e i ole 
a in a  v o itu  s e lv it tä ä , o n k o  v ä h e n n y s  k o sk e n u t n im e n ­
o m aan  teo llisu u sy h tiö id en  v a ik o  m u id e n  y h tiö id e n  
om istu k sia . K u n n itta is e s sa  ti la s to ssa  v o i tä s t ä  jo h ­
tu e n  y k s ity is ta p a u k s issa  e s iin ty ä  v irh e e ll isy y ttä  p in ta - 
a la n  ja k a a n tu m ise ssa  teo llisuus- j a  m u id e n  y h tiö id e n  
k esk en . M ikäli teo llisu u sy h tiö id en  om istu k sessa  on 
v u o d e n  1937 jä lk e e n  ta p a h tu n u t  m u ita  m u u to k s ia  
k u in  p ik a -a su tu s to im in n a s ta  jo h tu v ia , e s iin ty y  t i la s ­
to s sa  m y ö sk in  v a s ta a v a a  v irh e e ll isy y ttä .
Y h tiö t o m is tiv a t t i la s to n  m u k a a n  m a a ta  k a ik k ia a n  
2 221 264 h a , jo s ta  2 073 366 h a  k u u lu i teo llisuus- 
y h tiö ille  ja  147 898 h a  m u ille  y h tiö ille .
Osuuskuntien m aanom istus. T ie d o t o su u sk u n tien  
m a a n o m is tu k se s ta , jo k a  k ä s i t t i  k a ik k ia a n  17 396 h a , 
p e ru s tu v a t y k s in o m aan  m aa ta lo u s la sk e lm assa  s a a tu i­
h in  e n s itie to ih in .
Muiden yhteisöjen m aanom istus. T ä llä k ä ä n  k o h ­
d a lla  e i  m a a ta lo u s la sk e n n a n  e n s itie to ja  ole v o itu  t a r ­
k is ta a , jo te n  tie d o t p e ru s tu v a t v ilje lm äk o rte illa  ja  
tä y d e n n y sk a a v a k k e illa  k e rä t ty ih in  en s itie to ih in . T ä llä  
ta v o in  on  tä h ä n  ry h m ä ä n  k u u lu v a  m a a -a la  s a a tu  
39 077 h a :k s i. T ä s tä  a la s ta  p u u ttu v a t  t ie k u n tie n  o m is­
ta m ie n  ja  k u n n o ssa p itä m ie n  k y lä te id e n  v a a t im a t  p in ta - 
a la t , jo tk a  e d e lly te t tä e s s ä  t ie a la n  lev ey s 8 m :ksi, 
k ä s i t tä v ä t  n . 19 800 h a .
Y ksityisten m aanom istus. Y k sin o m aan  m a a ta lo u s  - 
la sk en n a lla  s a a tu je n  e n s itie to je n  m u k a a n  k ä s i t t i  y k s i­
ty in e n  m aan o m is tu s  k a ik k ia a n  14 190 283 h a . T ä h ä n  
ry h m ä ä n  on  a s ia llise s ti lu e t ta v a  m y ö sk in  p ik a -asu tu s- 
tilo illa  o lev a  m a a -a la , jo k a  o n  la s k e ttu  229 619 
ha :k s i. H u o m io o n o te tta e ssa  tä m ä  a la  sa a d a a n  y k s i­
ty is te n  o m is tam an  m a a -a la n  tila s to llis e k s i su u ru u d ek si 
14 419 902 h a . K u te n  a ik a isem m in  o n  m a in it tu ,  on 
tä m ä  a la  k u ite n k in  ilm e ise s ti l i ia n  p ien i. E d e lly ttä e n , 
e t t ä  v a ja u s  m aan tie tee llis e llä  m itta u k se lla  se lv ite tty y n  
p in ta -a la a n  v e r r a t tu n a  e s iin ty y  y k s in o m a a n  tä s s ä  r y h ­
m ässä , v o id a a n  v a ja u k s e n  su u ru u d e s ta  te h d ä  se u ra a v a  
a rv io .
V a lta k u n n a n  a lue k ä s i t t i  1. V II . 1941, H an g o n  
v u o k ra -a lu e  p o is lu e ttu n a , ilm an  v e s iä  31 553 671 h a . 
T ä s tä  a lu e e s ta  on  (1937) 10 133 h a  k u u lu n u t k a u p u n ­
k ie n  ja  1 141 h a  k a u p p a la k u n tie n  a sem ak aav o ite tu ille  
a lue ille , jo illa  o lev a t m a a n o m is tu sy k s ik ö t lie n e v ä t 
v a in  su h tee llise s ti h a rv o issa  ta p a u k s is s a  tu l le e t  t i la s ­
to ssa  h u o m io o n o te tu ik s i. R a u ta te id e n  ra ta -a lu e e t ja  
y le is te n  te id e n  v a a tim a  a la  on, k u n  o te ta a n  huom ioon
F ö r s a m lin g a r n a s  b e s i t t n in g  o m fa t ta d e  e n l ig t  e r -  
h ä lln a  u p p g if t e r , in a l le s  236 364 h a ,  a v  v i lk a  g r e k is k -  
k a to ls k a  fö r sa m lin g a r n a s  a n d e l  u tg jo r d e  767 h a .
B olagens jordbesittning. V id  k o r r ig e r in g e n  a v  S ta ­
t i s t ik e n  v a d  b o la g e n  b e tr ä f fa r  a n v ä n d e s  d e t  m a ­
t e r ia l ,  s o m  v a r i t  i  E in s k a  tr ä fö r ä d lin g s in d u s tr ie r n a s  
C e n tr a lfö r b u n d s  ä g o  o c h  g r u n d a r  s ig  p ä  s k a t t e b la n -  
k e t t e r  o c h  v i lk e t  m a te r ia l  a v s ä g  in d u s tr ib o la g e n s  jo r d ­
b e s i t t n in g  i s lu t e t  a v  ä r  1937. E h u r u  d e t t a  m a te r ia l  
e j  a v s ä g  a lla  d e  b o la g ,  v i lk a  b e a k t a t s  v id  la n tb r u k s -  
r ä k n in g e n , k ü n d e  m a n  d o c k  i  f le r e  k o m m u n e r  m e d  d e s s  
t i l lh j ä lp  g ö r a  a n m ä r k n in g s v ä r d a  ä n d r in g a r  i  S ta t is t i ­
k e n .  U p p g if t e r ,  s o m  b e r ö r a  a n d r a  b o la g , fö r e k o m m a  
i  S ta t is t ik e n  s ä d a n a , s o m  d e  u p p g iv i t s  i  lä g e n h e t s -  
k o r t e n  o c h  i  k o m p le t t e r in g s fo r m u lä r e n . D e  a v  sn a b b -  
k o lo n is a t io n e n  fö r o r s a k a d e  fö r ä n d r in g a r n a  h a  u p p -  
m ä r k sa m m a ts  i  s a m b a n d  m e d  k o r r ig e r in g s a r b e te t ,  m e n  
d a  h a r  e j  a l l t id  k u n n a t  u tr e d a s ,  h u r u v id a  r e d u c e r in g e n  
g ä l l t  s p e c ie l l t  in d u s tr ib o la g e n s  e l le r  d e  a n d r a  b o la g e n s  
b e s it tn in g a r . I  d e n  k o m m u n a la  S ta t is t ik e n  k a n  b e -  
r o e n d e  h ä r p ä  i  e n s k i ld a  fa l l  fö r e k o m m a  f e la k t ig b e t  i 
a r e a le n s  fö r d e ln in g  m e l la n  in d u s tr i-  o c h  a n d r a  b o la g .  
S ä v id a  d e t  i  in d u s t r ib o la g e n s  b e s i t t n in g  e f t e r  ä r  1937 
in tr ä f f a t  a n d r a  fö r ä n d r in g a r  ä n  d e  s o m  f ö r a n le t t s  a v  
sn a b b k o lo n is a t io n s v e r k s a m h e te n , fö r e k o m m e r  i  S ta ­
t i s t ik e n  m o ts v a r a n d e  f e la k t ig h e t .
B o la g e n  ä g d e  e n l ig t  S ta t is t ik e n  in a l le s  2 221 264 h a  
jo r d , a v  v i lk e n  2 073 366 h a  t i l lh ö r d e  in d u s tr ib o la g  
o c h  147 898 a n d r a  b o la g .
Andelslagens jordbesittning. U p p g ifte rn a  om  andeJs- 
la g e n s  jo rd b e s it tn in g , som  o m fa tta r  in a lle s  17 396 h a , 
g ru n d a  sig e n b a r t  p ä  i la n tb ru k s rä k n in g e n  e rh ä lln a  
p rim äru p p g if t e r .
Andra sam manslutningars jordbesittning. Ä v e n  p ä  
d e n n a  p u n k t  h a r  m a n  e j  k u n n a t  k o r r ig e r a  Ia n t-  
b r u k s r ä k n in g e n s  p r im ä r u p p g if te r , v a r a v  u p p g if te r n a  
g r u n d a  s ig  p ä  i  lä g e n h e t s k o r t e n  o c h  k o m p le t t e r in g s ­
fo r m u lä r e n  in s a m la d e  p r im ä r u p p g if te r . P ä  d e t t a  s ä t t  
h a r  m a n  f ä t t  d e n  t i l i  d e n n a  g r u p p  h ö r a n d e  jo r d -  
a r e a le n  u p p g ä e n d e  t i l i  39 077 h a .  I  d e n n a  a r e a l  s a k -  
n a s  a r e a le r n a  fö r  d e  b y v ä g a r ,  v i lk a  ä g a s  o c h  u n d e r -  
h ä lla s  a v  v ä g a la g  o c h  v i lk a ,  o m  m a n  fö r u t s ä t t e r  
a t t  v ä g a r e a le n s  b r e d d  ä r  8 m , o m fa t ta  c a .  19 800 h a .
Enskildas jordbesittning. E n b a r t  gen o m  la n tb ru k s ­
rä k n in g e n  e rh ä lln a  p r im ä ru p p g if te r  o m fa ttad e  d en  e n ­
sk ild a  jo rd b e s it tn in g e n in a lle s  14 190 2 8 3 h a . T il ld e n n a  
g ru p p  b ö rm a n s a k lig t  rä k n a  ä v e n  d e n  p ä k o lo n isa tio n s- 
lä g e n h e te rn a  v a ra n d e  a re a le n , som  b e rä k n a ts  tili 
229 619 h a . M ed ia k t ta g a n d e  av  d e n n a  a re a l fä r  m an  
d e n  a v  e n sk ild a  äg d a  jo rd a re a le n  t i l i  e t t  s ta t i s t i s k t  be- 
lo p p  a v  14 419 902 h a . S äsom  m a n  tid ig a re  n ä m n t, 
ä r  d e n n a  a re a l lik v ä l u p p e n b a r t  fö r li te n . O m  m an  
fö ru ts ä t te r ,  a t t  d e fic it jä m fö r t  m e d  d e n  m ed e ls  geo- 
g ra fisk  m ä tn in g  u tr e d d a  a re a le n  fö rek o m m er e n d a s t i 
d e n n a  g ru p p , k a n  m a n  av  d e fic its  s to r le k  g ö ra  fö ljan d e  
u p p s k a t tn in g .
R ik e ts  a re a l o m fa ttad e  1. V II. 1941, H an g ö  a rren d e - 
om rade b o r t r ä k n a t 31 553 671 h a . Av d e t t a  om räde h a r  
(1937) 10133 h a  t i l lh ö r t  s tä d e rn a  och 1141 h a  köp ing - 
k o m m u n e rn as  s tad sp la n e ra d e  om räd en , p ä  v ilk a  de d ä r  
be läg n a  jo rd b e s it tn in g se n h e te rn a ire la t iv t fä  fall to rd e  
h a  b liv it ia k t ta g n a  i S ta tis tik en . Jä m v ä g a rn a s  ban- 
o m räd en  och  d e t  o m räde , som  de  a llm än n a  v ä g a rn a  
fo rd ra  u tg ö r , d ä  m a n  ta g e r  i b e tr a k ta n d e  P e tsa m o  och
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a ik a isem m in  m a in itu is ta  a rv io lu v u is ta  p u u ttu v a t  P e t ­
sa m o n  ja  P o rk k a la n  t ie a lu e e t (n. 300 h a ), y h te e n s ä  
n. 87 000 h a . I lm a n  n ä i tä  a lu e i ta  o n  v a lta k u n n a n  
a lue  k ä s i t t ä n y t  31 455 000 h a .
K u n  e r i  o m is ta ja ry h m ie n  o m is tu s te n  lo p pusum m aksi 
sa a d a a n  28 983 000 h a , j ä ä  s e lv it tä m ä ttö m ä k s i a la k s i 
2 473 000 h a . T äm ä  a la , jo k a  o n  n . 7 . 8 %  k o k o  m aa- 
a la s ta , lien ee  su u rin  p iir te in  k o k o n a a n  lu e t ta v a  y k s i­
ty is te n  o m is tu k seen  k u u lu v ak s i. T ek stio sassa  e s i te ­
ty s s ä  y h d is te lm ässä  o n k in  e d e l ly te t ty  y k sity ism a id en  
p in ta -a la  v a s ta a v a s sa  m ä ä rä ssä  su u rem m ak s i.
Tilaston tulokset.
M aata lo u slask en n an  tu lo k s e t  on  y leen sä  la s k e ttu  
12. I I I .  1940 te h d y s s ä  M oskovan  ra u h a s sa  m ä ä r i te ­
ty lle  v a lta k u n n a n a lu e e l le . K u n  tä m ä  a lue  e rä issä  
k o h d e n  p o ik k eaa  n y k y ise s tä  v a lta k u n n a n a lu e e s ta , 
on k a ts o t tu  ta rp e e llise k s i la sk e a  k o k o  m a a ta  k o sk e ­
v a t  lu v u t r in n a k k a is e s ti  m y ö sk in  1 0 .1 1 .1 9 4 7  t e h ­
d y ssä  ra u h a s sa  v a h v is te t tu je n  ra jo je n  s isäp u o le lla  o le ­
v a lle  a luee lle . T ä llö in  on  m y ö sk in  P o rk k a la n  v u o k ra - 
a lue  j ä t e t t y  ti la s to n  u lk o p u o le lle .
M aa-alan jakaantum inen om istajaryhm ittäin. V a lta ­
k u n n a n  m aa -a la  ja k a a n tu i  M oskovan  r a u h a n  m u k a i­
se lla  a lu ee lla  se k ä  n y k y ise llä  v a lta k u n n a n a lu e e lla  m a a ­
ta lo u s la sk e n n a n  ja  e d e llä  e s i te t ty je n  ta r k is tu s te n  j ä l ­
k e e n  e r i  o m is ta ja ry h m ie n  k e sk e n  X. V II . 1941 s e u ra a ­
v a s t i  (v r t. li i te ta u lu k k o  1).
P o rk a la  v äg o m räd en  (o. 300 h a ) , v ilk a  sa k n a s  i tid ig a re  
n ä m n d a  u p p sk a t tn in g s ta l , in a lle s  ca  87 000 h a . U ta n  
d essa  om r& den h a r  r ik e ts  om räde  o m fa tta t 31455 000 
h a .
D& m a n  f&r jo rd b e s it tn in g a rn a s  s lu tsu m m a fö r o lika  
g ru p p e r  a v  äg a re  a t t  u p p g ä  t i l i  28 983 000 h a ,  ä te r -  
s tä r  o u tre d d  a re a l 2 473 000 h a . D en n a  a re a l , som  
ä r  om kring  7 .8 %  av  h e ia  jo rd a re a le n  lä r  m a n  i s to ra  
d rag  h e i t  o ch  h& llet f& r ä k n a  s&som h ö ra n d e  t i l i  en- 
sk ild a  b e s ittn in g a r . I  d e n  i te x ta v d e ln in g e n  an fö rd a  
sam m an s tä lln in g en  h a r  m a n  ä v e n  f ö r u ts a t t  a t t  p r iv a t-  
jo rd a rn a s  a re a l ä r  i sam m a m ä n  s tö rre .
Statistikern resultat.
L a n tb ru k s rä k n in g e n s  r e s u l ta t  h a r  a llm ä n t r ä k n a ts  
fö r  d e t  i  M oskva f re d e n  12. I I I .  1940 b e s tä m d a  rik s- 
o m rä d e t. D a  d e t t a  om räde  p ä  v is sa  sta llen  a v v ik e r 
f rä n  d e t  n u v a ra n d e  r ik so m rä d e t, h a r  m a n  a n s e t t  d e t  
n ö d v ä n d ig t a t t  jäm sid e s  r ä k n a  de ta l  som  b e rö ra  he ia  
la n d e t även  fö r d e t o m räd e , som  ligger in o m  d e  i  freds- 
s lu te t  10. I I .  1947 fa s ts tä lld a  g rä n s e m a . S ä lu n d a  har 
ä v en  P o rk a lä -a rren d e -o m räd e  lä m n a ts  u ta n fö r  Sta­
tis t ik e n .
Jordarealens fördelning gruppvis enligt ägare. R ikets
jo rd a re a l fö rd e lad e  sig  p ä  d e t  m e d  M oskva fre d e n  över- 
en ss täm m an d e  o m rä d e t s a m t p ä  n u v a ra n d e  r ik so m rä ­
d e t  e f te r  la n tb ru k s rä k n in g e n  s a m t e f te r  tid ig a re  fra m - 
s tä lld a  k o rr ig e rin g a r  m e lla n  de  o lika g ru p p e rn a  av  
ä g a re  1 . V II . 1941 p ä fö l ja n d e  s ä t t  (jm f. ta b e llb ila g a  1).
. M[oakovan rauhan ml 
Omráde Inom Mc 
fredens gränsc 
ha
lk. alue
ekva-
r
%
Nykyinen (10. II.
alue 
Nuvarande stal 
ha
1947 määr.)
somr&de
%
V altio  —  S ta te n  ................................................................................................ 11 617 207 36. 8 10 632 085 34.8
K u n n a t —  K o m m u n er ................................................................................. 430 831 1 .4 429 352 1 .4
S e u ra k u n n a t —  F ö r s a m lin g a r ........................................................................ 236 836 0.8 236 577 0.8
Y h tiö t —  A k tieb o lag  ............................................................................... .. 2 221 264 7.0 2 220 923 7 .3
O su u sk u n n a t —  A ndelslag  ............................................................................. 17 396 O.i 17 396 O.i
M u u t y h te i s ö t— A ndra  sa m m a n s lu tn in g a r ........................................ 39 077 O.i 38 738 O.i
Y k s ity ise t —  E n sk ild a
s e lv ite tty  a la  ilm a n  p ik a -as . v ilje lm iä  —  u tr e d d  a rea l, u ta n
sn ab b k o l. lä g e n h e te r  .............................................................................. 14 190 283 1 14 139 050 1
p ik a -a su tu sv ilje lm iä  —  snabbko lon is. lä g e n h e te r  ..................... 229 619 J. 53.5 2 29131  l 55.2
se lv it tä m ä tö n  a la  —  o u tre d d  a re a l ................................................... 2 472 858 ) 2 474 999 )
T ie t ja  a sem ak aav a -a lu ee t —  V äg a r ooh s ta d sp la n e ra d e  o m räd en 98 300 0. 3 98 000 0. 3
K oko  a la  —  H e la  a re a le n 31 553.671 100. o 30 516 251 100. o
Y h d is te lm ässä  o n  p ik a -a su tu s la in  n o ja lla  e ro te tu t  
a lu e e t (229 619 h a )  lu e t tu  y k s i ty is te n  o m is tam iin  m a i­
h in , k o sk a  v a lt io n  om istu so ik eu s n iih in  on  k a ts o t ta v a  
tilap ä is lu o n to isek si. E d e lle e n  o n  tä h ä n  ry h m ä ä n  lu e t tu  
se p in ta -a la , jo ta  ti la s to ssa  e i ole s a a tu  s e lv ite ty k s i 
ja  jo ta  e i  ole v ä h e m p ä ä  k u in  n . 2 473 000 h a .
M aa-alan jakaantum inen om istajaryhm ittäin  ja  
m aankäyttölajeittain. K u te n  jo  a ik a isem m in  on  m a i­
n i t tu  e i  v a rs in k a a n  y k s i ty is te n  m a a n o m is tu k se s ta  
s a a tu  r i i t tä v ä n  tä y d e llis iä  t i e to ja ,  sam a lla  k u n  y h te i ­
sö je n k in  o m istu k sissa  e r i  m a a n k ä y ttö la jie n  a la t  tu l i ­
v a t  jo s sa in  m ä ä r in  e p ä ta rk a s t i  s e lv ite ty ik s i e r i  v ir a s ­
to je n  h a llin n assa  o lev ien  m a id e n  e rila isen  ry h m it te ly n  
v u o k si. T ä s tä  jo h tu e n  o v a t m m . v il je ly sm a a n  a laa
I  sam m an s tä lln in g en  h a r  m a n  r ä k n a t  de  m ed  s tö d  
a v  sn ab b k o lo n isa tio n s lag en  av sk ild a  om räd en a  (22 9 619 
h a )  t i l i  jo rd a r  ä g d a  a v  e n sk ild a , e m e d a n  s ta te n s  be- 
s i t tn in g s rä t t  t i l i  d e m  b ö r  a n se s  v a ra  a v  tillfä llig  na- 
tu r .  V idare  h a r  m a n  t i l i  d e n n a  g ru p p  r ä k n a t  d e n  
a re a l , som  m a n  e j f ä t t  u tr e d d  och  som  e j ä r  m ind re  
ä n  ca  2 473 000 h a .
Jordarealens fördelning grupp v is enligt ägare och 
enligt ägoslag. S äsom  re d a n  tid ig a re  h a r  n ä m n ts  h a r  
m a n  e j f ä t t  t i l lrä c k lig t fu lls tä n d ig a  u p p g if te r  ä t-  
m in s to n e  om  de ensk ildas jo rd b e s it tn in g , sam tid ig t 
som  ä v e n  i sam m an slu tn in g a rn as  b e s ittn in g a r  de  o lika 
ägoslagens a re a le r  b lev o  i n ägon  m ä n  o tillfö rlitlig t 
u tr e d d a , e m e d a n  de  i de  o lika  äm b e tsv e rk en s  
b e s ittn in g  v a ra n d e  m a rk e rn a  g ru p p e  r a t s  o lika .
k o sk e v a t t ie d o t e rä issä  ta p a u k s is sa  e p ä lu o te tta v ia . 
T ä s tä  h u o lim a tta  o n  li ite ta u lu k o ssa  2 ju lk a is tu  k u n ­
n it ta in  m e tsä m a a n  ja  jo u to -  y . m . m a a n  r in n a lla  m y ö s ­
k in  v ilje ly sm a a n  a la t ,  jo ih in  k u i te n k in  e r i ty is e s t i  v a l ­
tio n , s e u ra k u n tie n  ja  y h tiö id e n  k o h d a lla  s isä lty y  m y ö s­
k in  to n t t im a i ta .  K o k o  m aassa  ja k a a n tu v a t  v ilje ly s1 
m aan , m e ts ä n  ja  jo u to m a a n  a la t  e r i  o m is ta ja ry h m ie n  
k e s k e n  seu raav asti:
B eroende  h ä rp ä  ä ro  b l. a . de u p p g if te r , som  b e rö ra  
d e n  od lade  jo rd e n s  a re a l i  n ä g ra  fa ll o tillfö rlitlig a . 
O a v se tt d e t ta  h a r  m a n  i tab e llb ilag an  2 p u b lic e ra t 
k o m m u n v is  jäm sid e s  m ed  sk o g sm ark en s  och  im ped i- 
m e n te rn a s  m . m . a re a le r  ä v e n d e n  od lade  jo rd e n s  a re - 
a le r , i v ilk a  in g ä  s ä rsk il t  v a d  a n g ä r  s ta te n , fö rsam lin - 
g a rn a  och  b o la g e n  äv en  to m te r . I  h e ia  la n d e t  fö r ­
d e la d e  sig a re a le m a  fö r d en  od lade  jo rd e n , skogen  och 
im p ed im en ten  m e llan  o lika ä g a re g ru p p e r som  fö ljer:
a. M oskovan  ra u h a n  m u k a in en  a lue  —  S ta tso m rá d e  inom  M oskvafredens g rän se r.
Omistaja — Ägarc
Viljelys­
maa
Odiad
areal
Metsämaa
Skogs-
mark
Joutomaa 
ym. 
Impedimenter 
m. m.|
Selvittämä­
tön  ala 
Outredd 
areal
Koko
ala
Hela
arealen %
V altio  —  S t ä t e n .......................................... 56 330 7 267 920 4 272 741 20 216 11 617 207 36.9
K u n n a t —  K o m m u n e r .............................. 39 044 341 260 40 472 10 055 430 831 1 . 8
S e u ra k u n n a t —  F ö r s a m lin g a r ................ 27 802 185 063 23 971 — 236 836 0 . 8
Y h tiö t —  A k t ie b o la g ................................ 54 663 1 956 676 209 925 — 2 221 264 7.1
O su u sk u n n a t —  A n d e ls la g ....................... 1 355 13 842 2 199 — 17 396 0 .1
M u u t y h te is ö t  —  A n d ra  sam m an-
s l u t n i n g a r ................................................... 4 011 32 793 2 273 — 39 077 O. i
Y k sity ise t —  E n s k i l d a ..............................
Y h teen sä  —  S u m m a
2 552 441 
2 735 646
9 612 091 
19 409 645
1 628 302 
6 179 883
(3 099 926) 
3 130 197
(16 892 760) 
31 455 371
(53.7) 
100. o
Y le ise t t i e t  j a  a sem ak aav . a lu e e t —
A U m änna v ä g a r  och  s ta d sp la n e ra d e  
o m r ä d e n ...................................................... — n. 98 300 98 300
K a ik k ia a n  —  In a lle s  2 735 646 19 409 645 6 278 183 3 130 197 31 553 671 —
%  8 . 7 61. 5 19.9 9.9 100. o —
b . N y k y in e n  (10. I I .  1947 v a h v is te ttu )  a lue  —  N u v a ra n d e  (10. I I .  1947 fa s ts tä ll t)  s ta tso m rád e .
Omistaja — Ägare
Viljelys­
maa
Odiad
Metsämaa
Skogs-
Joutomaa
ym.
Impedimente
Selvittämä­
tön  ala 
Outredd
Koko
ala
Hela %
areal m ark m. m. areal arealen
V altio  —  S t ä t e n ................ 55 824 2. o 6 776 916 35.9 3 779 134 20  211 10 632 085 35.0
K u n n a t  —  K o m m u n e r . . 38 800 1.4 340 154 1 . 8 40 342 10 055 429 351 1.4
S e u ra k u n n a t —  F ö rsam l. 27 717 1 . 0 184 919 1 . 0 23 941 — 236 577 0.7
Y h tiö t —  A k tieb o lag  . . . . 54 501 1 956 510 209 912 — 2 220 923 7.3
O su u sk u n n a t —  A n d elslag 1 355
2 . 1
13 842
10.6
2 199 — 17 396 0 .1
M u u t y h te isö t —  A n d ra
sa m m a n s lu tn in g a r  . . . . 3 997 32 598 2 143 — 38 738 O.i
Y k s ity ise t —  E n sk ild a  . . 2 542 472 93.3 9 594 406 50.8 1 624 644 (3 081 658) (16 843 180) 55.4
Y h te e n sä  — S u m m a  2 724 666 18 899 345 5 682 315 3 111 924 30 418 250 100. o
Y le ise t t i e t  j a  a sem ak aav . 
a lu e e t —  A llm . v ä g a r  o. 
s ta d sp la n e ra d e  o m räd en 98 000 98 000
K a ik k ia a n  —  In a lle s  2 724 666
%  8.9
18 899 345 
61. 9
5 780 315 
19.0
3 111 924 30 516 250 
10. 2 100. o
—
Y h d is te lm is tä  n ä k y y , e t t ä  s e lv it tä m ä tö n  a la  on 
n iissä  v ie lä  su u re m p i k u in  k o k o n a isp in ta -a la a  k o sk e ­
v a ss a  a se te lm assa . T äm ä  jo h tu u  s iitä , e t t ä  o sa  p in ta -  
a la tie d o is ta  on  ilm o ite t tu  ja o i t te le m a tta  n ii tä  e r i  
m a a n k ä y ttö la jie n  k e sk e n .
T a rk is tu s te n  y h te y d e s sä  e i  p e lto a lo ja  v o itu  e ro t ta a  
v ilje ly sm aas ta  o m ak si ry h m ä k se e n . K u n  p e llo n  a la  
e r i  o m is ta ja ry h m issä  k u i te n k in  s e lv ite tt i in  itse  m aa- 
ta lo u s la sk en n assa , lien ee  p a ik a lla a n  m a in ita  tä l lä  t a ­
v o in  s a a d u t  a la t  k o k o  m a a ta  k o sk e v a n  y h d is te lm ä n  
m u k a a n . P e lto a la s ta , jo k a  m u o d o s tu i jo n k in v e rra n  
su u rem m ak s i v ilje lm ä tila s to n  o so itta m a a  lu k u a  sen -
A v sam m an s tä lln in g a rn a  se r  m a n , a t t  d e n  o u tre d d a  
a re a le n  i d em  ä r  ä n n u  s tö rre  ä n  i d e n  sam m an stä lln in g , 
som  b e rö r  to ta la re a le n . D e tta  b e ro r  d ä rp ä , a t t  e n  d e l 
a v  a r e a luppg ifte r n a  ä r  u p p g iv en  u ta n  a t t  fö rd e la  d en  
m e lla n  de  o lika  ägoslagen .
U n d e r k o rr ig e rin g e n  h a r  m a n  e j k u n n a t  a v sk ilja  
á k e ra re a le rn a  f r á n  o d iad  jo rd  t i l i  e n  e g e n  g ru p p . D a 
ä k e ra re a le n  fö r  de  o lika g ru p p e rn a  a v  ä g a re  lik v ä l 
u tre d d e s  i s jä lv a  la n tb ru k s rä k n in g e n  ä r  d e t  k an sk e  
p ä  s in  p la ts  a t t  n ä m n a  de p á  d e t t a  s ä t t  e rh ä lln a  a r e a ­
le m a  en lig t en  h e ia  la n d e t  b e rö ra n d e  sam m an stä lln in g . 
A v á k e ra re a le n , som  g e s ta lta d e  sig  n&got s tö r re  än
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v u o k s i e t t ä  s iih en  s isä lty i m y ö sk in  m e tsä p a ls to illa  ja  
h u v ila tilo illa  o lev ia  p ien iä  p e lto ti lk k u ja , o m isti la s ­
k e n n a n  m u k aan .
d e t  ta i ,  som  lä g e n h e ts s ta tis t ik e n  u tv is a r  d ä rfö r , a t t  
d ä r i  in g á r ä v en  p á  sk o g sp a rc e lle m a  och  p á  v illa - 
om râd en a  b e fin tlig a  sm â â k e rla p p a r , âgde  e n lig t u t-  
räk n in g en .
v a lt io  (ilm an  p ik a -a su tu s tilo ja )  —  s ta te n  (u ta n  snab b k o lo n . lä g en h e te r)  ..................... 19 013 h a
k u n n a t  —  k o m m u n e r .............................................................................. ' 26 231 »
se u ra k u n n a t —  fö rsam lin g a r .............................................................. 9 118 »
o sa k e y h tiö t —  a k t i e b o la g ..................................................................... 36 030
o su u sk u n n a t —  andelslag  ..................................................................... 1 094 »
m u u t y h te isö t —  a n d ra  sa m m a n s lu tn in g a r .............................. 2 910 »
y k s i ty is e t —  en sk ild a  ............................................................................. 2 222 431 >
n iis tä  p ik a -a su tu s tilo illa  •— d ä ra v  p ä  sn ab b k o l. lä g e n h e te r 28 012 »
Y h teen sä  —  S u m m a 2 316 827 h a
V e rra tta e ssa  v ilje ly sm a a n  a ika isem m in  m a in it tu ja  
a lo ja  e d e llä e s ite tty ih in  p e lto a lo ih in  n ä y t tä ä  s iltä , e t t ä  
a in a k in  v a lt io n  s e u ra k u n tie n  ja  y h tiö id e n  v ilje ly sm aiksi 
i lm o ite ttu ih in  a lo ih in  s isä lty is i m e lk o ise s ti to n t t im a ita  
y m s., jo i ta  tu s k in  v o i p itä ä  v ilje ly sm a in a . E ro tu s  
v ilje ly sm aan  ja  p e llo n  a la n  v ä lillä  on  n im . n iin  suu ri, 
e t t ä  se  tu s k in  on  v o in u t k o k o n a a n  o lla n ii t ty ä  ta i  r a i ­
v a t tu a  la id u n ta .
V e rra tta e ssa  m e tsä m a a n  a lo ja  e r i  o m is ta ja ry h m issä  
v v . 1936— 38 s u o r ite tu n  v a lta k u n n a n  m e ts ie n  lin ja - 
a rv io in n in  tu lo k siin , to d e ta a n , e t t ä  t i la s to  m e tsä a la n  
k o h d a lla  o so itta a  h u o m a tta v a s ti  p ien em p iä  a lo ja . 
M e tsän a rv io in n in  m u k a a n  on  m e tsä ä  k a ik k ia a n  
21 660 000 h a , jo s ta  v a lt io n  o m is tu k se ssa  7 600 000 h a , 
y h tiö illä  1 720 000 h a , k u n n illa  330 000 h a , s e u ra k u n ­
n illa  210 000 h a  se k ä  y k sity is illä  11 800 000 h a . On 
to d e n n ä k ö is tä , e t t ä  ns. s e lv it tä m ä ttö m ä s tä  a la s ta  su u ­
r in  osa  on  m e tsä ä , ja  m y ö sk in  jo u to m a ik s i ilm o ite ­
tu i s ta  m a is ta  v o i o lla  o sa  m e ts iä .
E ri su u rten  v ilje lm ien  lu k u  ja  n iiden  h a ll in ta . V ilje l­
m ä t, jo illa  oli v ä h in tä ä n  0.25 h a  p e lto a  ja k a a n tu iv a t 
o m is ta jien  itse n sä  v ilje lem iin  se k ä  v u o k rav ilje lm iin  
e r i  suu ru u slu o k issa  a llao lev an  a se te lm a n  m u k a ises ti. 
E r isu u ru is te n  v ilje lm ien  lu k u m ä ä rä t s e lv iä v ä t s i tä ­
p a its i  k u n n it ta in  li ite ta u lu k o s ta  3 ja  v u o k rav ilje lm ien  
lu v u t k ih la k u n n it ta in  ja  m a an v ilje ly sseu ro ittan i l i i te ­
ta u lu k o s ta  4.
V id jäm fö re lse  av  d e n  od lade  jo rd e n s  tid ig a re  
n ä m n d a  a re a le r  m ed  o v an  f ra m s tä lld a  ä k e ra re a le r  se r 
d e t  u t  som  om  ä tm in s to n e  d e  a re a le r , v ilk a  a n fö r ts  
säsom  s ta te n s , fö rsam lin g a rn as  och  b o lag en s  odlings- 
m a rk e r , in n eh ö lle  a n sen lig t m e d  to m tjo rd a r  m . fl. s ., 
v ilk a  m a n  k n a p p a s t k a n  an se  säsom  od lin g sjo rd ar. 
S k illn ad en  m e lla n  d e n  od lade  jo rd en s  och  ä k e rn s  a rea l 
ä r  n äm lig en  sä  s to r ,  a t t  d e n  k n a p p a s t  h a r  k u n n a t 
h e i t  och  h á lle t v a ra  äng  e lle r  rö jd  b e te s m a rk .
V id jä m fö re lse  av  sk o g sm ark en s a re a le r  i o lik a  ägare- 
g ru p p e r  m ed  de  re s u l ta t  m a n  f á t t  v id  e n  u n d e r  á re n  
1936— 38 v e rk s tä lld  l in je u p p s k a ttn in g  a v  r ik e ts  sko- 
g a r, k o n s ta te ra s , a t t  S ta tis tik e n  v a d  b e trä f fa r  skogs- 
a re a le n  u tv is a r  -avsevärt m in d re  a re a le r . E n lig t skogs- 
u p p sk a t tn in g e n  finnes skog  in a lle s  21 660 000 h a , v a r-  
a v is ta te n s b e s i t tn in g  7 600 0 0 0 h a ,ib o la g e n s  1 720 000 
h a , i k o m m u n e rn a s  330 000 h a ,  i fö rsam lin g a rn as  
210 000 h a  sa m t en sk ild as  11 800 000 h a . D e t ä r  sanno- 
l ik t ,  a t t  a v  d e n  s. k .  o u tre d d a  a re a le n  d e n  s tö r s ta  
d e le n  ä r  skog , och  ä v e n  de som  im p ed im en t an fö rd a  
m a rk e rn a  k u n n a  d e lv is  v a ra  skog .
A n ta le t läg en h e te r av o lika  sto rlek  och deras b e s itt­
n ing . L ä g e n h e te r , v ilk a  h a d e  m in s t 0 .2  5 h a  á k e r  
fö rd e lad e  sig  i a v  ä g a re n a  s jä lv a  od lade  lä g e n h e te r  
och  i a rre n d e lä g e n h e te r  av  o lika  s to rh e ts k la ss e r  e n ­
lig t n e d a n s tä e n d e  sam m an s tä lln in g . A n ta le t lägen ­
h e te r  av  o lika s to rlek  fram g är dessu to m  k om m unv is  
av  ta b e llb ila g a  3 och  a n ta le t  a rre n d e lä g e n h e te r  
h ä ra d sv is  och  inom  la n tb ru k ssä llsk a p e n s  o m räd en  
a v  ta b e llb ila g a n  4.
Suuruusluokka peltoalan 
mukaan 
Storleksklass enligt 
ákerareal
Omistajan viljelmiä 
Jiebrukad av ägare 
luku c/ 
antal ^
Vuokra viljelmiä 
TJtarrenderade 
luku 0, 
antal
Kaikkiaan viljelmiä 
Totalantalet lägenheter 
luku (l. 
antal °
0. 2 5— 0. 5 o ha .............................. 13 620 88.0 1 864 12.0 15 484 100. o
0. 5 0---1.0 0 » ............................... 21 907 89.4 2 602 10.6 24 509 100.«
1—  2 »  ................................................................. 34 036 92.1 2 935 7.9 36 971 100 .»
2—  3 » ................................ 27 154 94.6 1 553 5. 4 28 707 100 .»
3—  5 » ................................ 42 130 96.5 1 532 3.5 43 662 100.»
5— 10 » ........... ..................... 62 766 97.5 1 616 2. 5 64 382 100.»
10—  15 » ................................ 31 138 97.5 790 2.5 31 928 100.»
15—  25 » ................................ 23 934 97.3 655 2.7 24 589 100 .»
25—  50 » ................................ 11 888 96.4 441 3.6 12 329 100 .»
50— 100 » ................................ 2 423 96.1 99 3.9 2 522 100.»
> 1 0 0  »> ............ ............................... 703 95.1 36 4. 9 739 100.8
Y h teen sä  —  S u m m a 271 699 95.1 14 123 4. 9 285 822 1Ö0.9
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Pellon, niityn ja  m etsämaan ala erisuurilla viljelm illä.
P e lto a la n  m u k a a n  e r i  su u ru u slu o k k iin  k u u lu v illa  v il­
je lm illä  on  m aa ta lo u s la sk en n an  m u k a a n  o llu t p e lto a , 
n ii t ty ä  j a  la id u n ta  a llao lev assa  a se te lm assa  e s i te ty t  
h e h ta a r ia la t. P e lto - j a  n ii t ty a la t  n ä h d ä ä n  s itä p a its i 
k ih la k u n n itta in  li ite ta u lu k o is ta  5 ja  6.
Akerns-, ängens ooh skogsm arkens areal pä olika  
Stora lägenheter. P ä  lä g e n h e te r , v ilk a  e n lig t äk er- 
a re a le n  g ru p p e ra ts  i o lik a  s to rlek sk la sse r, h a r  en lig t 
la n tb ru k s rä k n in g e n  fu n n its  n ed an s täen d e  äk e r- , ängs- 
ooh b e te s a re a le r  u t t r y c k ta  i h e k ta r .  Ä ker- och  ängs- 
a re a le rn a  fram g ä  d e ssu to m  h ä ra d sv is  av  tab e llb ilag o rn a  
5 och  6.
Suuruusluokka peltoalan 
mukaan 
Storleksklass enligt 
àkerareal
Peltoa
Aker
ha
Luonnonniittyä 
Naturlig äng 
ha
Metsämaata
Skogsmark
ha
0 .2  5— 0. 5 0 h a .................................................................... 5 228 2 686 42 176
0. 50--- 1 .0 0  » ..................................................................... 16 861 8 820 134 026
1—  2 » ............................................................ 51 523 28 797 523 366
2—  3 »> ............................................................ 67 607 28 022 567 981
3—  5 » ............................................................ 165 982 43 150 1 108 571
5— 10 » ............................................................. 450 364 60 811 2 256 694
10—  15 » ............................................................ 379 884 32 175 1 608 440
15—  25 » ............................................................ 461 389 29 776 1 723 992
25—  50 » ............................................................. 404 328 21 136 1 309 393
50— 100 » ............................................................ 164 891 7 112 485 844
> 1 0 0  » ..................................................................... 123 661 6 530 412 651
Y h teen sä  — S u m m a 
<  0 .2 5 h a
K a ik k ia a n  —  In a lle s
2 291 718 
4 198
2 295 916
269 015 
39 588 l )
308 603
10 173 134
58 607 2)
10 231 741
Kokonaispinta-alaltaan eri suurten viljelm ien luku  
ja  omistussuhteet. V ilje lm ä t on  v . 1941 su o r ite tu ssa  
m aa ta lo u s lask en n assa  ry h m ite lty  su u ru u slu o k k iin  
p a its i p e lto a la n , m y ö s  k o k o n a isp in ta -a la n  m u k a a n , 
k ä y ttä e n  sam aa  ja o i tu s ta  k u in  edellisessä  y le isessä  
la sk en n assa . V ilje lm ien  lu k u a  ja  p e lto a la a  k o sk e v a t 
tie d o t tä m ä n  ry h m it te ly n  p u it te is s a  n ä h d ä ä n  ta u lu ­
k o is ta  7 ja  8. O te tta e s sa  huom ioon  ns. tä y d e n n y s -  
lu e tte lo is sa  ilm o ite tu t m e tsä p a ls ta t ,  a su m a tto m a t v i l ­
je lm ä t ja  k e sä h u v ila to n tit  on  o m is tu s te n  k o k o n a is ­
lu v u ik s i s a a tu  373 660, jo is ta  e r i  o m is ta ja ry h m ille  on 
k u u lu n u t o m is tu sy k s ik ö itä  j a  m a a ta  seu raav as ti:
Antalet lagenheter av olika storlek och bcsittnings- 
forhállanden enligt totalarealen. L á g e n h e te rn a  a ro  i d en  
á r  1941 v e rk s ta lld a  la n tb ru k s rá k n in g e n  g ru p p e rad e  i 
s to rle k sk la sse r u to m  e n lig t á k e ra re a le n , a v en  en lig t 
to ta la re a le n , v a rv id  m a n  a n v á n t sam m a fo rd e ln in g , 
som  i d e n  fo r ra  a llm á n n a  rá k n ín g e n . D e u p p g if te r , 
som  b e ro ra  lá g e n h e te rn a s  a n ta !  och  á k e ra re a le n  inom  
ra m e n  av  d e n n a  g ru p p e rin g  fram g á  av  ta b e l le rn a  7 
och  8. D á  m a n  ta g e r  i b e tr a k ta n d e  de i k o m p le tte -  
r in g sfo rte ck n in g a rn a  u p p g iv n a  sk o g sp arce lle rn a , de 
o b eb o d d a  lá g e n h e te rn a  och  to m te rn a  fo r som m ar- 
v illo r, h a r  m a n  f á t t  b e s ittn in g a rn a s  to ta la n ta l  t i l l  
373 660, av  v ilk a  t i ll  d e  sk ild a  g ru p p e rn a  a v  ágare  h o r t  
b e s ittn in g se n h e te r  och jo rd  som  fó lje r:
Om istusten luku K okonaisala H a om istusta kohden
Anfcal besitfcningar ha H a  per besittning
V altio  —  S tä te n  ....................................................... 2 885 395 239 137.0
K u n n a t  —  K o m m u n e r ........................................... ___  7 136 430 831 60.4
S e u ra k u n n a t —  F ö rsa m lin g a r  ............................. ___  1 645 236 836 144.0
O sak ey h tiö t —  A k tieb o lag  .................................. 5 180 2 221 264 428.8
O su u sk u n n a t —  A n d e ls la g ..................................... 1 189 17 396 14.6
M u u t y h te isö t —  A n d ra  sam m an slu tn in g a r . . . 1 041 39 077 37.5
Y k sity ise t —  E n sk ild a  ........................................... ___  354 584 14 419 902 40.7
s iitä  p ik a -a su t. —  d ä ra v  sn a b b k o l................ 5 881 229 619 39.0
373 660 17 760 545 47.5
V altion  m a a n o m is tu k se s ta  on tä s s ä  o te t tu  huom ioon  
a in o a s ta a n  v irk a ta lo t, v irk a ta lo p u is to t se k ä  p e r in tö ­
jä  v e ro lu o n to ise t m a a t , m u t ta  e i  v a lt io n p u is to ja  ja  ns. 
vars in a is ia  v a lt io n m a ita , jo i ta  e i ole ti lo ih in  e ro te ttu .
A v s ta te  n s  jo rd b e s it tn in g  h a r  m a n  h ä r  ta g i t  i be- 
tr a k ta n d e  e n d a s t b o s tä lle n , bostä llsp a i'k er sa m t arve- 
jo rd a r  och  jo rd a r  a v  s k a t te n a tu r ,  m e n  e j s ta te n s  
p a rk e r  och  s. k .  eg en tlig a  s ta ts jo rd a r ,  v ilk a  e j ä ro  
a v sk ild a  t i l i  lä g e n h e te r .
r) Tästä 36 599 ha niittyalaa, jonka jakaantuminen eri suurille viljelmille tuntem aton. — Härav 36 599 ha ängsareal, vars 
fördelning pä  olika stora lägenheter är okänd.
a) Tästä 1093 ha metsäalaa, jonka jakaantuminen eri suurille viljelmille tuntem aton. — Härav 1093 ha skogsareal, vars 
fördelning pä olika stora lägenheter är okänd.
Y k s i t y i s t e n  o m is t u k s e t  i lm a n  p ik a -a s u tu s v il j e lm iä  
ja k a a n t u iv a t  m a a la is k u n n is s a  v .  1 9 4 1  k o k o n a is p in ta -  
a la n  m u k a a n  su u r u u s lu o k k iin  s e u r a a v a s t i:
E n sk ild as  b e s i ttn in g a r  u ta n  sn a b b k  olon isationaläge n  - 
h e te r  fö rd e la  sig  i  la n d sk o m m u n e rn a  à r  1941 e n lig t 
to ta la re a le n  i s to rle k sk la sse r p ä  fö ljan d e  s ä t t .
Suuruusluokka kokonaisalan 
mukaan 
Storleksklass enligt 
totalarealen 
ha
Omistusten
luku
Antal
besittningar
ha
Kokonaispinta-
ala
Totalarealen
ha
< 2 ............. 9 3  159 4 9  329
2—  5 .......................... 2 6  2 3 2 91  121
5—  1 0 ................ 2 4  4 7 2 188  5 5 2
10—  2 0 ............................ 41  2 6 9 6 1 2  4 3 1
2 0 —  5 0  ................ 7 3  7 9 0 2 4 0 2  151
50—  100  ................ 4 5  7 2 0 3 0 5 1  371
1 0 0 —  2 5 0  ................ 2 8  542 4  2 3 4  2 1 4
2 5 0 —  5 0 0  ................ 5 4 0 3 1 797  4 5 6
5 0 0 —  7 5 0  ................ 9 5 5 5 6 9  4 1 1
7 5 0 — 1 0 0 0  ................ 2 8 8 2 4 3  9 8 0
1 000— 2 000 ............. 196 2 5 1  8 3 6
2 0 0 0 — 3 0 0 0  ................ 30 6 9  2 1 2
3  0 0 0 — 5 0 0 0  ................ 6 19 518
^  5 000 .............. 5 3 0  721
S u u ru u s lu o k k a  s e lv it tä m ä tö n  —  O u p p g iv en  . . . . 1 4 9 1 5 7 8  9 8 0
K a ik k ia a n  —  In a lle s 341 5 5 8 14 1 9 0  2 8 3
R y h m ä  »suuruusluokka se lv ittäm ä tö n »  on  m u o d o s­
tu n u t  p ää a s ia ssa  s ik si, e t t ä  K u u sam o n , K em ijä rv en , 
E n o n tek iö n , In a r in , P e lk o sen n iem en , P e tsam o n , S a v u ­
k o sk e n  ja  U ts jo e n  k u n n is ta  e i, u se im m ite n  u u s ja o n  
k e sk en e rä isy y d en  v u o k s i, ole s a a tu  v ilje lm ien  k o ­
k o n a isa lo ja  k o sk e v ia  t ie to ja .  T au lu k o ssa  8 e s i te ty t  
ti la lu v u t o v a t n ä id e n  k u n tie n  k o h d a lla  a rv io itu ja .
M aata lousv ilje lm ien  m a a -a la n  ja k a u tu m in e n  m aan - 
k äy ttö la je itta in . L ii te ta u lu k o ssa  9 o n  v a rs in a is te n  
m aa ta lo u sv ilje lm ien  m a a -a la n  j a k a a n tu m in e n  e r i  m aan - 
k ä y ttö la je ih in  e s i te t ty  k u n n it ta in .  K o k o  m a a ta  k o s ­
k e v a t  lu v u t o v a t se u ra a v a t:
G ru p p en  » sto rlek sk lass ou tredd»  h a r  b ild a ts  i huvud - 
s a k  d ä rfö r  a t t  m a n  f rä n  K u u sam o , K e m ijä rv i, E n o n ­
te k iö , In a r i ,  P e lk o sen n iem i, P e ts a m o , S av u k o sk i och 
U ts jo k i k o m m u n e r, e j f a t t  n a g ra  u p p g if te r , v ilk a  be- 
rö ra  lä g e n h e te rn a s  to ta la r e a le r ,  o f ta s t p ä  g ru n d  av  a t t  
n y s k if te t  ä n n u  v a r  o fu llb o rd a t. D e i ta b e l l  8 a n fö rd a  
lä g e n h e ts ta le n  a ro  v a d  d essa  k o m m u n er b e trä f fa r  u p p -  
sk a t ta d e .
F ördeln ingen  ay lan tb ru k slS g en h e te rn as jordareal 
en lig t ägoslag. I  ta b e llb ila g a n  9 ä r  fö rd e ln in g e n  av  d e  
eg en tlig a  la n tb ru k s lä g e n h e te rn a s  a re a l i o lika  ägoslag  
fra m s tä lld  k o m m u n v is . D e ta i ,  som  b e rö ra  h e la  la n ­
d e t  ä ro  fö ljan d e :
P u u - ja  k a s v i ta rh a a  —  T rädg& rd och  k ö k sv äx to d lin g  ..........................
P e lto a  —  Ä ker ....................................................................................................
L u o n n o n n iitty ä  —  N a tu r l ig  ä n g  ...............................................................
R a iv a t tu a  lu o n n o n la id u n ta  —  U p p rö jd  n a tu r lig  b e te s m a rk  . . . .
M e tsä m a a ta  —  S k o g s m a r k ............................................................................
J o u to m a a ta , to n t te ja ,  t e i tä  y . m . —  Im p e d im e n te r , to m te r , 
v ä g a r  m . m .........................................................................................................
Y h te e n sä  —  S u m m a
na 
8 681 
2 295 987 
308 614 
69 093 
10 231 741
1 847 578 
14 761 694
M aata louslaske lm assa  s e lv ite tty jä  p in ta -a lo ja  e i p e l­
lo n  ja  n ii ty n  k o h d a lla  ole k a ts o t tu  v o ita v a n  o t ta a  
v u o tu ise n  sa to ti la s to n  p e ru s ta k s i (v r t. o sa  I ,  s iv . 5). 
V u o sitilasto ssa  o n  v u o d e n  1941 p e lto a la  la s k e ttu  
2 354 266 h a :k s i ja  n ii t ty a la  361 567 h a :k s i  (v r t. SV T  
I I I :  39 A , s. 15).
P e lto a lan  k äy ttö . T ied o t p e l to a la n  k ä y tö s tä  k u n n it­
ta in  m aa ta lo u s la sk e n n a n  m u k a a n  e s i te tä ä n  l i i te ta u lu ­
kossa  10. S a m a s ta  ta u lu k o s ta  n ä h d ä ä n  m y ö sk in  v a s ­
ta a v a t  k ih la k u n n it ta in  j a  lä ä n i t t ä in  la s k e tu t  p  in ta -a la t  
sek ä  koko  m a a n  lo p p u su m m a t. V u o d en  1941 sa to - 
t i la s to a  la a d i t ta e s s a  on  p in ta -a la lu k u ih in  k u ite n k in  
te h ty  ta rp ee llis ik s i o so i tta u tu n e i ta  k o rja u k s ia  (v r t. 
SV T  I I I :  39 A , s. 15), j a  v u o s itila s to ssa  e s iin ty v iä  
lu k u ja  on  p id e t tä v ä  lu o te tta v a m p in a  k u in  tä s s ä  esi­
te t ty jä  m a a ta lo u s la sk e n n a n  tu lo k s ia .
H e lsin g issä , m aa ta lo u sh a llitu k se ssa  to u k o k u u lla  1947.
De i la n tb ru k s rä k n in g e n  u tre d d a  a re a le rn a  h a r  m an  
ej v a d  b e trä f fa r  ä k e rn  och  ä n g e n  a n s e t t  sig  k u n n a  ta g a  
som  g ru n d  v id  d e n  ä rlig a  s k ö rd e s ta t is t ik e n  (Jm f. del 
I ,  s id . 5). I  ä r s s ta t is t ik e n  ä r  1941 ä rs  ä k e ra re a l be- 
rä k n a d  t i l i  2 354 266 h a  och  ä n g sa re a le n  ti l i  361 567 h a  
(jm f. F . O .S . I I I :  39 A . s. 15).
A kerarea lens användn ing . U p p g if te r  om  äk e ra re a - 
le n s  a n v ä n d n in g  ko m m u n v is  e n lig t la n tb ru k s rä k n in ­
g e n  f ra m s tä lle s  i  ta b e l lb i la g a n  10. I  sam m a  ta b e ll 
se r m a n  ä v e n  m o tsv a ra n d e  h ä ra d s -  och  lä n sv is  be- 
rä k n a d e  a re a le r  sa m t h e la  la n d e ts  s lu tsu m m o r. V id 
u p p g ö ra n d e t a v  1941 ä rs  sk ö rd e s ta tis t ik  h a r  m an  
d o ck  i a re a lb e rä k n in g a rn a  g jo r t  k o rr ig e rin g a r , v ilk a  
v is a t  sig  v a r a  n ö d v ä n d ig a  (jm f. F . O .S . 111 :39  A . 
s. 15), och  d e  i ä r s s ta t is t ik e n  a n fö rd a  ta le n  b ö r  m an  
anse  v a r a  tillfö r lit lig a re  ä n  h ä r  fra m s tä lld a  r é s u lta t  
a v  la n tb ru k s rä k n in g e n .
H elsing fo rs , ä  la n tb ru k s s ty re ls e n , m a j 1947.
K . J .  E l l i l ä
Matti A nnila K . U . P ih k a la
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Résumé
L e  p ré s e n t v o lu m e  a  p o u r  o b je t  d e  p ré s e n te r  la  
s ta t i s t iq u e  c o n c e rn a n t l a  p ro p r ié té  fo n c iè re  e t  l ’u t i l i s a ­
tio n  d e s  te r re s ,  p a r  co m m u n es , d é p a r te m e n ts  e t  to u t  
le  p ay s; ses  d o n n ées p ro v ie n n e n t d u  recen sem en t 
g én é ra l ag rico le  d e  1941. L e  v o lu m e  2, p u b lié  1946, 
p ré s e n te  le s  ren se ig n em en ts  c o rre sp o n d a n ts  re la tifs  à  
l a  n a tu r e  d u  so l, a u  d ra in a g e  d e s  te r re s ,  à  l ’em plo i 
d e s  en g ra is  e t  d es  a m e n d e m e n ts , a u  ja rd in a g e , a u x  
an im a u x  d o m e s tiq u e s  e t  a u x  m ach in es ag rico les , de  
m êm e q u ’a u  n o m b re  d e s  p e rso n n es  v iv a n t  e t  t r a ­
v a i l la n t  d a n s  le s  fe rm es, a u  tr a v a i l  e ffec tu é  p a r  eux  
e t  à  le u r s  co nd itions d e  logem en t.
L a  s ta t i s t iq u e  c o n c e rn a n t la  p ro p r ié té  fo n c iè re  se 
base  s u r  d es ren se ig n em en ts  fo u rn is  p a r  le  re c e n se ­
m e n t g én é ra l ag rico le  à  l ’a id e  d es q u e s tio n n a ire s  
ap p e lé s  »cartes d e  ferm e», e t, lo r s q u ’il s ’a g is sa it des 
e x p lo ita tio n s  ag rico les in fé rieu res  à  u n  h a , à  l ’a id e  
d es q u es tio n n a ire s  »réduits». E n  o u tre , d es  en q u ê te s  
su p p lé m e n ta ire s  o n t é té  e ffec tu ées p o u r  il lu s tre r  la  
p ro p r ié té  fo re s tiè re  d e  l ’E ta t ,  des paro isses , des 
co m m u n es  e t  des é ta b lis se m e n ts  in d u s trie ls ; ces 
e n q u ê te s  o n t p o r té  a u ss i s u r  la  p ro p r ié té  fo re s tiè re  
d es p a r tic u lie rs . A  l ’a id e  d ’u n  q u e s tio n n a ire  su p p lé ­
m e n ta ire  o n  d e m a n d a it d es  ren se ig n em en ts  su r  les 
p ro p r ié té s  fo re s tiè re s  e t  les v illa s  n e  p o sséd an t pas 
d e  te r re s  la b o u ra b le s  (pp . 16— 17). L a  m êm e q u e s ­
tio n n a ire  (2) se  r a p p o r ta i t  au ss i à  d es  p ro p r ié té s  
ag rico les a p p a r te n a n t  à  d es  p ro p r ié ta ire s  q u i possè­
d e n t  p lu s ie u rs  en tre p rise s  agrico les, e t, p o u r  fa c ilite r  
le  c o n trô le  rég io n a l, à  des p ro p r ié té s  en  deho rs  des 
co m m u n es  d u  dom icile .
L es q u es tio n n a ire s  su p p lém en ta ire s  n ’a y a n t  p as  é té  
rem p lis  d ’u n e  faço n  s a tis fa isa n te  e t  les c a r te s  de  
fe rm e  d o n n a n t en  p a r t ie  des ren se ig n em en ts  assez 
in ex ac te s  s u r  le s  superfic ies, la  p ro p r ié té  foncière  
n ’a  p a s  é té  il lu s tré e  av ec  l ’e x a c titu d e  in d iscu tab le  
q u a n t  a u x  p ro p r ié té s  des p a rticu lie rs ; u n e  co m p a ­
ra iso n  av ec  la  superfic ie  re lev ée  p a r  u n  ca lcu l g éo ­
g ra p h iq u e  tém o ig n e  d ’u n  d é fic it d e  8 %  s u r  la  su p e r ­
fic ie  to ta le  d e  to u t  le  p ay s . A u  c o n tra ire , so n t d ignes 
d e  con fiance  le s  ren se ig n em en ts  re la tifs  a u x  posses­
sions d e  l ’E ta t ,  d es  co m m u n es, d es  p aro isses e t  des 
é tab lissem en ts  in d u s trie ls , vérifiés au ss i p a r  d ’a u tre s  
voies.
L a  s ta tis t iq u e  c o n c e rn a n t la  p ro p r ié té  fonc iè re  a  
é té  fa i te  p rim itiv e m e n t d an s  le  c a d re  d e  la  superfic ie  
d éfin ie  p a r  la  p a ix  d e  M oscou (le 12 m ars  1940). L a  
su p erfic ie  a c tu e lle  n ’é ta n t  p as  ex ac tem en t la  m êm e, 
les pp . 10— 11 d e  ce  v o lu m e  p ré se n te n t p a ra lè llem en t 
les données s ta tis tiq u e s  co rre sp o n d an tes  re la tiv e s  au  
d o m ain e  fin lan d a is  con firm é p a r  le  t r a i t é  d u  10 
fé v r ie r  1947; c ep e n d a n t, la  rég io n  d e  P o rk k a la  a  é té  
exclue  d e  c e tte  s ta tis tiq u e .
L a  s ta t i s t iq u e  re la tiv e  à  l ’u ti l is a t io n  d es te r re s  
p ré se n te  p a r  com m unes à  p e u  p rè s  les m êm es données 
q u e  l ’a p e rç u  g én éra l (S. O. F . I I I :  38: 1) p a r  d é p a r te ­
m en ts  e t  p a r  socié tés d ’a g ric u ltu re , c ’e st-à -d ire , le  
n o m b re  d e  g ran d es  ex p lo ita tio n s  ag rico les, la  p a r t  
des te r re s  lab o u ra b le s  afferm ées d an s  c h a q u e  c a té ­
g o rie  d e  g ra n d e u r , les superfic ies des te r re s  la b o u ­
rab le s , p ra irie s  e t  fo rê ts , d e  m êm e q u e  les ren se ig n e ­
m en ts  s u r  l ’u ti lis a tio n  des te r re s  lab o u rab le s , c ep en ­
d a n t ,  ceu x -c i n ’o n t p a s  é té  p ré se n té s  p a r  com m unes. 
E n  o u tre , les ta b le a u x  7 e t  8 il lu s tre n t la  ré p a r ti t io n  
des ex p lo ita tio n s  ag rico les d ’ap rè s  la  superfic ie  to ta le  
e t  d o n n e n t au ss i la  su p e rfic ie  to ta le  des te r re s  la b o u ­
ra b le s  d a n s  ch a q u é s  ca tég o rie . L e  ta b le a u  q u ’on  
tro u v e ra  d a n s  le  te x te ,  p . 14, expose  u n e  ré c a p i tu la ­
t io n  d e  la  ré p a r ti t io n  des p ro p r ié té s  des p a rtic u lie rs  
d ’a p rè s  le s  ca tég o rie s  d e  g ra n d e u r  d a n s  to u t  le  p ays. 
C e tte  ré c a p itu la tio n  p o r te  s u r  le  n o m b re  d e  ces p r o ­
p rié té s  g roupées d ’ap rès  l ’é ten d u e  d e  le u rs  superfic ies 
e t  s u r  la  su p e rfic ie  to ta le  d an s  c h a q u e  ca té g o rie  de  
g ra n d e u r .
:
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TAULULIITTEITÄ
TABELLBILAGOR
T A B L E A  U X
Taulukko N:o 1. Kokonaisalan jakaan- 
Tabell N:o 1. Totalarealen
T ab leau  N  :o 1. R e p a r titio n  de la
tuminen omistajaryhmittäin. v. 1941. ^
fördelad eîter ägare är 1941.
su p erfic ie  to ta le p a r  p ro p rié ta ire s .
Omistajana —
Valtio— Staten — État
Alue
Omr&de
Dutrict
Valtion m aita kaik­
kiaan (ilman 
pika-as.) 
Statsegendominalles 
(utan snabbkol.) 
Toutes les propriétés 
de l’État (sans colon, 
spéciale)
Siitä valtion puistoja 
ja vars. valtionmaita 
Därav statens 
parker mm. odelade 
arealer 
Dont parcs de l ’État 
et autres 'propriété# 
non divisée^;.
Ns. pika-asutustilat 
Sk. snabbkoloni- 
sationslägenheter 
Propriété« de 
colon, spéciale
Kunnat
Kommuner
Communes
Seurakunnat
Församlingar
Paroisses
1 2 3 i 5
Uudenmaan lääni.
4 040 119 1526 3639 1446
936 511 206
502 54 12 ‘ 331
233 43 1 520
65 340 65 125
72 72 804 415
37 142
1191 0 241 __
Inkoo ................................................................ 468 4 552 102 302
Degerby ........................................................... 101 7
42 543 88 67
S a m m a tti ......................................................... 430 147
6976 929 5 079 6 062 1576
N u m m i........................ .................................... 189 673 110
Pusula ...............  ................................ 857 770 __ 689 159
1459 159 865 55
199 ._
V ihti ............... . ...........................................
Lohja ................................................................
2 092 
278
— 1180
1250
1193
592
334
211
Lohjan k au p p ................................................... __ 22c . r l ' ........................................
Siuntio ............................................................. 534 1204 • 429 258
Kirkkopumm i . . .............................. 724 233 1431 272
Espoo ............... ................................ 843 347 779 232
Kauniaisten kaupp ................................
Helsingin k ih la k u n ta .................................... 9100 2173 7 504 8 433 3 501
Helsingin m lk .................................................. 2 828 28 4577 631
H uopalahti ..................................................... 121 __ 672
Haagan k a u p p ................................................. __ 305 __
Oulunkylä ....................................................... __ __ 411 __
Kulosaaren huvilak ....................................... __ __ 69 __
Nurm ijärvi ..................................................... 705 478 616 142 559
H yvinkää ....................................................... 1630 1 498 744 139 __
H yvinkään k au p p ........................................... 301 197 47 207 —
Tuusula ........................................................... 802 553 347 586
K eravan k au p p ............................................... 120 __ 3 —
Sipoo ............... . ............. 719 1023 262 319
Pornainen ....................................................... 134 146 181
M äntsälä ......... ....................... 675 2 600 401 483
Pukkila ........................................................... 120 __ 20 226
Askola ........... 206 __ 82 320
Porvoon m lk .................................................... 739 __ 1893 650 196
Pernajan kihlakunta .................................... 10208 8179 8 684 2367
Pernaja ................. .............................. 1287 __ 763 704 338
Liljendal .......................................................... 27 __ 80 68
M y rsk y lä ......................................................... 334 __ __ 293 272
Orim attila ....................................................... 835 __ 1914 211 134
I i t t i ...................  .......................... &45
11
__ 1 012 1884 716
Kuusankoski ................................................... 93 577 —
Jaala  ................................................................ 3 355 651 404 493
A rtjärvi ........................................................... 745 151 159
Lapinjärvi ....................................................... 2167 764 275 129
Elim äki ........................................................... 314 2 237 1348 —
Anjala .............................................................. 632 173 58
Ruotsinpyhtää .............................................. 701 __ 2 584 —
M aaseutu.............................. ........................... 30 824 3221 22 288 26818 8890
Kaupungit ........................................................ 326 4 335
Helsinki ........................................................... 233 840 __
L o v iisa .............................................................. __ __ 1787 - -
Agare — Propriétaire
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes
Osuuskunnat
Andelslag
Cooperatives
Muut yhteisöt 
Övriga sam- 
manslutningar 
Autres associa­
tions
Yksityiset 
henkilöt ym. 
Enskilda 
personer 
m. m- 
Particuliers 
etc.
Yhteensä
Summa
Total
Pinta-ala 
mittausten 
mukaan 
Totalareal en- 
ligt mätning 
Superficie totale 
selon les 
arpentages
Kaikkiaan
Summa
Total
Niistä teolli- 
suusyhtiöt 
Därav industri- 
bolag 
Dont sociétés 
industrielles
6 7 8 9 10 11 12
16 570 14247 1 713 124 461 152396 162906
255 246 — — 11460 13 368 13 323
4 207 4 207 — — 21839: 26 945 29 712
1928 1928 — — 4 698 8 379 7 825
7 926 6 742 — 1 13 848 22 370 22 482
569 118 1 35 14 246 16142 16 604
1 — 0 — 1819 1999 2 316
— — — — 13 078 14 510 16 410
207 •— 0 664 21 382 23 677 25 540
— — — — 7 289 7 397 8 790
1477 1006 — 13 8 967 11197 12 460
— — 0 — 5 835 6 412 7 444
16 641 12140 180 1409 182296 220219 241150618 618 5 1 16 490 18 086 19 698
3 049 3 049 4 1 21723 26 482 27 592
5 278 5 278 0 — 14 377 22 034 22165
1068 976 — — 858 2125 2119
1436 1436 37 356 40 610 47 238 51 795
656 656 10 — 18 913 21 910 24 266
126 126 — 0 534 682 158042 — 1 15 23 650 26133 26 500
479 — — 477 27 111 30 727 35 810
3 873 1 123 541 17 953 24 691 29198
16 — — 18 77 111 427
11387 5522 993 600 267443 308961 342947
2 898 — 975 45 19 116 31 098 34 762
0 — •— — 249 1042 1 223
6 —■ 1— 3 84 398 378
25 — — — 14 450 582
— — — — — 69 121
647 — 12 366 31178 34 225 35 772
303 — — 8 23 928 26 752 29 006
45 — 3 2 2 349 2 954 5191
192 — 1 38 20 204 22 723 24 924551 — — 4 2 295 2 973 4 021
56 56 — 20 28 201 30 600 36 095981 981 — — 11991 13 433 14 728
3 452 3 452 1 5 44 703 52 320 57 908
— — 0 — 13 247 13 613 14 372
1005 776 1 5 19 385 21 004 20 940
1226 257 0 104 50 499 55 307 62 924
27 784 13 579 41 106 295 745 353114 384 216
6 354 406 — — 28 189 37 635 42 357
— — — — 10 202 10 377 11 613
4150 — 2 0 12 285 17 336 20 210
404 — 3 0 55 566 59 067 62 634
3 767 2 914 — 10 44 418 52 352 58 444
1997 1997 5 — 7 860 10 543 112901579 558 — 0 34 848 41330 43 890
193 — 0 5 15 703 16 956 18 0701868 232 4 85 27169 32 461 33 000
973 973 1 3 31667 36 543 38 528
1077 1077 24 1 12 294 14 259 15 350
5 422 5 422 2 2 15 544 24 255 28 830
72 382 45 488 1215 2 828 869 945 1034 690 1131219
5 - 0 0 162 4 828 7 544
0 — 0 — 23 1096 3 049
0 ■— — — 19 1806 2130
Raaseporin kihlakunta ..............................
B ro m a rv i........................................................
Tenhola ..........................................................
Tammisaaren m lk .........................................
Pohja ..............................................................
K arjaa ............................................................
K arjaan k aupp ..............................................
Snappertuna ................................................
K a r ja lo h ja .....................................................
Lohjan kihlakunta ......................................
............... ... ... ... ... ...
.............................................
P y h ä jä r v i .......................................................
K arkkilan k au p p ..........................................
..........................................
k o p u m m i ... ..............
.................. ... . ... ... ... ... ... .
.............. ........... ...........
............................... . ...
..............................................
.................................................
............
yrskylä 
it t i  ................... ..
 
2 3
1
4
2 3 4
1390
s
0 _ 318
89 _ _
Koko lääni .................................................... BO 650 3 221 22 288 31153 8 890
Turun ja Porin lääni.
2 718 1269 3 567 2 642_ 1 _
47 416 239 327
363 _ 371 158
133 _ _ 576 145
273 _ _ 677 234
754 _ _ 280 186_ 132 5_ _ 403 168 106_ _ _ 233
Laitila ............................................................. 1148 __ 247 1143 1253__ __ 71 107 —
4544 2421 1675 1905
I n iö ................................................................... __ 85 0 73
485 __ 409 119 33
1652 __ 101 334 510
1792 __ 364 372 81
Lemu ........................................... ................... 208 _ 497 215 66_ __ 73 43 19
212 __ 199 101 154
— __ 633 225 96
__ __ 60 3 47
21 __ — 27 350
174 __ __ 236 476
1418 2268 2170 1181
71 __ 759 169 166
222 __ __ 14 —
250 __ 5 259 243
137 __ 8 251 200
Kuusisto ........................................................ 157 __ — 5 62
Paimio ............................................................. 271 __ 750 1200 210
98 __ 102 272 215
K a ru n a ............................................................ 212 __ 644 — 85
3 721 5 304 4 293 2832
Kemiö ............................................................ 430 __ 677 620 360
Dragsfjärd ...................................................... 170 __ — 396 137__ __ — — 117
Hiittinen ........................................................ __ __ — — 133
Särkisalo ........................................................ 470 __ — 6 172
303 __ 1221 439 604
Kisko .............................................................. 381 __ 426 285 264
Suomusjärvi .................................................. __ — 353 138
Kiikala ............................................................ 386 __ — 214 564
604 __ 1311 309 —■
Kuusjoki ........................................................ ._ __ — 15 —•__ __ 162 280 —■
Uskela ............................. ............................... 110 __ 114 661 76
__ __ — 39 —
53 __ 108 — 46
H alikko  ........................................... 814 _. 1285 676 221
15 850 139 4 593 5 568 2 883
__ _ — 288 323
187 __ — 183 —
357 __ — 213 116
389 __ — 454 —
Aura ............................................................. 260 __ — 83 175
L ie to ................................................................. 200 __ 682 197 243
Maaria ............................................................. 526 __ — 1160 170
—. __ — 94 128
R a is io ........................... ................................... 522 __ 111 134 86
__ __ 93 155 —
R u s k o .............................................................. 174 __ — 98 75
490 __ 162 357 190
¡Vahto .............................................................. 831 __ — 212 1203991 055 __ 165 418
2 357 __ 2 022 534 291
195 __ — 404 298
Yläne .............................................................. 8 307 139 1358 584 269
6 7 8 9 10 11 12
1 __ _ 0 64 1459 1000
4 — 0 0 56 378 1365
72 387 45 488 1215 2 828 87« 107
89
1039 518 1138 763
158 99 110 142291 152 854 163685
— — —. — 2 811 2 812 2 470
_ — — — 11 278 12 307 13 236
— — 2 — 13 694 14 588 14 630
— — — — 9 051 9 905 10 540
66 - - 2 3 16 706 17 961 18 540
— — 3 0 / 17 676 18 899 19 020
78 —. — — 6 807 7 022 8 705
14 — 0 2 12 718 13 411 13 825
__ — __ — 4 944 . 5177 7 281
— — 92 105 43161 47149 51 408
— — — — 3 445 3 623 4 030
1080 243 32 12 101322 112 991 133180
— — — — 4 685 4 843 4 300
— — 0 — 7 734 8 780 20 432
43 41 32 3 20270 22 945 26 805
764 — ■ — 0 8 327 11 700 4 836
— — — — 3370 4 3j>6 4 307
__ — — — 5 739 5 874 5 920
— — — — 3476 4142 5 010
205 202 __ 8 12 263 13 430 14130
__ _ __ __ 9 821 9 931 11 400
68 __ __ 1 11208 11675 14 470
— — — — 14 429 15 315 21 570
5 431 _ 13 246 75 468 88195 94 558
2 650 — 2 2 20 996 24 815 26 020
198 — — 40 2 275 2 749 3 210
383 — — — 2 581 3 721 4108
192 — 1 45 7 821 8 655 8 990
239 — 0 7 1359 1829 2 040
165 — 2 2 19 632 22 232 23 970
1603 __ 6 149 13 507 15 952 17 340
1 — 2 1 7 297 8 242 8 880
14669 9981 240 2597 201906 235562 262 940
1391 — 2 — 25 502 28 982 32 420
1232 — __ __ 6 757 8 692 13 340
27 — __ _. 5 363 5 507 9640
98 — __ __ 7159 7 390 10 980
1502 1502 1 27 5 071 7 249 8 977
4 363 4 363 28 30 29 558 36 546 37 753
4 492 4116 4 33 15 797 21 682 24 990
9 — — 2 450 11638 14 588 15 580
1308 — 1 0 20 379 22 852 23 930
16 — 117 0 12 797 15154 15 350
42 — 81 11703 11841 12 160
7 — 1 32 7 018 7 500 7 993
__ __ __ 1 9 318 10 280 12 471
__ __ __ __ 1471 1510 1811_ __ 3 22 5 818 6 050 6 370
182 — 2 2 26 557 29 739 29172
5862 5241 13 208 181649 216 626 233166
120 __ 1 1 17 819 18 552 19 740
__ __ _ __ 7 749 8119 9160
— — 1 0 17 625 18 312 19 090
0 — 2 — 8 873 9 718 10 110
8 — 5 — 8330 8 861 9 300
__ — 0 __ 16 549 17 871i 19 769
403 — 6 6 410 8 675 10 264
— — 0 18 4 274 4 514 4331
.— __ __ __ 4 061 4 914 5 590
— _ __ 182 3 956 4 386 4 802
— _ _ 1 4 305 4 653 4 900
0 __ _ _ 7 305 8 504 9 360_ _ 0 __ 5 283 6 446 7 960
— — 0 — 14 907 16 944 19 930
— — 1 — 26 639 31 844 31 950
196 106 __ — 10 377 11 470 11 770
5135 5135 0 17187 32 843 35140
Porvoo ........................................................
T am m isaari................................................
Hanko ........................................................
Vehmaan kihlakunta ...............................
Velkua ........................................................
Taivassalo ..................................................
Kustavi ................................... ..................
L o k a lah ti ....................................................
Vehmaa ......................................................
K a la n ti ........................................................
Uudenkaup. m lk........................................
Pyhäranta ..................................................
P y h ä m a a ....................................................
Kodisjoki ...................................................
Mynämäen kihlakunta : .........................
K a r ja la ........................................................
M ynämäki .................................................
M ieto inen ...................................................
Askainen ....................................................
Merimasku ..............................................
Rym ättylä ................................................
H o u tsk a ri...................................................
Korppoo ....................................................
Nauvo ........................................................
Piikkiön kihlakunta .................................
Parainen ....................................................
Kakskerta .................................................
Kaarina ......................................................
P i ik k iö ........................................................
Sauvo ........................ .................................
Halikon kih lakun ta ...................................
V estanijärd ...............................................
Perniö ..........................................................
...........................
P e r t t e l i ..................................... ..................
M u u rla ........................................................
Salon k aupp ................................................
Angelniemi ................................................
.................... .. ....
M askun kih lakun ta ...................................
M arttila ......................................................
Karinainen ................................................
Koski ..........................................................
Tarvasjoki ..................................................
. '.
P a a tt in e n ......................... ...........................
N aantalin m lk .  ..................................
Masku  ................... ..................................
Va t
N ousiainen .................................................
b rtjjaä  ........ . . .........
4 5
l
10343
2
2185
3
5 782
i
11490
5
4831
H o n k ilah ti ...................................................... 175 422 25
H in n erjo k i...................................................... 194 259 94
960 880 539
Kiukainen ...................................................... 56 296 46
444 40 811 458
68 707 1 407 339
4 327 772 657
409 557 277
241 884 507 189
364 778 923 375
N akkila.................................................... 280 599 174
Kullaa ............................................................ 7 241 1376 86
216 218 380
1045 1 045 717 449
110 110 190 117 231
724 341 1088
Siikainen ........................................................ 1 503 1 030 628 1819 427
102003 84976 4858 4 729 2849
20 961 8 688 860 422
3 455 3 455 497 344
12149 9 095 1837 1000 249
42 961 42 506 1086 422 178
13 356 13 356 213 /65__ 82 53
8 607 7 876 1258 1009 152
120 123 162
Hämeenkyrö .................................................. 394 __ 677 523 1224
4104 1242 1942 3949 1932
1831 1 242 800
147 882 716 __
M ouhijärv i...................................................... 1648 __ 453 800 459
Suoniemi ........................................................ 49 __ 80 177
196 119 424 367
233 __ 423 764 429__
__ 65 275 245
__ __ 90 ' 255
Loimaan kihlakunta ..................................... 5 797 8992 6638 3629__ 211 230
H a r ja v a lta ...................................................... 106 __ 1028 213 73
Kokemäki ...................................................... 1075 __ 982 921 299
Huittinen ........................................................ 2 820 __ 1262 831 205
144 __ __ 4 __
91 __ 2 963 294 164
88 __ 585 1184
139 __ 1580 277 119
Punkalaidun .................................................. 137 __ 33 1431 708
460 __ 1144 648 92
__ 492 255
737 __ __ 368 300
__ __
__ __ __ 363 __
150498 88 542 37 429 44 079 24684
407 439 8 664 282
T u r k u .............................................................. 316 __ 1875
P o r i .................................................................. 91 __ 439 3 278 ____ 1968 __
__ __ __ 1316 __
__ __ _ 227 282
K oko lää n i ........................................................ 150 905 88 542 37 868 52 743 24 966
Ä lands lan d sk ap .
135 183 3355__ _ 90 132
__ __ __ 9 177
__ __ __ 20 341
__ __ __ 308
__ __ __ 4 182
Saltvik ............................................................ __ __ __ 223
135 __ __ 39 171
Värdö .............................................................. __ __ 0 102
L um parland .................................................... — — — 128
1 6 7 8 9 10 11 12
41862 40466 113 175 276 167 350763 394809
470 470 0 — 9 386 10 478 11 650
3 2 — __ 9 775 10 325 11558
3 836 3 836 — — 13 104 19 319 20 770
0 — 88 93 14 564 15143 16 370
3 3 — — 16 754 18 510 20 390
— — — __ 15 576 18097 21 003
— — 1 0 23 015 28 772 33 939
568 — 0 — 12 159 13 970 16 258
1851 1851 16 9 11 286 14 983 16 605
1279 904 0 7 9 561 13 287 17 357
452 — — __ 14 253 15 758 ' 17 070
10 101 10101 — __ 10 710 22 521 27 925
10 217 10 217 — 12 14 562 25 605 29 052
4 294 4 294 8 27 21190 27 730 30 613
3 713 3 713 — 1 11 995 16 357 18 356
1452 1452 0 10 34 045 37 660 42 495
3 623 3 623 — 16 34 232 42 248 43 398
13937 13468 171 64 283419 412 030 440 475
1083 1083 0 0 42129 65 455 71027
608 540 3 61 24 676 29 644 32 298
32 __ 12 0 30 459 45 738 46138
1934 1934 1 0 38 319 84 901 91 619
456 456 — __ 21 596 35 686 34 867
380 380 120 0 16 756 17 391 21 623
4 721 4 721 33" 2 56 676 72 458 75 294
3 627 3 258 1 1 14 219 18 253 20 273
1096 1096 1 — 38 589 42 504 47 336
7420 6 916 11 524 143 285 163167 176114
1457 1431 — 2 25 655 29 745 31 712
2 823 2 445 — __ 15 748 20 316 20 657
1869 1769 1 181 16 807 22 218 25 650
— __ .— __ 8102 8 408 9 424
268 268 7 247 13 874 15 502 16 727
812 812 1 94 34150 36 906 40 840
— __ — __ 9 9 56
__ __ 1 0 16 672 17 258 17130
191 191 1 0 12 268 12 805 13 918
2214 1825 361 638 232605 260 874 283 026
33 33 1 1 12 263 12 739 13 250
109 109 __ 6 6 933 8 468 8 800
918 731 7 1 27 440 31 643 39 067
72 __ 129 625 31 359 37 303 39173
294 260 0 1 5 682 6125 6 580
— — 0 — 19 049 22 561 24 610
168 168 1 0 12 079 14105 15 970
2 __ 1 2 11463 13 583 14130
523 523 0 1 30177 33 010 36 296
1 1 1 — 23 350 25 696 25 980
__ __ __ __ 8122 8 869 9 320
93 __ 221 — 33 620 35 339 37 250
1 — 0 1 1295 1297 1390
— — — — 9 773 10136 11210
92 633 78140 1053 4 574 1638112 1 9 9 3  « 6 2 2 181953
335 86 0 31 5 731 15 889 19 411
242 __ — 31 870 3 334 5 204
86 86 — 0 4 636 8 530 9 407
6 __ 0 0 188 2162 3 217
— __ — — 27 1343 1335
1 __ __ 0 10 520 248
92 968 78 226 1053 4 605 1643 843 2 «08 951 2 201364
35 1 237 86927 90873 147 821
— — — — 5 608 5 830 10 774
__ __ — 0 8 888 9 074 12 696
__ __ — 118 10 759 11 238 14 476
__ __ 0 100 7 560 7 968 12 182
35 __ — 1 5 009 5 231 8106
__ __ 1 1 8 542 '8 767 14 304
__ __ 0 0 7 024 7 369 11 650
. __ __ __ 17 4 540 4 659 9 015
— — — — 2 452 2 580 3 515
i Ulvilan k ih lakun ta .......................................
E u r a ...............................................................
Lappi .............................................................
Rauman m lk .................................................
E urajoki ......................................................
Luvia ............ ...............................................
Porin m lk .......................................................
Ulvila ............................................................
il  ..........................................................
Noormarkku ................................................
P o m a rk k u .....................................................
A hlainen .........................................................
M erikarvia ..................................................
Ikaalisten k ih la ku n ta ..................................
Kankaanpää ................................................
H o ngon jok i..................................................
Karvia J ..........................................................
Parkano ..........................................................
Kihniö .............................................................
Jä m ijä rv i ...................................................... .
Ikaalinen ........................................................
V iljakkala ......................................................
Tyrvään kihlakunta .....................................
Lavia ..............................................................
Suodenniemi ..................................................
Karkku ..........................................................
T y rv ä ä ..................................................
Vammalan kaupp...........................................
Kiikka ............................................................
K iikoinen ........................................................
: K auvatsa ........................................................
s 
i 
i 
; K e ik y ä ............................................................
Köyliö ............................................................
S ä k y lä ..............................................................
V am p u la .........................................................
Alastaro ..........................................................
M etsäm aa.......................................................
L o im aa .......................................................... ..
Loimaan kaupp..............................................
Mellilä ............................................................
Maaseutu ......................................................
Kaupungit ....................................................
R a u m a ............................................................
U u sikaupunk i............................... ................
N a a n ta l i ........................................................ .
... ... ... ...
A
Älands härad .................................................
Eckerö ............................................................
H am m arland ..................................................
J o m a la ............................................................
Finström ........................................................
Geta .................................................................
Sund ................................................................
a
6 7
l 2 3 4 5
L em lan d .......................................................... _ _ _ 4 225
Föglö ..............................................................
K ö k a r ..............................................................
— — — 11 430
Sottunga ........................................................ — — — — —
Kumlinge ....................................................... — — 6 936
Brändö ............................................................. — — — — —
Maaseutu ........................................................ 135 - - 183 3 355
Kaupunki
Mariehamn .................................................... - - - 192 -
Koko lääni .................................................... 135 - - 375 3 355
Hämeen lääni.
Tammelan kihlakunta ................................. 21227 6 207 9 202 6568 2 283
Somero ............................................................ 303 __ 1458 726 108
Som em iem i.................................................... 442 442 — 1196 179
Tammela ........................................................ 11823 5 765 446 1491 205
Forssan kau p p ................................................ 449 — 1270 166 154
Jo k io in en ........................................................ 3 317 — 1878 165 462
Ypäjä .............................................................. 1655 _ 453 228 282
Humppila .....................................................
U r ja la ..............................................................
1558 __ 28 261 6
325 1415 487 257
Koijärvi .......................................................... — __ __ 304 —
K y lm äkosk i................................................... 38 __ 313 335 96
A k a a ................................................................ 223 __ 1213 166 45
K alvo la ............................................................ 907 __ 630 514 313
S ääk sm äk i..................................................... 187 _ 98 475 176
Valkeakosken kaupp ..................................... — — — 54 —
Pirkkalan kihlakunta ................................... 4362 _ 4283 4 008 2 854
Pälkäne .......................................................... 549 __ 553 239 184
L em päälä ........................................................ 124 __ 1038 236 562
V esilah ti.......................................................... 916 __ 367 577 342
Viiala .............................................................. 27 __ __ 174 99
T o t ti jä rv i ....................................................... 94 — — 21 61
Nokian kaupp. ..................................... 1182 — — 708 95
P irk k a la .......................................................... 117 — —. 11 248
Ylöjärvi .......................................................... 375 __ 95 567 176
Messukylä ..................................................... 13 __ 407 492 240
A ito lah ti.......................................................... 1 __ 465 82 91
Kangasala ......................................................
S a h a lah ti........................................................
964 _ 1358 749 576
— — 152 180
Ruoveden kihlakunta ................................... 62 418 51 607 4613 5 957 2 750
Orivesi ............................................................ 4 256 2 853 774 897 438
J u u p a jo k i.......................................................
T e isk o ..............................................................
1594 1594 108 556 179
1934 1308 163 656 208
K u r u ................................................................ 28 866 24 752 1 861 391
Ruovesi .......................................................... 13 206 12 710 1827 1372 822
V ilp p u la .......................................................... 3 319 1302 1740 927 107
M ä n ttä ............................................................ — — — 342 —
K uorevesi....................................................... 9 243 7 088 —. 337 259
Pohjaslahti .................................................... — — — - 9 346
Jämsän kih lakunta ....................................... 19947 9236 4 050 4 842 3228
Korpilahti ...................................................... 5167 4 598 1126 873 518
Muurame ........................................................ 1048 1048 43 96 281
S äy n ä tsa lo ................................. .................... — — 4 —
J ä m s ä .............................................................. 3 077 864 1382 1559 217
Jämsänkoski ......................................... ........ 573 — 67 11 50
Koskenpää .................................................... 1300 1240 — 131 113
L ängelm äk i.......................•............................ . 858 398 796 164 305
Eräjärvi .......................................................... — — 289 64 —
Kuhmoinen .................................................... 5 668 1088 347 878 1368
K uhm alah ti.................................................... 459 — —. 183 94
Luopioinen .................................................... 1797 — — 879 282
Hauhon k ih lakunta ....................................... 11493 2 533 6 578 4420 2618
Tuulos ............................................................ 233 _ 104 722 211
Hauho ............................................................ 1450 _ 265 447 ¿11
T y rv ä n tö ........................................................ 483 .— 653 55 68
H attu la  .......................................................... 1731 543 303 723 119
Hämeenlinnan m lk ........................................ 2 843 — 78 43 —
Vanaja ............................................................ 513 — 84 230 278
R e n k o .............................................................. 984 — — 180 280
6 7 8 9 10 11 12_ _ _ _ 6 963 7192 10 781_ _ _ — 9 534 9 975 12 701_ _ _ _ 3163 3163 6 050_ _ _ _ 1594 1594 2 535_ _ _ — 3 796 4 738 9 0691
— — — — 1495 1495 9 967
35 - 1 237 86 927 90 873 147 821
1 _ _ _ 31 224 306
36 - 1 237 86 958 91097 148 127
14 075 11639 99 41 250 707 304202 328 648
62 41 4 1 39 516 42178 46118
1980 1980 0 — 15 259 19 056 20 702
4 815 4 815 64 3 34 357 53 204 60 540
2 662 1191 0 — 5 358 10 059 7 736
62 3 5 1 11941 17 831 18 090
12 2 14 105 16 737 18 480
219 219 3 1 12 204 14 280 14 780
84 _. 1 2 37 741 40 312 42 430
35 _ 0 0 15 300 15 639 17 208
117 _ 6 20 9 658 10 583 11420
505 _ 4 _. 8 377 10 533 11588
1 723 1723 — — 26 336 30 423 34 980
402 258 — 11 20199 21 548 22 499
1409 1409 — — 356 1819 2 077
13 017 10635 12 1349 153 348 183233 204 469
2 084 1453 3 1 18 227 21 840 24870
1142 1142 _ 43 19 614 22 759 25 935
1214 1141 7 — 30 371 33 794 35 513
163 63 _ — 4 024 4 487 4 943
155 155 0 ' 3 5 206 5 540 8 718
3 037 2 901 _ 63 7 026 12111 13146
399 399 0 _ 6 399 7174 8 070
1964 1531 0 2 13 755 ' 16 934 20 246
83 0 137 5 501 6 873 7126
96 96 _. — 5 008 5 743 6 020
2 328 1402 2 1100 26168 33 245 35 622
352 352 — — 12 049 12 733 14 260
41837 38084 142 652 206 058 324427 350 540
6 466 5174 3 139 29 206 42179 45 062
4 982 4 982 131 50 15 665 23 265 25 238
3 658 3 658 _ 11 29 563 36 193 38 966
8 558 8 558 1 — 28 010 66 688 69 583
8 741 8 741 3 — 49 063 75 034 80 012
1886 1886 3 450 21 717 30149 17 462
3 070 3 070 — — 1800 5 212 32 447
2 015 2 015 0 0 19 904 31758 6120
2 461 1 2 11130 13 949 35 650
25064 24427 30 148 261074 318 383 353 568
1877 1318 2 2 47 771 57 336 65421
1603 1603 — — 10 471 13 542 14 611
563 563 — — — 567 589
3 282 3 282 24 145 47 788 57 474 65 572
1359 1359 _ — 3 570 5 630 5 777
3157 3157 _ — 23 541 28 242 33 482
7 569 7 569 0 0 30 581 40 273 44 910
8 1 0 9 765 10127 10 570
4 721 4 651 1 0 46 918 59 901 65 836
471 471 1 0 15 077 16 285 16 510
454 454 1 1 25 592 29 006 30 290
34957 30178 102 587 210 096 270 851 301226
1291 1291 _ — 11823 14 384 16 543
989 989 3 23 30 420 33 808 38 097_ — 7 542 8 801 9190
2 428 2 428 3 6 22 034 27 347 31100
544 544 _ 43 3 935 7 486 10 887
10215 10215 , — — 11 787 23 107 25 255
2 557 2 557 0 — 15 843 19 844 20 726
8 9
2
Janakkala ......................................................
1
328
2 3
1774
4
596
5
126
Loppi .............................................................. 2 529 1990 2 055 754 1073
H au s jä rv i........................................................ 67 — 895 555 252
Riihimäen kaupp........................................... 332 — 367 115 —
Hollolan k ih lakun ta ...................................... 14 857 6357 5896 5 251 1737
Kärkölä .......................................................... 264 __ 612 331 123
N a s to la ............................................................ 601 —. 951 30 540
H o llo la ............................................................ 810 — 1611 193 54
Koski .............................................................. 542 _ 40 284 188
Lammi ............................................................ 7 376 6357 742 145 406
A sik k ala .......................................................... 2 413 — 643 749 99
P ad as jo k i........................................................ 2 851 — 1297 3 519 327
M aaseu tu ........................................................ 184 804 75 940 34 622 31046 15 470
Kaupungit ...................................................... 315 _ __ 4127 _
Hämeenlinna ................................................ 26 — — 989 —
Tampere ........................................................ — — —. 1664 —
L a h t i ................................................................ 289 _ — 1474 —
Koko lääni .................................................... 134 619 75 940 34 622 35 173 15 470
Viipurin lääni.
K ym in kihlakunta ........................................ 10197 6194 1138 5 796 4684
Pyhtää ........................................................... 39 — — 753 679
Kymi .............................................................. 417 — 631 256 351
Haapasaari ....................................................
Sippola ............................................................ 1384 — 498 939 606
V eh k alah ti...................................................... 94 — 9 1654 223
M iehikkälä...................................................... 5 460 5 460 — 1150 108
Virolahti ........................................................ 2 803 734 — 464 466
Säkkijärvi ...................................................... — — — 137 1382
Ylämaa .......................................................... — — — 443 869
Lappeen kihlakunta ..................................... 2 679 _ 3 075 3307 4469
Lappee ............................................................. 0 — — 662 354
Lauritsalan k aupp ......................................... — — — 52 —.
Lemi ................................................................ — — 188 36 151
Luumäki ........................................................ — — .— 955 1666
V alk eala .......................................................... 2 283 — 1968 565 473
Kouvolan k aupp............................................ 36 — — _ —.
Suomenniemi ................................................ — — 215 447 381
Savitaipale .................................................... 164 — 428 368 1023
Taipalsaari .................................................... 196 — 276 222 421
Jääsken kihlakunta ..................................... 4977 1500 _ 1565 1554
Joutseno ........................................................ 2 583 — — 485 364
Ruokolahti .................................................... 884 — — 908 637
R aut j ä r v i ........................................................ 1500 1500 — 156 152
Jääski .............................................................. 10 — — 16 401
Viipurin kih lakunta ..................................... _ _ _ 243 486
N u ijam a a ........................................................ — — — 243 348
Vahviala ........................................................ — — — — 138
Kurkijoen kihlakunta ................................... 502 _ _ 896 1805
Parikkala ........................................................ 502 — — 609 1100
Saari ................................................................ — — — 167 467
S im pele............................................................ — — — 120 238
Sortavalan kih lakun ta ................................... _ _ _ 1913 2098
Uukuniemi .................................................... — — — 1913 2 098
Salmin kihlakunta ....................................... 951 _ _ _ .__
K orp ise lkä ...................................................... 951 — — ■ — —
Maaseutu ........................................................ 19 306 7 694 4 213 13 720 15 096
Kaupungit ...................................................... 346 _ _ 1176 135
Lappeenranta ................................................ 346 — — 470 135
Hamina .......................................................... — — 347 —■
K otka ............................................................ — — 359 —
Koko lääni .................................................... 19 652 7 694 4213 14896 15231
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta ................................... 17 565 7 916 7871 6 682 3 720
6 7 8 9 10 i l 12
5 039 4197 94 480 29 242 37 679 42 951
10 125 7 241 2 0 39 028 55 566 59 826
716 716 _. —. 30 649 33134 36 020
1053 — — 35 7 793 9 695 10 631
9361 8286 18 1727 228501 267348 293244
31 __ _ 77 22 368 23 806 25 635
1216 748 _, 35 29 983 33 356 35 864
_ __ 17 42 099 ■ 44 784 48 247
988 988 __ 9 15 278 17 329 19 251
3 473 2 897 14 342 36 788 49 286 54 697
1073 1073 0 61 47 073 52111 57 910
2 580 2 580 4 1186 34 912 46 676 51 640
138 311 123 249 403 4 504 1309784 1668444 1831695
278 275 0 51 4101 8 872 11936
3 0 51 23 1092 1105
244 244 — 1197 3105 4 496
31 31 __ 0 2 881 4 675 6 335
138 589 123 524 403 4 555 1313885 1677 316 1843631
19586 18 380 278 150 212157 253986 287 899
4 374 4374 — 23 930 29 775 28 530
2 095 2 095 84 138 19170 23142 22 639 
496
9 521 9 521 192 ' 7 37 130 50 277 56 810
1915 724 __ _ 45 425 49 320 63159
1168 1154 1 0 27 892 35 779 40 302
1 __ 0 5 28115 31854 38 629
__ 1190 2 709 4 465
512 512 1 — 29 305 31130 32 869
50 815 46653 95 167 269688 334295 364607
3 370 3 370 1 165 47 780 52 332 56 322
1113 1113 40 _ 793 1998 2 455
115 115 __ 19 753 20 243 21506
13 232 11294 43 1 56 698 72 595 75 774
21 692 19 468 10 1 56 605 83 597 89 502_ _ _. 75 111 688
3 571 3 571 1 __ 19 891 24 506 28 820
3 705 3 705 — 42 953 48 641 54 000
4 017 4 017 — — 25 140 30 272 35 540
44494 44494 1 49 102199 154839 163 278
1 744 1 744 1 __ 21 000 26177 28 912
33 869 33 869 14 57 599 93 911 102035
3115 3115 0 35 19 670 24 628 25 836
5 766 5 766 — 3 930 10123 6 495
7 734 7 734 32 11817 20 312 17247
6 085 6 085 _ 32 11386 18 094 15 066
1649 1649 — — 431 2 218 2181
3151 3151 3 135 48 495 54987 58151
1780 1780 3 135 29 585 33 714 37 170
40 40 __ _ 14 790 15 464 15 457
1331 1331 — — 4120 5 809 5 524
6 059 6 059 1 _ 6 246 16 317 10924
6 059 6 059 1 — 6 246 16 317 10 924
4 379 5 330 9 897
— — — — 4 379 5 330 9 897
131839 126471 378 533 654 981 840 066 912 003
7 7 _ 387 2 051 4117_ _ 284 1235 2 298
__ _ _ 86 433 784
7 7 — — 17 383 1035
131846 126478 378 533 655 368 842 117 916 120
34396 28993 177 2920 318 639 391970 426934
10 11
Heinolan m lk.................... .............................
1
3 510
2 3
1753
4
934
5
346
Sysmä ............................................................. 1180 — __ 367 567
Hartola .......................................................... 2 757 __ 1607 594 413
Luhanka ........................................................ 568 . __ 722 358 216
L eivonm äki.................................................... 6 709 6136 349 850 598
Jou tsa  ............................................................ 110 — 1296 500 373
M än ty h a rju .................................................... 2 257 1780 2110 2108 1207
P ertu n m aa ...................................................... 474 — 34 971 —
Mikkelin kihlakunta ................................... 8541 10 3230 5 701 3 741
Ristiina .......................................................... 1495 — 701 540
A n tto la ............................................................ 181 — 254 1124 235
Mikkelin m lk................................................... 5 201 __ 994 1763 1202
Hirvensalmi ................................................. 836 __ 493 569 264
K angasniem i.................................................. 828 10 1489 1544 1500
Juvan kihlakunta ......................................... 18820 2499 5 754 8 611 6 579
Haukivuori .................................................... 1382 27 923 106
Pieksämäki .................................................... 6 254 398 1044 1816 1799
Pieksämäen kaupp......................................... 301 28 159
Virtasalmi ...................................................... 65 — 39 135 122
J ä p p ilä ............................................................ 2 734 2 068 72 367 70
Joroinen ........................................................ 4 536 0 575 1981 971
Ju v a  ................................................................ 2 463 — 3 090 2 224 2 329
Puumala ........................................................ 1085 6 906 1006 1182
Rantasalmen kihlakunta ............................. 32 582 16 449 8 535 13 631 4955
Rantasalmi .................................................... 4 413 698 1961 1854 472
Sulkava .......................................................... 5 005 4 780 3199 860 981
Sääminki ........................................................ 5 024 6 __ 3 318 1043
K e rim ä k i........................................................ 445 — 909 1554 997
P u n k a h a rju .................................................... 600 — — 428 _.
Enonkoski ...................................................... 420 6 297 1569 96
Savonranta .................................................... 5123 2 623 726 670 387
Heinävesi ........................................................ 10 146 7 606 1443 2 934 583
Kangaslampi .................................................. 1406 730 — 444 396
M aaseu tu ........................................................ 77 508 26874 25 390 34 625 18 995
Kaupungit ...................................................... 165 __ _ 4 005 185
Mikkeli ............................................................ 165 — — 843 __
Heinola .......................................................... — — __ 2 424 _.
Savonlinna...................................................... — — - 738 185
Koko lääni .................................................... 77 673 26 874 25 390 38 630 19180
Kuopion lääni.
Rautalammin k ih lakun ta ............................. 3235 117 4 498 9457 4060
Leppävirta ....................................................
Varkauden k p l................................................
1698 109 1512 2 546 353
279 — __ 274 257
Suonenjoki .................................................... 362 — 1050 1329 487
Hankasalmi ................................................... 272 8 1833 865 70
R a u ta la m p i.................................................... 624 — — 1618 1047
Konnevesi ............................. ........................ — — — 1444 1511
Vesanto .......................................................... — 103 1381 335
Kuopion kihlakunta ..................................... 7 701 3122 7440 13148 4565
K arttu la .................................................... 6 — __ 1407 85
Tervo .............................................................. 1984 753 900 412 35
Kuopion m lk................................................... 864 — 243 3 233 1001
Siilinjärvi ........................................................ 225 — 1301 507 253
R iis tav esi........................................................ 4 4 — 513 245
V ehm ersalm i.................................................. __ — __ 1272 337
Tuusniemi ...................................................... 60 — 1388 1168 421
M aan in k a ........................................................ 1215 — 1980 941 66
Pielavesi ......................................................... 3 343 2 365 1628 2 224 1849
Keitele ............................................................. — — 1471 273
Iisalmen kihlakunta ................................... 29467 22 733 11554 8 079 4 208
Kiuruvesi ........................................................ 1930 500 2 782 1654 444
Iisalmen m lk................................................... 517 — 2070 1395 1424
V ie re m ä .......................................................... 4 683 4 504 270 865 212
S o n k a järv i...................................................... 21331 17 362 4116 457 108
Lapinlahti ......................................................
Nilsiä ..............................................................
491 — 71 1235 1137
367 367 886 1128 257
Varpaisjärvi .................................................. 70 — — 734 558
Muuruvesi ...................................................... 78 — 423 442 68
Juankoski ...................................................... — 936 169 —>
6 7 8 9 10 l i 12
7 341 5 465 66 0 41 567 55517 59 760
831 155 6 5 61096 64052 69 523
3 156 3156 4 j 2 555 38 241 49 327 56 192
1738 — 1 3 16 591 20197 21461
6 013 6 013 1 __ 20 353 34 873 37 514
769 550 5 12 38 611 41 676 45 768
14 548 13 654 19 343 69 571 92 163 97 187
— — 75 2 32 609 34165 39 529
12 449 9989 52 925 271 488 306127 338556
2 974 2 974 1 36 41907 47 654 54 887
491 491 — — 21816 24 101 27110
2 620 1898 46 747 82 712 95 285 102 289
3138 1773 1 142 40 335 45 778 44 316
3 226 2 853 4 0 84 718 93 309 109 954
43130 42162 9 2 696 316 974 402573 461035
1641 1641 — — 29 979 34 031 39163
6 035 5 345 2 774 55 795 73 519 100 277
87 87 — 1914 3 971 6 460 3 420
1548 1548 — __ 20 600 22 509 27 556
2154 2154 0 __ 26 262 31 659 30 011
3 576 3 298 1 — 40 998 52 638 59 232
8 097 8 097 6 8 94 679 112 896 120 108
19 992 19 992 0 0 44 690 68 861 81 268
80946 79450 24 348 318347 459 368 514 617
2 865 2 865 6 54 49 973 61 598 64 039
11557 10 061 2 1 36 136 57 741 63 280
21 606 21 606 7 __ 52 943 83 941 101 642
5 574 5 574 — __ 41 620 51 099 58 674
3 868 3 868 1 1 15 340 20 238 23169
2 092 2 092 2 — 18 992 23 468 23 856
5 388 5 388 — 0 25 664 37 958 41 748
24 701 24 701 6 __ 55 319 95 132 109 613
3 295 3 295 - 292 22 360 28 193 28 596
170 921 160 594 262 6 889 1225448 1560 088 1 741142
150 150 __ __ 1251 5 756 6 904
67 67 — — 1140 2 215 2 692
— — — — 57 2 481 2 700
83 83 — — 54 1060 1512
171071 160 744 262 6 889 1226 699 1565 794 1748 046
46363 44678 325 261 297 805 366 004 406 850
15 409 15 409 3 2 82 417 103 940 115 941
1830 1830 — — 3 852 6 492 6 920
13 241 13 241 1 __ 46 653 63 123 73180
2146 2146 1 3 51436 56 626 60128
3 766 2 081 93 255 46 366 53 769 57 985
4105 4105 — — 36 388 43 448 48 857
5 866 5 866 227 1 30 693 38 606 43 839
78851 75 832 638 1130 344681 458154 508136
11267 11016 1 1 29 894 42 661 68 277
4147 4147 .— 2 24 659 32139 18 427
8 351 8 351 51 409 44 674 58 826 58 765
4 233 2 958 1 251 25 278 32 049 36 143
644 642 2 1 18 272 19 681 20 335
2 521 1987 125 __ 27 282 31 537 34 639
4 666 3 709 28 319 43 839 51 889 61118
3 576 3 576 2 3 30 977 38 760 45 590
26 453 26 453 387 38 69 066 104 988 113 822
12 993 12 993 41 106 30740 45 624 51 020
162653 156271 226 664 405987 622 838 660 318
21336 21336 1 — 100 202 128 349 132 934
7 772 7 772 26 165 60 700 74 069 81 442
40 374 39 807 1 __ 40 445 86 850 87 838
53 081 48 491 129 32 53 686 132 940 141 210
10 268 10 268 61 9 50 230 63 502 65176
12 481 12 481 3 457 43 367 58 946 67 025
14 915 13 690 1 — 29 926 46 204 48 503
1079 1079 4 1 24 759 26 854 29 840
1 347 1347 — — 2 672 5124 6 350
12 13
l
10459
2
8 508
3
6121
i
14837 
840 
365 
1166 
1940 
2 209 
2128 
948
5
2264
K a a v i ........................... ...................................
Säyneinen ......................................................
296
124
h i ¡7'* 5 991 1280 119
191
1643 1175 100
2302 517 2 517 2 203
118
863
60
16087 1860 
1325 
2 056
10 799
133 482 504
480
80628 79 714 5636 3366
4 518 4 063 1 934 1997
997
1175
886
670
306
1 485 241
117 770
1441
255
72 012 72 009 2 018 992
6 1706 
2 020
19181
8138
47
149
3 981 3 642 753
292 635 291688 5 577 9218
144 487 144 373 1379 4511
19 853 19 699 1 397 4 200 
3102
614
34 785 34106 922 1632
56 717 56 717 1 879 1 954 2 051
415
Valtimo .......................................................... 36 793 36 793 1325 410
424 125 405 882 40 826
10
10
75 501
4 370
2 405 
1 353
27 681
39
39
612
79871
4375
34
Koko lääni .................................................... 424164 405 882 40836 27 681
Vaasan lääni.
7285 4380 1283 5195
S iip y y .............................................................. 82 298
2 628 1 502 1230_ 243 578 1236
69
60 60 341
245
242
Närpiö ............................................................ 487 279 986
43 302
13 418
4 041 4 041 958 1619 483
24531 22969 4113 7118 5432
Kauhajoki ...................................................... 11 459 10 401 2 087 2 455 2 673
Kurikka .......................................................... 546 968 725
8 632 8 596 1032 1123 311
Peräseinäjoki ................................................ 3 997 3 972 448 395 25
I lm a jo k i.......................................................... 371 1303 1248
72 591 450
283
4114 1074 2 448 3163 7478
Ylistaro .......................................................... 1155 953 16 511 562
330 1200 824 804_ 273 243 259
1180 959 519 2 200
121 121 909 1052_ 357
55 5 137
. 63 831
130 2 166
931 84 606
Raippaluoto .................................................. 2 11_ _ _ 1
212 493
3505 3003 3450 6 264
Maksamaa ...................................................... 868 _ — 122
6 7 8 9 10 11 12
78 841 77181 109 941 381175 494 747 553 891
18 406 18 406 — 1 44 475 64 018 67 998
4 096 4 096 2 — 13 073 17 660 18 620
12 279 12 279 1 1 52 388 73 313 81100
7 382 7 347 1 2 29 795 39 311 43 797
7 529 7 529 14 10 54 566 67 246 84 290
13 246 11714 3 925 57 188 78 440 78 440
1031 1031 86 — 3191 5 434 6 960
185 185 .— — 37 783 40 938 49 203
7 875 7 782 2 2 64 741 75 064 84 743
6 812 6 812 — 23 975 33 323 38 740
316110 308 418 251 707 256 956 674 453 592 095
1733
20343 15 236 230 220 38 350 68 262 67 9098 473 8 473 — — 5 188 14 964 10 434
9 656 8 253 — — 33 712 46 269 50 010
1396 1396 13 31 21572 25 040 26 930
243 276 243 276 — 9 75 155 394 903 285 099
5 500 4 318 6 351 38 081 45 799 51800
27 466 27 466 2 96 44 898 79 216 98 180
193 769 191508 53 402 277 014 797849 844218
66437 64176 50 38 98 379 323 419 346 148
160 160 — 0 1493 1700 1 452
38 953 38 953 _ 1 68 816 133 834 151 874
49 376 49 376 __ — 24 320 114 137 117 678
18 771 18 771 1 36 59 477 140 886 147 742
5 731 ■ 5 731 1 1 19 6167 630
14 341 14 341 1 326 24 510 77 706 79 694
876 587 853 888 1602 4105 1 963 618 8414 045 3 565 508
15 __ 0 18 201 4 653 10 012
11 _ 0 18 127 2 610 7 388
0 _ __ 0 27 1380 1510
4 — — — 47 663 1114
876 602 853 888 1602 4123 1 963 819 3 418 698 3 575 520
923 287 3 253 690 273 041 300826
870 _ __ 0 17 786 19 070 20 460_ __ 1 1 52 359 57 721 62 832
25 _ 46 2 26 912 29 042 34 790_ _ _ __ 8 612 8 681 9 219
3 — 3 — 17 819 18 468 18 880
— — — — 49 263 50 981 53 390
— __ — — 16 096 16 441 19 050
— __ 0 .— 24 088 24 519 27 430
25 ~ 237 — 40 755 48 118 54 775
2019 390 455 487 269 594 313 749 371263
562 390 129 417 90 075 109 857 129 844
159 __ 49 — 36 082 38 529 46 234
941 _ 85 2 57 774 69 900 81 351
350 _ 18 — 33101 38 334 43 340
0 __ 138 68 43 596 46 724 57 924
5 __ — — 7 247 8 365 113772 — 36 0 1719 2 040 1193
330 _ 585 78 269961 288 157 354 772
114 __ 2 63 33 593 36 016 45 014
— _ 144 0 30 500 33 802 40 725
190 ' __ 4 0 16 013 16 982 20 215
21 __ 0 — 47 803 52 682 66 080
2 — 404 0 23 421 25 909 29 530
0 __ 0 1 17 329 17 687 21560
— __ — — I 8 769 8 966 11 751
— __ — — 2 435 2 435 3 380_ __ 31 6 23 252 24 183 27 309
3 — — 4 14 159 14 464 15 940
— — — 4 22 845 24 470 32 887
— __ — — 8 469 8 482 10 950
—. __ — — 4 580 4 581 6 420
— — — 0 16 793 17 498 23 011
1585 _ 777 587 252 723 271894 352161
— — 0 0 7 443 8 433 12 725
Liperin kihlakunta ...........................
P o lv ijä rv i...........................................
Kuusjärvi .........................................
Liperi ..................................................
Kontiolahti .......................................
Pielisensuu .........................................
Rääkkylä ...........................................
Kitee ..................................................
Kesälahti ............................................
Ilomantsin kihlakunta ....................
Pälkjärvi ............................................
T o h m ajä rv i.......................................
Värtsilä ......................... ....................
Kiihtelysvaara .................................
Pyhäselkä .........................................
I lo m a n ts i............................................
T u u p o v a a ra .......................................
E n o ......................................................
Pielisjärven kihlakunta ...................
Pielisjärvi .........................................
Lieksan kauppala ...........................
Juuka  ................................................
R a u ta v a a ra .......................................
Nurmes .............................................
Nurmeksen kaupp.  .........................
Maaseutu ............................................
Kaupungit .........................................
Kuopio ...............................................
Joensuu ..............................................
Iisalmi ................................................
 .................................
Närpiön kihlakunta .........................
s iip y y ...................................................
Isojoki ................................................
L a p v ä ä r t ti .........................................
Tiukka ...............................................
Karijoki .............................................
Y lim a rk k u .........................................
Korsnäs .............................................
Teuva ..................................................
Ilmajoen kihlakunta .......................
r ik k a
J a la s jä rv i  .................................
Seinäjoki ...........................................
Seinäjoen k au p p ................................
Korsholman kihlakunta ...................
I so k y rö ...............................................
Vähäkyrö ...........................................
L a ih ia ..................................................
Ju rv a   ..............................................
Pirttikylä ...........................................
Petolahti ............................................
Bergö ..................................................
M aalah ti..............................................
Sulva ..................................................
M u sta saari.........................................
Björk öby .......................................
K o iv u lah ti.........................................
Lapuan kihlakunta .........................
14 15
l
374
2 3
42
i
24
5
928_ 1 709 205
1972
141
740 _ 33 3 027
138 446 536
56
186
74 _ 302 15
471 258
46
206
239
707
121
244
315
64
130
159
289
944
91
119 906 
3 297
106 803 2 819 
69
6518
700
8
14 831
600
288
__ 92 206
U I
714
__ __ 472
408 636
107
283
1
234
4
184 1921
559
766 
715 
235 
903 
11 902
137
510
715 921
3 460
54 
176 
90 
130 
393 
• 826
405
767 551
1049
1012
11 902 1638
Ullava ............................................................ 826
197
444 
43 283
731
43 207 319 7 56
13 528 8 345 105 464
43 770
74 556 
8121
42 582 2 423 
9 434
439
67 452 8 565 
1060
6 743
Soini ................................................................ 8114 899 485
Lehtimäki ...................................................... 2104 2104 1210 849 463
Alajärvi .......................................................... 22 428 22 349 997 1110 632
Vimpeli .......................................................... 2 806 2 806 301 275 520
E v i jä r v i ..................... ......................... 454 305
Kortesjärvi .................................................... 97 121 580 167
L a p p a jä rv i..................................................... 2 2 337 1079 2 051
K u o rtan e ........................................................ 344 1060 747
Töysä .............................................................. __ 548 307
Alavus ............................................................ 3 852 3 757 1 227 397 255
Virrat .............................................................. 19 923 15 791 1965 1406 512
Ä h tä r i .............................................................. 14 879 12 529 1347 777 299
Laukaan k ih la ku n ta ..................................... 29 397 23035 5529 9 253 8108
P ih la javesi...................................................... 1 639 1639 247 799
Multia ........................................................ 9 394 9394 206 1156 1471
K e u ru .............................................................. 628 622 1963 904 2 460
Petäjävesi ...................................................... 6 955 1470
Jyväskylän m lk ............................................. 3129 _ 626 1305 370
Toivakka ........................................................ 7 421 7 075 569 726 3^1
286Uurainen ........................................................ 358 1037
Laukaa ............................................................ 3 662 1239 8 1726 600
Äänekoski ...................................................... 3 069 3 066 1370 983 391
Äänekosken k aupp ........................................ 33 187 214
Suolahden k aupp........................................... 416 __ 242 __
Viitasaaren kihlakunta ............................... 105995 98 634 5 906 9 375 8127
S a a rijä rv i ........................................................ 11089 9 493 2171 3 332 1896
P y lk ö n m äk i................................................... 6 710 6 710 306 694
Karstula ........................................................ 11912 11777 __ 421 1333
Kyyjärvi ........................................................ 2 580 2 544 __ 422 77
Kivijärvi ........................................................ 16 398 16 398 189 864 171
K annonkoski................................................. 3 365 204 454 202
Kinnula .......................................................... 19 025 19 025 799 700 464
P ih tip u d a s ...................................................... 12 578 12 578 928 522
Viitasaari ........................................................ 16 319 13 890 2 747 1432 2 240
K onginkangas................................................ 6 010 6 006 208 228
Sumiainen ...................................................... 9 9 __ 308 300
M aaseutu....................... ........................... 369 289 
225
324 347 33666 52 686 62178
Kaupungit ...................................................... 59 13 498
Vaasa .............................................................. 34 __ 3 566 __
Kaskinen ................ . . . . . . . ........................... __ __ 775 __
Kristiinan kaupunki ................................... — — — 3195 —
6 7 1 8
9 10 11 12
1 5 31 902 33 276 44 204
_ _ __ 22 612 24 667 24 370
165 __ 224 7 60512 66 680 86 568
1 __ 537 1 35 906 37 751 48 454
__ __ 15 __ 11902 12 364 14 958
153 __ 0 __ 24 123 25 211 28 397
1263 __ 1 1 16 329 18194 23 589
__ __ __ 15 786 16 846 27 327
2 __ 0' __ 17 279 18 476 26 357
— — 573 8 929 9 996 15 212
12 475 10587 1862 3 037 416 465 577913 683 707
\ — __ 0 __ 27 737 32 403 46 690
! 0 __ 1 __ 17 840 18 137 15 260__ __ __ 22 378 22 676 23 200
__ __ __ __ 10188 10 771 20 778
__ __ 211 7 20 876 22 852 27 900
__ __ __ __ 6 503 6 610 10 282
5 __ __ __ 14 035 16 662 29 022
__ __ __ 3 217 3 222 5 000
__ __ __ __ 12 934 13 493 17 185
í 1602 1 602 219 __ 46 004 50 364 71 470_ 6 0 22 685 27 376 38 570
. 19 __ 55 17 689 18 457 24 180
! 468 303 182 20 28 417 31 729 39 350
1 509 439 32 1 36 746 51967 54 640
0 __ 12 723 13 679 12 950
1515 1515 569 __ 26 659 29 333 36 535
! 3 842 2 290 586 6 38 404 44 839 49 000
1243 1 243 — — 11723 56 631 57 170
1 3 003 15 560 32 661 31 249
3 272 3195 — — 24 147 74 051 73 276
57 584 47 422 452 122 440314 597 770 649 821
15 939 10 605 __ — 28 803 55 307 56 260
595 595 0 2 20 576 25 799 28 390
2 029 2 029 1 43 50 465 77 705 77 690
246 __ __ __ 20 209 24 357 28 150
3 __ 116 21 31 674 32 573 35 520
__ 66 22 615 23 646 29 400
58 __ 1 0 34 656 38 184 45 202
__ 184 37 41073 43 445 46 280
1594 __ 18 __ 25 132 27 599 29 790
1672 1205 5 10 64 162 71580 80 820
19 478 19 478 59 8 60 056 103 407 112 369
15 970 13 510 2 1 40 893 74168 79 950
92 082 88 778 847 418 293912 439546 472 757
15 301 15 301 __ __ 21617 39 603 41 600
23 893 23 893 0 1 36 990 73 111 73 780
22 665 22 665 2 10 48 809 77 441 86 120
1 6 351 4126 __ 0 33 621 42 403 46 507
2 867 1805 839 129 35 055 44 320 49 534
! 1267 1267 0 __ 23 627 33 971 37 243
! 6 010 6 010 4 4 26 310 34 009 35 690
i 4 421 4 421 2 266 48 571 59 256 65 850
5 082 5 065 _ 2 14 428 25 225 26 620
2 266 2 266 _ __ 1454 4154 4 285
1959 1959 — 6 3 430 6 053 5 528
153 761 144 607 411 247 366 992 650 814 695 990
6 490 6 490 0 1 56 771 81 750 89 660
9 457 9 457 0 0 17 196 34 363 36 170
13 277 13 277 1 __ 50 244 77 188 86 380
8116 6 333 __ __ 24 379 35 574 41160
11 737 11737 __ — 18 828 48 187 52 024
16 301 15 821 1 0 32 842 53 165 43 500
1 10 334 8132 20 __ 14 596 45 938 46 772
46 855 42 747 3 1 46 099 106 986 107 650
23 584 23 584 386 241 71589 118 538 138 442
5 218 5 199 0 3 16 898 28 565 30 300
2 392 1830 — 1 17 550 20 560I
23 932
320 759 291 784 5 676 4 979 2 568 651 8 412 884 3 881 297
1164 1164 1880 16 826 19 587
__ __ 70 3 670 4 640
__ __ 43 818 750
_ _ — 32 3 227 3 411
Vöyri ...............................................
Nurmo .............................................
Lapua ................................................
Kauhava ..........................................
Ylihärmä .........................................
A lah ä rm ä .........................................
Oravainen .......................................
Munsala ...........................................
Uudenkaarlepyyn m lk...................
Jepua ................................................
Pietarsaaren kihlakunta ................
Pietarsaaren m lk.............................
Purmo ............................................ .
Ähtävä .............................................
T eerijärv i.........................................
Kruunupyy ................................... .
Luoto ................................................
K a a r le la   .........................
Öja ....................................................
Alaveteli ..........................................
Kälviä ..............................................
Lohtaja ...........................................
Himanka .........................................
Kannus ...........................................
Toholampi .......................................
Kaustinen .......................................
Veteli ................................................
Lestijärvi .........................................
Haisua ..............................................
Perho ................................................
Kuortaneen kihlakunta ................
ijärvi ............
lakunta 
. .... .
p u n k i
16 17
5778— 47 3
1 2 3 4 5
_  _ _ 2 009 __ _ _ 786 —
153 — 1 2 520 —
Jyväskylä ...................................................... 38 — 58 647 —
Koko lääni .................................................... 369 514 324 347 33 725 66 184 62178
Oulun lääni.
6 3 9 2 8  59 862 6 1 3 3 1 1 8 5 9 1 1 6 4 3
36 985 36 555 — 465 348
1 — — 56 543
8 574 8 499 — 1346 1686
1287 960 .— 488 364
588 437 1320 1099 1017
61 — 909 121 269
8 080 8074 1095 935 838
3 051 2 899 — 729 1346
635 — _ 349 699
308 — _ 1923 254
973 — __ 883 1269
2 809 2 438 — 1456 1024
0 — 1866 1060 320
563 — 943 78 304
S iik a jo k i.......................................................... 13 — — 871 1362
1 6 5 9 0 2  158 290 4 907 15 400 8 346
36 937 36 252 — 3 494- 968
12 563 12 451 — 866 692
24 010 21 695 1021 1045 1398
3190 376 1089 901 262
17 687 16 701 — 1389 1280
5 423 5 213 1494 2 212 731
1187 1092 — 1950 1204
8 382 8 047 — 2191 994
38 705 38 695 — 29 473
Kestilä ............................................................ 17 818 17 768 1303 1323 344
1 0 3 5 1 9 2  1 0 1 9 2 4 9 7 234 16 001 1 2 9 6 4
54 379 41 999 2 474 1141 309
26 204 26 204 — 1138 207
6 854 6 609 — 1252 5 058
16 901 15 764 — 3 025 —
71 069 70 745 2 650 898 725
286 966 286 634 — 2 392 1778
20 240 19 790 — 1284 795
77 926 77 793 — 384 1033
356 552 356 342 — 1651 2 489
Puolanka ........................................................ 118101 117 369 2110 2 836 570
9 1 1 4 7 1  888 795 8 706 2 3 3 2 5 14 018_ _ 382 168 611
71 348 68 741 403 2 053 ■ 457
12 398 2 915 134 1528 1313
56 — 3 396 1253 549
29 — — 125 392
937 — _ 807 428
1097 — 2 3 510 1227
320 — 62 235 183
773 — __ 2 020 185
395 — 1621 1627 500
19 731 19 731 — 1494 1428_ _ 912 287 1114
22 22 537 520 481
14 378 14130 531 197 943
Yli-Ii . . 39 179 39 174 125 397 —
59 671 59 091 601 — 519
333 550 327 711 — 2 926 2 996
177 714 177 713 __ 500 692
K u u sam o ........................................................ 179 873 179 567 — 3 678 —
Maaseutu ........................................................ 2 176 493 2 126 196 26 980 66 585 46 971
136 — __ 18668 499
112 — __ 6 800 —__ 1833 214
Kajaani .......................................................... 24 — — 10 035 285
Koko lääni .................................................... 2176 629 2126196 26 980 85 253 47470
- 6 7
8 9 10
11
l i
2 020 
790
12
2130 
2 818
1164 1164
-
—
499
1221
3173
3128
3 300 
2 538
321 923 292 948 5 676 4 979 2 565 531 3 429 710 3 900 884
5 631 1 5 0 9 3 547 835 425 753 529 329 626 835
__ 61 1 33 026 70 886 79 449
112 112 — — 12 825 13 537 18 062
483 483 16 230 34 469 46 804 57 388__ 383 482 20 666 23 670 24 164
182 57 — 38 448 42 711 48 154
204 — 24 — 19 363 20 951 21 900
620 — 1 17 41 596i)0 53 1820 9  0 1Q
57 908
88 — — 28 Ob4 OO a i o OO 042 oq non
16 16 — 14 14 892 14 302
16 605 
16 787
¿50 080
26 750
714 __ 1764 3 40103 45 709 46 160
1355 — 187 45 48 068 54 944 65 018
869 — 652 — 43 977 48 7441 q n-i 1 57 500 oi onn
31 — 2 43 16 647 18  O li 21 80U
■ 957 898 400 — 19 307 22 910 25 960
3 4 0 8 5 26 524 644 1 1 6 0 405 889 636 333 708 013191 AP/l
18 105 12 310 0 278 66 114 125 896 lo i  060
5 066 3 82fe 13 404 25 986 45 590 48 900
4 437 4 437 36 267 37 831 70 045 78 216
20 — 77 62 43 549 49 150 51 088
341 341 — 7 35 523 56 227 69 2451 no koa
300 91 1 140 69 938 80 239 102 520
1 __ 494 — 30 408 35 244 37 550
854 560 23 2 30173 42 619 48 374
4 959 4 959 — — 32 455 76 621 82 834co OOC
2 — — 33 912 54 702 58 22b
259 451 25 3 3 5 4 535 1 1 8 8 7332 4 8 2 065 813 2 1 4 5  810
2 264 2 264 0 — 57 059 117 626 111 600
7 352 7 156 1 3 31 357 66 262 6 9  4 8 01 n e  o o n
30 145 30 145 2 4 440 48 121 91 894 1U5 230on kofl
39 351 35 829 '6 48 34 033 93 364 O U  o y ö[ ) p q  a i  n
53 770 53 770 1 370 122 767 252 250 2b8 y4UA QQ G1 n
52 726 50 347 1 2 135 166 479 031 4oo y iuQ* E H A
20 621 20 621 11 7 38 138 81 096 8 4  o /O1/19 A A O
25 451 25 451 — — 33 728 138 522 143 442K 9 A OHO
15 709 15 709 477 318 134 877 512 073 534 278
12 062 12 062 14 — 98 002 233 695 248 765
50 462 47 780 1 8 5 7i
1 6 1 3 1 0 0 2 1 4 0  
12 991
2 013 592  
14153
2 1 6 7  625  
17 700
6 717 6 717 46 63 61963 143 050 152 263 1 nn hhq
5 004 5 004 3 942 49 944 71 266 10U ( ( 6
— 60 — 27 391 9 912
32 705 
10 458
37 600 
9 170
— 222 __ 21062 23 456 31480
431 — 728 134 37 220 44 349 60 620
55 — 70 — 9 937 10 862 13 3701 n O AA
251 177 416 272 10 080 13 997 10 244no QAO
227 227 239 — 37 056 41 665 b2 oy o_ 2 — 44 232 66 887 59 222
402 402 — — 29 766 32 481 46 842 /in oon
3 286 2 747 — — 34 973 39 819 4b  2 30CO A QA
1095 1095 0 1 34 438 51 583 Ob 480 7Q /f 90
242 242 — — 26 018 65 961 <y 420 qo non__ 2 — 30 712 91505 y 2  0 8 0C £»9 A 1 n
10 433 9 079 53 191 194 398 '544 547 Öb3 010OAA OIQ
6 361 6132 1 — 46 362 231630 244 y i8A QQ QOK
15 958 15 958 14 10 283 685 483 218 483 300
349 629 329167 6 583 4 796 2 567030 5 245067 5 648 283
56 56 — — 782 20141 20 313n £99
56 56
— -
62
226
494
7 030 
2 273 
10 838
u ooo
1930
11750
349 685 329 223 6 583 4 796 2 567 812 5 265 208 5 668 596
Uusikaarlepyy ...........................
P ie ta rsa a r i...................................
K o k k o la .......................................
Satoisten kihlakunta ...................
Sievi .............................................
Rautio ..........................................
Ylivieska ......................................
Alavieska .....................................
K a la jo k i.......................................
Merijärvi ......................................
Oulainen ......................................
Pyhäjoki .....................................
Saloinen ........................................
Pattijoki ......................................
V ih a n ti .........................................
Rantsila ........................................
Paavola .......................................
Revonlahti .................................
Haapajärven kihlakunta ..........
P y h ä jä rv i .....................................
Reisjärvi ......................................
Haapajärvi .................................
Nivala ..........................................
K ä rsäm äk i...................................
Haapavesi ...................................
Pulkkila ........................................
Piippola .......................................
P y h ä n tä .......................................
Kajaanin k ih la ku n ta .................
Säräisniemi .................................
Vuolijoki ......................................
Paltamo ........................................
Kajaanin m lk ...............................
Sotkamo ......................................
K u h m o .........................................
Ristijärvi .....................................
Hyrynsalmi   .............................
Suom ussalm i...............................
Oulun kihlakunta .....................
I H a ilu o to .......................................
U ta jä rv i .......................................
M uhos............................................
T y rn ä v ä .......................................
Temmes .......................................
Lumijoki ......................................
Liminka .......................................
Kempele ......................................
O ulunsalo .....................................
O u lu jo k i.......................................
Ylikiiminki .................................
Kiiminki ........ .............................
Haukipudas .................................
l i ....................................................
l i - I i .............................................
Kuivaniemi .................................
P u d a s jä rv i...................................
Taivalkoski .................................
Kaupungit ...................................
Oulu .............................................
R a a h e ............................................
18 19
i 2 3 4 5
L apin  lää n i.
Kemin kih lakun ta .......................................... 2 133 705 2115 331 3697 13 585 9 825
P o s io ..................................... ........................... 198 502 198 485 — 68 —
R a n u a .................1 ............................................ 276 851 276 851 — 972 635
Salla ................................................................. 409 581 409 331 — 561 1138
Kemijärvi ...................................................... 155 032 154 392 — 2 869 —
R o v an iem i...................................................... 530 586 514 438 946 2 610 3 237
Rovaniemen k aupp ........................................ 0 — — 214 —
T erv o la ...................................................... .. 70 847 70 607 693 83 407
S im o ................................................................. 104 249 104 074 — 763 310
Kemin m lk ....................................................... 9 085 8 760 1084 2 868 1549
Alatornio ........................................................ 385 159 830 617 436
Karunki .......................................................... — — 144 355 162
Ylitornio ........................................................ 97 712 97 712 — 518 1277
T u r to la ............................................................ 97 497 97 497 — 496 674
K o la ri ............................................................... 183 378 183 025 — 591 —
Kittilän kih lakunta ........................................ 3121832 3117 257 __ 4 296 2 590
Muonio ............................................................ 121 005 121 005 — 207 581
Enontekiö ...................................................... 725 413 725 412 — — —
K ittilä ............................................................. 588355 584 873 — 890 948
Sodankylä ...................................................... 985 602 985 137 — 2 328 854
Pelkosenniemi ......................................... .. 103 274 102 654 — 835 207
Savukoski ...................................................... 598 183 598 176 — 36 —
Petsamon kihlakunta ................................... 2 977 714 2 930684 __ 732 __
Inari ................................................................ 1 481 049 1 463 640 — 346 —
U ts jo k i ............................................................ 512 268 512 263 — — —
Petsamo .......................................................... 984 397 954 781 — 386 —
M aaseutu ............................................................. 8 233 251 8163 272 3 697 18 613 12 415
K aupung it .......................................................... 15 _ — 7940 —
Kemi ............................................................... 15 — — 959 —
Tornio ............................................................. — — — 6 981 —
K oko lä ä n i ......................................................... 8 233 266 8 163 272 3 697 26 553 12 415
K oko m aaseu tu  ................................................ 11615 233 11221968 229111 363856 235 735
K aupung it ........................................................... 1974 — 508 66 975 1101
K oko v a lta k u n ta 11617 207 11221968 229619 430831 236 836 1
6 7 8 9 10 l i 12
42531 39 821 223 5 406 896 468 3105 440 3 467 330
9 059 9 059 108 — 50 676 258 413 318 636
2 550 2 550 — — 51379 332 387 348 940
10 770 10 770 — — 52 110 474 160 581938
6 639 6 639 1 — 149 420 313 961 356 204
5 430 3 840 1 18 148 277 691105 751 252
42 42 — 0 4 651 4 907 1350
896 802 54 — 66 829 139 809 156 820
35 35 10 23 34 009 139 399 143 020
501 501 — — 40 925 56 012 62 700
830 830 47 352 56 920 60417 92 060
— — — — 22 991 23 652 19 430
1659 703 — 2 102 104 203 272 208 648
2 834 2 834 2 — 51 646 153 149 169 562
1286 1216 0 5 011 64 531 254 797 256 770
22 624 22624 __ 126 354 751 3 506219 3 861107
514 514 — — 33 451 155 758 170950
— __ — — 1560 726 973 814 881
9 484 9 484 — — 131123 730 800 823 780
7 897 7 897 — 126 104 292 1101 099 1 225 930
2 322 2 322 — — 70 517 177 155 192 374
2 407 2 407 — — 13 808 614 434 633 192
_ _ _ _ 44 289 3 022 735 3 070119
— — — — 23 880 1505 275 1 539 228
— — — — 163 512 431 519 827
— — — — 20 246 1 005 029 1 011 064
65155 62 445 223 5 532 1 295 508 9 634 394 10 398 556
1002 1002 _ __ 753 9 710 (15 820)
1002 1002 __ __ 475 2 451 (8 350)
— — — — 278 7 259 (7 470)
66157 63 447 223 5 532 1 296 261 9 644104 10 414 376
2 218 251 2 071 226 17 396 38 977 14175 004 28 893 563 31 439 477
3 013 2 740 — 100 15 279 88 950 115 950
2 221 264 2 073 966 17 396 39 077 14190 283 28982 513 31 555 427
20 21
Taulukko N:o 2. Viljelysmaan, metsän ja jouto- 
Tabell N:o 2 . Odlingsjordens, skogens och impedi-
T ableau  N  :o 2. R ép a r titio n  de la  su perfic ie  cultivée, des
maan jakaantuminen omistajaryhmittäin v. 1941. 
mentets iördelning enligt ägaregrupper är 1941.
bois e t forêts e t des terres in u tilisa b les  etc. p a r  p ro p rié ta ire s.
Viljelysmaasta — Av odiad, areal — Superficie cultivé Metsämaasta — Av skogsmarker
omisti (hehtaareina) — ägde
Alue
Omräde
District
V
altio
Staten
État
Valtio 
(plka-as.) 
Staten 
(snabbkolon.) 
État 
(colon, spéciale)
K
unnat
K
om
m
uner
Com
m
unes
Seurakunnat
Försam
lingar
Paroisses
Y
htiöt 
A
ktiebolag 
Sociétés 
anonym
es
O
suuskunnat
A
ndelslag
Cooperatives
M
uut 
yhteisöt 
Övriga 
sam
m
anslutn. 
Autres 
associations
Y
ksityiset
Enskilda
Particuliers
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
V
altio
Staten
État
Valtio 
(pika-as.) 
Staten 
(snabbkolon.) 
État 
(colon, 
spec.)
K
unnat
K
om
m
uner
Com
m
unes
Seurakunnat
Försam
lingar
Paroisses
Y
htiöt
A
ktiebolag
Sociétés 
anonym
es
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta . . . .
Bromarvi .............................
Tenhola ..................................
Tammisaaren m lk ................
P o h ja ......................................
K a r ja a ....................................
Karjaan k aupp ......................
S n a p p e rtu n a .........................
Inkoo ......................................
543
39
0
63
17
1
307
45
24
246
27
16
126
394
50
6
245
24
6
30
29
415
32
82
76
145
76
1 798 
1 
166 
70 
843 
109 
0
15
1
1
0
248
5
240
31220  
1819 
4 926 
702
3 078
4 368 
556
3 443
5 449 
2 836
34865  
1941 
5180 
1080 
4 065
4 635 
602
3 750
5 980 
2 860
3212
834
490
93
47
63
840
355
73
644
192
19
296
3 048 
415 
5
1180
39
780
107
241
55
955
163
.238
42
249
204
12960  
246 
3 354 
1652 
6 389 
399
169
Karjalohja ............................
Sam m atti .............................
13
34
77 2
2
4 594
0
3 2 467 
1576
3 160 
1612
27
390
137 81
145
59 751
Lohjan k ih la ku n ta ...............
Num m i .................................
Pusula ....................................
Pyhäjärvi .............................
Karkkilan k aupp..................
V ihti ......................................
582
40
0
38
60
33
1199
133
298
373
1298
70
54
7
20
316
194
462
40
46
80
58
2292
19
225
264
438
161
81
2
2
0
27
3
236
0
0
174
52 599
5 733 
5145 
3140
187
10825
6 268
58 749 
5 885 
5 266 
3 543 
471 
12 218 
7 090
5 911 
147 
857 
1409
1979
161
2 840
629
779
739
4 460 
603 
620 
40 
179 
842 
314
1002
70
111
252
147
13 775 
618
3 029
4 816 
764 
998 
455
Lohjan k au p p .......................
Siuntio ...................................
Kirkkonummi .....................
Espoo ....................................
Kauniaisten k au p p ..............
175
92
144
211
90
94
2
154
247
234
14
117
107
18
232
930
5
0
47
0
4 
14
39
5
150 
8 031 
7 826 
5 287 
7
152 
8 607 
8 618 
6 882 
17
332
510
516
381
138
174
20
265
1082
495
158
146
118
126 
23 
230 
2 710 
6
Helsingin k ih la ku n ta -------
Helsingin m lk ........................
1968
1150
1825 2 400 
1708 
136
1044
232
2957
1061
303
298
134
17
88260  
7 257 
41
98 891 
11723 
177
5228
1009
4 086 4959
2157
436
2 331 
371
7 804 
1648 
0
Haagan k a u p p ...................... — — 95
128
— 0
25
0 44
2
139
155
144
199
' --- _
Kulosaaren huvilakaup. . . .
86 103
1
28 173 184 : 31 11335
1
11945 377 406
66
102 380 411
81 61 21 — 171 .— 5 5 499 5 838 1230 601 118 — 95
6 __ 57 — 12 0 0 742 817 289 — 150 — 26
123 169 26 175 65 0 30 7 816 8 404 520 372 318 369 79
Keravan k au p p ..................... 9
168 237 75 135
152
3
— 1
10
819 
9 482
981
10110
88
384 588 151 175
368
41
45 10 39 277 — — 4 320 4 691 56 — 134 138 680
164 804 26 56 524 0 3 13 792 15 369 490 1456 369 412 2 876
28 6 78 — — — 5 332 5 444 90 — 13 142 —
29 __ 3 98 233 0 ■ 2 6 569 6 934 133 — 79 209 745
79 451 80 58 250 0 35 15 210 16 163 562 663 523 135 835
Pernajan kihlakunta ........... 1394  
278
1511
91
905
157
519
90
5 206 
1525
13 32 86 733 
6 7,36
96 313 
8 877
8 206 
851
4 750 
356
7630
547
1754
238
20 706 
4 397
30 26 __ __ __ 3 650 3 706 25 — 50 39 —
84 __ 57 58 1190 1 0 3 635 5 025 248 — 234 212 2960
159 390 56 121 15 2 0 16 837 17 580 629 1380 128 — 382
2 150 82 81 502 _ 3 11905 12 725 414 721 1748 584 3183
Kuusankoski ....................... 4
101 41
205
30 53
272
170
5
0
2 287 
4137
2 773 
4 532
5
3190 177
324
373 435
993
1393
184 20 5 __ 0 0 5 783 5 992 _ 539 130 151 193
298 205 127 67 170 2 27 9 418 10 314 1779 338 142 57 1608
Elim äki ................................. 142
196
450 14
20 18
331
229
0
2
2
0
12 837 
4 691
13 776 
5156
126
417
1239 1334
153 38
610
825
Ruotsinpyhtää ..................... 130 - 107 802 1 0 4 817 5 857 522 — 2467 — 4162
M aaseu tu ............................... 4 487 4 781 4 997 2440 12 253 398 650 258 812 288 818 22 557 12 320 20 097 6042 55 245
— Bois et forêts | Joutomaasta ym. — Av impedimenter - Terres inutilisables etc.
Maankäyttölaji 
tuntematon 0 
Ägoslag okänd1) 
Utilisation 
inconnue l)
Yhteensä
Summa
Total
(hektar) --  (hectares) possedis par
O
suuskunnat
A
ndelslag
Cooperatives
M
uut 
yhteisöt 
Övriga 
sam
m
anslutn. 
Autres 
associations
Y
ksityiset
Enskilda
Particuliers
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
V
altio
Staten
État
Valtio 
(pika-as.) 
Staten 
(snabbkolon.) 
État 
(Colon, spéciale)
K
unnat
K
om
m
uner
Com
m
unes
Seurakunnat
Försam
lingar
Paroisses
Y
htiöt 
A
ktiebolag 
, 
Sociétés 
anonym
es
i
O
suuskunnat
A
ndelslag
Cooperatives
M
uut 
yhteisöt 
Övriga 
sam
m
anslutn. 
Autres 
associations
Y
ksityiset
Enskilda
Particuliers
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
439 82 800 104 058 257 11 197 76 1812 0 26 10441 12 820 28 {625) 152 396
__ __ 7 812 9 470 63 __ 46 11 8 — — 1829 1957 — 13 368
__ __ 15 627 19 714 12 __ 1 11 687 — — 1286 1 997 — (54) 26 945
__ __ 3 749 6 674 66 __ 95 — 206 — — 247 614 11 8 379
— __ 9 782 16 491 1 0 2 7 694 988 1693 — (121) 22 370
__ 27 8 613 10131 8 __ 18 21 61 0 1265 1 376 — 16142
__ 1 109 1235 __ 2 5 __ 1 0 — 154 162 — 1999
__ __ 8 667 9 748 32 __ __ __ __ __ 968 1000 12 14 510
__ 402 13 857 15 338 68 5 18 22 23 0 22 2 076 2 234 — (125) 23 677
__ 3 731 3 804 __ 7 __ __ __ 722 729 4 7 397
__ 10 5 908 6 973 1 4 5 4 132 __ 0 592 738 1 (325) 11197
— 3 945 4 480 6 — — — 0 — 314 320 — 6 412
92 952 117 396 146 428 403 148 304 112 574 7 221 12 301 14 070 80 (892) 220 219
— __ 9 821 11259 2 __ __ 0 0 3 936 942 — 18 086
_ __ 15 613 20 230 0 _ 15 2 1 2 965 986 — 26 482
__ 10 943 17 837 12 87 8 ---: 237 0 _ 294 638 — (16) 22 034
_ __ 614 1557 __ __ __ __ 40 __ — 57 97 — 2 125
10 166 27 758 32 784 53 21 35 2 __ __ 16 2 027 2 154 — (82) 47 238
7 11847 13 670 4 32 84 6 40 __ __ 798 964 80 (106) 21 910
__ __ 326 472 0 58 58 — 682
__ 8 13 625 14 792 27 2 10 86 1 1 1 994 2 124 — (610) 26 133
_ 274 15 598 17 978 122 5 102 9 17 __ i s \ 3 687 4 131 — 30 727
75 497 11232 15 817 183 1 50 7 233 1 5 1 434 1 914 — (78) 24 691
— 7 19 32 — — — — 5 — 6 51 62 — , 111
641 396 164 597 190 042 1529 67 1074 126 626 49 7C 14 586 18127 „ 375(1526) 308 961
636 25 9 979 15 825 590 __ 712 28 189 41 1880 3 443 79 (28) 31 098
— __ 140 576 121 __ 100 __ 0 __ — 68 289 — 1042
_ __ 1 145 __ __ 66 __ 6 __ 39 114 — 398
__ 1 200 __ __ 84 __ _ __ 11 95 —■ 450
— __ __ 66 __ __ 2 __ __ __ — — 2 — 69
3 288 18 645 20 612 34 6 12 6 52 4 47 1198 1 359 208 (101) 34 225
__ 2 17 413 19 459 319 3 __ __ 37 __ 1 1016 1 376 —. (79) 26 752
2 0 1 391 1858 6 __ 0 __ 7 1 2 216 232 — (47) 2 954
— 1 11435 13 094 73 __ 42 48 1 953 1 127 86 (12) 22 723
— 2 1246 1704 23 __ s __ 31 __ ] 230 288 — 2 973
— 8 16 805 18152 167 26 36 9 12 __ 2 1 914 2 166 — (172) 30 600
— __ 7 266 8 274 33 __ 2 4 24 __ — 405 468 — 13 433
— 1 29 282 34 886 21 14 6 15 52 1 1 1629 1 739 — (326) 52 320
— __ 7 627 7 872 0 __ 1 6 __ 0 :— 288 295 2 13 613
— __ 11804 12 970 44 __ __ 13 27 1 - 1 012 1 100 — 21004
— 69 31 562 34 349 98 18 47 3 141 0 0 3 727 4 034 — (761) 55 307
23 27 196 645 239 741 459 142 149 94 1872 5 47 12367 15135 149 (.1 776) 353114
— 19 637 26 026 153 6 — 10 432 — — 1816 2 417 5 (310) 37 635
— __ 6 204 6 318 2 __ __ 3 __ __ — 348 353 — 10 377
— __ 8 242 11896 2 __ 2 2 0 1 0 408 415 — 17 336
0 __ 36 848 39 367 47 105 27 13 7 1 0 1881 2 081 — (39) 59 067
— 5 30 095 36 750 16 11 54 51 82 __ 2 2 418 2 634 113 (130) 52 352
— 4 979 6 301 2 _ 48 — 732 — — 594 1376 — (93) 10 543
— __ 29 647 35 215 64 £ 1 5 16 — 0 1064 1153 — (430) 41330
3 9 470 10 486 __ C 1 3 — 0 2 450 465 — (13) 16 956
1 19 16 661 20 605 90 € 6 5 90 1 39 1090 1327 — (215) 32 461
— __ 18 108 21 417 46 2 __ — 32 1 1 722 804 — (546) 36 543
22 __ 7 106 8 561 J 9 __ __ 2 23 0 1 497 542 — 14 259
— 0 9 648 16 799 18 — 10 — 458 1 2 1 079 1 568 31 24 255
756 1814 561438 680 269 2 648 368 1724 408 4 884 61 364 49 695 60 152 632 (4 819) 1 034 690
.
Degerby ..............................
Lohja ..................................
Huop älähti .......................
Oulunkylä  ................
. .
Nurm ijärvi .......................
Hyvinkää .........................
Hyvinkään kau p p ............
Tuusula ...........................
Sipoo .................................
Pornainen .........................
Mäntsälä ...........................
Pukkila .............................
Askola ...............................
Porvoon m lk ......................
la ku n ta -----
Pernaja .............................
Liljendal ...........................
M y rsk y lä ...........................
O r im a tti la .........................
I it ti  ....................................
Jaala  ..................................
A r t jä r v i .............................
Lapinjärvi .......................
Anjala ...............................
22 23
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 1 12
13 14
K au p u n g it.............................. 0 — 1083 _ 0 0 0 43 1126 4 — ! 2 641 — —
Helsinki ................................ — — 134 — — 0 — 1 135 — — 342 — —
Loviisa .................................. — — 452 — — — — 10 462 — — 1272 — —.
Porvoo .................................. — — 474 — — — — 20 494 4 — 742 — —
T am m isaari........................... 0 — 23 — 0 — 0 12 35 — — 285 — —
Hanko .................................... — - — — — — — — — — — — — —
Koko lääni 4487 4 781 6080 2440 12 253 398 650 258 855 289944 22 561 12 320 22 738 6042 55 245
Turun ja  Porin lääni.
Vehmaan k ih la ku n ta ........... 350 177 408 495 7 2 13 33 910 35 362 2 057 422 3 016 1838 133
Velkua .................................... 376 376 — ■— 1 — —
Taivassalo ............................. 2 — 45 83 — — — 3 453 3 583 40 — 154 226 —
K ustavi .................................. 1 __ 31 20 — — — 1851 1903 229 — 300 134 —
Lokalahti .............................. 32 — 18 38 — — — 2147 2 235 63 — 558 83 —
V e h m a a .................................. 62 — 101 64 3 1 2 5 592 5 825 179 — 531 157 59
K alan ti .................................. 91 __ 44 76 — 1 — 5103 5 315 628 — 230 105 —
Uudenkaupungin m lk .......... — 24 1 — 1 — 913 939 — 41 2 — 63
Pyhäran ta  ............................ — 55 46 18 3 0 | 1 2586 2 709 — 232 122 86 11
P y h ä m a a ............................... — — — 22 — — — 726 748 — — — 178 —
Laitila .................................... 16? 98 116 174 — 0 10 10 322 10882 918 149 1027 869 —
Kodisjoki ............................. — — 6 — — — — 841 847 — — 91 — —
Mynämäen k ih lakun ta ........ 599 491 161 426 309 __ 2 23327 25 315 3119 478 1117 1430 674
Iniö ........................................ — 1 0 15 — — — 426 442 — 21 0 ' 58 —
Karjala .................................. 13 — 3 4 — — __ 2 061 2 081 464 — 80 27 —
M ynämäki ...........................
Mietoinen ..............................
273 — 31 115 0 — 2 5 762 6183 904 — 208 392 39
200 227 27 32 307 — — 2 836 3 629 1397 104 317 47 375
Lemu ...................................... 64 156 31 31 — — — 1775 2 057 58 138 184 34 —
Askainen ............................... — 7 1 13 — — — 2 089 2110 — 13 42 6 —
Merimasku ........................... 48 24 1 41 — — — 1010 1124 121 53 100 107 —
R ym ätty lä ...........................
H outskari .............................
— 76 16 20 0 — — 2 823 2 935 — 149 5 72 200
— — 2 15 — — — 1057 1074 — — — 29 —
Korppoo ................................ 1 — 6 50 2 — __ 1413 1472 1 — 20 287 60
Nauvo .................................... — — 43 90 — — — 2 075 2 208 174 — 161 371 —
Piikkiön kih la ku n ta ............ 402 581 375 454 1628 4 64 27186 30694 661 1015 1651 686 3 415
Parainen ................................ 19 138 30 86 474 0 0 5 758 6 505 43 341 108 80 1922
K a k s k e r ta ............................. 26 — 1 — 70 — 13 676 786 125 13 — 127
Kaarina ................................ 62 5 103 69 183 — — 1214 1636 185 — 156 147 187
P iikkiö ' ................................... 50 8 44 94 87 0 11 3 410 3 704 74 — 197 103 91
Kuusisto ............................... 98 — 0 19 82 0 6 579 784 52 — 5 43 144
Paimio ................................... 90 238 131 92 32 1 0 7 937 8 521 164 470 969 111 129
Sauvo .................................... __ 36 66 76 700 2 33 5 286 6199 18 3 203 135 815
Karuna .................................. 57 156 — 18 0 1 .1 2 326 2 559 — 201 — 67 0
Halikon kihlakunta ............. 740 1342 494 573 1795 11 24 66 705 71684 2 658 2 775 3 557 2132 11551
Kemiö .................................... 15 195 78 155 360 1 — 7 223 8 027 415 368 523 200 996
Dragsfjärd ............................ 0 — 39 22 217 — — 1360 1638 146 — 333 115 1013
Vestanijärd ......................... — — — 20 15 — — 1122 1157 — — — 97 12
H ii t t in e n ................................ — — — 17 1 — — 372 390 — — — 112 85
Särkisalo ................................ 105 — 2 15 227 0 3 1310 1662 316 — 3 146 1068
Perniö .................................... 98 338 166 134 402 5 2 10 053 11198 189 831 270 390 3188
Kisko ...................................... — 135 5 47 467 1 10 4 608 5 273 364 274 272 217 3 739
Suomusjärvi ......................... — — 10 28 7 — — 2 894 2 939 — — 343 91 —
Kiikala .................................. 1 — 10 50 62 1 0 6 562 6 686 312 — 204 514 1245
P ertteli .................................. 240 316 55 — 11 2 0 6 451 7 075 259 758 252 —. 4
K u u s jo k i................................ — — 2 — 20 0 __ 6178 6 200 — — 11 — 21
M u u rla ................................... — 75 4 — 5 0 2 2 638 2 724 — 80 172 — 0
Uskela .................................... 38 — — 9 — — 1 3 608 3 656 68 — 655 67 —
Salon k a u p p ........................... — — 24 — — — — 476 500 — — 15 — —
Angelniemi ........................... 1 — — 16 — 1 6 1704 1728 42 — — 26 —
Halikko .................................. 242 283 99 60 1 0 0 10 146 10 831 547 464 504 157 180
M askun kihlakunta ............ 1656 681 933 1067 218 6 59 73 578 78198 10078 1485 4187 1737 5 379
M arttila ................................ — — 2 106 1 0 0 7 284 7 393 __ — 2841 216 119
Karinainen ....................... 53 — 13 — — — — 3 435 3 501 70 — 167 — -----
K osk i....................................... 4 — 15 51 — 0 0 8 086 8156 344 — 196 64 —
Tarvasjoki ............................ 101 — 114 — 0 2 — 4 533 4 750 212 — 332 — —
A u r a ........................................ 143 — 50 83 5 4 __ 3 882 4167 116 — 30 88 2
Lieto ...................................... 75 239 1 128 __ __ __ 7 842 8 295 83 392 166 111 —
Maaria .................................... 170 — 436 94 109 — 2 3 039 3 850 208 — 686 71 237
Paattinen  ............................. — — 5 33 — 0 4 2339 2 381 — — 84 89 —
Raisio .................................... 147 51 56 19 — — — 1914 2187 286 47 67 61 —
Naantalin m lk ....................... .— 16 5 — — — 53 1160 1234 — 19 150 — —
Rusko .................................... 2 — 8 31 — — 0 1817 1858 163 — 90 36 —
Masku .................................... 165 — 41 99 — — — 3106 3 411 248 — 312 83 —
Vahto .................................... 183 — 27 43 — — — 2113 2 366 449 — 170 67 —
Nousiainen ............................ 83 53 26 123 — - — 5 374 5 659 811 104 359 275 —
15 16 17 18 19 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29
_ 21 2 666 322 __ 611 __ 5 0 0 98 1036 — 4 828
__ __ 4 346 233 — 364 — 0 0 — 18 615 * — 1096
__ __ 0 1272 __ .__ 63 — 0 — — 9 72 — 1806
__ __ __ 746 __ __ 174 __ 1 — 0 44 219 — 1459
__ __ 17 302 — — 10 — 4 0 0 27 41 — 378
— — — — 89 — — — — — — — 89 — 89
756 1814 561459 682 935 2 970 368 2 335 408 4 889 61 364 49 793 61188 632 (4 819) 1 039 518
92 95 95125 102 778 311 5 143 309 18 5 2 13 256 14 049 (665) 152 854
__ 1996 1997 __ — __ — — — — 439 439 — 2 812
__ __ 7147 7 567 5 — 40 18 — — — 678 741 — (416) 12 307
__ __ 8 784 9 447 133 — 40 4 — 2 — 3 059 3 238 — 14 588
__ __ 5 748 6 452 38 __ __ 24 __ — — 1 156 1218 — 9 905
__ __ 9 962 10 888 32 — 45 13 4 1 1 1152 1248 — 17 961
__ __ 11 187 12 150 35 — 6 5 — 2 0 1386 1434 — 18 899
__ __ 4 677 4 783 __ 2 2 — 14 — __ 1217 1235 — (65) 7 022
0 0 9877 10 328 __ 3 __ 2 — 0 1 255 261 — (113) 13 411
__: 3 830 4 008 __ __ __ 33 __ — __ 388 421 — 5177
92 95 29 483 32 633 68 0 __ 210 __ 0 0 3 356 3 634 — 47 149
2 434 2 525 — — 10 — — — — 170 180 — (71) 3 623
30 6 61372 68226 826 477 397 49 97 2 4 16623 18 475 __ (975) 112 991
__ 1896 1975 __ 10 0 — __ — __ 2 363 2 373 — (53) 4 843
__ __ 4 566 5137 8 __ 36 2 __ 0 __ 1107 1153 — (409) 8 780
30 __ 12 269 13 842 475 __ 95 3 4 2 1 2 239 2 819 — (101) 22 945
__ 4 680 6 920 195 8 28 2 - 82 __ 0 811 1126 — (25) 11700
__ __ 1508 1922 86 19 __ 1 — — __ 87 193 — (184) 4 356
__ __ 3 407 3 468 __ 1 __ 0 __ — __ 243 244 — ■ (52) 5 874
__ __ 1942 2 323 43 31 __! 6 — — — 524 604 — (91) 4142
__ 6 8199 8 631 __ 408 204 4 5 _ 2 1241 1864 — 13 430
__ __ 5 379 5 408 __ __ 1 3 — — — 3 385 3 389 — (60) 9 931
__ __ 7 625 7 993 19 __ 1 13 6 — 1 2170 2 210 — 11675
— — 9 901 10 607 — — 32 15 — _ — 2 453 2 500 — 15 315
4 168 42504 50104 245 71 144 41 388 5 14 5 778 6686 110 (601) 88 195
0 0 12 566 15 060 3 25 31 — 254 2 2 2 672 2 989 6 (255) 24 815
22 1328 1 615 62 __ __ — 1 __ 5 271 339 9 2 749
__ __ 1 191 1866 0 — 0 27 13 — — 176 216 3 3 721
__ 30 3 938 4 433 8 __ 10 3 14 1 4 473 513 5 8 655
__ 1 741 . 986 __ 0 0 13 0 __ 39 52 7 1829
__ 11282 13125 17 17 100 7 4 1 2 413 561 — (25) 22 232
4 115 7 450 8 743 __ 0 3 4 88 0 1 771 867 80 (63) 15 952
— — 4 008 4 276 155 29 — — 1 1 — 963 1 149 — (258) 8 242
185 2 550 122 894 148 302 218 133 242 127 1323 44 23 12 307 14 417 105(1054) 235 562
1 __ 16 716 19 219 __ 10 19 5 35 0 — 1 563 1632 — (104) 28 982
__ __ 4 570 6177 24 — 24 — 2 — — 827 877 — 8 692
__ __ 3128 3 237 __ __ __ 0 __ __ __ 1113 1113 — 5 507
__ __ 5 529 5 726 __ — — 4 12 — — 1258 1274 — 7 390
1 19 3100 4 653 34 __ 1 11 207 0 5 661 919 15 7 249
17 24 18 863 23 772 16 25 3 80 773 6 4 642 1549 — (27) 36 546
16 9 709 14 591 17 17 8 — 286 3 7 1480 1818 — 21682
__ 2 450 8 384 11268 __ __ 19 ’ 2 __ __ 360 381 — 14 588
__ 0 12 458 14 733 0 __ — — 1 0 0 1359 1360 73 22 852
114 __ 5 790 7177 90 58 2 — 1 1 0 556 708 15 (179) 15154
52 __ 5 200 5 284 __ __ 2 — 1 29 — 325 357 — 11841
0 27 3 971 4 250 __ 7 104 — 2 1 3 409 526 — 7 500
5 442 6 232 2 __ ' 6 __ — __ 0 268 276 2 (114) 10280
__ ■ __ 727 742 __ __ __ __ __ __ __ 268 268 — 1510
0 14 3 903 3 985 10 __ 4 __ 2 2 211 229 — (108) 6 050
15 404 17 256 25 16 73 4 1 2 • 2 1 007 1130 — (522) 29 739
0 125 94 560 117551 3102 32 448 79 265 7 24 13 511 17468 1 0 1 4 (2 3 9 5 ) 216626
0 0 8 671 9 290 __ — 2 1 — 1 1 1864 1869 — 18 552
3 825 4 062 64 __ 3 __ __ __ — 489 556 — 8119
__ __ 8 666 9 270 9 __ 2 1 — 1 0 873 886 — 18 312
__ __ 4 019 4 563 75 __ 8 —f— — 0 — 321 404 1 9 718
__ __ 4 274 4 510 1 __ 3 1 1 — 174 184 — 8 861
__ __ 8172 8 924 42 10 20 4 — 0 — 535 611 — (41) 17 871
__ 3 2 725 3 930 148 __ 38 5 57 — 1 646 895 — 8 675
__ 7 1666 1846 — 5 6 — 0 7 269 287 — 4 514
__ __ 1887 2 348 89 2 11 6 — — — 260 368 — (11) 4 914
__ 115 2 372 2 656 __ 1 __ — — — 14 424 439 — (57) 4 386
__ 2 235 2 524 9 __ __ 8 — — 1 253 271 — 4 653
__ __ 4 029 4 672 77 __ 4 8 0 — — 170 259 — (162) 8 504
__ __ 2 914 3 600 194 __ 15 10 — 0 — 256 475 5 6 446
— — 8 426 9 975 161 8 33 1 — 0 — 1107 1310 — 16 944
24 25
4
l 2 3 4 5 — r ~ 7 8 9 10 l i 12 13 14
Pöytyä ..................................
Oripää ....................................
Yläne ....................................
507 77 151 _ __ __ 9 480 10 215 802 _ 410 125
195__ 47 75 __ — — 3 980 4102 194 — 257 222
23 322 31 103 — — 4194 4 673 6 092 923 427 229 4 826
Ulvilan kihlakunta'............... 518 1117 1310 ! 760 2271 24 95 64906 71001 7 772 2910 9 510 3 724 37302
Honkilahti ............................ 23 __ 72 2 51 — — 1716 1864 152 — 327 23 417
Hinnerjoki ............................
Eura ......................................
9 __ 22 31 1 — — 2182 2 245 127 — 231 62 2
68 __ 8 71 181 __ — 3 920 4 248 843 — 816 461 3 553
Kiukainen ............................ 25 91 — — 1 27 6 593 6 737 — 28 159 45 —
Lappi ......................................
Rauman mlk..........................
33 11 43 38 — — — 4 033 4158 410 23 753 384 3
1 120 137 84 — — — 3 318 3 660 67 432 1229 221 —
Eurajoki ................................
L u v ia ................... ..................
55 103 129 — 0 0 6 756 7 043 4123 — 585 489 —
44 __ 109 43 104 — — 2 690 2 990 339 — 447 227 400
Porin m lk............................... 110 239 71 57 222 15 9 4102 4 825 97 333 430 131 1560
Ulvila .................................... 77 73 369 126 295 — 5 4 496 5 441 231 52 490 245 963
Nakkila .................................. 44 278 53 — 72 5 964 6 411 232 251 118 — 379
K u lla a .................................... 7 33 29 741 __ — 1973 2 783 — 6 1290 56 9188
Noorm arkku......................... 1 40 43 __ 252 __ 6 2 623 2 965 215 175 325 — 9 275
Pomarkku .............................. ’ 24 112 33 __ 155 8 24 2 971 3 327 190 564 386 — 4 065
Ahlainen ................................ 42 9 48 56 __ 1 3 077 3 233 76 138 99 182 3 487
Merikarvia ............................ __ 113 39 48 28 0 7 4 350 4 585 — 385 295 834 1145
Siikainen ............................... 29 57 75 54 113 — 16 4142 4 486 670 523 1530 364 2 865
Ikaalisten k ih lakun ta ........... 1000 427 408 413 129 8 20 58290 60695 66 204 2226 3971 2 310 11946
Kankaanpää ....................... 224 __ 60 50 15 0 — 8 881 9 230 14 568 — 680 359 990
Hongonjoki .........................
K arv ia ....................................
87 __ 10 97 0 1 18 4 784 4 997 1822 — 440 223 589
314 190 63 34 10 2 — 5 987 6 600 6 358 1257 936 164 22
Parkano ................................ 170 17 93 18 42 0 — 6195 6 535 27 990 53 310 160 1551
K ih n iö .................................... 99 __ 22 14 1 __ — 3 935 4 071 8 305 — 180 49 407
Jämijärvi .............................
Ikaalinen ...............................
__ 2 13 — 0 — 4 554 4 569 — — 80 39 247
77 124 14 24 __ 5 1 11602 11847 6 678 591 873 122 4 001
Viljakkala ............................ 1 44 14 44 0 1 2 640 2 744 119 — 77 142 3 392
Hämeenkyrö ......................... 28 96 100 149 17 0 — 9 712 10102 364 325 395 1052 747
Tyrvään k ih la k u n ta ............. 171 383 241 286 72 2 88 34 929 36172 3 843 1253 3 355 1593 7117
L a v ia ....................................... 27 __ 69 — 9 — 1 5 181 5 287 1742 — 721 — 1418
Suodenniemi ....................... 1 126 49 __ 52 __ __ 3 405 3 633 146 526 547 — 2 637
Mouhijärvi ............................ 141 87 37 57 9 1 30 4 567 4 929 1505 364 678 386 1829
Suoniemi ............................... __ — 9 50 — — — 1970 2 029 49 — 71 125 —
Karkku ................................. __ 39 __ 14 __ 1 28 3 684 3 766 181 42 424 344 266
Tyrvää .................................. 2 103 43 101 2 0 ■29 8 931 9 211 220 285 628 321 776
Vammalan kaupp.............. — — — — — — — 1 1 — — — — —
K iik k a .................................... — 28 30 31 — — — 4 298 4 387 — 36 203 202 —
Kiikoinen ............................. — — 4 33 — 0 — 2 892 2 929 — 83 215 191
Loimaan k ih lakun ta ............. 1236 1543 523 807 213 10 8 89 972 94 312 2 923 2 836 5 653 2 574 1791
Kauvatsa .............................. __ __ 46 37 __ 0 0 3 096 3179 — — 165 172 25
Harjavalta ............................ 106 253 43 12 36 — 5 2 262 2 717 __ 360 168 61 ■ 72
Kokemäki ............................. 139 101 52 85 64 6 1 8 573 9 021 810 41 592 211 712
Huittinen ............................. 349 274 37 43 4 1 2 12 222 12 932 1112 563 768 156 65
K eik y ä .................................... 2 __ __ __ 73 __ 0 1793 1868 142 — — — 206
K ö y liö ....................................
Säkylä ....................................
252 2 11 __ 0 __ 4 787 5 052 91 535 292 119
164__ __ 85 252 __ 0 — 3 350 3 687 88 — 480 815
Vampula ................................ 62 542 27 43 0 0 0 5 116 5 790 77 717 150 76 —
Punkalaidun......................... 47 __ 32 124 — 0 0 11133 11336 90 — 1381 574 520
Alastaro ................................ 208 121 36 37 — 1 — 9 301 9 704 161 620 612 51 —
Metsämaa ............................. __ __ 32 32 __ __ — 3115 3179 — — 456 171 —
Loimaa ................... .............. 323 — 131 131 36 2 — 19 046 19 669 352 — 227 168 27
Loimaan kaupp..................... __ — — — 0 0 0 788 788 — —t — — —
Mellilä .................................... 5 390 5 390 — 362 —
M aaseutu................................ 6 672 6 742 4 853 5 281 6 642 67 373 472 803 503 433 99 315 15 400 36 017 18 024 79 308
K aupungit............................. 30 372 2 770 91 86 __ 13 3 268 6 630 103 10 4 873 147 157
Turku .................................... 30 — 506 — 81 — 13 463 1093 51 — 971 — 157
Pori ......................................... 0 372 1746 __ __ __ 0 2,646 4 764 52 10 1379 — —
Rauma .................................. __ __ 218 — 5 — 0 155 378 — — 1574 — —
Uusikaupunki .....................
Naantali ................................
— 270 — — — — 3 273 — — 834 —
0— 30 91 0 — 0 1 122 — — 115 147
Koko lääni 6 702 7 114 7623 5372 6 728 67 386 476071 510 063 99 418 15 410 40 890 18171 79 465
Älands landskap.
Älands härad ........................ 15 __ 28 572 — _ 56 17 575 18 246 70 — 98 2 009 —
Eckerö .................................... __ 6 47 — — — 672 725 — — 60 83 —
Hammarland ........................ — — 5 59 — — — 1661 1725 — — ■ 4 110 —
J o m a la .................................... __ __ — 94 — — 30 2 986 3110 — — — 222 —
Finström ................................ __ __ — 93 — — 25 2 527 2 645 — — — 203
G e t a ......................................... — — 4 16 — — 0 731 751 — — , 162
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 , 25 26 27 28 29
14 594 15 931 60 __ 47 15 __ 1 2 565 2 688' 988 (2 022) 31 844
__ 4 998 5 866 1 __ 100 1 1 __ — 1399 1502 — » 11470
— — 11087 23 584 2172 11 157 9 206 3 0 1906 4 464 20 (102) 32 843
86 71 185663 247038 1787 185 670 347 2289 3 9 25598 30 888 266(1570) 350 763
6 550 7 469 0 — 23 — 2 0 — 1120 1145 — 10 478
__ 7 204 7 626 35 — 6 1 0 — — 389 431 23 10 325
__ 8 747 14 420 49 — 56 7 102 — — 437 651 — 19 319
85 60 7 342 7 719 — 3 46 1 0 2 6 629 687 — 15 143
11378 12 951 1 1 15 36 — — — 1343 1396 — (5) 18 510
__ 10 270 12 219 0 22 41 34 __ __ — 1988 2 085 — (133) 18 097
__ 14 516 19 713 149 __ 84 39 __ 1 0 1 743 2 016 . — 28 772
__ 9170 10 583 26 __ 1 7 64 0 — 299 397 — 13 970
1 __ 6 624 9176 6 3 6 1 69 0 — 560 645 28 (309) 14 983
__ 4 664 6 645 9 1 64 4 21 0 2 401 502 47 (652) 13 287
__ 7 741 8 721 4 70 3 __ 1 — 548 626 — 15 758
__ 7 253 17 793 53 1 172 __ — 1484 1710 7 (228) 22 521
6 10159 20 155 __ 3 12 __ 690 __ — 1780 2 485 — 25 605
3 15 535 20 743 831 16 30 — 74 __ — 2 684 3 635 — (2$ 27 7308 298 12 280 34 9 9 1 170 __ 0 620 843 — (1) 16 357
2 24 610 27 271 __ 9 7 206 279 0 1 5 085 5 587 * — (217) 37 660
— 25 602 31 554 643 48 214 9 645 — 0 4 488 6 047 161 42 248
66 42 190029 276 794 34345 408 350 126 1862 97 2 35100 72290 454 (1 797) 412 030
0 0 28 828 45 425 6169 — 120 13 78 0 0 4 420 10 800 — 65 455
0 41 16 156 19 271 1546 — 47 24 19 2 2 3 736 5 376 — 29 644
9 __ 17 959 26 705 5 068 390 1 51 __ 1 0 6 513 12 024 409 45 738
0 __ 23 580 53 644 14 756 11 19 341 1 0 8 544 23 672 45 (1 005) 84 901__ 15 210 24151 4 952 __ IL 2 48 __ — 2 451 7 464 — 35 686
34 __ 9 012 9 412 __ __ __1 1 133 86 0 3190 3 410 — 17 391
23 1 41 667 53 956 1852 5 122 6 720 5 — 3 407 6117 — (538) 72 458__ 10 790 14 520 __ __ 2 6 191 1 0 789 989 — 18 253
— — 26 827 29 710 2 2 28 23 332 1 — 2 050 2 438 — (254) 42 504
6 412 101103 118 682 85 39 353 53 231 3 24 7 253 8 041 5 (267) 163 167
1 19 267 23 149 62 __ 10 __ 30 __ 0 1207 1309 — 29 745
11798 15 654 __ __ 120 — 134 __ — 545 799 — (230) 20 316
141 11033 15 936 2 2 85 16 31 0 10 1207 1353 — 22 218
5 532 5 777 __ 2 — 600 602 — 8 408
6 207 9 629 11099 15 1 __ 9 2 0 12 561 600 — (37) 15 502
63 23 975 26 268 6 35 93 7 34 1 2 1244 1422 5 36 906
__ 0 0 __ __ __ __ __ __ — 8 8 — 9
__ 11453 11894 __ 1 42 12 __ 1 0 921 977 — 17 258
— — 8 416 8 905 — — 3 7 — 1 0 960 971 — 12 805
174 621 125196 141 768 1638 209 462 248 210 177 9 17437 20390 __ (4 404) 260874
0 8 212 8 574 __ 21 8 1 1 955 986 — 12 739
4 045 4 706 __ 55 2 __ 1 1 626 685 — (360) 8 468
__ 16 304 18 670 126 1 277 3 142 1 — 2 563 3113 — (839) 31 643
110 621 15 435 18 830 1359 10 26 6 3 18 2 3 702 5126 — (415) 37 303__ 3 614 3 962 0 __ 4 __ 15 0 1 275 295 — 6125
__ __ 12 454 13 491 96 — 34 0 — 1808 1938 — (2 080) 22 561
__ __ 7 625 9172 __ __ 20 117 4 1 0 1104 1246 — 14 105
__ __ 5 932 6 952 __ 40 100 2 1 2 415 560 — 13 583
__ __ 17 098 19 663 __ __ 18 10 3 0 1 1946 1978 — (33) 33 010
__ __ 12 105 13 549 91 7 __ 4 1 0 — 1944 2 047 — (396) 25 696__ __ 4 270 4 897 __ __ 4 52 — 737 793 — 8 869
64 __ 13 889 14 727 62 — 10 1 30 155 — 685 943 — 35 339
__ 401 401 __ __ __ — 1 0 1 106 108 — 1297
_ — 3 812 4174 — 1 — — 571 572 — 10136
643 4090 1018446 1 271 243 42 557 1559 3 209 1379 6 683 343 111 146 863 202 704 1 954 (13 728) 1998062
18 2 252 7 560 185 0 1021 44 92 0 0 211 1553 89 (57) 15 889
__ 18 387 1584 146 __ 398 __ 4 0 20 568 89 3 334
__ __ 1861 3 302 39 0 153 — 86 __ 0 129 407 — (57) 8 530
__ 2 1576 __ __ 176 __ 1 0 0 31 208 — 2 162__ 2 836 __ __ 212 __ __ 22 234 — 1343
— — 262 — — 82 44 1 — 0 9 136 — 520
643 4108 1020 698 1 278 803 42 742 1559 4 230 1423 6 775 343 111 147074 204257 2043 (13 785) 2008951
144 43 715 46036 57 774 35 1 37 25 637 26 541 50 90 873
__ — 2 790 2 933 — — 24 2 __ — 2146 2172 — 5 830
__ __ 4 998 5112 — — 8 __ __ 0 2 229 2 237 — 9 074
__ 67 5 714 6003 — — 20 25 __ __ 21 2 059 2125 — 11238
__ 72 3 735 4 010 — — __ 12 __ 0 3 1298 1313 — 7 968
i — — 2 559 2 721 — — — 4 35 1f 1719 1759 — 5 231
26 27
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14
Saltvik ................................... __ __ __ 51 — — — 2 475 2 526 — — — 160 —
S u n d ....................................... 15 — 9 42 — — — 1333 1399 70 — 30 129 —
V ä r d ö ..................................... ' __ — 0 16 — — 1 541 558 — — — 83 —
Lumparland ......................... — — — 28 — — — 306 334 — — — 100 —
Lemland ............................... — — 1 30 — — — 1168 1199 — — — 187 —
Föglö .....................................
Kökar ...................................
__ — 2 53 — — _ 1701 1 756 — — 4 366 —
— — 564 564 — — — — —
Sottunga ............................... 220 220 — — — — —
Kumlinge ............................. — — 1 43 — — — 312 356 — — — 204 —
Brändö ................................. 378 378
M aaseu tu ............................... 15 - 28 572 - - 56 17 575 18 246 70 - 98 2 009 -
Kaupunki ............................. 4 4 — — 63 — __
Mariehamn ...........................
Koko lääni 15 — 28 572 - - 56 17 579 18 250 70 - 161 2 009 -
Hämeen lääni.
Tammelan kihlakunta ........ 3 412 2 548 573 468 1369 29 13 85 714 94126 16928 5048 4918 1628 11231
Somero ................................. 136 410 38 20 21 2 0 19 565 20192 — 572 646 82 41
Somerniemi ......................... 2 — 16 26 30 0 — 3 636 3 710 387 — 1180 149 1931
Tammela ............................... 985 109 32 85 202 13 0 9115 10 541 10 265 164 471 111 4 417
Forssan k au p p ...................... 175 249 94 39 555 — — 2 330 3 442 265 966 65 102 1120
Jokioinen ............................. 1177 602 63 26 20 3 0 5 756 7 647 2107 1130 96 383 29
Ypäjä ................................... 761 154 18 91 — 2 1 6 986 8 013 870 298 210 176 —
Humppila ............................. — 2 101 3 — 1 0 5192 5 299 1556 20 144 3 218
Urjala ................................... 32 436 46 41 1 0 0 10 695 11251 273 883 435 145 —
— 4 — 29 0 0 5112 5145 — — 300 — 6
Kylmäkoski ......................... 0 141 51 22 30 6 8 3 864 4122 38 171 284 73 86
Akaa ..................................... 50 372 40 29 212 2 — 2 634 3 339 172 693 117 14 260
Kalvola ................................. 42 50 15 28 — — .— 3 952 4 087 861 80 497 274 1689
Sääksmäki ........................... 52 23 51 58 69 — 4 6 758 7 015 134 71 423 116 324
Valkeakosken kaupp............ — 4 — 200 — — 119 323 — — 50 — 1110
Pirkkalan kih lakunta ........... 546 963 447 557 1542 3 88 39640 43 786 3 418 2 846 3 473 2 212 11285
Pälkäne ................................. 71 132 15 39 362 2 0 - 4 813 5 434 468 415 217 137 1713
Lempäälä .............................
Vesilahti ...............................
21 308 36 82 — — 1 5 318 5 766 99 716 199 473 1140
54 100 46 43 23 — — 7 992 8 258 800 251 526 294 1186
V i ia la ..................................... __ __ 29 22 100 __ — 1584 1735 27 — 142 77 63
Tottijärvi ............................. __ __ 8 26 — 0 1 1692 1727 94 — 13 34 155
Nokian k au p p ....................... 127 __ 65 28 317 __ 8 1529 2 074 902 — 627 65 2 630
Pirkkala ............................... 28 __ 5 63 52 0 __ 1966 2114 87 — — 179 344
Ylöjärvi ............................... 117 16 64 53 402 0 0 3 236 3 888 258 79 493 123 1519
Messukylä ............................. 3 50 118 65 51 __ 36 1544 1867 10 184 362 161 30
Aitolahti ............................... __ 27 1 5 __ __ __ 973 1006 — 431 79 80 96
Kangasala ........................... 125 330 41 44 232 1 42 6 400 7 2,15 673 770 683 496 2 060
S a h a la h ti ............................... — — 19 87 3 — — 2 593 2 702 — — 132 93 349
Ruoveden k ih la ku n ta ........... 582 722 574 402 596 3 14 33146 36 039 55643 2895 5 273 2 301 40036
Orivesi ................................... 33 186 72 114 45 1 0 5 642 6 093 4 093 523 825 304 6 296
Juupajoki .............................
Teisko ...................................
29 25 36 1 4 1 3 2 934 3 033 1526 82 471 177 4 872
66 34 65 18 75 __ 3 5 738 5 999 1763 57 572 188 3 394
Kuru ..................................... 171 __ 53 56 94 0 — 3 009 3 383 24 349 — 800 329 8 319
Ruovesi ................................. 87 225 114 162 129 1 — 7 258 7 976 11 798 1236 1 252 650 8 437
Vilppula ............................... 111 252 92 — — 0 8 3 468 3 931 3132 997 827 106 1736
M änttä ................................. __ — 117 — 241 — — 457 815 — — 219 — 2 598
Kuorevesi ............................. 85 __ 23 48 7 0 0 3198 3 361 8 982 — 301 206 1929
Pohjaslahti ........................... — — 2 3 1 0 — 1442 1448 — — 6 341 2 455
Jämsän kihlakunta ............ 278 465 289 298 428 9 31 35650 37448 18221 2113 4 460 2 792 24214
Korpilahti ........................... 82 130 50 54 15 1 0 5 467 5 799 4199 711 784 458 1860
Muurame ............................. 22 — 6 12 112 — .— 1759 1911 1003 — 86 265 1487
Säynätsalo ........................... __ _ 2 __ 40 __ __ __ 42 — — 1 — 519
Jäm sä .................................... 7 183 39 46 103 7 31 7 079 7 495 2 979 959 1514 125 3147
Jämsänkoski ....................... 48 6 — — 61 — — 629 744 466 1 — 50 1200
Koskenpää ........................... 6 — 24 5 24 — — 2131 2190 1258 — 106 108 2 990
Längelmäki ......................... 55 85 37 58 39 0 0 4 383 4 657 782 187 122 242 7 431
E räjärv i ............................... — 22 3 — 2 1 0 2 408 2 436 — 49 61 — 4
Kuhmoinen ......................... 14 39 51 ' 62 9 0 0 4 843 5 018 5 633 206 827 1233 4 674
Kuhm alahti ......................... 37 — 2 23 14 0 0 2 580 2 656 422 — 180 71 457
Luopioinen ........................... 7 — 75 38 9 0 — 4 371 4 500 1479 — 779 240 445
Hauhon kihlakunta■ ............ 1184 1145 509 447 2 886 50 235 53610 60066 7 770 3203 3 734 2 092 30233
Tuulos ................................... 1 26 27 34 10 __ __ 1913 2 011 232 48 695 177 1249
Hauho .................................... 142 72 23 54 6 1 8 7 308 7 614 1133 139 418 157 983
Tyrväntö ............................. 161 243 — 18 — — — 2 586 3 008 322 382 55 48 —
H attu la  ................................. 173 43 54 30 10 1 0 5 275 5 586 1101 39 646 87 2 210
Hämeenlinnan m lk .............. 295 30 22 — — — 14 9831 1 344 892 29 20 — 476
15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
■ _ 1 16 4 608 4 768 __ __ __ 12 __ 1 1 1459 1473 _ 8 767
._i ~ 4 650 4 879 0 0 1041 1041 50 7 369
__ 5 2 027 2115 __ __ — 3 — — 11 1972 1986 — 4 659
__ __ 1335 1435 __ __ _ 0 — — — 811 811 — 2 580
__ __ 4 561 4 748 __ __ 3 8 — — — 1234 1245 •— 7192
__ __ 5165 5 535 _ __ 5 11 __ — — 2 668 2 684 — | 9 975
__ __ 797 797 1802 1802 — 3163
__ __ 107 107 1267 1267 .— 1594
__ __ 458 662 __ __ 5 689 — — — 3 026 3 720 — 4 738
— — 211 211 — 906 906 — 1495
— 144 43 715 46036 — — 57 774 85 1 37 25 637 26 541 50 90 873
- - 1 64 - - 129 - 1 - - 26 156 - 224
- 144 43 716  ^ 46100 - - 186 774 36 1 37 25 663 26 697 50 91097
55 6 155093 194907 877 124 1077 187 1475 15 22 9900 13 677 10 (1482) 304202
__ 18 498 19 839 165 12 42 6 — 2 1 1453 1681 2 (464) 42 178
__ __ 11325 14 972 53 __ __ 4 19 0 — 298 374 — 19 056
46 1 23 274 38 749 573 __ 988 9 196 5 2 1968 3 741 — (173) 53 204
__ __ 2 956 5 474 1 5 7 13 987 0 72 1085 8 (50) 10 059
__ __ 5 770 9 515 33 29 6 53 13 2 1 415 552 , — (117) 17 831
9 __ 6 634 8197 24 1 __ 15 — 1 1 485 527 — 16 737
__ 6 536 8 477 2 2 16 __ 1 2 1 476 500 — (4) 14 280
__ 0 25 089 26 825 20 48 6 71 83 1 2 1957 2188 — (48) 40 312
__ 9 253 9 559 _, __ __ __ 0 0 0 935 935 — 15 639
__ __ 5 553 6 205 __ 1 __ 1 1 0 12 241 256 — 10 583
. __ __ 5 513 6 769 1 24 9 2 33 2 — 230 301 — (124) 10 533
__ __ 21 597 24 998 4 1 2 11 34 — — 787 839 — (499) 30 423
__ 5 12 869 13 942 1 1 1 2 9 — 2 572 588 — (3) 21 548
— — 226 1386 — — — — 99 — - - 11 110 — 1819
7 1 197 108488 132926 386 45 88 85 190 2 64 5220 6 080 12 (429) 183233
__ 1 12 833 15 784 9 6 7 8 9 1 0 581 621 1 21 840
__ 31 13 753 16 411 4 14 1 7 2 — 11 543 582 — 22 759
7 21 728 24 792 59 7 5 5 5 — — 651 732 3 (9) 33 794__ __ 2 301 2 610 0 __ 3 0 — — — 139 142 — 4 487
__ 2 3 297 3 595 __ __ 0 1 __ __ — 217 218 — 5 540
__ 53 5 208 9 485 148 __ 16 2 90 __ 2 289 547 5 12111
__ 4161 4 771 0 — 6 6 3 0 — 272 287 2 7174
_ 2 10 098 12 572 __ 0 10 — 43 0 — 421 474 — 16 934
_ 95 3 709 4 551 __ 2 12 14 2 0 6 248 284 — (171) 6 873
__ __ 3 814 4 500 __ 7 2 6 __ — — 221 236 1 5 743
__ 1013 18 542 24 237 166 9 25 36 36 1 45 1226 1544 — (249) 33 245
— — 9 044 9 618 — — 1 — — — — 412 413 — 12 733
131 609 161 742 268630 6166 77 110 47 1205 8 29 11170 18 812 27 (919) 324427
139 21 865 34 045 123 28 __ 20 125 2 — 1699 1997 7 (37) 42179
130 27 11987 19 272 39 1 49 1 106 0 20 744 960 — 23 265
6 22 330 28 310 104 1 19 2 189 — 2 1495 1812 1 (71) 36193
__ __ 23 100 56 897 4 346 __ 8 6 145 1 — 1901 6 407 — (1) 66 688
1 __ 38 925 62 299 1321 17 6 10 175 1 — 2 880 4 410 — (349) 75 034
436 17 307 24 541 74 30 8 1 150 3 6 942 1214 2 (461) 30 149
__ __ 1208 4 025 __ — 6 — 231 — — 135 372 — 5 212
__ __ 15 984 27 402 159 __ 13 5 79 0 0 722 978 17 31 758
— 1 9 036 11839 — 1 2 5 1 1 652 662 — 13 949
11 113 212179 264103 1131 34 93 138 422 10 4 13245 15077 317 (1438) 318383
__ 1 39534 47 547 886 17 39 6 2 1 1 2 770 3 722 —• (268) 57 336
__ __ 8 492 11333 23 __ 4 4 4 — : — 220 255 — (43) 13 542
__ __ __ 520 __ __ 1 __ 4 — ■ — — 5 — 567
11 112 38 639 47 486 91 3 6 46 32 6 '2 2 070 2 256 — (237) 57 474
__ __ 2 722 4 439 42 0 11 0 98 — — 219 370 17 (60) 5 630
__ __ 19 383 23 845 36 __ 1 __ 143 __ __ 2 027 2 207 — 28 242
__ __ 24 099 32 863 21 4 5 5 99 0 0 2 099 2 233 — (520) 40 273
0 __ 6 980 7 094 __ 3 __ __ 2 0 0 377 382 — (215) 10127
__ 40 895 53 468 21 7 __ 73 38 1 0 1180 1320 — (95) 59 901
__ __ 11460 12 590 __ __ 1 0 __ 1 0 1037 1039 — 16 285
— — 19 975 22 918 11 — 25 4 — 1 1 1246 1288 300 29 006
45 304 146420 193801 2 400 91 177 79 1838 7 48 10066 14 706 139 (2139) 270851
9 447 11848 0 1 0 32 — — 463 496 — (29) 14 384
__ 10 21 998 24 838 175, 11 6 __ __ 2 5 1114 1313 — (43) 33 808
__ 4 610 5 417 __ 23 __ 2 __ __ __ 346 371 —. (5) 8 801
__ 1 15 428 19 512 457 4 23 2 208 2 5 1331 2 032 — (217) 27 347
— 28 2 718 4163 1 517’' 1 l 1 — 68 — 1 234' 1822 139 (18) 7 486
28 29
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
Vanaja ................................. 91 31 27 69 863 __ __ 2 696 3 777 386 44 203 201 8 414
Renko ................................... 46 — 26 31 117 0 — 3 781 4 001 934 __ 154 248 2 319
Janakkala ............................. 2 309 73 42 770 47 184 8 644 10 071 322 1 994 475 82 4 032
L o p p i ..................................... 62 139 71 115 750 1 0 8131 9 269 2 341 695 631 894 9 200
Hausjärvi ............................. — 119 153 54 15 — — 9 494 9 835 67 606 382 198 668
Riihimäen kaupp .................. 211 133 33 — 345 - 29 2 799 3 550 40 227 55 — 682
Holblan k ih la ku n ta ............ 473 1146 217 428 170 5 186 49 617 52242 13972 3355 4976 1256 9118
K ä rk ö lä ................................. 52 136 39 37 12 __ 10 6 970 7 256 127 462 292 86
Nastola ................................. 2 276 13 43 89 — 2 6 618 7 043 515 666 17 478 1095
Hollola ...... .......................... 8fc 365 37 34 — — 14 11136 11674 660 738 156 12
Koski ................................... 36 9 37 70 26 — 4 3 884 4 066 442 31 243 108 962
L a m m i................................... 17C 138 9 161 26 5 88 8 047 8 644 7160 547 136 242 3 444
Asikkala ............................... 98 76 39 20 1 0 6 8 876 9116 2 266 485 710 79 1068
Padasjoki ............................. 27 146 43 68 16 0 62 4 086 4 443 2 802 42fe 3 422 251 2 549
M aaseutu............................... 6 475 6 989 2 609 2 600 6 991 99 567 297 377 323 707 115 952 19 460 26 834 12 281 126117
K aupungit............................. 107 __ 911 __ 0 __ 40 1255 2 313 118 __ 3 058 _ 130
Hämeenlinna ....................... — — 157 — 0 — 40 2 199 __ __ 704 __ 1
Tampere ............................... — — 498 — — — — 435 933 — — 1166 — 12(9
L a h ti....................................... 107 — 256 — — — 0 818 1181 118 1188 —
Koko lääni 6 582 6 989 3 520 2 600 6 991 99 607 298 632 326 020 116 070 19 460 29 892 . 12281 126 247
Viipurin lääni.
K ym in  kih la ku n ta ............... 477 174 562 658 910 10 28 42 718 45 537 7 403 709 4941 3 718 17 494
Pyhtää .................................
K y m i .....................................
— — 78 97 314 — — 4 390 4 879 35 — 675 511 3 899
1 99 66 102 264 5 24 4 312 4 873 9 302 131; 224 1421
Haapasaari ...........................
Sippola ................................. 50 75 17 67 191 5 3 9061 9469 ’ 35 407 836 538 8778
Vehkalahti ........................... — — 250 63 125 — — 9 446 9 884 92 .— 1319 147 1744
Miehikkälä ........................... 44 — 56 29 14 0 0 5 938 6 081 4 968 — 1087 74 1154
Virolahti ............................... 382 — 34 119 1 0 1 6 356 6 893 2 264 __ 396 295
Säkkijärvi ............................. — — 44 101 — — __ 228 373 __ __ 78 1160 _
Ylämaa ................................. — — 17 80 1 0 — 2 987 3 085 — — 419 769 498
Lappeen k ih lakun ta ............ 256 429 260 382 1031 24 35 42387 44 804 2 309 2 338 2927 3 772 47 775
Lappee ................................. — — 55 56 114 1 34 9186 9 446 0 — 596 288 3172
Lauritsalan kaupp ................ — — 18 — 149 23 __ 277 467 — — 32 — 612
Lemi ..................................... — — 5 35 2 — __ 4127 4169 — 116 31 111 112
Luumäki ............................... — — 55 120 22 — 1 6 852 7 050 — — 885 1344 13 037
Valkeala ............................... 255 281 4 50 635 0 — 10 057 11 282 2 006 1653 531 410 20 010
Kouvolan k aupp .................. 1 __ — __ __ __ __ 42 43 18 __ __ __
Suomenniemi ....................... — 29 28 __ 72' 0 __ 1528 1657 __ 72 395 376 3 353
Savitaipale ........................... — 73 82 59 26 — — 7119 7 359 164 353 271 907 3 595
Taipalsaari ........................... — 46 13 62 11 — — 3199 3 331 121 144 186 336 3 884
Jääsken kihlakunta ............ 958 __ 114 236 1104 0 3 17829 20244 3 872 _ 1384 1271 42061
Joutseno ............................... 910 — 57 68 119 0 __ 5 491 6 645 1673 __ 418 286 1447
Ruokolahti ........................... 19 — 40 60 535 — 3 8 044 8 701 739 __ 814 551 32 949
R autjärvi ............................. 26 — 13 20 5 0 — 3167 3 231 1453 — 140 129 3110
Jääski .................................... 3 — 4 88 445 — — 1127 1667 7 — 12 305 4 555
Viipurin kih lakunta ............ __ _ 36 56 339 _ 11 2 625 3 067 _ __ 198 420 7178
Nuijam aa ............................. — — 36 48 337 — 11 2535 2 967 __ __ 198 291 5 697
Vahviala ............................... — — — 8 2 — — 90 100 — — — 129 1481
Kurkijoen k ih lakunta .......... 116 __ 186 130 85 1 11 12430 12959 290 690 1663 2 995
Parikkala ............................. 116 — 113 96 62 1 11 7182 7 581 290 __ 482 1002 1712
Saari ..................................... — i 41 21 — — — 4 248 4 310 __ __ 124 439 40
Simpele ................................. — 32 13 23 — — 1000 1068 — — 84 222 1243
Sortavalan kihlakunta ........ _ _ 67 65 8 1 1323 1464 1846 1740 5846
Uukuniemi .......................... — — 67 65 8 1 — 1323 1464 — — 1846 1740 5 846
Salmin k ih la ku n ta ............... 26 _ _ 458 484 597
Korpiselkä ........................... 26 — - - — — — 458 484 597 - — — -
Maaseutu ............................... 1883 603 1225 1527 3 477 36 88 119 770 128 559 14 471 3 047 11 986 12 584 123 349
K aupungit............................. __ __ 258 11 7 _ 148 424 341 __ 651 117 _
Lappeenranta ...................... — — 128 11 — — — 115 254 341 — 270 117 —
Hamina ................................. — — 52 — — — — 30 82 — — 240 — —
K otka ................................... — — 78 — 7 — — 3 88 — 141 — —
Koko lääni 1838 603 1483 1538 3 484 36 88 119 918 128 983 14 812 3047 12 6371 12 7011 123 3491
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
8 728 17 976 36 __ _ 8 938 __ _ 363 1345 _ (9) 23 107
11 326 14 981 4 __ __ 1 121 0 __ 736 862 — 19 844
45 265 19 844 26 059 4 36 48 2 237 2 31 754 1114 — (435) 37 679
0 28 038 41 799 126 8 52 64 175 1 0 2 859 3 285 — (1 213) 55 566
— 19 587 21508 — — 20 0 33 — — 1568 1621 — (170) 33 134
— — 4 696 5 700 81 7 27 — 26 — 6 298 445 — 9 695
7 1503 168958 203145 310 65 58 53 73 6 38 9926 10529 102 (1330) 267348
64 14 093 15124 85 3 __ __ 19 __ 5 1305 1415 ■— (H ) 23 806__ 28 22 408 25 207 12 9 __ 19 32 — 5 957 1034 72 33 356
__ 0 29 692 31258 62 14 0 8 — — 2 1271 1358 — (494) 44 784
__ 5 10 968 12 759 34 __ 4 10 — — 0 426 474 30 17 329
6 247 27 435 39 217 46 22 __ 3 3 3 7 1306 1390 — (35) 49 286
54 35 440 40102 49 9 __ __ 4 0 1 2 757 2 820 — (73) 52 l i i
1 1105 28 922 39 478 22 8 54 13 15 3 19 1904 2 038 — (717) 46 676
256 3 732 952 880 1257 512 11270 436 1603 589 5203 48 205 59 527 78 881 607 (1 737) 1668444
0 2 469 5 775 90 __ 158 __ 148 0 11 377 784 — 8 872
__ 0 4 709 26 __ 128 __ 2 0 11 17 184 — 1092
__ __ 629 1924 __ __ __ __ 115 __ __ 133 248 .— 3105
— — 1836 3142 64 — 30 — 31 — 0 227 352 — 4 675
256 3 732 955 349 1 263 287 11 360 436 1761 589 5 351 48 216 59 904 79 665 607 (7 737) 1677 316
266 118 155084 189 733 1025 44 293 308 1182 2 4 14355 17 213 1292 (211) 253986
__ 18 430 23 550 4 __ __ 71 161 — — 1110 1346 — 29 775
79 114 13 323 15 603 406 31 59 25 410 0 0 1535 2 466 1 (199) 23142
185 2 23 857 34 638 ’ 8 13 86 ’l 552 2 2 4 212 4 876 1291 (3) 50 277
__' __ 33 726 37 028 2 __: 85 13 46 — — 2 253 2 399 — (9) 49 320
1 __ 20 363 27 647 448 __ 7 5 0 0 0 1591 2 051 — 35 m
2 19 858 22 815 157 __ 34 52 0 0 2 1901 2146 — 31 854
__ __ 908 2146 __ __ 15 121 — __ — 54 190 — 2 709
1 — 24 619 26 306 — — 7 20 13 0 — 1699 1739 — 31130
53 110 212 830 272114 39 73 120 315 2009 18 22 14 471 17067 75 (235) 334295
0 109 33 804 37 969 __ __ 11 10 84 0 22 4 790 4 917 — 52 332
10 __ 437 1091 __ __ 2 __ 352 7 — 79 440 — 1998
__ 15 014 15 384 __ 32 __ 5 1 __ __ 612 650 — (40) 20 243
33 __ 47 740 63 039 __ 15 202 173 10 — 2106 2 506 — 72 595
9 1 43 317 67 937 22 34 30 13 1047 1 0 3 231 4 378 — 83 597
— 15 33 17 __ — __ — — — 18 35 — 111
1 __ 17 529 21 726 __ 1 24 5 146 __ __ 834 1010 — (113) 24 506
__ 33 990 39 280 __ 2 15 57 84 __ __ 1844 2 002 — 48 641
— — 20 984 25 655 — 4 23 23 122 — — 957 1129 75 (82) 30 272
1 45 78844 127478 147 _ 67 47 1329 __ 1 5 526 7117 .— 154839
1 __ 14 587 18 412 __ __ 10 10 178 — __ 922 1120 ■— 26 177
10 45 965 81 028 126 __ 54 26 385 __ 1 3 590 4182 — 93 911
__ 35 15 647 20 514 21 __ 3 3 0 0 __ 856 883 — 24 628
— — 2 645 7 524 — — 8 766 — — 158 932 — 10123
15 7951 15 762 _ 9 10 217 _ 6 1241 1483 __ 20312
__ 15 7 615 13 816 __ __ 9 9 51 __ 6 1236 1311 — 18 094
— — 336 1946 — — — 1 166 — — 5 172 — 2 218
2 122 34807 40 569 1 _ 20 12 71 __ 2 1258 1364 95 54987
2 122 21552 25162 1 __ 14 2 6 — 2 851 876 95 33 714
__ 10 211 10 814 __ 2 7 __ __ _ 331 340 — 15 464
— — 3 044 4 593 — — 4 3 65 — — 76 148 — 5 809
3957 13389 293 205 _ _ 966 1464 __ 16317
— — 3 957 13 389 — — — 293 205 — — 966 1464 — 16 317
3443 4040 328 478 806 _ 5330
— — 3 443 4 040 328 478 806 — 5 330
322 410 496916 663085 1540 117 509 985 5013 20 35 38295 46 514 1462 (446) 840 066
147 1256 5 _ 267 7 __ __ ._ 92 371 _ 2 051
__ __ 112 840 5 — 72 7 — — — 57 141 — 1 235
__ __ 35 275 __ __ 55 __ __ — __ 21 76 .—. 433
— — 0 141 — — 140 ~ — — — 14 154 — 383
322 410 497063 664 341 1 545' 117 776 992 5013 201 35 38 387 46 885 1462 (446) 842111
30 31
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta ........... 318 851 334 318 674 20 75 38653 41243 15593 4 037 5991 3 307 33 471
Heinolan m lk........................ 52 266 16 57 489 11 0 4 257 5148 3 306 716 918 279 6 780
Sysmä .................................... 78 __ 50 37 29 1 2 9 592 9 789 1056 — 296 524 789
56 131 42 39 __ 2 10 6156 6 436 2 454 903 529 359 3 074
Luhanka ............................... __ 149 23 20 42 0 1 2 022 2 257 562 557 335 154 1688
Leivonmäki ......................... 61 53 24 37 — 0 — 1700 1875 5 496 117 619 559 5 998
__ 177 28 38 0 2 9 4 492 4 746 106 850 460 330 769
M än ty h a rju .......................... 70 65 93 90 114 1 52 6 642 7127 2140 871 1921 1102 14 373
Pertunm aa ........................... 1 10 58 — — 3 1 3 792 3 865 473 23 913 — —
M ikkelin kih lakunta ............ 480 564 291 222 283 8 93 30274 32 215 6985 2 381 5 239 3303 11890
175 _ 66 45 51 0 6 5 492 5 835 1094 — 609 445 2 834
Anttola ................................. 2 55 112 28 11 — — 2 220 2 428 179 160 946 193 454
Mikkelin m lk ......................... 263 249 45 83 75 6 86 9596 10 403 4109 705 1701 1020 2 445
20 126 22 39 95 1 1 5 228 5 532 805 339 540 213 3 019
Kangasniemi ....................... 20 . 134 46 27 51 1 0 7 738 8 017 798 1177 1443 1432 3138
Juvan kihlakunta ............... 310 401 497 316 487 3 97 34638 36 749 18 011 2 850 7 625 5 566 41676
15 __ 125 21 75 — — 3172 3 408 1353 — 638 77 1526
Pieksämäki ......................... 162 136 71 48 216 1 14 4 926 5 574 5 705 752 1724 1641 5 594
Pieksämäen k aupp .............. 1 __ 97 — — — 82 267 447 298 28 46 — 85
Virtasalmi ........................... — 5 8 28 11 — — 2 242 2 294 65 34 127 92 1498
Jäppilä ................................. 26 __ 19 3 13 0 — 2 531 2592 2 681 — 323 66 2103
62 9 71 52 36 0 — 6 999 7 229 4 428 35 1792 907 3 268
39 171 71 91 51 2 1 10 454 10880 2 404 1541 2153 1897 7 868
Puumala ............................... 5 80 35 73 85 0 0 4 047 4 325 1077 460 822 886 19 734
Rantasalmen kihlakunta . . . 550 795 816 557 1070 10 19 37659 41476 31397 4385 12289 4 265 78 738
Rantasalmi .......................... 106 236 161 106 — 1 12 7 232 7 854 4167 1 234 1670 357 2 791
67 389 17 67 282 1 0 4 441 5 264 4 861 2112 774 893 10 869
74 221 53 399 2 __ 7 018 7 767 4 884 — 3 010 943 20 980
Kerimäki ............................. 7 107 105 85 36 — — 5 600 5 940 421 382 1384 888 5 434
Punkaharju ......................... 36 __ 32 __ 83 0 0 2 604 2 755 531 — 368
77
3 710
E n o n k o sk i............................. 0 __ 61 18 25 2 — 2141 2 247 410 — 1446 2 000
Savonranta .......................... 91 3 28 36 7 __ 0 2192 2 357 4 930 164 620 334 5 350
Heinävesi ............................. 131 60 165 101 205 4 — 4 613 5 279 9 834 493 2 621 479 24 377
Kangaslampi ....................... 38 26 91 33 — 7 1818 2 013 1359 — 396 294 3 227
M aaseu tu ............................... 1658 2 611 1938 1413 2 514 41 284 141 224 151 683 71986 13 653 31144 16441 165 775
Kaupungit............................. 100 _ 174 2 11 __ __ 242 529 40 — 3 799 175 29
Mikkeli ................................. 100 __ 2 __ 11 __ — 204 317 40 — 841 — 29
Heinola ................................. _ __ 172 __ — __ — 34 206 — — 2 220 — —
Savonlinna ................... — — — 2 — — — 4 6 — — 738 175 —
Koko lääni 1758 2 611 2112 1415 2 525 41 284 141466 152 212 72026 13 653 34 943 16 616 165 804
Kuopion lääni.
Rautalammin kihlakunta . . 203 508 434 337 953 7 49 38573 41064 2942 2 714 8 905 3 483 44 670
Leppävirta ...........................
Varkauden kauppala ........
17 120 64 88 276 1 0 11171 11737 1678 470 2 428 244 14 970
112 87 6 350 — — 805 1360 93 — 181 239 1 203
Suonenjoki ........................... 64 116 61 45 138 0 — 4 738 5162 286 680 1233 339 12 975
Hankasalmi ......................... 10 260 48 45 11 0 1 7126 7 501 262 1507 817 23 2 081
Rautalampi ......................... 42 107 26 0 48 5 783 6 006 623 — 1576 914 3 687
K onnevesi............................. __ __ 68 16 49 __ __ 4 059 4192 — — 1359 1423 4 028
Vesanto ................................. — 12 64 30 103 6 0 4 891 5 106 — 57 1311 301 5 726
Kuopion k ih lakunta ............ 303 1052 648 467 1128 50 181 55 325 59154 6 334 4860 12 278 4 019 76 717
K arttula ............................... 1 __ 103 '28 280 0 1 3 929 4 342 5 — 1214 56 10 938
Tervo ..................................... 25 179 27 41 __ 1 3 720 3 993 1864 715 364 35 4 009
Kuopion m lk......................... 93 56 67 77 98 22 75 7 404 7 892 398 187 3 098 898 - 8 204
Siilinjärvi ............................. 4 228 51 19 88 0 45 5 864 6 299 221 879 450 228 4123
Riistavesi ............................. __ __ 31 7 2 1 •o 3 652 3 693 4 — 479 237 635
Vehmersalmi ....................... __ __ 46 35 68 0 __ 4 261 4 410 — — 1 221 297 2 414
T uusn iem i............................. 9 138 25 91 35 3 — 5 545 5 846 32 890 1140 316 4 619
Maaninka ............................. 112 244 128 14 29 1 2 6 755 7 285 1079 1309 810 51 3 520
Pielavesi ............................... 59 207 113 128 175 20 37 10 617 11356 2 731 880 2 098 1704 25 654
Keitele ................................. — — 57 68 312 3 20 3 578 4 038 — — 1404 197 12 601
Iisalmen kihlakunta ............ 735 1271 709 523 1788 21 56 65 798 70901 20839 6 677 7113 3 472 149123
Kiuruvesi ............................. 296 85 77 168 1 — 14 188 14 815 — 1835 1447 326 18 892
Iisalmen m lk .......................... __ 168 118 186 61 7 45 12 045 12630 234 1383 1259 1202 7 471
Vieremä ............................... 29 __ 47 36 457 1 — 5 901 6 471 4 001 — 806 173 37 779
Sonkajärvi ........................... 671 429 29 14 472 7 4 6 213 7 839 16 236 1884 411 94 46 142
L ap in lah ti............................. __ __ 111 119 135 1 6 9 754 10 126 31 — 1097 974 9 976
1 Nilsiä ..................................... 4 106 182 31 60 1 2 — 7 758 8143 294 537 904 218 12199
15 16 17 18 19 20
! 21
22 23 24 1 25 26 27 28
139 2829 265882 331249 1616 85 357 95 251 18 16 14104 16542 38 (2898) 391970
52 — 35 078 47 129 152 30 — 10 72 3 0 2 232 2 499 __ (741) 55 517
— 1 48 974 51640 46 — 21 6 13 5 2 2 530 2 623 __ 64 052
1 2 542 30 539 40 401 247 10 23 15 82 1 3 1546 1927 __ (563) 49 327
— 0 14 078 17 374 6 16 — 42 8 1 2 491 566 __ 20197
— — 17 172 29 961 1114 2 207 2 15 1 — 1481 2 822 38 (177) 34 873
— 2 33 431 35 948 4 9 12 5 0 3 1 688 722 __ (260) 41676
17 283 58 942 79 649 47 17 94 15 61 1 8 3 987 4 230 __ (1157) 92 163
69 1 27 668 29 147 — 1 — — — 3 0 1149 1153 — 34 165
43 783 227983 258607 1053 53 171 216 276 1 49 13 231 15 050 23 (232) 306127
— 29 34 019 39 030 203 — 26 50 89 1 1 2 396 2 766 23 47 654
— — 18 276 20 208 — 5 66 14 26 — — 1320 1431 (34) 24101
40 613 68 587 79 220 829 20 17 99 100 0 48 4 529 5 642 __ (20) 95 285
0 141 33 356 38 413 11 11 7 12 24 0 0 1751 1816 __ (17) 45 778
3 — 73 745 81 736 10 17 55 41 37 0 0 3 235 3 395 — (161) 93 309
2 2459 260827 339 016 499 69 489 697 967 4 140 21509 24374 _ (2 434) 402 573
—■ — 24 310 27 904 14 — 160 8 40 — __ 2 497 2 719 __ 34 031
1 744 46 637 62 798 387 19 21 110 225 0 16 4 232 5 010 __ (137) 73 519— 1709 3 392 5 558 2 0 16 __ 2 __ 123 312 455 __ 6 460
— — 17 375 19191 — 0 — 2 39 __ __ 983 1024 __ 22 509
— — 22 585 27 758 27 — 25 1 38 0 __ 1146 1237 __ (72) 31 659
— — 31 639 42 069 46 1 118 12 272 1 __ 2 360 2 810 __ (530) 52 638
1 6 79 061 94 931 20 27 — 341 178 3 1 5164 5 734 __ (1 351) 112 896
— — 35 828 58 807 3 22 149 223 173 0 0 4 815 5 385 — (344) 68 861
5 325 267651 399 055 635 52 526 133 1138 9 4 13037 15 534 __ (3 303) 459368
1 40 40 972 51 232 140 14 23 9 74 4 2 1769 2 035 __ (477) 61598
— — 29 837 49 346 77 24 69 21 406 1 1 1858 2 457 __ (674) 57 741
4 — 43 505 73 326 66 — 87 47 227 1 __ 2 420 2 848 __ 83 941
— — 34 368 42 877 17 4 65 24 104 — __ 1652 1866 __ (416) 51 099
— — 12 469 17 078 33 — 28 __ 75 1 1 267 405 __ 20 238
— — 16 431 20 364 10 — 62 1 67 0 — 420 560 __ (297) 23 468
— — 22 305 33 703 102 7 22 17 31 — 0 1167 1346 __ (552) 37 958
— — 48 050 85 854 181 3 148 3 119 2 __ 2 656 3112 __ (887) 95132
— 285 19 714 25 275 9 — 22 11 35 — — 828 905 — 28193
189 6 396 1022 343 1327 927 3 803 259 1543 1141 2 632 32 209 61881 71 500 61 (8 867) 1 560 038
_ __ 942 4 985 25 __ 32 8 110 _ 67 242 5 756— — 886 1796 25 — — __ 27 __ __ 50 102 __ 2 215
— — 14 2 234 — — 32 __ __ __ __ 9 41 __ 2 481
— — 42 955 — — — 8 83 — — 8 99 — 1060
189
1
6 396 1023 285 1 332 912 3 828 259 1575 1149 2 742 32 209 61 948 71742 61 (8 867) 1 565 794
307 202 248042 311265 65
ii
30 118 240 740 11 10 11190 12 404 25 (1246) 366004
0 — 69 228 89 018 3 — 54 21 163 2 2 2 018 2 263 (922) 103 940
— — 2 872 4 588 49 — 6 12 277 __ __ 175 519 25 6 492
— — 38 038 53 551 12 14 35 103 128 1 __ 3 877 4170 (240) 63123
— 1 42 815 47 506 — 15 — 2 54 1 1 1495 1568 __ (51) 56 626
90 201 38 767 45 858 1 — __ 26 53 3 6 1816 1905 __ 53 769
— — 31572 38 382 — — 17 72 28 — __ 757 874 __ 43 448
217 — 24 750 ’ 32 362 — 1 6 4 37 4 1 1052 1105 — (33) 38 606
■578 828 278633 384247 747 69 222 79 1006 10 121 10 723 12 977 317 (1 459) 458154
— 0 25 073 37 286 — — 90 1 49 1 0 892 1033 __ 42 661
— 0 20 463 27 450 95 5 21 __ 97 __ li 476 695 __ (1) 32 13928 327 35 464 48 604 228 0 68 26 49 1 1806 2 185 145 58 826
204 18 834 24 939 — 8 6 6 22 1 2i 580 625 __ (186) 32 049
— — 14 231 15 586 — — 3 1 7 1 l i 389 402 __ 19 681
125 — 21 843 25 900 — — 5 5 39 0 __! 1178 1227 __ 31 537
22 210 37 220 44 449 7 11 3 14 12 3 1091 1074 1233 12 (349) 51889
0 0 23 604 30 373 24 38 3 1 27 1 l i 618 713 __ (389) 38 760365 1 55 227 88 660 393 7 13 17 624 2 0: 3 222 4 278 160 (534) 104 988
38 86 26 674 41 000 — — 10 8 80 — o! 488 586 — 45 624
179 596 320997 508996 4319 63 257 213 11742 26 12 19192 35824 3 574 (3 543) 622 838
0 — 79 277 101 777 — 8 122 41 2 276 0 ---! 6 737 9184 1930 (643) 128 349
18 113 45 985 57 665 25 24 18 36 240 1 7i 2 670 3 021 258 (495) 74 069
0 — 32 926 75 685 474 — 12 3 2138 0 1618 4 245 179 (270) 86 850
101 27 43 003 107 898 3 747 10 17 0 6 467 21 li 4 470 14 733 677 (1 793) 132 940
60 — 39 223 51361 0 — 27 44 157 0 3i 1253 1484 460 (71) 63 502
— 456 34 467 49 075 69 8 42 8 222 1 l l 1142 1493 — (235) 58 946
H artola .................................
Joutsa ...................................
Ristiina .................................
Hirvensalmi .........................
Haukivuori ..........................
Joroinen ...............................
J u v a .......................................
Sulkava .................................
Sääminki ...............................
32 33
577 8— 47 5
34
1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Varpaisjärvi ......................... __ __ 65 35 337 0 __ 4 568 5 005 __ __ 669 443 14352
M uuruvesi............................. 31 51 61 25 6 2 1 4 805 4 982 43 329 362 42 1073
Juankoski ............................. — 221 11 — 92 — — 566 890 — 709 158 — 1239
Liperin kihlakunta ........... 600 652 1241 353 1014 23 46 59396 63 325 7 716 3 615 12 711 1806 75122
Kaavi ................................... __ — 106 40 158 __ 1 5165 5 470 — — 734 253 18 000
Säyneinen .............................
Polvijärvi .............................
Kuusjärvi .............................
__ — 9 12 62 2 — 2 049 2134 — — 352 112 3 846
25 146 133 34 __ 1 0 10 137 10 476 4 422 853 991 83 11468
— — 107 22 212 1 1 4 847 5 190 — — 1700 169 7 057
Liperi ................................... 545 263 580 54 61 4 7 11437 12 951 1028 707 1569 43 7 403
Kontiolahti .......................... 11 172 53 31 140 1 36 5 064 5 508 2 067 1307 2 023 195 12 481
Pielisensuu ........................... __ 2 137 0 156 14 __ 823 1132 — 110 793 60 855
Rääkkylä ............................. __ 43 50 44 8 __ — 6 279 6 424 87 353 1450 115 174
Kitee ..................................... 19 26 26 55 171 0 1 10 484 10 782 112 285 1099 411 7 382
Kesälahti ............................. — — 40 61 46 — — 3111 3 258 — — 2 000 365 6 456
Ilomantsin kihlakunta ........ 339 183 865 270 5478 31 55 27118 34339 59903 3 424 9328 2953 256654
Pälkjärvi ...............................
Tohmajärvi ......................... 1 ' 8 105 '7 2 *55 ' 19 '4 2 5 294 5 596 2477 1092 1851 523 19078
Värtsilä ................................. __ — 103 5 64 __ — 892 1064 — — 834 260 8 284
Kiihtelysvaara ..................... __ 51 109 8 69 __ — 2 786 3 023 — 941 1026 232 8 530
Pyhäselkä ............................. — 25 45 14 — 6 2 4 424 4 516 116 600 839 234 1371
Ilo m an ts i............................... 284 99 80 89 4601 — 1 7 276 12 430 53 567 791 1618 896 188 964
Tuupovaara ......................... __ __ 39 18 34 6 1 2 860 2 958 — — 1605 127 5132
Eno ........................................ 54 384 64 655 0 9 3 586 4 752 3 743 — 1555 681 25 295
Pielisjärven kihlakunta . . . . 1799 532 634 299 836 9 79 33 365 37 553 255295 2 676 15 749 8177 184 067
Pielisjärvi ............................. 1026 55 198 165 329 8 8 8 986 10 775 130 581 160 6107 4 050 61646
Lieksan kauppala ............... — — 29 — 14 — — 109 152 — — 3 — 98
Juuka ................................... 138 234 100 — 160 — 0 8 016 8 648 16 404 1099 3 977 508 37 579
Rautavaara ......................... 327 16 83 46 133 __ __ 2 016 2 621 28 189 444 2 631 1328 47 748
Nurmes ................................. 228 227 142 58 120 1 5 10 466 11 247 48 299 973 1662 1959 17 675
Nurmeksen kaupp ................ __ __ 19 __ 16 0 • 0 3 38 — — 288 — 5 378
Valtimo ................................. 80 — 63 30 64 0 66 3 769 4 072 31 822 1081 332 13 943
M aaseutu............................... 3 979 4198 4 531 2 249 11197 141 466 279 575 306 336 353 029 23 966 66084 23 910 786 353
Kaupungit............................. 30 __ 539 __ 8 0 12 79 668 9 __ 3 612 — 6
Kuopio ................................. 30 — 200 — 5 0 12 42 289 9 — 2 040 — 6
Joensuu ................................. __ — 137 — __ — 0 7 144 — — 1178 — —
Iisalmi ................................... — - 202 — 3 — 30 235 — — 394 — —
Koko lääni 4 009 4198 5070 2 249 11 205 141 478 279 654 307004 353 038 23 966 69 696 23 910 786 359
Vaasan lääni.
Närpiön kihlakunta ............ 20 78 191 875 12 4 1 53 017 54198 3 722 527 3 803 3 871 810
Siipyv ................................... __ 18 2 49 9 __ 0 2 776 2854 — 64 30 246 761
Isojoki ................................... 14 — 12 77 0 0 5 654 5 757 2 075 — 1180 959 —
Lapväärtti ........................... __ — 2 206 2 0 1 6 412 6 623 — — 575 1011 22
Tiukka .................. ................ __ __ — — __ __ __ 2 072 2 072 69 — — — —
Karijoki ............................... __ — 47 55 1 0 __ 4 430 4 533 52 — 282 159 2
Närpiö ................................... 3 __ 59 278 _ __ — 13 272 13 612 341 — 173 663 —
Ylim arkku ........................... __ — 4 77 _ — — 4 244 4 325 — — 33 197 —
Korsnäs ............................... __ — 3 56 __ 0 __ 4 590 4 649 — — . 5 328 —
Teuva .................................... 3 60 62 77 — — 9 567 9 773 1185 463 1525 308 25
Ilmajoen kihlakunta ........... 285 746 283 569 534 37 9 75996 78 459 15 202 2111 6 012 3 609 1310
Kauhajoki ........................... 70 355 118 49 427 1 2 17 996 19 018 6 620 1242 2 080 1584 —
Kurikka ............................... __ 147 49 77 33 1 — 12 347 12 654 — 383 813 583 126
Jalasjärvi ............................. 83 152 34 55 5 0 __ 17 078 17 407 5 629 263 836 207 934
Peräseinäjoki ....................... 75 92 — 25 63 0 — 7 833 8 088 2 623 223 369 — 250
Ilmajoki ............................... 55 — 14 305 0 2 7 17 526 17 909 260 — 1116 864 —
Seinäjoki ............................... 2 — 29 58 5 — — 2 679 2 773 70 — 554 371 —
Seinäjoen k au p p ................... — — 39 — 1 33 — 537 610 — — 244 —
Korsholman kih lakun ta___ 436 573 348 1348 94 6 24 83 393 86222 2 560 935 2 507 4 910 . 229
Ylistaro ................................. 35 124 193 12 1 21 13 405 13 799 374 7 380 362 100
Isokvrö ................................. 96 m 55 140 2 0 12 736 13 370 143 551 679 200 —
Vähäkyrö .............................
Laihia ....................................
__ 75 61 83 78 3 0 7 667 7 967 — 94 175 170 112
35 149 36 107 4 0 __ 12 747 13 078 947 283 479 1676 15
Jurva  ..................................... 1 __ 19 199 0 0 0 5 347 5 566 120 — 695 615 —
Pirttikylä .............................
Petalahti ...............................
__ __ — 122 __ — 0 3 982 4104 — — — 219 —
— — — 33 — — — 2 051 
477 
5 859
2 084 
477 
5 991
45 — — 100
Maalahti ............................... __ __ 16 115 _ 0 1 _ — 47 680
Sulva ..................................... 26 __ 2 48 __ — — 4 844 4 920 83 1 — — 108 2
Mustasaari ........................... 242 — 32 207 — 2 8 381 8 864 651 ' — 52 396 —
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29
__ __ 24 683 40 147 _ | __ 0 80 226 1 _ 675 982 70 46 204
.— — 19 353 21 202 4j 7 19 1 — 2 0 601 634 — (36) 26 854— — 2 080 4186 6 _ . — 16 — — 26 48 — 5124
83 881 301070 403004 2 063\ 120 885 105 2 705 3 14 20 709 26 604 80 (.1 734) 494 747
— — 38 280 57 267 — __ 3 248 __ 0 1030 1281 __ 64 018
— — 10 045 14 355 — 4 — 188 0 — 979 1171 — 17 660
— 1 39 501 57 319 1574 8 42 2 811 0 0 2 750 5187 58 (273) 73 313
— 1 24 127 33 054 — — 133 0 113 0 0 821 1067 — 39 311
10 2 41538 52 300 48 12 60 3 65 0 1 1591 1780 22 (193) 67 246
0 877 48 136 67 086 439! 78 52 4 625 2 12 3 988 5 200 — (646) 78 440
72 — 2130 4 020 — 6 18 — 20 — — 238 282 — 5 434
— — 29 308 31 487 — 5 360 1 3 — — 2196 2 565 _ (462) 40 938
1 0 47 967 57 257 2 11 200 38 322 1 1 6 290 6 865 __ (160) 75 064!
— — 20 038 28 859 — — 16 54 310 — — 826 1206 — 33 323J
140 622 209 866 542 890 19932 157 606 143 53 978 80 30 19 972 94 898 454 (1 872) 674453}
133 153 31 446 56 753 1586 88 41 75 1210 78 25 1610 4 713 454 (746) 68 262!
— __ 4130 13 508 — — 60 41 125 __ _ 166 392 __ 14 964
— — - 27 533 38 262 — 29 40 1 1057 — — ' 3 393 4 520 — (464) 46 269
6 27 16 105 19 298 1 3 2 7 25 1 2 1043 1084 __ (142) 25 040
— 6 59 728 305 570 18 161 37 320 7 49 711 — 2i 8151 76 389 — (514) 394 903
— 350 32 232 39 446 — — 62 4 334 0 — 2 989 3 389 — (6) 45 799
1 86 38 692 70 053 184 — 81 8 1516 1 1! 2 620 4 411 — 79 216!
40 308 225 763 692 075 35237 31 2 798 742 8 866 4 15 17 886 65 579 304 (2 338) 797849
40 30 83 418 286 032 12 880 1 1833 296 4 462 2 — 5 975 25 449 __ (1163) 323 419
— — 1356 1457 — — 15 — 48 — 0i 28 91 __ 1700
— — 56 072 115 639 3 311 19 123 106 1214 — 1 4 728 9 502 — (45) 133 834
— — 18 656 98 996 5 965 7 388 258 1495 — — 3 648 11761 304 (455) 114 137
— 31 47 794 118 393 8190 4 150 34 976 0 0 1217 10 571 __ (675) 140 8861
— — 0! 5 666 — — 108 — 337 1 1 16 463 __ 6167!
— 247 18 467 j 65 892 4 891 _ 181 48 334 1 13 2 274 7 742 — 77 706
1 327 3 437 1 584 371 2 842 477 62 363 470 4 886 1522 79 0 3 7 134 202 99 672 248 286 4 754 (12192) 3 414 045
— 2 72 3 701 __ __ 219 __ 1 0 4 50 274 ._ (10) 4 653
— 2 71 2128 — — 165 — — 0 4 14 183 — (10) 2 610
— ■ — 0 1178 — — 38 __ 0 __ 0 20 58 __ 1 380i
— — 1 395 — — 16 _ 1 — — 16 33 — 6631
1327 3 439 1 584 443 2 846178 62 363 470 5105 1522 79038 134 206 99 722 248 560 4 754 (12 202) 3 418 698
279 0 174484 187496 3 543 148 381 449 101 4 2 26189 30817 (530) 273 04P
- — — 14 279 15 380 — — 2 3 100 — 0 731 836 __ 19 070l
— — 34 900 39114 539 — 310 194 — 1 1 11 805 12 850 __ 57 721)
46 0 19 197 20 851 — — 1 19 1 0 1 1303 1325 __ (243) 29 042'
— — 5 822 5 891 — — — — _ — — 718 718 __ 8 681!
2 — 11549 12 046 8 — 12 28 0 1 — ! 1840 1889 __ 18 468
— — 35 767 36 944 143 — 13 45 — — — 224 425 __ 50 981
— — 11245 11475 — — 6 28 — __ — 607 641 ._ 16 441
— — 18 163 18 496 — — 5 34 — 0 — 1335 1374 __ 24 519
231 — 23 562 27 299 2 853 148 32 98 — 2 — 7 626 10 759 — (287) 48118
358 464 134800 163866 9044 372 823 1254 175 60 14 58 798 70540 (884) 313 749
123 404 50194 62 247 4 769 227 257 1040 135 5 11 21885 28 329 __ (263) 109 857
48 — 18 454 20 407 — 3 106 65 0 0 _ 5 281 5 455 __ (13) 38 529
36 1 26 273 34 179 2 920 108 253 49 2 49 11 14 423 17 805 __ (509) 69 900
17 — 14 208 17 690 1299 34 26 __ 37 1 __1 11060 12 457 __ (99) 38 334
134 59 20 963 23 396 56 __ 173 79 0 2 2 5107 5 419 __ 46 724
— — 3 920 4 915 0 __ 8 21 0 __ __ 648 677 __ 8 365
— — 788 1032 — — 0 — 1 3 0 394 398 — 2 040
498 48 154092 165 779 1118 132 308 1220 7 81 6 32 476 35348 (808) 288157
— 40 17 228 18 491 746 1 7 7 2 1 2 2 960 3 726 __ 36 016
114 — 14 900 16 587 91 16 90 464 — 28 0 2 864 3 553 __ (292) 33 802
— — 7 896 8 447 — 3 7 6 0 1 0 450 467 __ (101) 16 982
— — 26 364 29 764 198 112 4 417 2 0 — 8 692 9 425 __ (415) 52 682
354 — 14 958 16 742 __ __ 195 238 2 50 __ 3116 3 601 __ 25 909
— — 8 833 9 052 — — — 16 0 0 1 4 514 4 531 __ 17 687
— — 6121 6 266 10 — 5 4 — — — 597 616 __ 8 966
— — 1927 1927 — __ __ — — __ .— 31 31 ._ 2 435
30 3 13 042 13 802 — — — 36 — 1 2 4 351 4 390 __ 24183
— 3 7 984 8180 21 — 0 10 ’ 1 — 1 1331 1364 __ 14 464
1 — 2 12 964 14 065 38 — 0 3 — — — 1500 1541 — 24 470
35
1 2 3 4 ä 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Raippaluoto ......................... _ — 2 1 — — — 993 996 — — — 9 —
Björk ö b y ............................... — — 1 — — — — 643 644 — — — — —
Koivulahti ........................... 1 — — 100 — — 0 4 261 4 362 197 — — 375 —
Lapuan kih lakun ta .............. 577 481 302 554 212 4 78 86 704 88 912 2 561 1164 2 885 4579 968
Maksamaa ........................... 98 — — 14 — 0 0 1460 1572 715 — — 106 —
Vöyri ..................................... 65 — 7 139 — — 0 11022 11233 236 — 17 754 —
Nurmo ................................... — 238 15 31 — — — 6 046 6 330 — 449 190 78 —
Lapua .................................... 66 — 51 142 25 4 5 20 345 20 638 491 — 1900 2 086 110
Kauhava ............................... 121 71 154 — — 0 0 13 732 14 078 16 284 256 136 —
Ylihärmä ............................... 40 108 7 _ — 0 — 6 003 6158 33 188 44 13 —
Alahärmä ............................. __ 64 25 46 8 0 — 9 309 9 452 — 243 213 139 80
Oravainen ............................. 21 — 5 45 177 0 0 5 230 5 478 216 — 41 255 778
M u n sala ................................. 139 — 14 50 — — — 5 720 5 923 530 — 40 227 —
Uudenkaarlepyyn mlk. . . . 1 — 19 68 2 — — 4 545 4 635 120 — 70 750 —
Jepua .................................... 26 — 5 19 — — 73 3 292 3 415 204 — 114 35 —
Pietarsaaren kihlakunta . . . 970 181 464 1162 41 6 7 79 878 82 709 81692 990 4203 10849 10153
Pietarsaaren m lk .................. 35 28 98 120 — 0 — 7 580 7 861 2 509 27 570 473 —
Purmo ................................... __ — — 64 0 0 — 5 076 5 140 — — — 223 —
Ähtävä ................................. __ — 7 66 — — — 3 592 3 665 — — 57 139 —
Teerijärvi ............................. — — — 97 — — — 3 830 3 927 — — — 366 —
Kruunupyv ........................... 52 — 36 63 — — 0 4 942 5 093 315 — 216 543 —
L u o to ..................................... — — 8 — — — — 1857 1865 — — 98 — —
Kaarlela ............................... 24 — 183 208 2 — — 4 818 5 235 114 — 100 1385 —
Öja ........................................ __ — 1 __ — — — 546 547 — — — — —
Alaveteli ............................... __ — __ 73 — — — 3 235 3 308 — — — 387 —
Kälviä ................................... 54 17 2 88 5 — — 5105 5 271 655 50 400 790 1470
Lohtaja ................................. 40 20 — 59 — 0 0 4 572 4 691 501 139 — 2179 —
Himanka ............................... 7 — 2 34 4 1 — 2 875 2 923 219 — 43 295 12
Kannus ................................. 32 62 36 23 11 1 1 5 694 5 860 713 332 140 772 401
Toholampi ........................... 133 49 19 53 13 2 1 6 806 7 076 8 950 390 71 1074 424
Ullava ................................... — — 10 21 — 0 — 1725 1756 — — 120 711 —
Kaustinen ............................. — — 16 35 — 0 — 4189 4 240 — — 375 123 812
V e te li ..................................... 5 — 18 65 — 1 5 5 382 5 476 360 — 652 611 2 952
Lestijärvi ............................. 421 5 2 5 5 — — 1358 1 796 31332 52 5 51 1050
Haisua ................................... 31 — — 40 — 1 0 2 915 2 987 9 485 — 89 396 —
Perho .................................... 136 — 26 48 1 — 3 781 3 992 26 539 — 1267 331 3 032
Kuortaneen kihlakunta . . . . 689 574 413 550 438 9 51 74 514 77238 58 267 6 751 8 321 5 458 50 661
Soini .................................. 49 2 21 38 45 — — 2 851 3 006 5 862 909 877 429 14 089
Lehtimäki ............................. 14 12 7 40 6 0 2 2 852 2 933 1545 1197 836 340 348
Alajärvi ................................. 142 25 38 38 3 0 22 9 834 10 102 16 921 538 1064 580 1444
Vimpeli .................................
Evijärvi ..............................
38 50 28 22 19 — — 4 221 4 378 1 951 248 247 418 155
__ — 6 32 2 — 1 5 692 5 733 — — 253 269 1
Kortesjärvi .......................... __ 22 46 44 — 1 — 5 915 6 028 — 89 372 123 —
Lappajärvi ......................... — 61 7 98 2 0 0 6 919 7 087 2 257 800 1509 56
Kuortane ........................... 33 — 56 65 — 0 16 8 638 8 808 258 — 1004 633 —
T ö y s ä ................................... __ — 43 42 0 4 — 4 290 4 379 — — 505 262 1594
Alavus ................................... 78 116 41 53 11 3 7 9 926 10 235 2 421 850 325 193 1 414
V ir r a t ................................... 211 220 79 48 212 1 8 481 9 254 16 671 1 723 1322 451 17 632
Ähtäri ................................. 124 66 41 30 138 0 4 895 5 295 12 636 940 716 251 13 928
Laukaan kih lakun ta ............ 482 630 414 539 780 52 98 35662 38 657 25 712 3 638 8 568 7237 86067
Pihlajavesi ........................... 10 __ 15 25 65 __ — 1381 1 496 1460 — 217 753 14 349
M ultia ................................... 43 24 30 59 183 0 0 2 504 2 843 7 924 175 1125 1290 21 785
Keuruu ................................. 8 187 35 137 102 0 2 5 497 5 968 516 1536 782 2 274 21 026
Petäjävesi ............................. __ __ 65 74 160 — 0 3 284 3 583 6 — 890 1307 5 973
Jyväskylän m lk....................
Toivakka ............................
89 77 45 47 35 48 27 5190 5 558 2 998 518 1215 316 2 741
94 47 40 53 — — — 3 454 3 688 6 784 479 686 303 1257
Uurainen ............................ __ 30 14 15 90 3 3 2 408 2 563 . — 274 900 237 5 732
Laukaa ................................. 216 __ 122 126 6 1 62 8 684 9 217 2 681 — 1 604 472 4 377
Ä änekosk i............................. 10 220 48 3 67 — 1 2 610 2 959 2 984 440 935 285 4 990
Äänekosken k aupp .............. — 7 — — 65 — — 247 319 — 19 214 — 1977
Suolahden kaupp ................. 12 38 — — — 3 403 463 359 197 — — 1860
Viitasaaren kihlakunta . . . . 1080 314 329 551 1386 6 37 42553 46 256 87 654 3 200 8 729 6988 142 875
Saarijärvi ........................... 215 139 92 85 32 0 1 8 320 8 884 9 626 1454 3167 1687 6 232
Pylkönmäki ....................... 25 — 6 31 57 0 — 1951 2 070 5 449 — 300 594 8 707
K arstula ............................... 19 — 31 104 93 1 — 5 587 5 835 8 049 — 390 1 047 11645
Ky v j ä r v i ...............................
K iv ijä rv i ...............................
45 __ 4 17 58 — — 2173 2 297 1836 — 394 60 7 820
187 12 14 32 50 __ — 1662 1957 13 428 65 850 138 10 875
Kannonkoski ....................... 45 — 25 18 109 0 0 2 398 2 595 3 223 — 417 183 15 224
Kinnula ................................. 79 2 8 25 33 2 — 2182 2 331 15 542 170 567 400 9 463
Pihtipudas ........................... 69 _ 37 96 494 1 0 5 839 6 536 10 612 — 866 418 42 934
Viitasaari ............................. 372 161 102 90 359 2 34 8 280 9 400 14159 1511 1295 1996 22 583
Konginkangas .....................
S u m ia in en .............................
23 __ __ 19 79 0 2 2 139 2 262 5 722 — 189 206 5 070
1 — 10 34 22 — — 2 022 2 089 8 — 294 259 2 322
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
_ _ 5 944 5 953 __ __ ■ __ 1 __ __ __ 1532 1533 _ 8 482
__ __ 3 799 3 799 138 138 — 4 581
— — 12132 12 704 14 — — 18 — — — 400 243 17 498
617 401 129 754 142929 362 154 263 1131 405 156 108 36265 38 844 5 (1204) 271 894_ __ 5 729 6 550 50 __ __ 2 — 0 0 254 306 5 8 433
__ __ 18 044 19 051 73 —1 — 35 1 — 51 2 836 2 950 —. (42) 33 276
__ __| 10149 10 866 — 112 — 32 — — — 6 417 6 561 — (910) 24 667
218 1 31 800 36 606 183 — 21 799 30 2 1 8 367 9 403 — (33) 66 680
385 __ 16 825 17 902 1 15 126 50 1 152 1 5 349 5 695 — (76) 37 751
14 __ 4 327 4 619 1 6 5 2 — 1 — 1572 1587 — 12 364
__ __ 11632 12 307 — 21; 20 21 65 0 — 3-182 3 309 — (143) 25 211
0 0 8188 9 478 2 — — 15 308 1 1 2 911 3 238 — 18194
__ __ 7 658 8 455 38 __ 10 12 — — — 2 408 2 468 — 16 846
__ __ 11499 12 439 — __ 41 126 — 0 — 1235 1402 — 18 476
— 400 3 903 4 656 14 — 40 37 — — lOOj 1734 1925 — 9 996
1716 3022 275 274 387899 37094 87 1851 2820 2281 140 8 61313 105594 150 (1 561) 577913
__ — 17 633 21 212 753 14 32 7 — 0 — 2 524 3 330 — 32 403
__ — 9 694 9 917 — — 8 1 0 1 — 3 070 3 080 — 18137
__ __ 14 624 14 820 — — 28 1 — — — 4162 4191 .— 22 676
__ __ 5 352 5 718 111 — __ ■ 9 — — — 1006 1126 .— 10 771
210 5 14 208 15 497 347 — 156 30 — 1 2 1726 2 262 — 22 852
__ __ 4123 4 221 — — 1 — — — — 523 524 — 6 610
__ __ 8 919 10 518 96 — — 328 3 — — 298 725' — (184) 16 662
j — __ 1820 1820 4 851 855 — 3 222
— __ 8 438 8 825 — __ — 99 — — — 1261 1360 — 13 493
219 — 39 928 43 512 49 0 313 43 127 — — 971 1503 8 (70) 50 364
6 __ 14 752 17 577 174 2 — 1222 ---- ; 0 0 3 361 4 759 — (349) 27 376
54 — 12 930 13 553 9 — 9 76 3 0 — 1884 1981 — 18 457
179 14 15 136 17 687 158 8 — 217 56 2 5 7 587 8 033 — (149) 31729
15 __ 20 026 30 950 2 819 63 — 511 72 15 0 9 914 13 394 — (547) 51 967
__ __ 7 774 8 605 — — — 94 — 0 — 3 224 3 318 — 13 679
569 __ 15 399 17 278 — — 2 39 703 0 — 7 071 7 815 — 29 333
464 __ 27176 32 215 79 — 156 55 890 121 1 5846 7148 — 44 839
— — 8 841 41 331 11530 0 0 — 188 — — 1524 13 242 — (262) 56 631
0 3 003 9198 22 171 3 904 - 16 28 — 0 0 3 447 7 395 108 32 661
— — 19 303 50 472 17 061 — 1130 60 239 —■ — 1063 19 553 34 74 051
358 61 287213 417090 15291 144 700 735 6485 85 10 78 587 102037 309 (1096) 597 770
— — 16 404 38 570 2 210 9 1 18 1805 — — 9 548 13 591 — (140) 55 307
__ __ 1 7  085 21351 545 1 6 83 241 0 0 639 1515 — 25 799
— 19 29 305 49 871 5 344 29 8 14 582 1 2 11326 17 306 21 (405) 77 705
— — 10273 13292 817 2 0 80 72 — — 5 715 6 686 — (1) 24 357
53 20 18 824 19 420 — — 195 4 — 63 01 7158 7 420 — 32 573
63 — 13 362 14 009 — 10 162 — — 2 — 3 338 3 512 97 23 646
__ __ 22 275 24 899 — 18 272 444 0 1 0 5 462 6197 — (1) 38 184
180 19 25 743 27 837 53 — — 49 — 4 2 6 692 6 800 — 43 445
10 — 19 022 21393 — — — 3 0 4 — 1820 1827 —• 27 599
0 3 39 127 44 333 1353 6 31 9 247 2 0 15 109 16 757 — (255) 71580
52 __ 46 878 84 729 2 850 22 5 13 1634 6 6 4 697 9233 191 103 407
— 0 28 915 57 386 2119 47 20 18 1904 2 0 7 083 11193 — (294) 74 168
778 310 243 761 376071 2530 ■ 327 271 332 5235 17 10 14 489 23 211 673 (934) 439 546
__ __ 18 483 35 262 169 __ 15 21 887 — __ 1 753 2 845 — 39 603
0 0 32 040 64 339 1427 3 1 122 1925 0 1 2 446 5 925 — (4) 73 111
1 5 39 399 65 539 104 82 87 49 1537 1 3 3 913 5 776 — (158) 77 441
— __ 29275 37 451 — — — 89 218 — 0 1062 1369 — 42 403
777 101 29186 37852 42 4 45 7 91 14 1 679 883 — (27) 44 320
— — 19 308 28 817 543 4 — 5 10 0 — 865 1427 — (39) 33 971
0 — 23 358 30 501 — 12 123 34 188 1 1 544 903 — (42) 34 009
0 202 37 379 46 715 125 — — 2 38 1 2 2 508 2 676 640 (8) 59 256
— 1 11646 21281 75 215 0 3 25 — 0 172 490 — (495) 25225
— __ 1 111 3 321 — 2 — — 224 — — 96 322 33 (159) 4154
— 1 2 576 4 993 45 5 — — 92 — 2 451 595 — (2) 6 053
402 176 293334 543358 16636 39 317 588 9500 3 34 31105 58222 625 (2353) 650 814
— — 46 633 68 799 767 19 73 124 226 — .— 1818 3 027 481 (559) 81 750
— __ 14 524 29 574 1236 — — 69 693 0 0 721 2 719 — 34 363
__ __ 35 146 56 277 3 709 — — 182 1539 — — 9 511 14 941 135 77 188
— — 14 608 24 718 699 — 24 0 238 — — 7 598 8 559 — 35574
— — 16 160 41 516 2 783 3 — 1 812 — — 1006 4 605 — (109) 48187
1 — 28 488 47 536 97 — 12 1 968 0 0 1956 3 034 — 53165
18 — 10 973 37133 3 404 9 125 39 838 — — 1441 5 856 — (618) 45 938
1 — 37 586 92 417 1897 — 25 8 3 427 1 1 2 674 8 033 — 106 986
382 175 59 551 101 652 1779 8 35 154 642 2 32 3 758 6 410 9 (1 067) 118 538
— __ 14 484 25 671 265 — 19 3 69 0 1 275 632 — 28 565
— li 15181 18 065 — — 4 7 48 — — 3471 406 — 20 560
36 37
l 2 3 1 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
Maaseutu............................... 4 589 3 577 2 744 6148 3 497 124 305 531717 552 651 277 370 19 316 45 028 47 501 293 078
Kaupungit............................. 3 _ 3 263 _ 114 _ _ 556 3 936 186 _ 9 625 _ 942
V a a s a ..................................... — — 1 766 — — _ _ 14 1780 _ — 1518 — _
K ask in en ............................... — — 80 — — _ — 23 103 _ — 690 — _
Kristiinan k a u p u n k i .......... — — 790 — — __ — 10 800 — — 2 192 — __
Uusikaarlepyy .................... — — — — — — — 8 8 — — 1980 — —
Pietarsaari V ........................ — — 247 — — — — 3 250 — — 458 — —
Kokkola ............................... — — 354 — — __ __ 322 676 153 — 2166 — —L
Jvyäskylä ............................. 3 — 26 — 114 — — 176 319 33 — 621 — 942
Koko lääni 4 542 3 577 6 007 6148 3 611 124 305 532 273 556 587 277 556 19 316 54 653 47 501 294 015
Oulun lääni.
Salaisten kih lakunta ............ 711 564 777 1405 876 88 490 81351 86262 49 535 2 778 9 444 8 313 3 887
Sievi ....................................... 251 — 61 121 — 0 __ 8 354 8 787 28 909 — 348 180
Rautio ................................... — — __ 40 — — — 2 318 2 358 — — 56 401 98
Ylivieska ............................... 195 — 143 115 46 0 9 10 025 10 533 7 245 — 943 1409 419
Alavieska ............................. 12 — 4 73 — 23 467 5 724 6 303 1160 — 385 204
Kalajoki ............................... 12 145 58 88 19 0 — 7 850 8172 489 487 990 781 158
M erijä rv i............................... 5 90 1 36 12 0 __ 3148 3 292 56 345 120 90 140
Oulainen ............................... 47 127 73 56 414 1 0 8 251 8 969 7 068 526 705 685 202
P v h ä jo k i ............................... 61 — 54 134 11 — — 5174 5 434 2 281 — 675 1034 60
Saloinen .....................\......... 53 — 55 106 — — 9 2 476 2 699 539 — 294 547 3
Pattijoki ............................... — — 43 34 — — __ 3142 3 219 149 — 1880 194
Vihanti ................................. — — 2 154 46 42 0 5 799 6 043 40 — 571 837 645
Rantsila ............................... — — 206 154 209 21 5 6112 6 707 1451 — 1018 655 642
Paavola ................................. 0 125 65 94 102 0 __ 7 106 7 492 — 1073 660 133 663
Revonlahti ........................... 71 77 __ 20 ■— 1 __ 1894 2 063 139 347 71 246 30
Siikajoki ............................... 4 — 12 180 17 0 — 3 978 4191 9 — 728 917 827
Haapajärven kihlakunta . . . 618 463 1018 1013 331 25 68 65 555 69 091 122 310 2 480 12 881 6478 31813
Pyhäjärvi ............................. 100 — 96 142 46 0 1 7 018 7 403 27 335 — 3 094 754 17 541
55 — 97 87 83 12 11 5 525 5 870 10 245 — 559 452 4 704
Haapajärvi ........................... 77 58 243 175 36 1 31 8 254 8 875 18 233 478 675 1 187 4 023
Nivala ................................... 73 203 216 50 5 10 0 17168 17 725 2 720 508 597 206 12
Kärsämäki ........................... 149 — 45 182 17 3 4 659 5 055 13 810 — 1334 '  1031 266
H aap av esi............................. 58 159 98 40 35 1 22 8 249 8 662 3 086 923 2 081 535 262
Pulkkila ............................... 9 — 77 127 1 0 __ 3 459 3 673 996 — 1585 945 __
P iip p o la ................................. 29 — 73 121 57 1 0 2 978 3 259 6 583 — 1846 782 712
Pyhäntä ............................... 55 — 8 32 50 __ __ 3 480 3 625 28 543 — 9 348 4 293
K e s tilä ................................... 13 43 65 57 1 — — 4 765 4 944 10 759 571 110 1 238
K ajaan in  k ih la k u n ta ...........
Säräisniemi ..........................
4,554 514 794 774 3 216 122 99 65 082 75155 771295 4 239 11 881 10986 198 724
1389 247 72 54 26 0 __ 6  222 8 010 27 159 1789 879 22 2 032
V u o lijo k i............................... 49 — 13 26 110 0 __ 3 487 3 685 21 648 — 973 170 6 352
Paltamo ............................... 35 — 49 195 445 23 55 5 482 6 284 6 062 — 1152 4 575 24 302
Kajaanin m lk ........................ 177 — 87 — 449 3 11 2 952 3 679 13 365 — 2 265 ■ — 34 462
Sotkamo ............................... 345 173 75 35 329 0 6 9 762 10 725 59 490 1685 802 547 42164
Kuhmo ................................. 354 — 46 135 547 1 0 10 805 11888 238 931 — 1800 1500 38 766
Ristijärvi ............................. 50 — 75 74 321 11 7 3 827 4 365 14 588 — 1038 712 12 277
Hyrynsalmi ......................... 259 - 81 51 703 __ — 3 406 4 500 55 881 — 264 925 16 833
Suomussalmi ....................... 1467 146 86 169 80 20 11 038 13 006 250 636 — 1 034 2131 11243
P u o la n k a ............................... 429 94 150 118 117 4 — 8101 9 013 83 535 765 1 674 404 10 293
Oulun kihlakunta ................ 5101 685 1488 1589 1176 180 399 97 546 1 0 8  1 6 4 550290 2 863 1 4  3 5 0 9 575 35 209
Hailuoto ............................... — 55 15 38 — 0 __ 2 392 2 500 — 190 143 562 —
Utajärvi ............................... 866 17 158 30 . 302 2 17 7 345 8 737 32 922 283 1 167 317 4 524
Muhos ................................... 847 3 6 136 10 3 148 6 920 8 073 6 312 31 971 942 3 054
Tyrnävä ............................... 20 245 85 149 — 22 _ 8 504 9 025 34 340 868 365 —
Temmes ............................... __ — 2 106 — __ __ 1870 1978 14 — 80 252 —
Lumijoki ............................... 101 — 142 93 — 35 — 5 417 5 788 301 — 573 251 —
Liminka ............................... 158 2 194 242 114 41 133 8144 9 028 604 — 2144 719 314
Kem pele................................. 72 — 4 111 51 — — 3 525 3 763 103 — 174 45 4
Oulunsalo ............................. 4 — 6 31 37 1 76 2 726 2 881 461 — 100 139 191
Oulujoki ............................... — 106 101 29 8 51 — 4 599 4 894 178 313 795 350 184
Y lik iim in k i........................... 351 — 131 67 — 2 — 3 425 3 976 8 017 — 778 920 —
Kiiminki ............................... — 74 20 53 25 — — 2 766 2 938 — 442 210 927 357
Haukipudas ......................... 2 51 59 55 213 __ — 4 932 5 312 20 422 337 342 2 328
li ............................................ 107 76 36 130 13 0 0 4 536 4 898 7 937 322 147 750 776
Yli-Ii ..................................... 282 11 47 — 1 — — 3 830 4171 18 855 113 287 — 196
K uiv an iem i........................... 407 45 __ 34 — 1 — 5 679 6 166 29 320 407 — 349 —
Pudasjärvi ........................... 1170 — 154 177 292 7 15 12 590 14 405 185 126 — 1888 1800 8 270
Taivalkoski........................... 494 __ 57 108 110 1 __ 4 516 5 286 130 372 — 281 545 4 322
Kuusamo ............................. 220 — 271 — — 14 10 3 830 4 345 129 714 — 3 407 — 10 689
M aaseutu............................... 10 984 2 226 4 077 4 781 5 599 415 1056 309534 338 672 1493 430 12 360 48 556 35 352 269 633
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
5 006 4 482 1692 712 2 384 488 85 618 1403 4 914 8 529 24189 546 192 339222 464 613 1762 (9 370) 3412884
._ _ 1175 11928 35 _ 610 __ 108 _ _ 149 902 1 (59) 16826
— — 6 1524 34 — 282 — — _ _ 50 366 _ 3670
— — 0 690 — — 5 — — — _ 20 25 — 818
— — 8 2 200 — — 213 — — _ _ 14 227 _ 3227
■ — — 0 1980 — — 29 — — _ __ 3 32 __ 2 020
__ — — 458 — — 81 — __ __ __ 1 82 __ 790
— — 161 2 480 — — — — — __ __ 16 16 __ (1) 3173
— — 1000 2 596 1 — __ — 108 — — 45 154 1 (58) 3128
5 006 4 482 1693 887 2 396 416 85 653 1403 5 524 8 529 24 297 546 192 339 371 465 515 1763 (9 429) 3 429 710
3 214 294 257538 335 003 12 639 605 1638 1925 868 245 51 86864 104835 1043 (2186) 529 329
60 — 16 492 45 989 7 825 — 56 47 — 1 1 8180 16 110 _. 70886
— — 8188 8 743 — — — 102 14 — — 2 319 2 435 1 13537
15 206 20 067 30304 1134 — 260 162 18 1 15 4 377 5 967 __ 46 804
338 14 13 834 15 935 100 — 99 87 — 22 1 1108 1417 15 23 670
57 — 28 550 31512 87 15; 51 148 5 0 __ 2 048 2 354 __ (673) 42 711
15 — 13 246 14 012 — 38 — 143 52 9 __ 2 969 3 211 __ (436) 20 951
— — 23 556 32 742 965 110 157 97 4 __ 17 9 789 11139 .— (332) 53 182
— — 15 356 19 406 709 — — 178 17 __ — 7 534 8 438 — 33 278
— 5 9 661 11049 42 — — 46 13 __ 0 2 755 2 856 1 16 605
— — 8 839 11062 159 — — 26 — , __ __ 2 321 2 506 __ 16 787
1545 — 28 600 32 238 — — 310 278 23 177 3 5 704 6 495 933 45 709
132 29 30118 34 045 1 358 — 232 215 504 34 11 11838 14192 .— 54 944
652 — 21 884 25 065 — 325 335 93 104 0 — 14 987: 15 844 — (343) 48 7440 40 8 432 9 305 260 117 7 38 1 1 3 6 321 6 748 93 (402) 18 611
400 — 10 715 13 596 — — 131 265 113 — — 4 614 5123 — 22 910
592 1040 271 750 449344 42463 348 1501 855 1941 27 52 68584 115 771 511 (1 616) 636 333
— 277 54 436 103 437 9 502 — 304 72 518 0 0 4 660 15 056 __ 125 896
— 393 18 135 34 488 2 263 — 210 153 279 1 2 326 5 232 __ 45 590
34 204 25 313 50147 5 700 4 127 36 378 1 32 4 264 10 542 __ (481) 70 045
65 58 23 931 28 097 391 90 88 6 3 2 4 2 450 3 034 6 (288) '49 150
— 3 21283 37 727 3 349 — 10 67 58 __ 1 9 581 13 066 379 56 227
— 105 41860 48 852 2153 25 33 156 3 __ 13 19829 22 212 126 (387) 80239
471 — 22 853 26 850 182 — 288 132 0 23 __ 4 096 4 721 — 35 24422 — 17 076 27021 1 770 — 272 91 85 2 10119 12 339 __ 42 619
— — 22 553 55 746 10107 — 12 93 616 _ __ 6 422 17 250 _ 76 621
— 24 310 36 979 7 046 229 157 49 1 — — 4 837 12 319 — (460) 54 702
301 987 530893 1529306 256519 723 3 326 1204 57511 112 102 137273 456 770 2 824 (.1 758) 2 065 8130 — 38 571 70 452 24194 438 190 233 206 0 _ 12 266 37 527 1637 117 6260 2 23 961 53 106 4 507 — 152 11 890 1 1 3 909 9 471 _ 66 2621 385 38 734 75211 757 — 51 288 5 398 __ 3 905 10 399 — 91 8942 35 28 814 78 943 3 359 — 673 — 4 440 1 2 2 267 10 742 ._ 93 3641 364 108 548 213 601 11234 50 21 143 11277 0 4 457 . 27182 — (742) 252 250— 1 88 246 369 244 - 47 642 — 546 143 13 413 0 1 36115 97 860 39 479 0310 — 31 426 60 041 5 223 _ 171 9 8 023 _ 2 885 16 311 379 81096_ _ 27 393 101 296 21 707 _ 39 57 7 915 _ _ 2 929 32 647 79 138 522
292 200 84 503 350 039 104 449 — 471 272 4 297 105 98 39 336 149 028 512 073
5 — 60 697 157 373 33 447 235 1012 48 1652 5 29 204 65 603 690 (1 016) • 233 695
1051 673 418 609 1032620 352 250 296 4 728 2 854 14077 626 541 206130 581502 286 444 ((4 862) 2 013 592— — 9 469 10 364 — 15 10 11 — 1 _ 1130 1167 _ (122) 14153
24 37 30 299 69 573 35 575 0 728 110 1891 20 9 24 319 62 652 1985 (103) 143 050— 284 26 917 38 511 • 4 632 — 551 235 1940 0 510 16 107 23 975 607 (100) 71 266
38 — 14 412 16 057 2 22 300 35 _ 4 475 4 834 (2 789) 32 705— — 6106 6 452 15 — 43 34 _ _ _ 1936 2 028 10 458
149 — 10 263 11537 229 — 92 84 _ 38 _ 5 382 5 825 306 23 456
294 — 21 686 25 761 149 — 1172 266 3 393 1 7 390 9 374 186 44 349
70 — 5 289 5 685 103 — 57 27 0 _ 1123 1310 42 (62) 10 862
298 194 6 010 7 393 307 — — 15 23 117 2 1344 1808 1915 13 997
133 — 20 812 22 765 119 7 84 121 35 55 _ 11645 12 066 745 (1195) 41665— — 25 562 35 277 11363 _ 391 441 _ _ _ 15 245 27 440 194 66 887
— — 20 794 22 730 — 71 57 134 20 _ _ 6 206 6 488 — (325) 32 481— — 25 179 28 628 •— 1 14 120 84 745 _ _ 4 862 5 825 4 (50) 39 819— — 21 428 31360 6 334 18 14 63 306 0 1 8 474 15 210 _ (115) 51583— — 21 029 40 480 20 037 1 63 _ 45 _ _ 1159 21 305 5 65 9611 — 19 718 49 795 29 944 148 — 136 — 0 _ 5 315 35 543 — (!) 91 50544 158 106 453 303 739 146 654 — 884 1019 1871 2 18 75 355 225 803 600 544 5470 — 27 183 162 703 46 848 — 162 39 1929 _ _ 14 663 63 641 _ 231 630
— — — 143 810 49 939 — — — 5 269 — — — 55 208 279 855 483 218
5158 ,2 994 1 478 790 3 346 273 663 871 1972 11193 6 838 74 397 1010 746 498 851 1 258 878 290 822|¡10 422) 5 245067
38 39
l 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kaupungit............................. 17 _ 1429 37 28 _ _ 696 2 207 95 _ 8 946 449 28
Oulu ....................................... 17 — — .— 28 — — 30 75 95 — _ — 28
Raahe .................................... — — 535 19 — — _ 206 760 _ __ 974 184 __
Kajaani ................................. — — 894 18 — — — 460 1372 — — 7 972 265 —
Koko lääni 11001 2 226 5 506 4 818 5 627 415 1056 310230 340 879 1493 525 12 360 57 502 35 801 269 661
Lapin lääni.
Kemin kih lakunta...... 11544 373 1151 493 1623 34 93 70 031 85 342 1426904 1914 9170 7 807 34 482
Posio .............. 407 — 3 — 94 17 — 3 830 4 351 137 940 — 65 — 6 611
Ranua ............. 1005 — 78 7 19 0 — 4 392 5 501 165 108 — 430 491 1186
Salla .............. 2 880 — 49 45 380 — — 4 877 8 231 269 180 — 477 900 10 390
Kemijärvi ............................. 482 — 232 — 90 1 — 1705 2 510 113 669 — 2 511 — 6 549
Rovaniemi .......... 3 320 47 151 40 112 1 8 11355 15 034 385 391 446 1878 2 686 4 317
Rovaniemen k aupp .............. 0 — 68 — — — 0 216 284 — — 146 — 32
Tervola ................................. 82 75 8 43 126 3 — 5 848 6185 39 922 574 75 258 617
Simo ...................................... 991 — 104 63 5 10 7 3 762 4 942 45 633 — 469 246 29
Kemin m lk ............................. 25 218 236 104 79 — — 4 701 5 363 5 954 652 1979 1071 353
Alatornio ............................. — 33 112 75 101 — 10 9 082 9 413 65 242 425 316 348
K a ru n k i................................. — — 34 34 — — — 3135 3 203 — — 257 126 —
Ylitornio ............................. . 386 — 26 43 467 — 1 7 548 8 471 65 927 — 267 1131 733
Turtola ................................. 452 — — 39 60 2 — 4 871 5 424 78 402 — _ 582 2 391
Kolari .................................... 1514 — 50 — 90 0 67 4 709 6 430 119 713 — 191 — 926
Kittilän kihlakunta ............ 2 292 _ 155 157 611 _ 8 15260 18483 1863 682 _ 2156 2 224 21880
Muonio ............ 121 — 10 23 22 — — 2 207 2 383 90 569 — 140 495 361
Enontekiö ............................. 47 — — — — — _ _ 47 289 919 — — — —
K ittilä  ................................... 1067 — 31 39 351 — _ 6 590 8 078 383 111 — 407 832 9131
S o d an k y lä........... 477 — 65 80 73 — 8 6184 6 887 605 745 — 1150 750 7 824
Pelkosenniemi ..................... 106 — 43 15 32 — — 279 475 70 208 — 439 147 2 290
Savukoski ............................. 474 — 6 — 133 — — — 613 424 130 — 20 — 2 274
Petsamon kih la ku n ta ........... 1565
697
491
- 71
36
- - - - - 1636
733
491
1528258  
878 647 
159 107
- 609
310
- -
Utsjoki ................................. — — _
Petsamo ............................... 377 — 35 — — — — — 412 490 504 — 299 —
Maaseutu............................... 15 401 373 1377 650 2 234 34 101 85 291 105 461 4 818 844 1914 11 935 Ill 031 56 362
K aupungit............................. 0 _ 238 _ 5 _ _ _ 243 _ _ 6 213 — 169
Kemi ..................................... 0 — 11 — 5 — — — 16 — — 920 — 169
Tornio ................................... — — 227 — — — — — 227 — — 5 293 — —
Koko lääni 15 401 373 1615 650 2 239 34 101 85 291 105 704 4 818 844 1914 18148 10 031 56 531
Koko maaseutu 56 043 32 100 28 379 27 661 54 404 1355 3 946 2 513 678 2 717 566 7 267 024 121436 297 779 184 175 1 955 215
Kaupungit 287 372 10 665 141 259 — 65 6 291 18 080 896 10 43481 888 1461
Koko valtakunta 56 330 32 472 39 044 27 802 54 663 1355 4 011 2 519 969 2 735 646 7 267 920 121446 341260 185 063 1 956 676
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 28 29 |
__ __ 11 9 529 24 __ 1493 13 _ _ 75 1605 6800 20 141
— — 2 125 0 — __ __ _ __ __ 30 30 6 800 7 030
— — — 1158 — — 324 11 __ __ __ 20 355 —. 2 273
— — 9 8 246 24 — 1169 2 — — — 25 1220 — 10 838
5158 2 994 1 478 801 3 355 802 663 895 1972 12 686 6 851 74 397 1010 746 498 926 1 260 483 297 622 (10 422) 5265208
185 5162 495590 1981214 694892 267 2 768 1525 6426 4 151 183132 889165 148 576 (1143) 3105440
91 — 41 828 186 535 60 155 — — — 2 354 — — 5 018 67 527 —. 258 413
— — 25 625 192 840 110 738 — 464 137 1345 0 — 21362 134 046 —. 332 387
— — 35 036 315 983 137 521 — 35 193 — — — 12 197 149 946 .— 474160
— — — 122 729 40 881 — 126 — — — — — 41007 147 715 313 961
— 10 109 315 504 043 141 875 57 581 511 1001 — 0 27 607 171 632 — (396) 691105
— — 3166 3 344 — — — — 10 — 0 1269 1279 — 4 907
47 — 46124 87 617 30 843 38 — 106 153 4 — 14 857 46 001 -  (6) 139 809— 6 21921 68 304 57 613 — 190 1 1 0 10 8 326 66 141 12 139 399
— — 25 610 35 619 3106 160 653 374 69 — — 10 614 14 976 -  (54) 56 012
47 202 37 027 38 672 320 12 80 45 381 — 140 10 811 11 789 -  (543) 60 417
— — 13 730 14113 — — 64 2 — — — 6126 6192 — (144) 23 652
— — 58 655 126 713 31 399 — 225 103 459 — 1 35 901 68 088 2032721
— — 38 222 119 597 18 643 — — 53 383 0 — 8 553 27 632 496 153 149
— 4 944 39 331 165 105 61 798 — 350 — 270 — — 20 491 82 909 353 254 797
_ 112 136354 2 026 408 1255 587 _ 1985 209 133 _ 6 117531 1375 451 85 877 3 506219
— — 21552 113117 30315 — 57 63 131 — — 9 692 40258 — 155 758
— — — 289 919 435 447 — — — — — — — 435 447 1560 726 973
— 62 588 456 069 204 177 — 452 77 2 — — 61 945 266 653 — 730 800
— 112 52 214 667 795 379 380 — 1113 24 — — 6 45 894 426 417 — 1101 099
— — — 73 084 32 689 — 353 45 — — — — ■“331)87 70 509 177 155
— — 426 424 173 579 — 10 — — - — — 173 589 13 808 614 434
_ _ __ 1528 867 1447891 _ 52 1447943 44 289 3 022 735
— — — 878 957 601 705 — — — — — — — 601 705 23 880 1505275
— — — 159107 352 670 — — — — — — — 35Í670 163 512 431
— — — 490 803 493 516 — 52 — — — — — 493 568 20246 1005 029
185 5 274 631944 5 536 489 3 398 370 267 4 805 1734 6 559 4 157 300 663 3 712 559 278 742 (1 143) 9 634 394
__ __ __ 6 382 15 _ 1489 _ 828 _ _ _ 2 332 753 9 710
— .— — 1089 15 — 28 __ 828 — — — 871 475 2 451
— — — 5 293 — — 1461 — — — — — 1461 278 7259
185 5 274 631944 5 542 871 3 398 385 267 6 294 1734 7 387 4 157 300 663 3 714 891 279495 (1143) 9644 104
13842 32 773 9483 555 19 355 799 4 272 040 6851 34 443 23899 208 632 2199 2 258 1620 306 6 170 628 580 846 (68 724) 28 893563!
20 7 090 53 846 701 — 6 029 72 1293 — 15 1145 9 255 7 643 (126) 88 950
13 842 32 793 9490 645 19409 645 4 272 741 6851 40472 23 971 209 925 2199 2 273 1621451 6179883 588 489 (68 850) 28 982 513
') Suluissa pika-asutusvüjelmien jaoittelematon a]a.
>) Inom parentes icke specifierad areal pâ snabbkolonisationslagenhetema. 
') En parenthèses superficie non specijici des colonisations spéciales.
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Taulukko N:o 3. Viljelmät ryhmitettyinä peltoalan suuruuden mukaan v. 1941. 
Tabell N:o 3. Lägenheterna grupperade efter âkerarealens storlek är 1941.
Tableau N :o 3. Les exploitations agricoles d ’après l’étendue des terres labourables en 1941.
Viljelmien luku, joiden peltoala oli, ha: — Antalet l&genheter, vilkas àkerareal var, ha: 
Nombre d'exploitations agricoles ayant une superficie cultivée de (ha) : Yhteensä 
viljelm
iä 
Sum
m
a 
lägenheter 
Total
«>’SVe>S:eSfi:üs
Alue
OmrMe
District
itsenäisiä 
pâegenjord 
gérées par 
les proprié­
taires
vuokra- 
viljelmiä 
pâ arrende- 
jord 
affermées
n. s. pika- 
asutus-viljel­
miä 
s. k. snabb- 
kolonisati- 
onslägen- 
heter 
exploitations 
diteS' descolo- 
nÍ8ation 
rapide»
> 
0.25
0.25—
0. 50
i 
0. 50 ---1
1—
2
2—
3
3—
5
5—
10
10—
15
15—
25
!
25—
50
50—
100
100
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta .. 774 165 244 257 201 359 544 210 258 255 76 29 3372 2 961 363 48
'K arjaan kaupp.............. 206 7 9 4 2 6 9 3 5 5 1 1 258 161 95 2
Bromarvi ...................... 31 13 14 25 27 47 55 3 9 13 5 1 243 202 41 _
Tammisaaren mlk......... 5 2 25 16 15 24 15 6 8 8 1 — 125 91 34 __
Tenhola .......................... 14 3 8 29 28 47 80 36 37 32 10 5 329 320 9 ___
Pohja .............................. 135 10 21 26 20 39 59 22 21 6 7 10 376 308 49 19
K a r ja a ............................ 79 24 35 28 14 40 62 33 52 44 4 3 418 397 21 ____
S nappertuna .................. 4 6 7 10 15 32 39 23 26 31 13 1 207 194 13 _
Inkoo .............................. 98 45 53 50 34 46 93 36 35 48 15 5 558 492 46 20
Degerby ........................ 33 22 22 19 16 20 31 12 35 35 6 — 251 237 14
Karjalohja .................... 109 19 32 26 13 40 57 18 12 21 10 3 360 334 19 7
Sammatti ...................... 60 14 18 24 17 18 44 18 18 12 — 247 225 22
Lohjan kihlakunta ........ 3 383 371 398 440 327 590 974 407 355 345 158 62 7810 7031 577 202
Karkkila ........................ — — ___ 3 5 5 3 2 — 1 1 2 22 22 _ __
Nummi .......................... 163 63 69 47 36 52 89 36 49 53 17 2 676 615 61 ___
Pusula ............................ 144 50 45 63 55 76 101 38 34 45 17 — 668 602 66 ___
■Pyhäjärvi ...................... 46 15 24 53 25 61 94 37 41 16 3 1 416 364 13 39
Vihti .............................. 282 76 100 68 43 119 242 105 64 46 35 15 1195 1047 94 54
Lohja .............................. 18 15 23 50 29 44 109 42 47 35 20 7 439 373 14 52
Siuntio .......................... 129 45 53 47 41 64 143 49 29 48 22 17 687 587 69 31
Kirkkonummi .............. 150 28 4.3 80 60 113 118 54 53 57 25 8 789 736 41 12
E sp o o ............................. 1965 75 37 27 33 53 72 41 38 41 18 10 2 410 2 231 165 14
Kauniaisten kaupp........ 102 1 1 2 — 2 — — — _ — — 108 104 4 __
Lohjan kaupp................. 384 3 3 — — 3 3 — 3 — — 400 350 50 —
Helsinain kihlakunta . . . 6 711 560 422 603 412 672 1370 914 986 723 150 72 13 595 12 019 1300 276
Helsingin mlk................. 3 011 147 52 58 44 69 107 49 73 75 24 16 3 725 3 492 233 ____
Huopalahti .................... 11 1 — — — — — — 1 1 — — 14 11 3 —.
Oulunkylä ................. 77 — — — — — — — — 2 — — 79 36 43 ___ _
Kulosaari ......................
Nurmijärvi .................... 149 , 72 48 80 49 77 190 140 127 100 21 4 1057 962 73 22
Hyvinkää ...................... 39 10 18 33 22 41 96 50 43 34 6 6 398 352 13 33
Tuusula .......................... 344 27 31 44 28 61 141 102 86 56 13 8 941 826 91 24
Sipoo .............................. 15 1 12 116 88 147 197 115 121 72 12 3 899 821 45 33
P ornainen ...................... 10 30 20 26 14 19 38 27 58 47 5 2 296 285 11 —
Mäntsälä ........................ 228 52 70 69 48 79 242 197 139 95 21 10 1250 1060 82 108
Pukkila .......................... 111 25 34 18 14 22 30 27 51 69 13 2 416 392 24 .—
Askola ............................ 273 57 39 33 17 19 53 41 74 66 13 6 691 652 39 —
Porvoon m lk................... 934 104 78 104 72 117 240 161 197 98 17 11 2133 1948 129 56
Haagan kaupp............... 162 — — 2 5 4 2 .— — — — — 175 156 19 —
Hvvinkään kaupp......... 859 9 5 11 1 5 11 1 3 2 2 913 ' 478 435 —
Keravan kaupp.............. 488 25 15 9 10 12 23 4 13 6 2 608 548 60 —
Pernajan kihlakunta . . . 2 885 428 538 465 252 414 931 804 1164 786 113 58 8 838 7839 762 237
Pernaja .......................... 197 47 67 50 45 49 91 73 78 33 6 11 747 669 65 13
Liljendal ........................ 46 20 27 17 3 12 21 36 85 32 3 — 302 294 8 —
M yrskylä........................ 116 22 27 26 8 18 28 28 44 37 8 2 364 333 31 —
Orimattila ...................... 567 106 80 64 27 65 123 113 185 202 28 11 1571 1388 109 74
Iitti ................................ 122 48 85 79 37 71 111 109 149 116 26 4 957 893 36 28
Kuusankoski ................ 869 9 9 8 6 16 40 28 38 12 5 3 1043 783 260 —
Jaala .............................. 154 34 60 57 32 56 108 70 58 17 4 1 651 590 45 16
Artjärvi .......................... 107 16 38 30 23 28 56 56 72 59 4 2 491 432 30 29
Lapinjärvi .................... 143 37 40 39 13 17 53 66 128 95 11 9 651 585 45 21
E lim ä k i.......................... 164 28 27 28 21 47 184 119 172 121 8 8 927 822 49 56
Anjala ............................ 224 27 41 36 24 18 71 69 80 21 3 3 617 603 14 .—
R uotsinpyh tää .............. 176 34 37 31 13 17 45 37 75 41 7 4 517 447 70 —
Maaseutu ...................... 13 753 1524 1602 1765 1192 2 035 3 819 2 385 2 763 2109 497 221 38 615 29850 3 002 763
43
l 2 3 4 5 6 7
Kaupungit...................... 1075 3 2 14 15 18 25
Helsinki ........................ 466 1 1 2 1 — •—
Porvoo .......................... 275 1 — 1 1 7 16
Loviisa .......................... 93 1 — 8 11 11 6
Hanko ............................ — — — —■ — — —
Tammisaari .................. 241 — 1 3 2 — 3
Koko lääni 14 828 1527 1604 1779 1207 2 053 3 844
Turun ja Porin lääni.
Vehmaan kihlakunta . . . 1392 466 610 603 381 472 708
Velkua .......................... 34 16 17 12 6 1 5
Taivassalo ...................... 68 42 58 56 20 35 50
Kustavi ......................... 167 54 50 37 23 19 43
Lokalahti ...................... 96 33 46 50 24 33 42
V ehm aa.......................... 260 62 83 87 43 53 63
Kalanti .......................... 174 64 78 97 57 52 74
Uudenkaupungin mlk. .. 55 27 41 25 18 27 25
Pyhäranta .................... 185 49 60 60 43 42 61
Pyhämaa ....................... 80 23 33 33 26 22 37
Laitila ............................ 253 83 128 132 114 181 280
Kodisjoki ...................... 20 13 16 14 7 7 28
Mynämäen kihlakunta .. 627 251 378 381 248 376 442
Karjala .......................... 35 13 21 27 19 50 50
M ynäm äki..................... 214 55 59 60 49 81 79
Mietoinen ...................... 48 20 30 38 19 30 41
L e m u .............................. 6 1 22 19 11 14 25
Askainen ........................ 23 16 13 12 10 10 19
Merimasku .................... 13 9 26 23 13 11 18
Rymättylä .................... 61 27 63 65 47 44 54
Houtskär ...................... 54 20 30 58 33 69 36
Korpoo .......................... 112 53 65 32 24 30 54
Nauvo ............................ 45 28 29 30 14 22 40
Iniö ................................ 16 9 20 17 9 15 26
Piikkiön kihlakunta . . . . 1645 205 205 211 129 197 343
Parainen ........................ 920 65 60 69 36 56 83
Kakskerta ...................... 4 2 7 9 5 5 18
Kaarina .......................... 79 7 12 8 11 11 7
Piikkiö .......................... 174 25 34 33 2 18 42
Kuusisto ........................ 32 2 2 3 1 6 3
Paimio .......................... 275 49 32 49 40 62 127
Sauvo ............................. 93 33 35 27 19 17 29
Karuna .......................... 68 22 23 13 15 22 34
Halikon kihlakunta . . . . 1637 518 698 572 358 540 1138
Kemiö ............................ 148 84 112 66 42 75 127
Dragsfjärd .................... 37 27 31 19 19 13 23
Vestanfjärd .................. 57 27 24 25 6 11 15
Hiittinen ...................... 52 15 23 31 19 24 14
Särkisalo ........................ 75 26 46 35 16 20 11
Perniö ............................ 196 94 69 74 44 49 116
Kisko ......................... 73 30 114 53 45 55 135
Suomusjärvi ................. 45 24 22 32 25 51 77
Kiikala .......................... 89 33 37 46 22 61 132
Pertteli .......................... 42 25 42 51 30 43 106
Kuusjoki ...................... 16 18 26 24 18 38 71
Muurla .......................... 59 27 30 ■ 25 16 11 35
Uskela ............................ 46 13 18 14 13 21 51
Salon kaupp................... 420 8 11 3 1 6 12
Augelniemi .................... 76 21 22 14 6 6 22
H alik k o .......................... 206 46 71 60 36 56 191
Maskun kihlakunta . . . . 1749 282 333 486 296 605 1276
Marttila ........................ 86 27 29 39 24 47 105
Karinainen .................... 24 6 14 24 10 21 68
Koski ............................ 123 28 34 30 35 50 127
Tarvasjoki .................... 52 10 34 24 11 35 64
Aura .............................. 52 22 25 25 12 22 41
Lieto .............................. , 58 2 23 42 25 63 118
M aaria ............................ 531 17 8 28 15 31 53
Paattinen ...................... 25 7 17 23 11 15 39
Raisio ............................ 174 25 9 14 10 25 43
Naantalin m lk............... 56 10 10 5 6 7 9
Rusko ............................ 64 14 10 12 7 7 21
Masku ............................ 96 19 14 13 14 18 32
Vahto ............................ 28 11 7 22 13 27 36
8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 4 1 _ — 1166 604 562 .— ._ — — — — 471 133 338 .—
4 2 — — — 307 179 128 —
5 1 1 — — 137 75 62 —
— 1 — — — 251 217 34 —
2 344 2 767 211« 497 221 34 781 30454 3 564 763
393 464 231 27 5 5 752 5195 523 34
9 3 1 — — 104 93 11 —
42 59 24 2 .— 456 410 46 ■ —
21 14 r l O 2 1 441 353 88 —
17 24 1 14 2 1 382 323 59 —
54 89 44 9 2 849 751 98 —
56 101 35 2 — 790 720 70 —
12 7 1 2 — 240 215 14 11
41 43 12 — — 596 546 32 18
13 2 — — — 269 242 27 —
115 109 85 8 1 1489 1406 78 5
13 13 5 — — 136 136 — —
244 266 179 29 7 3 428 3190 173 65
28 30 13 — — 286 280 6 —
44 86 62 7 1 797 768 29 —
34 29 36 5 3 333 288 19 26
24 19 15 5 — 161 134 9 18
14 20 11 4 2 154 141 12 1
13 15 10 1 — 152 132 15 5
29 38 23 2 — 453 417 25 11
3 1 — — — 304 292 12 —
24 5 — — 401 375 26 —
31 23 5 1 275 263 12 —
112 100 8 4
206 260 254 65 26 3 746 3 370 270 106
66 82 36 5 5 1483 1375 87 21
9 8 5 1 1 74 66 8 —
7 6 13 6 1 168 148 10 10
12 27 25 8 6 406 372 33 1
4 9 8 2 — 72 65 7 —
71 67 78 20 4 874 i n 57 40
25 39 67 19 6 409 374 27 8
12 22 22 3 260 193 41 ■ 26
588 518 438 188 69 7262 6485 632 145
65 94 55 7 7 882 798 61 23
13 17 15 2 1 217 211 6 —
14 19 6 2 — 206 191 15 —
3 2 — — — 183 174 9 —
4 5 14 8 1 261 223 38 —
55 35 57 45 18 852 750 71 31
61 29 23 11 4 633 562 56 15
30 19 26 4 1 356 333 23 —
45 46 54 21 3 589 539 50 —
68 61 37 18 6 529 447 36 46
73 70 40 23 1 418 405 13 —
16 9 14 12 4 258 240 15 3
31 26 17 10 5 265 250 15 —
2 — 1 3 2 469 331 138 —
8 2 11 3 5 196 175 21 —
100 84 68 19 11 948 856 65 27
829 769 605 188 28 7446 6 705 588 153
72 62 69 22 2 584 555 29 —
38 44 25 7 1 282 268 14 —
102 101 61 19 1 711 673 38 —
42 51 41 13 3 380 364 16 —
36 32 35 13 2 317 278 39 —
73 83 65 25 3 580 531 25 24
24 36 29 13 1 786 584 202 —
18 32 23 3 1 214 201 13 —
13 32 8 6 1 360 300 25 35
4 6 13 5 1 132 119 8 5
20 6 20 5 1 187 171 16 —
19 30 31 9 1 296 262 34 —
27 30 19 4 — 224 208 16 —
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Nousiainen .................... 96 24 34 45 23 38 96
Pöytyä .......................... 99 23 24 54 32 83 182
Oripää ............................ 80 12 13 30 15 35 61
Yläne .............................. 105 25 28 56 33 81 181
Ulvilan kihlakunta ........ 2 214 703 937 1217 924 1476 7 718
Honkilahti .................... 34 21 36 35 23 39 52
Hinnerjoki .................... 24 17 20 24 19 41 61
Eura .............................. 115 44 75 58 38 65 91
Kiukainen .................... 154 26 42 69 57 110 152
Lappi .............................. 50 31 50 62 43 98 98
Rauman mlk.................. 89 39 53 77 61 99 122
Eurajoki ........................ 94 38 53 104 52 86 149
Luvia .............................. 124 29 42 4S 31 49 43
Porin mlk......................... 229 21 18 51 43 95 95
Ulvila ............................ 213 80 73 81 46 57 83
N a k k ila .......................... 74 38 45 87 71 103 138
Kullaa ............................ 17 6 23 61 56 103 58
Noormarkku .................. 218 51 51 81 75 96 99
Pomarkku .................... 117 55 65 102 75 116 101
Ahlainen ........................ 132 34 51 79 60 79 93
Merikarvia .................... 421 125 163 104 100 130 154
Siikainen ...................... 109 46 77 93 74 110 129
Ikaalisten kihlakunta . . . 941 363 663 1 019 850 1389 2 037
Kankaanpää .................. 162 87 162 186 156 238 318
Hongonjoki .................. 62 22 42 65 56 100 131
K a rv ia ............................ 48 17 46 69 68 138 264
P a rk an o .......................... 111 39 90 127 127 214 271
Kihniö .......................... 51 27 27 76 54 133 138
Jäm ijärvi ...................... 37 22 42 81 64 105 196
Ikaalinen ...................... 246 94 156 253 211 238 372
V iljakkala ...................... 91 20 21 48 46 64 98
H äm eenkyrö.................. 133 35 77 114 68 159 249
Tyrvään kihlakunta . . . . 1259 271 426 542 447 671 935
L a v ia .............................. 146 43 74 102 108 155 175
Suodenniem i.................. 70 31 39 55 44 73 103
Mouhijärvi .................... 78 27 52 69 52 88 141
Suoniemi ...................... 71 15 26 24 20 25 40
Karkku .......................... 185 36 53 53 41 62 72
Tvrvää .......................... 365 69 99 126 95 148 235
Vammalan kaupp.......... 61 — — — — — —
K iik k a ............................ 209 34 55 53 40 54 76
Kiikoinen ...................... 74 16 28 60 47 66 93
Loimaan kihlakunta . . . . 1928 371 498 716 521 831 1522
Kauvatsa ...................... 222 31 31 35 32 52 69
Harjavalta .................... 144 19 26 21 25 30 48
Kokemäki ..................... 237 53 67 114 93 144 154
H uittinen ...................... 466 60 65 94 65 96 220
Keikyä .......................... 156 17 17 22 23 30 35
Köyliö ............................ 40 19 49 74 54 99 148
Säkylä ............................ 114 36 42 45 30 47 110
Vampula ........................ 112 21 33 55 39 63 135
Punkalaidun.................. 95 36 79 75 60 83 184
Alastaro .......................... 88 28 35 60 37 73 124
Metsämaa ...................... 23 11 10 19 9 18 40
Loimaa .......................... 50 31 33 69 36 59 197
Loimaan kaupp............. 173 — 1 3 1 — . 2
Mellilä ............................ 8 9 10 30 17 37 56
Maaseutu ...................... 13 392 3430 4 748 5 747 4154 6 557 10 119
Kaupungit...................... 611 9 21 170 110 169 175
Turku ............................ 27 1 1 12 7 19 24
Pori ................................ 80 5 15 92 72 116 137
R au m a ............................ 240 1 5 38 21 20 10
Uusikaupunki .............. 189 1 — 26 10 13 2
Naantali ........................ 75 1 — 2 — 1 2
Koko lääni 14 003 3 439 4 769 5 917 4 264 6 726 10 294
Ahvenanmaan maakunta
Ahvenanmaan kihlakunta 685 294 499 562 299 408 511
E ck e rö ...................... .. 17 15 34 54 28 30 33
Hammarland ................ 43 12 33 53 33 45 58
Jomala .......................... 157 28 44 74 27 49 65
F in s trö m ........................ 79 25 531 44 26 37 65
8 9 10 n 12 13 14 15 16
69 73 50 9 .— 557 529 23 5
126 79 70 23 7 802 714 34 54
59 36 26 10 2 379 355 24 —
87 36 20 2 1 655 593 32 30
689 477 351 96 28 10830 10090 484 256
26 12 13 1 .— 292 287 5 —
30 19 18 2 — 275 268 7 —
41 20 26 13 2 588 542 46 —
60 37 50 21 2 780 743 35 2
30 35 39 6 .— 542 532 8 2
57 38 11 — .— 646 587 26 33
71 71 48 11 — 777 751 26 —
28 25 23 6 — 449 389 60 —
25 21 17 10 5 632 548 59 25
53 26 28 8 7 755 633 37 85
53 30 33 11 6 689 643 12 34
22 18 3 3 2 372 361 10 1
30 16 8 2 1 728 667 55 6
41 23 10 — — 705 662 15 28
24 7 5 1 3 568 542 20 6
43 36 2 .— — 1278 1203 51 24
55 43 17 1 — 754 732 12 10
884 599 242 27 5 9 019 8605 325 89
125 77 41 4 _ 1556 1509 47 ■—
81 55 25 1 ___ 640 627 13 —
130 61 14 3 1 859 788 38 33
104 46 16 2 — 1147 1107 37 3
55 25 6 2 — 594 560 34 —
63 46 18 2 ___ 676 650 26 —
163 160 44 3 .— 1940 1837 73 30
39 35 11 — — 473 453 20 —
124 94 67 10 4 1134 1074 37 23
391 377 214 45 7 5585 5 274 242 69
49 42 28 4 — 926 898 28 —
47 42 24 2 __ 530 503 7 20
43 37 38 6 1 632 593 27 12
25 18 9 1 2 276 238 38 —
44 45 23 8 __ 622 584 33 5
94 99 46 20 2 .1398 1297 70 31
— — •— — ,— 61 61 — —
42 56 36 4 2 661 636 24 1
47 38 10 — — 479 464 15 —
812 734 614 287 66 8900 8157 553 190
28 26 29 3 — 558 513 45 —
18 15 27 4 2 379 301 41 37
62 57 80 16 7 1084 1025 43 16
143 114 93 38 5 1459 1323 108 28
15 22 14 5 — 356 344 12 —
81 47 15 2 5 633 582 31 20
36 33 28 3 — 524 457 67 —
82 46 36 17 — 639 549 25 65
90 83 82 41 6 914 875 39 —
76 80 54 42 7 704 648 32 24
24 25 21 13 2 215 203 12 —
116 140 103 79 24 937 898 39 —
3 7 2 3 2 197 143 54 —
38 39 30 21 6 301 296 5 —•
5 086 4 464 3128 952 241 61968 57 071 3 790 1107
55 28 19 14 3 1384 871 468 45
17 8 5 6 1 128 52 76 —
37 20 14 8 2 598 403 150 45
1 — — — — 336 169 167 —
.— — — — — 241 176 65 —
— — — — — 81 71 10 —
5 091 4 492 3147 966 244 63 352 57 942 4 258 1152
226 122 12 2 3 620 3290 330 _
3 — - — — 214 211 3 ---
29 14 2 .— — 322 295 27 ---
62 47 2 — — 555 455 100 —
30 22 5 — — 386 343 43
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G e ta ................................ 27 21 46 19 13 12 17
Saltvik .......................... 69 32 70 89 25 33 66
Sund .............................. 29 12 44 28 15 30 52
Värdö ............................ 16 14 14 25 12 8 25
Lumparland .................. 31 15 11 21 5 12 24
Lemland ........................ 72 34 52 47 26 45 43
F ö g lö .............................. 18 27 31 27 17 40 36
Kökar ............................ 46 17 23 24 6 3 _
Sottunga ........................ 18 10 2 3 4 2 17
Kumlinge ...................... 22 15 21 30 32 27 5
Brändö .......................... 41 17 21 24 30 35 5
Maaseutu ...................... 685 294 499 562 299 408 511
Kaupunki ......................
Mariehamn...................... 247 — 1 — — — -
Koko lääni 932 294 500 562 299 408 511
Hämeen lääni.
Tammelan kihlakunta .. 1970 473 519 585 434 757 1346
Somero .......................... 232 67 65 64 61 109 218
Somemiemi .................. 43 34 26 40 26 51 69
Tammela ...................... 309 82 91 97 64 160 217
Forssan kaupp............... 290 5 2 12 18 26 50
Jokioinen ...................... • 251 56 49 52 24 35 94
Ypäjä ............................ 186 26 50 52 30 36 90
H u m pp ila ...................... 202 21 25 36 19 26 90
Urjala ............................ 288 70 71 84 70 100 208
Koijärvi ........................ 43 17 29 23 15 39 54
Kylmäkoski .................. 36 20 27 16 23 27 48
Akaa .............................. 9 22 23 35 20 17 48
Kalvola ......................... 37 26 29 35 42 90 79
Sääksmäki .................... 43 27 31 38 19 37 72
Valkeakosken kaupp. .. 1 — 1 1 3 4 9
Pirkkalan kihlakunta . . . 2 889 306 332 392 323 499 77.9
P ä lk än e .......................... 118 31 35 47 26 56 96
Lempäälä ...................... 236 26 31 37 39 39 131
Vesilahti ........................ 140 49 61 78 65 136 168
Viiala ............................. 259 13 19 21 12 11 28
Tottijärvi .................. 26 8 15 14 21 42 48
Nokian kaupp................. 618 21 5 18 14 20 29
Pirkkala ........................ 205 18 14 17 13 17 28
Ylöjärvi .......................... 47 13 28 56 47 61 69
Messukylä ..................... 720 26 7 11 9 11 17
Aitolahti ........................ 26 14 15 14 4 9 14
K angasala ...................... 454 76 74 57 53 79 120
Sahalahti ...................... 40 11 28 22 20 18 31
Ruoveden kihlakunta . . . 1501 372 567 665 467 817 945
O rivesi............................ 377 82 74 80 50 79 111
J u u p a jo k i...................... 113 33 49 36 37 75 75
Teisko ............................ 170 39 77 96 51 105 137
Kuru .............................. 160 50 108 120 80 141 112
Ruovesi . . .V 'V ............ 303 88 110 145 111 186 194
Vilppula .. ............ 231 27 74 60 56 103 154
Mänttä ___................... 60 23 21 36 8 8 16
Kuorevesi ...................... 55 21 32 51 44 75 114
Pohjaslahti .................. 32 9 22 41 30 45 32
Jämsän kihlakunta ........ 940 254 436 676 615 1041 969
K orp ilah ti..................... 186 59 90 135 147 236 197
Muurame ...................... 32 10 23 35 31 40 40
Säynätsalo .................... — — — — — — —
Jäm sä ............................ 153 21 48 104 . 121 212 189
Jämsänkoski ................ 26 2 11 17 14 20 15
Koskenpää .................... 7 8 21 54 41 89 66
Längelmäki .................. 121 34 59 61 67 114 120
Eräjärvi ........................ 100 23 24 35 27 40 60
Kuhmoinen .................. 97 47 63 136 94 151 130
Kuhmalahti .................. 94 15 43 32 27 75 66
Luopioinen .................... 124 35 54 67 46 64 86
Hauhon kihlakunta . . . . 2102 315 409 441 349 595 1039
Tuulos ............................ 55 27 42 26 15 35 61
Hauho ............................ 341 66 53 46 39 66 146
Tyrväntö ...................... 22 ' 8 7 12 7 8 43
8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 3 1 — — 175 148 27 ____
41 15 — 2 — 442 406 36 —
24 17 2 — — 253 232 21 —.
6 2 — — — 122 110 12 .—
1 — — — — 120 112 8 —
9 1 — — — 329 306 23 —
5 1 — — — 202 182 20 —
— — — — — 119 111 8 —
____ ____ ____ ___ ___
00
152
00
151 1 ___
— — — — 173 172 1 ■ —
226 122 12 2 — 8 620 3 290 330 —
— — — — — 248 234 14 —
226 122 12 2 — 386 8 3 524 344 —
1027 865 536 171 82 8 765 7808 606 351
205 161 135 50 20 1387 1260 76 51
38 26 27 5 2 387 375 12 —
98 80 70 12 2 1282 1184 87 11
34 25 15 5 3 485 362 78 45
154 121 29 4 5 874 704 75 95
97 108 27 14 10 726 668 38 20
73 51 17 10 6 576 495 80 1
118 89 38 25 11 1172 1066 52 54
49 53 33 10 6 371 355 16 —
28 12 42 12 4 295 272 23 —
28 29 28 7 3 269 . 193 14 62
42 30 18 6 4 438 411 17 10
60 80 57 11 5 480 442 36 2
3 — — — 1 23 21 2 —
458 423 300 73 23 6 797 6196 451 150
53 65 39 8 3 577 533 22 22
53 52 34 11 3 692 627 20 45
74 93 71 5 3 943 893 42 8
12 16 16 2 1 410 399 11 —
45 14 5 1 .— 239 227 12 —
26 17 9 7 1 785 614 171 —
20 13 11 8 2 366 361 5 —
37 29 18 8 3 416 389 24 3
11 12 17 5 2 848 811 30 7
6 3 13 3 — 121 97 8 16
93 84 40 10 4 1144 1001 94 49
28 25 27 5 1 256 244 12 —
362 301 185 35 S 6225 5 602 512 111
41 71 48 7 1 1021 915 84 22
41 30 15 3 — 507 458 39 10
59 60 29 11 1 835 755 79 1
20 19 12 2 — 824 789 35 —
73 44 49 7 4 1314 1092 180 42
62 23 16 2 — 808 724 48 36
4 4 2 2 1 185 181 4 —
39 35 9 — 1 476 447 29 —
23 15 1 — 255 241 14 —
416 374 173 25 5 5 924 5352 468 104
67 51 18 — — 1186 1071 89 26
34 22 7-1 1 — 275 256 19 —
79 77 30 12 1 1 047 928 70 49
5 9 — — 1 120 108 4 8
24 14 8 1 — 333 316 17 —
48 40 27 4 .— 695 630 57 8
31 29 15 — 1 385 359 22 4
57 72 17 — — 864 773 82 9
28 28 18 1 — 427 392 35 —
43 32 32 6 2 591 518 73 —
600 523 357 100 45 6 875 6 091 573 211
35 28 4 2 — 330 311 16 3
68 89 49 17 3 983 862 104 17
26 24 6 3 5 171 130 16 25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16
H a ttu la .......................... 351 52 67 63 41 55 70 32 50 48 14 4 847 786 56 5
Hämeenlinnan m lk......... 233 10 4 9 7 10 30 9 5 8 2 3 330 245 71 14
Vanaja .......................... 45 3 1 19 11 32 56 31 26 19 5 4 252 227 22 3
Renko ............................ 48 21 51 32 40 55 83 57 51 23 5 - 466 450 16 —
Jan ak k a la ...................... 141 28 42 64 39 72 160 125 75 42 9 11 808 703 37 68
Loppi ............................. 204 58 86 101 104 189 231 114 76 48 9 4 1224 1 098 102 24
Hausjärvi ...................... 43 19 42 49 37 54 129 77 81 93 28 4 656 589 31 36
Riihimäen kaupp........... 619 23 14 20 9 19 30 26 18 17 6 7 808 690 102 16
Hollolan kihlakunta___ 1269 276 374 398 281 493 966 600 676 348 51 25 5 757 5146 429 182.
K ärkö lä .......................... 123 22 36 31 18 22 79 57 75 79 16 2 560 519 21 20
Nastola ......................... 94 44 54 52 27 51 125 84 95 36 3 ■ 8 673 599 40 34
Hollola .......................... 197 47 58 61 34 55 146 107 171 108 11 4 999 902 50 47
K o sk i............................. 48 20 22 21 13 41 67 45 60 25 4 9 368 341 26 1
Lammi .......................... 138 31 58 83 65 111 180 119 98 36 8 6 933 835 68 30
Asikkala ........................ 443 60 70 87 64 112 229 137 138 44 7 1 1392 1228 140 24
Padasjoki ...................... 226 52 76 63 60 101 140 51 39 20 2 2 832 722 84 26
Maaseutu ...................... 10 671 1996 2 637 3157 2 469 4202 6 044 3463 3162 1899 455 188 40 343 36195 3 039 1109
Kaupungit...................... 2 096 29 17 22 13 22 44 20 15 7 2 3 2 290 1456 834 —
Hämeenlinna ................ 162 1 1 — 2 3 2 2 1 — — — 174 102 72 —
Tampere ................ : .. 1302 23 14 17 i 8 14 14 3 4 1 2 1 1403 851 552 —
L a h t i .............................. 632 0 2 5 ! 3 5 28 15 10 6 — 2 713 503 210 —
Koko lääni 12 767 2 025 2 654 3179 2 482 4 224 6 088 3483 3177 1906 457 191 42 633 37 651 3 873 1109
Viipurin lääni.
Kymin kihlakunta• . . . . 1707 166 248 373 312 567 1370 830 587 161 20 5 6346 6 088 209 49
Pyhtää .......................... 177 41 37 37 19 27 67 66 63 26 5 1 566 502 64 —
K y m i.............................. 915 27 16 36 31 85 162 80 37 8 3 2 1402 1359 23 20
Haapasaari ....................
Sippola .......................... 176 17 25 55 55 92 250 185 132 57 4 — 1 048 1000 19 29
Vehkalahti .................... 129 15 52 96 74 117 308 233 132 25 3 1 1185 1155 30 —
Miehikkälä .................... 48 25 42 51 52 83 207 102 100 20 1 — 731 712 19 —
Virolahti ........................ 226 29 53 67 50 95 177 100 95 25 4 1 922 871 51 - -
Säkkijärvi ..................... 4 1 3 4 — 6 11 1 3 — — — 33 31 2 —
Y lä m a a .......................... 32 11 20 27 31 62 188 63 25 — — — 459 458 1 —
Lappeen kihlakunta . . . . 1153 173 280 419 428 704 1873 977 497 74 6 4 6 588 6 034 470 84
Lappee ............ .............. 109 14 23 40 41 76 356 234 131 23 1 — 1048 1019 29 —
Lauritsalan kaupp......... 303 4 4 2 4 5 6 8 5 1 — 1 343 147 196 —
Lemi .............................. 32 11 23 42 67 124 261 93 19 — — — 672 665 5 2
L u u m äk i........................ 39 28 57 61 80 131 332 143 70 14 1 — 956 934 22 —
Valkeala . . : .................. 542 62 75 98 64 109 310 226 175 18 4 3 1686 1505 120 61
Kouvolan kaupp. . . . . . . 22 — — 3 4 — 2 1 — — — — 32 26 6 —
Suomenniemi ................ 28 16 34 36 35 40 87 31 10 1 — — 318 293 22 3
Savitaipale ....................
Taipalsaari ....................
60 23 41 108 104 137 336 165 69 11 — — 1054 985 57 12
18 15 23 29 29 82 183 76 18 6 — — 479 460 13 6
Jääsken kihlakunta . . . . 717 81 91 204 198 507 949 383 128 17 2 4 3 281 3 083 198 —
Joutseno ........................ 86 18 26 38 42 . 101 252 136 59 8 2 1 769 749 20 —
Ruokolahti .................... 592 47 47 107 102 : 270 438 153 44 7 ■— 2 1809 1661 148 —
Rautjärvi ...................... 14 5 9 37 37 113 215 67 11 1 — — 509 484 25 —
Jääski ............................ 25 11 9 22 17 23 44 27 14 1 — 1 194 189 5 —
Viipurin kihlakunta 11 4 3 12 v 18 91 72 31 ,5 2 — 258 248 10 —
Nuijamaa ...................... 11 4 3 12 8 18 87 70 29 0 2 — 249 239 10 —
Vahviala ........................ — — — — 2 2 — — — 9 9 — —
Kurkijoen kihlakunta . . . 280 48 78 129 106 212 504 231 149 32 3 — 1772 1617 155 —
Parikkala ...................... 175 33 58 74 61 117 296 135 91 15 2 — 1057 955 102 —
Saari .............................. 12 7 13 40 3* 66 ' 170 73 47 14 1 ■— 477 451 26 —
Sim pele.......................... 93 8 7 15 11 29 38 23 11 3 — — 238 211 27 —
Sortavalan kihlakunta . . 7 23 16 40 65 28 13 — — 196 180 16 —
Uukuniemi .................... 2 1 7 23 16 4Q 65 28 13 1 — ■— 196 180 16 —
Salmin kihlakunta ........ 5 3 7 59 31 26 18 _ _ — — 151 149 2 —
Korpiselkä .................... 5 3 7 59 31 26 18 2 — — — — 151 149 2 —
Maaseutu ...................... 3 875 476 714 1219 1100 2 074 4 870 2 523 1405 290 33 13 18 592 17 399 1060 133
Kaupungit...................... 380 5 _ 2 1 6 9 1 4 1 — 2 411 304 107 —
Lappeenranta .............. 159 — — 1 1 3 7 1 3 — — 2 177 115 62 —
Hamina ......................... 221 5 --- 1 •— 3 2 — 1 — — — 233 188 45 —
Kotka ............................ 1 1 ■— —
Koko lääni 4 255 481 714 1221 1101 2 080 4879 2 524 1409 291 33 15 19 003 17 703 1167 133
47
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Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta . . . . 971 350 616 805 690 1167 1423
Heinolan m lk .................... 241 52 77 76 68 123 152
Sysmä ............................ 184 50 104 88 100 156 204
Hartola .......................... 151 49 87 111 94 155 263
Luhanka ........................ 46 19 28 36 33 51 85
Leivonmäki .................. 34 17 25 57 63 83 69
Joutsa ............................ 96 43 86 107 99 148 139
Mäntyharju .................. 174 92 151 219 147 268 322
Pertunmaa .................... 45 28 58 111 86 183 189
Mikkelin kihlakunta___ 413 249 321 486 415 855 1551
R is tiin a .......................... 32 39 49 107 53 135 296
Anttola .......................... 42 28 41 29 27 62 113
Mikkelin mlk.................. 89 60 70 124 100 268 521
Hirvensalmi ................. 176 71 80 90 77 133 245
Kangasniemi ................ 74 51 81 136 158 257 376
Juvan kihlakunta .......... 717 239 364 511 492 1019 1696
Haukivuori .................... 93 52 44 61 47 83 172
P ieksäm äki.................... 75 33 72 95 94 219 289
Pieksämäen kaupp......... 148 — — 6 2 10 11
Virtasalmi ..................... 26 19 23 38 46 77 135
Jäppilä .......................... 35 14 33 42 24 66 112
Joroinen ........................ 152 36 48 60 66 109 234
Juva .............................. 128 57 89 125 134 282 484
Puumala ........................ 60 28 55 84 79 173 259
Rantasalmen kihlakunta 875 274 459 673 569 1068 1661
Rantasalmi .................. 183 52 58 92 80 185 283
Sulkava ......................... 199 39 67 72 56 123 247
Sääminki ...................... 140 53 72 97 62 137 280
Kerimäki ...................... 14 22 48 90 68 137 245
Punkaharju .................. 94 27 30 39 26 54 97
• Enonkoski .................... 6 16 28 34 46 62 119
Savonranta .................... 123 15 31 57 51 78 89
Heinävesi ...................... 101 43 114 168 147 223 221
Kangaslampi ................ 15 7 11 24 33 69 80
Maaseutu ...................... 2 976 1112 1760 2 475 2166 4109 6 331
Kaupungit...................... 156 2 .— 22 15 14 6
Mikkeli .......................... 25 1 .— 5 4 4 —
Heinola .......................... 59 1 — 13 8 7 3
Savonlinna .................... 72 — — 4 3 3 3
Koko lääni 3132 1114 1 760 2 497 2181 4123 6 337
Kuopion lääni.
Rautalammin kihlakunta 857 268 462 610 536 909 1330
Leppävirta .................... 191 73 107 131 114 207 399
Varkauden kaupp.......... 153 8 9 30 20 33 36
Suonenjoki .................... 123 40 77 81 58 149 168
Hankasalmi .................. 194 59 94 128 112 175 287
Rautalampi .................. 61 31 87 85 77 139 179
K onnevesi..................... 32 23 43 73 70 83 134
Vesanto ......................... 103 34 45 82 85 123 127
Kuopion kihlakunta . . . . 846 341 580 809 680 1101 1721
K arttula ........................ 92 36 62 64 64 95 123
Tervo ............................. 56 17 34 44 50 73 119
Kuopion m lk.................. 92 43 75 71 65 132 244
Siilinjärvi ...................... 144 43 60 59 41 89 156
Riistavesi ...................... 41 18 13 14 24 50 102
Vehmersalmi ................ 38 33 48 53 36 51 151
T uusniem i..................... 63 33 66 85 111 180 221
Maaninka ...................... 148 40 42 85 48 86 187
Pielavesi ........................ 150 59 133 243 181 251 293
Keitele .......................... 22 19 47 91 60 94 125
Iisalmen kihlakunta . . . . 1110 454 857 1320 1024 1293 1656
Kiuruvesi ...................... 189 68 125 253 209 275 , 304
Iisalmen mlk.................. 233 106 179 217 150 158 257
Vieremä ........................ 92 37 112 111 67 95 130
Sonkajärvi .................... 140 60 132 226 155 193 193
Lapinlahti ..................... 201 60 70 141 111 154 203
Nilsiä ............................. 133 54 76 169 136 183 274
V arpaisjärv i.................. 74 41 85 136 140 134 136
8 9 10 l i 12 1.. 14 15 16
550 329 128 23 10 7062 6 315 595 152
60 55 15 6 1 926 770 126 30
109 92 57 9 8 1161 1074 87
108 39 12 8 1 1078 956 89 33
29 21 5 — — 353 294 40 19
25 17 .— — — 390 352 34 4
77 38 18 — — 851 742 77 32
97 45 12 — — 1527 1407 87 33
45 22 9 — — 776 720 55 1
516 221 66 12 1 5106 4 621 395 90
86 41 12 3 — 853 795 58
37 20 3 — — 402 368 29 5
150 59 25 8 — 1474 1352 95 27
96 47 10 — 1 1026 902 108 16
147 54 16 1 — 1351 1204 105 42
541 214 83 20 5 5 901 5105 714 82
56 18 2 2 1 631 599 32
70 18 5 3 .— 973 847 103 23
4 1 2 2 — 186 101 84 1
44 16 1 — — 425 384 40 1
32 16 13 — — 387 345 42
95 55 29 9 3 896 747 148 1
187 65 29 4 1 1585 1 366 176 43
53 25 2 — — 818 716 89 13
583 273 102 20 ___ 6 557 5 373 1054 130
92 57 32 6 .— 1120 921 160 39
92 32 6 1 — 934 666 210 58
124 66 22 3 .— 1056 845 211 ___
92 43 14 6 .— 779 711 57 11
36 24 12 3 .— 442 391 51 ___
33 16 1 .— — 361 307 54 ___
29 10 1 — — 484 347 136 1
57 15 8 1 — 1098 943 134 21
28 10 6 — — 283 242 41 —
2190 1037 379 75 16 24 626 21414 2 758 454
5 7 5 _ ___ 232 105 1272 5 3 — — 49 37 12 _
3 2 — — — 96 35 61 —
— — 2 — — 87 33 54 —
2195 1044 384 75 16 24 858 21519 2 885 454
577 385 126 12 3 6 075 5 438 531 106
169 106 36 3 1 1537 1399 105 33
14 4 2 2 1 312 293 19 ___
75 52 10 1 — 834 680 135 19
135 70 15 — — 1269 1127 93 49
83 57 22 4 1 826 735 91 ___
48 48 13 2 .— 569 547 22 ___
53 48 28 — — 728 657 66 5
694 513 256 39 7587 6 721 681 185
55 45 16 3 1 656 566 90
38 42 14 4 — 491 428 41 22
88 80 39 8 .— 937 848 69 20
67 62 45 6 1 773 622 113 38
47 33 20 4 — 366 339 27 ___
72 55 11 — .— 548 511 37 __
80 32 12 1 — 884 816 41 27
72 44 52 8 4 816 688 76 52
129 82 38 5 1 1565 1390 149 26
46 38 9 — — 551 513 38 —
684 520 254 21 3 9196 8151 756 289
126 120 61 6 — 1736 1555 110 71
115 86 54 4 — 1559 1376 105 78
56 49 22 1 — 772 703 69 —
67 37 11 — 1 1215 1054 92 69
104 94 47 7 1 1193 1036 157 ___
117 56 20 1 .— 1219 1105 94 20
37 29 8 ■— — 820 761 ' 59 —
48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 14 15 16
M uuruvesi..................... 26 22 55 49 47 75 131 54 43 29 2 __ 533 466 53 14
Ju an k o sk i...................... 22 6 23 18 9 26 28 8 6 2 1 149 95 17 37
Liperin kihlakunta ........ 205 425 679 1266 1056 1531 2 084 983 501 149 / / 1 9591 8 666 769 156
Kaavi ............................ 109 48 96 144 137 237 216 62 17 3 1 — 1070 991 79 __
Säyneinen ...................... 28 7 27 87 58 79 78 38 9 3 — — 414 377 37 __
Polvijärvi ...................... 85 60 71 190 146 187 267 142 112 27 1 — 1288 1207 56 25
Kuusjärvi ...................... 143 46 75 102 73 102 129 79 58 19 — .— 826 726 100
L ip e r i.............................. 127 59 92 106 128 180 352 237 128 44 . 5 — 1458 1349 75 34
Kontiolahti .................. 226 118 145 195 136 147 138 51 25 6 — — 1187 941 176 70
Pielisensuu .................... 6 1 1 10 4 11 19 8 10 7 3 — 80 73 3 4
Rääkkylä ...................... 87 30 44 131 111 162 255 116 44 16 — — 996 936 47 13
Kitee .............................. 76 39 87 226 200 322 462 194 76 21 — 1 1704 1545 149 10
Kesälahti ...................... 18 17 41 75 63 104 168 56 22 3 1 — 568 521 47
Ilomantsin kihlakunta .. 612 336 607 1013 888 1097 1088 273 123 34 6 3 6 080 5 332 620 128
Pälkjärvi ......................
Tohmajärvi .................. 127 58 87 124 118 187 272 80 40 11 3 _ 1107 1019 58 30
V ä rts ilä .......................... 19 6 32 26 25 19 41 7 6 4 1 1 187 182 5
K iihtelvsvaara.............. 62 21 52 93 102 119 134 29 12 2 — — 626 517 69 40
P vhäselkä ...................... 59 33 61 83 68 110 154 78 39 13 1 2 701 649 35 17
Ilomantsi ...................... 127 101 176 327 283 325 219 28 9 1 — — 1596 1372 • 183 41
Tuupovaara .................. 22 19 67 169 137 165 124 18 11 1 — — 733 624 109
Eno ................................ 196 98 132 191 155 172 144 33 6 2 1 — 1130 969 161 —
Pielisjärven kihlakunta . 1256 424 720 1292 832 895 858 295 169 57 8 6 806 5 872 777 157
Pielisjärvi ...................... 399 155 249 382 245 262 239 90 55 17 2 _ 2 095 1793 291 11
Lieksan kaupp............... 156 1 2 4 2 4 6 — 1 1 — — 177 75 102
Juuka ............................ 179 114 216 300 194 228 236 82 37 12 2 _ 1600 1403 158 39
Rautavaara .................. 116 70 81 211 109 77 28 8 2 — — _ 702 579 99 24
Nurmes .......................... 277 67 130 307 184 212 251 81 49 20 3 _ 1581 1424 74 83
Nurmeksen kaupp......... 106 —• — — — — — — — — — _ 106 93 13
V altim o .......................... 23 17 42 88 98 112 98 34 25 7 1 — 545 505 40 —
Maaseutu ...................... 5 586 2 248 3 905 6 310 5 016 6 826 8 737 3 506 2 211 876 97 17 45 335 40 180 4134 1021
Kaupungit...................... 469 18 17 27 8 19 3 4 1 1 567 286 281
Kuopio .......................... 326 6 2 2 1 11 2 1 — 1 __ __ 352 127 225 __
Jo en su u .......................... 1 9 15 15 2 4 — — — — — __ 46 46 __ __
Iisalmi .......................... 142 3 — 10 5 4 1 3 1 — — 169 113 56 —
Koko lääni 6 055 2 266 3 922 6 337 5 024 6845 8 740 3 510 2 212 S 7 7 97 17 45 902 40466 4 415 1021
Vaasan lääni.
Närpiön kihlakunta . . . . 501 236 418 823 618 1073 1843 1100 581 125 2 7320 7074 231 15
Snpyy ............................ 54 26 42 79 48 86 99 48 22 3 __ — 507 465 40 2
Iso jo k i............................ 114 37 95 120 116 178 234 95 52 11 — — 1052 1039 13
Lapväärtti .................... 61 37 56 102 67 136 280 157 52 5 __ __ 953 909 44 __
T iu k k a ............................ 18 2 10 22 8 15 59 38 36 7 __ — 215 207 8 __
Karijoki ........................ 85 29 ■ 38 68 39 71 127 110 64 10 __ .— 641 599 42 __
N ä rp iö ............................ 27 24 39 175 104 190 391 295 171 26 — — 1442 1403 39 __
Ylimarkku .................... 3 7 13 23 22 52 123 121 66 8 __ __ 438 430 8
Korsnäs .......................... 30 25 50 98 76 148 215 57 9 1 _ _ __ 709 701 8 __
Teuva ............................ 109 49 75 136 138 197 315 179 109 54 2 — 1363 1321 29 13
Ilmajoen kihlakunta . . . . 1329 383 581 977 827 1408 2 242 1168 981 483 56 _ 10435 9 994 305 136
Kauhajoki .................... 311 109 179 282 286 436 663 288 197 89 11 — 2 851 2 674 104 73
Kurikka ........................ 111 62 110 160 118 198 304 184 154 98 11 _ 1510 1447 33 30
Jalasjärvi ...................... 200 80 113 246 190 372 541 266 221 100 8 _ 2 337 2 263 53 21
Peräseinäjoki ................ 54 32 56 79 68 123 236 119 123 41 6 — 937 899 26 12
Ilmajoki ........................ 272 79 101 170 131 237 426 271 239 126 18 — 2 070 2 021 49
Seinäjoki ...................... 14 13 18 28 26 34 60 35 39 23 2 _ 292 279 13 __
Seinäjoen kaupp............. 367 8 12 8 8 12 5 8 6 — — 438 411 27 —
Korsholman kihlakunta . 1719 254 520 730 677 1169 2 339 1425 1156 471 39 7 10 500 10123 312 65
Ylistaro .......................... 323 52 83 73 80 135 258 226 232 88 10 — 1560 1478 79 3
Is o k y rö .......................... 279 28 64 83 55 101 234 172 199 118 11 1 1345 1255 56 34
Vähäkyrö ...................... 216 21 34 42 48 73 144 113 137 59 6 .— 893 859 27 7
Laihia ............................ 410 15 47 80 65 135 209 155 196 136 8 — 1456 1408 27 21
Jurva .............................. 114 31 51 56 56 110 148 99 54 13 __ __ 732 708 24
Pirttikylä ...................... 47 4 15 26 33 79 210 100 41 3 __ _ 558 545 13 __
Petalahti ....................... 8 1 7 41 39 69 156 32 8 — __ _ 361 349 12 __
Bergö .............................. 22 31 30 21 2 — — — — — — — 106 99 7 __
Maalahti ........................ 73 22 28 57 53 130 306 147 50 4 __ __ 870 833 37 __
Sulva .............................. 97 6 18 23 32 43 149 95 80 15 — __ 558 548 10 __Mustasaari .................... 23 — — 44 48 106 307 192 121 28 4 __ 873 867 6
Raippaluoto .................. 41 26 88 83 80 79 38 1 — — — 436 434 2 —
49
l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
Björk öby ...................... 7 6 21 22 25 23 15 1 _ __ — — 120 119 1 —
Koivulahti .................... 59 11 34 79 61 86 165 92 38 — — 632 621 11 —
Lapuan kihlakunta . . . . 1612 227 400 647 517 875 1719 1507 1382 622 58 2 9568 9249 261 58
M aksam aa..................... 54 9 22 47 48 49 43 31 8 — ■— — 311 296 15 —
Vöyri ............................. 274 22 65 98 57 106 272 283 201 33 — — 1411 1387 24 —
Nurmo .......................... 111 21 32 57 55 99 179 108 93 33 4 — 792 758 10 24
Lapua ............................ 408 70 103 147 117 179 309 241 288 196 28 1 2 087 2 041 46 —
Kauhava ...................... 324 39 55 66 69 142 228 166 188 147 15 — 1439 1370 56 13
Ylihärmä ...................... 49 7 15 26 44 54 82 75 111 61 3 — 527 503 13 11
Alahärmä ...................... 105 23 24 64 25 78 132 162 162 83 6 — 864 820 34 10
O ravainen...................... 88 15 31 46 32 51 156 112 105 12 — 1 649 620 29 —
M unsala ......................... 57 8 22 42 31 61 201 159 83 6 — — 670 652 18 —
Uudenkaarlepyyn mlk. . 75 7 21 35 27 45 73 116 73 21 — — 493 483 10 —
Jepua .............................. 67 6 10 19 12 11 44 54 70 30 2 — 325 319 6 —
Pietarsaaren kihlakunta . 806 131 266 464 509 944 2354 1697 1146 241 9 _ 8 567 8306 223 38
Pietarsaaren m lk........... 138 15 25 31 14 29 195 211 114 6 — — 778 774 4 —
Purmo ............................ 64 2 5 7 15 18 76 95 117 32 1 — 432 419 13 —
Ähtävä .......................... 42 5 10 14 20 33 111 79 62 14 — — 390 380 10 —
Teerijärvi ...................... 17 1 3 13 32 62 194 86 33 2 — — 443 441 2 —•
Kruunupyy .................. 44 6 9 5 11 26 113 127 72 13 — — 426 422 4 —
L u o to .............................. 26 11 29 28 11 27 99 48 2 — — — 281 279 2 —■
Kaarlela ........................ 38 6 10 10 19 35 118 89 87 17 1 — 430 418 12 —
Ö ja .................................. 3 — 7 6 8 22 30 8 — — — — 84 81 3 —
Alaveteli ........................ 12 3 11 12 9 27 76 62 46 15 1 — 274 274 —• —
Kälviä ............................ 26 8 1.0 50 34 63 159 111 71 8 — — 540 525 13 2
Lohtaja .......................... 45 8 16 17 30 52 105 111 74 13 — ■— 471 459 6 6
H im an k a ........................ 17 4 16 39 46 58 112 56 26 3 — — 377 372 5 —
Kannus .......................... 76 17 22 48 52 91 161 114 85 23 — — 689 650 21 18
Toholampi .................... 86 6 19 28 42 71 144 106 122 41 5 .— 670 624 35 11
Ullava ............................ 7 9 6 23 25 39 63 24 14 3 — — 213 200 13 —
Kaustinen ..................... 40 8 20 42 43 91 174 98 47 2 —. — 565 544 21 —
Veteli .............................. 59 7 21 40 29 75 169 115 ’73 15 — — 603 581 22 —
Lestijärvi ..................... 14 4 13 17 17 31 66 30 12 2 — — 206 193 12 1
H a isu a ............................ 31 6 6 14 16 28 65 60 43 16 1 — 286 268 18 —
Perho .............................. 21 5 8 20 36 66 124 67 46 16 — — 409 402 7 —
Kuortaneen kihlakunta .. 1408 431 836 7 725 973 7543 2 241 1394 1029 318 12 __ 11310 10 719 416 175
Soini .............................. 58 27 72 80 86 136 156 39 15 4 — — 673 646 12 15
L ehtim äki...................... 65 25 26 47 38 65 124 63 31 4 — — 488 456 9 23
Alajärvi ......................... 111 41 68 118 71 168 272 198 141 47 1 — 1236 1199 26 11
V im peli.......................... 24 6 18 49 34 63 134 79 74 17 1 — 499 477 14 8
E v ijä rv i.......................... 29 16 29 48 44 63 126 125 88 25 •— — 593 574 19 —
Kortesjärvi .................. 65 20 26 47 31 39 95 107 108 48 — — 586 565 18 3
Lappajärvi .................... 103 24 39 56 58 77 130 153 117 46 — — 803 771 23 9
Kuortane ...................... 60 24 64 64 67 122 160 163 159 43 1 .— 927 902 25 —
Töysä .............................. 127 40 61 62 65 75 144 78 57 24 — — 733 708 25 —
Alavus .......................... 251 76 136 166 157 253 352 199 125 29 3 — 1747 1638 76 33
Virrat ............................ 296 87 176 245 194 289 324 117 77 23 5 — 1833 1681 104 48
Ähtäri ............................ 219 45 121 143 128 193 224 73 37 8 1 — 1192 1102 65 25
Laukaan kihlakunta . . . . 1451 394 577 921 729 1140 1210 420 310 149 24 5 7264 6 377 707 180
Pihlajavesi .................... 25 18 44 62 44 82 69 17 5 —. — — 366 339 27 —
Multia ............................ 36 36 76 141 88 127 109 26 15 2 — — 656 618 33 5
Keuruu .......................... 319 74 109 144 125 181 210 68 48 19 2 — 1299 1113 100 86
Petäjävesi ..................... 46 33 58 123 99 155 110 33 14 14 2 — 687 593 94 —
Jyväskylän m lk............. 140 43 54 104 95 155 159 79 45 22 5 — 901 826 40 35
Toivakka ...................... 35 14 30 70 49 66 135 39 27 15 1 — 481 445 22 14
Uurainen ...................... 39 20 35 101 68 104 112 26 18 4 ■— — 527 487 33 7
Laukaa .......................... 327 118 65 122 112 169 206 97 98 38 11 5 1368 1261 107 ■—
Äänekoski ..................... 18 28 30 32 32 76 78 31 30 30 2 — 387 348 16 23
Äänekosken kaupp......... 283 2 2 6 7 12 16 — 4 — • 1 — 333 184 ' 148 1
Suolahden kaupp.......... 183 8 8 16 10 13 6 4 6 5 --- •— 259 163 87 9
Viitasaaren kihlakunta .. 907 371 532 1057 791 1145 1506 591 363 146 7 _ 7416 6 834 481 101
Saarijärvi .......... .. 171 55 86 205 135 230 298 127 81 27 3 — 1418 1321 49 48
Pylkönmäki .................. 45 15 38 63 59 69 75 28 17 2 — — 411 387 24 •—
Karstula ........................ 60 50 58 141 124 145 233 80 46 24 — .— 961 927 34 —■
Kyyjärvi .......................
Kivijärvi ......................
5 8 22 42 29 60 88 47 23 5 — — 329 325 4 —
62 29 45 52 52 62 50 25 10 3 —• — 390 364 23 3
Kannonkoski ................ 52 31 18 66 61 68 95 40 19 4 — — 454 425 29 —
Kinnula .......................... 37 16 23 37 35 54 88 29 15 7 — . — 341 326 11 4
Pihtipudas ....................
Viitasaari ......................
123 34 76 151 108 123 149 71 55 17 — — 907 840 67 —
286 94 113 209 114 214 276 92 63 37 4 — 1502 1267 189 46
Konginkangas ..............
Sumiainen .....................
32 25 29 43 38 61 55 26 15 17 — — • 341 314 27 —
34 14 24 48 36 59 99 26 19 3 — — 362 338 24 ---
Maaseutu . ................... 9 733 2427 4 064 6 744 5 641 9297 15 454 9 302 6 948 2 555 207 8 72 380 68 676 2 936 768
75778— 47
50
X 2 3 i 5 6 7
Kaupungit...................... 1115 13 10 56 83 30 30
465 3 2 1 1
Kaskinen ...................... 191 3 6 1
Kristiinankaupunki___ 75 2 1 18 12 10 9
Uusikaarlepyy .............. 32 2 — 28 3 5 5
Pietarsaari .................... 16 — •— . — 1 •— —
Kokkola ........................ 125 — — 2 12 13 14
Jyväskylä ...................... 211 3 1 6 4 2 2
Koko lääni 10 848 2440 4 074 6800 5 674 0 327 15 484
Oulun lääni.
Sälöisten kihlakunta___ 757 180 397 807 773 1350 2135
Sievi .............................. 84 4 22 51 70 138 213
Rautio ............................ 8 2 2 19 18 32 83
Ylivieska ...................... 82 20 47 97 79 156 226
Alavieska ...................... 87 14 27 32 40 68 156
Kalajoki ........................ 43 24 30 65 62 95 178
Merijärvi ...................... 42 8 15 38 38 57 91
Oulainen ........................ 160 29 58 97 101 162 288
Pyhäjoki ........................ 5 10 46 64 67 152 201
Saloinen ........................ 6 6 17 31 32 72 67
Pattijoki ........................ 16 8 23 78 39 60 53
Vihanti .......................... 34 19 38 76 64 93 123
Rantsila ........................ 29 12 23 40 59 69 137
Paavola .......................... 130 18 21 61 57 110 169
Revonlahti .................... 18 3 13 11 14 31 61
Siikajoki ........................ 13 3 15 47 33 55 89
Haapajärven kihlakunta 481 186 442 886 831 1197 1500
Pyhäjärvi ...................... 102 26 93 154 125 179 199
Reisjärvi .......... ........... 18 8 30 63 63 91 127
Haapajärvi .................... 53 47 107 147 126 155 186
Nivala ............................ 152 39 84 129 158 225 299
Kärsämäki .................... 31 9 35 61 55 98 142
H aapavesi...................... 42 32 43 162 139 220 223
Pulkkila ........................ 32 6 9 46 37 61 65
P iip p o la .......................... 23 8 11 37 36 43 67
Pyhäntä ........................ 12 7 14 42 47 50 76
K es tilä ............................ 16 16 45 45 75 116
Kajaanin kihlakunta . . . 521 402 980 1999 1446 1516 1122
Säräisniem i.................... 37 21 45 103 84 115 121
V uolijok i........................ 6 16 25 49 54 66 104
P a ltam o .......................... 27 29 100 206 161 165 144
Kajaanin m lk................. 14 21 64 151 115 103 83
Sotkamo ........................ 101 90 196 370 289 292 293
Kuhmo .......................... 170 56 162 347 221 280 117
Ristijärvi ...................... 36 27 66 85 66 86 69
Hyrynsalmi .................. 15 29 69 76 72 66 2b
Suomussalmi ................ 73 73 144 413 226 182 63
Puolanka ...................... 42 40 109 199 158 161 103
Oulun kihlakunta.......... 895 402 1158 2 019 1568 1906 1832
Hailuoto ........................ 16 12 52 38 33 69 67
Utajärvi ........................ 29 22 63 129 123 140 179
Muhos ............................ 15 7 28 43 57 107 181
Tyrnävä ........................ 11 4 37 68 51 73 108
T em m es......................... 1 4 13 21 10 21 37
Lumijoki ........................ 8 — 26 26 42 60 60
Liminka ........................ 71 19 37 40 51 75 94
Kempele ........................ 35 6 18 27 33 43 59
Oulunsalo ...................... 13 15 51 113 45 44 31
Oulunjoki ...................... 33 4 25 44 26 34 59
Ylikiiminki .................... 16 3 22 84 70 85 11b
Kiiminki ........................ 29 13 25 52 54 67 83
Haukipudas .................. 87 67 151 85 84 104 126
li  .................................... 173 33 64 126 105 127 86
Y li- I i .............................. 8 12 42 60 74 110 95
Kuivaniemi .................. 19 7 40 86 77 117 109
Pudasjärvi .................... 216 88 271 406 248 262 140
Taivalkoski .................. 39 34 63 188 108 62 32
Kuusamo ...................... 76 52 130 383 277 306 171
Maaseutu ...................... 2 654 1170 2 077 5 711 4 618 5 060 6 580
Kaupungit...................... 528 4 62 86 78 66 31
Oulu .............................. 42 — 58 34 36 15 6
8 9 10 n 1 2 13 14 15 16
9 6 3 2 ___ 1307 1068 239 —
472 364 108 —
201 189 12 —
1 1 — — — 129 67 62 —
3 — .— — — 78 76 2 .—
— .— 1 — — 18 12 6 —
4 4 1 — — 175 164 11 —
1 1 1 2 — 234 196 38 —
9 311 6 954 2 558 209 8 73 687 69 744 3175 768
1143 898 346 34 3 8823 8 459 281 83
129 115 36 6 — 868 840 28 — .
37 27 12 1 — 241 240 1 —
159 144 58 9 — 1077 1031 46 —
93 93 26 1 — 637 599 38 —
118 110 40 1 — 766 730 19 17
50 17 6 — — 362 335 18 9
136 92 25 2 1 1151 1081 • 54 16
46 12 5 — — 608 604 4 —
34 20 6 1 — 292 286 6 —
52 42 7 .— — 378 375 3 —
52 45 11 .— — 555 536 19 —
78 56 36 6 1 546 536 10 —
95 83 61 5 — 810 764 17 29
34 25 9 1 1 221 201 8 12
30 17 8 1 — 311 301 10 —
777 709 302 50 3 7364 7074 203 87
82 70 11 2 .— 1043 996 47 —
67 54 13 .— — 534 517 17 —
95 95 38 3 .— 1052 1002 30 20
209 223 116 28 3 1665 1606 40 19
69 51 15 1 — 567 555 12 —
125 69 35 4 — 1094 1038 18 38
27 41 26 4 — 354 346 8 —
26 20 12 3 .— 286 274 12 —
24 16 11 1 .— 300 290 10 •—
53 70 25 4 — 469 450 9 10
241 103 35 9 3 8 377 7 769 510 98
48 26 15 5 2 622 578 10 34
29 8 5 — .— 362 348 14 —
34 7 2 1 — 876 852 24 —
16 7 3 3 1 581 550 31 •—
70 40 8 .— 1749 1625 71 53
13 5 1 — — 1372 1172 200 —
12 3 .— .— .— 450 422 28 —
5 1 .— — .— 358 357 1 —
2 2 1 — _ 1179 1078 101 •—
12 4 — — — 828 787 30 11
643 474 292 83 18 11290 10615 533 142
8 __ .— — .— 295 276 16 3
67 46 23 1 1 823 798 22 3
78 79 41 11 4 651 639 11 1
54 52 50 38 8 554 513 13 28
16 16 10 3 — 152 147 5 —
42 33 13 — — 310 304 6 —
47 44 41 18 4 541 509 24 8
25 27 15 4 1 293 270 23 —
14 14 16 1 — 357 347 10 —
38 40 57 6 — 366 309 12 45
24 20 2 — — 441 436 5 —
40 24 7 _ — 394 370 12 12
72 37 9 1 — 823 789 8 26
19 7 2 — — 742 637 96 9
20 11 2 — — 434 426 7 1
33 10 1 — — 499 476 17 6
17 6 1 — — 1655 1534 121 —
5 1 — — — 532 481 51 —
24 7 2 — — 1428 1354 74 —
2 804 2184 975 176 27 3 5 8 5 4 33 917 1527 410
6 4 2 1 868 601 267 —
2 2 — — — 196 — 196 —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16
Raahe ............................ 309 3 3 10 11 20 10 1 __ __ 1 368 368
Kajaani .......................... 177 1 42 31 31 15 3 2 2 . 304 233 71 __
Koko lääni 3182 1174 3039 5 797 4 696 6035 6 620 2 810 2188 977 177 27 36 722 34 518 1794 410
Lapin lääni.
Kemin kihlakunta .........
Posio ..............................
622
7
475
7
987
35
1918
196
1448
123
1585  
85
1429
26
403
5
212
2
62 9 — 9150
486
8490
428
602
58
58
Ranua ............................ 44 14 54 149 111 137 73 10 5 _ __ 597 549 48 __
Salla .............................. 13 20 45 63 60 54 23 1 __ _ 279 270 9 __
K em ijä rv i...................... 17 40 96 299 167 124 67 7 2 __ 1 _ 820 713 107 __
Rovaniemi .................... 81 162 270 318 251 273 194 46 15 6 1 _ ' 1617 1577 22 18
Rovaniemen kaupp. . . .  
Tervola ......................
130
13
2
30
1
65
8
109
5
82
5
128
4
125
1
66 55 19 2
— 156
694
121
610
35
75 9
Simo .............................. 57 21 37 61 72 93 135 27 5 _ 508 462 46
Kemin m lk..................... 41 23 46 63 56 94 137 55 35 14 4 _ 568 536 13 19
Alatornio ...................... 18 22 55 144 145 197 271 94 44 14 1 _ 1005 956 41 8
Karunki ........................ 9 3 23 49 60 93 128 31 25 2 _ 423 390 29 4
Ylitornio ........................ 65 48 107 177 133 140 137 44 19 6 _ 876 839 37
Turtola .......................... 80 46 69 127 73 93 71 13 1 1 _ 574 553 21 __
Kolari ............................ 47 37 84 155 110 69 38 3 4 _ 547 486 61 __
Kittilän kihlakunta . . . .  
Muonio ..........................
139
51
148
25
335
54
632
120
235
45
147
22
60
1
5 2 — — — 1703
318
1596
290
107
28
—
E nontek iö ...................... (3)
76
(7)
140
(20)
208
(15)
58
(H )
37
(2)
27
(—)o ( - )1
(—j (—) (—) (58)
610
(52)
575
(6)
35K ittilä ............................ 61
Sodankylä...................... ( - )
27
(17)
21
(68)
42
(193)
59
(85)
18
(54)
12
(17)
5
__ _ _ (434)
rs6
(411)
186
(23)
Pelkosenniemi .............. 1 1 __ __ __
Savukoski...................... ( - )
K >
( - )
(6)
101
(21)
(8)
72
(24)
151
(35)
(8)
108
(32)
290
(35)
(3)
252
(14)
75
(15) 
(4) 
56
(H)
91
(8)
(1)
82
(8)
82
(2)
2 _ _ __ __ (97)
817 
(118) 
' (24) 
675
(82)
775
(84)
(16)
675
(15)
42
(34)
(8)
__
Petsamon kihlakunta . . .  
Inari ..............................
20
(2)
6
( - )
1
( - ) (—) (—)
—
Utsjoki .......................... __
Petsamo ........................ 80 18 6 1 ( - )
9
( - )
Maaseutu ...................... 761 724 1473 2 840 1 758 1823 1571 428 220 63 11670 10 861 751 58
K aupungit...................... 43 21 18 17 3 4 4 110 110
Kemi .............................. (29)
(14)
(18)
(3)
(12)
(6)
(17) (3) (4) (3)
O)
(86)
(24)
(86)
(24)Tornio ............................ _
Koko lääni 761 724 1473 2 883 1779 1841 1588 431 224 67 9 — 11 780 10 971 751 58
Koko maaseutu 64 686 15 401 24 379 36 530 28 413 43 300 64 042 31816 24 516 12 286 2 503 731 348 003 318 853 23 327 5 823
Kaupungit 6 677 83 130 441 294 362 340 112 73 43 19 8 8 582 5 639 2 899 45
Koko valtakunta 70 763 15 484 24 509 36 971 28 707 43 662 64 382 31928 24 589 12 329 2 522 739 356585 324 492 26 226 5868
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Taulukko 4. Vuokraviljelmien luku suuruusluokittain, lääneittäin, kihlakunnittain ja maan­
viljelysseuroittani. 
Tabell 4. Antal arrendelägenheter enligt storleksklasser, länsvis, häradsvis och inom 
lantbrukssällskapen.
Tableau N :o 4. Nombre des exploitations affermées, par catégories de 'grandeur, par départements, 
arrondissements et sociétés d'agriculture.
Alue
Oinrade
D is tr ic t
Vuokraviljelmien luku, joilla on peltoa (ha) —  A ntal brukningsdelar p;l arrende- 
jo rd , m ed akerareal av  (ha) — E x p lo ita t io n s  a fje rm é e s , a y a n t  m e  s u p e r f ic ie  ( e n  h a )  de
K aik­
kiaan
vuokra-
viljel­
miä
Summa
arren-
derade
brukn.
delar
T o ta l
O./O
kai­
k ista
i 07 1 /o
av alla
e n  %
0.25— 
0.50 0 .50— 1 1—2 2— 3 3— 5 5— 10 10— 15 15—25 25—50 50— 100
^  100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
a )  k i h l a k u n n a t j a  l ä ä n i t
Uudenmaanlääni...................... 148 157 165 117 143 197 105 115 119 25 11 1302 4
Raaseporin kihlakunta .......... 15 28 25 30 35 32 13 19 21 9 — 227 7
Lohjan » .......... 40 43 44 24 33 44 25 19 18 5 4 299 4
Helsingin » .......... 44 40 47 33 32 56 34 46 46 8 6 392 3
Pernajan » .......... 46 45 35 16 26 42 25 29 33 3 1 301 3
Maaseutu .................................. 145 156 151 103 126 174 97 113 118 25 11 1219 4
Kaupungit .................................. 8 1 14 14 17 23 8 2 1 — — 83 7
Turun ja Porin lä ä n i................ 295 405 468 227 239 297 162 193 172 44 16 2 518 4
Vehmaan kihlakunta .......... 57 57 57 26 16 25 20 33 18 1 — 310 5
Mynämäen » .......... 10 22 15 9 8 12 7 14 14 4 1 116 3
Piikkiön » .......... 19 18 16 13 10 11 12 21 24 3 4 151 4
Halikon » .......... 55 78 60 20 20 37 25 34 29 7 4 369 5
Maskun » .......... 28 37 46 20 31 39 24 32 33 13 2 305 4
Ulvilan » .......... 38 58 64 30 27 31 12 15 12 3 2 292 3
Ikaalisten » .......... 28 48 54 21 37 27 12 11 6 — 2 246 3
Tyrvään » .......... 14 37 32 10 12 15 6 8 8 3 — 145 3
Loimaan » .......... 45 44 54 27 16 34 22 17 25 9 1 294 3
Maaseutu .................................. 294 899 398 176 177 231 140 185 169 43 16 2 228 4
Kaupungit ................................ 1 6 70 51 62 66 22 8 3 1 — 290 21
Ahvenanmaan maakunta........ 27 47 38 20 20 34 26 13 5 1 __ 231 6
Ahvenanmaan kihlakunta . . . . 27 47 38 20 20 34 26 13 5 1 — 231 6
Maaseutu .................................. 27 47 38 20 20 34 26 13 5 1 — 231 6
Kaupunki .................................. — —• — —• — — — --- --- --- ■ '
Hämeen lääni .......................... 212 310 284 153 172 181 124 123 58 13 6 1636 4
Tammelan kihlakunta .......... 43 47 53 31 46 35 21 25 5 3 2 311 4
Pirkkalan » .......... 20 33 26 14 20 20 10 23 13 5 1 185 3
Ruoveden » .......... 45 46 43 18 28 34 17 18 7 2 — 258 4
Jämsän » .......... 36 67 77 31 23 39 23 12 5 — — 313 5
Hauhon » .......... 29 55 45 28 29 23 23 23 16 3 1 275 4
Hollolan » .......... 28 53 40 28 18 26 26 22 10 — 1 252 4
Maaseutu.................................... 201 301 284 150 164 177 120 123 56 13 5 1594 4
Kaupungit................................. 11 9 — 3 8 4 4 •— 2 — 1 42 2
Viipurin lääni .......................... 52 72 93 53 57 90 42 23 5 2 — 489 3
Kymin kihlakunta .......... 14 18 30 11 13 15 9 5 — • — — 115 2
Lappeen » .......... 19 28 25 20 13 35 11 5 3 — — 159 2
Jääsken » .......... 11 7 17 15 18 17 10 6 — 1 — 102 3
Viipurin » .......... — 1 3 — 1 3 2 ■— — — — 10 4
Kurkijoen » .......... 8 16 12 5 8 15 9 ' 4 1 1 — 79 4
Sortavalan » .......... — 1 4 2 1 3 1 3 — — — 15 8
Salmin » .......... — — 1 — — 1 —■ — — — — 2 1
Maaseutu .................................. 52 71 92 53 54 89 42 23 4 2 — 482 3
Kaupungit ................................. — 1 1 — 3 1 —• — 1 — — 7 2
Mikkelin lä ä n i.......................... 261 347 354 205 245 234 80 38 14 2 1 1781 7
Heinolan kihlakunta .......... 67 101 77 32 43 33 22 14 6 1 1 397 6
Mikkelin » .......... 52 54 36 39 39 47 19 8 3 — — 297 6
l 2 3 4 5
Juvan » .......... 59 84 72 39 55
Rantasalmen » .......... 82 108 151 84 97
Maaseutu.................................... 260 347 336 194 234
Kaupungit . . .............................. 1 — 18 11 11
Kuopion lääni .......................... 456 644 632 299 262
Rautalammin kihlakunta.......... 58 82 50 28 38
Kuopion » .......... 64 103 93 45 43
Iisalmen » .......... 73 132 102 56 44
Liperin » .......... 106 126 123 48 50
Ilomantsin » .......... 81 95 119 55 32
Pielisjärven » ........ '. 67 106 136 61 43
Maaseutu .................................. 449 644 623 293 250
Kaupungit.................................. 7 — 9 6 12
Vaasan lä ä n i.............................. 249 320 377 196 204
Närpiön kihlakunta .......... 16 44 57 13 17
Ilmajoen » .......... 22 43 41 13 15
Korsholman » .......... 19 23 28 23 28
Lapuan » .......... 16 20 40 14 12
Pietarsaaren » .......... 17 22 23 22 15
Kuortaneen » .......... 37 61 45 18 22
Laukaan » .......... 56 57 63 44 43
Viitasaaren » .......... 59 47 55 33 41
Maaseutu.................................... 242 317 352 180 193
Kaupungit.................................. 7 3 25 16 11
Oulun lääni .............................. 114 195 279 142 121
Sälöisten kihlakunta .......... 17 19 23 20 21
Haapajärven » .......... 12 19 26 15 23
Kajaanin » .......... 47 86 101 48 32
Oulun » .......... 36 70 127 57 43
Maaseutu .................................. 112 194 277 140 119
Kaupungit.................................. 2 1 2 2 2
Lapin lä ä n i................................ 50 105 245 141 69
Kemin kihlakunta .......... 34 66 202 121 59
Kittilän » .......... 7 25 32 15 8
Petsamon » .......... 9 13 11 5 2
Maaseutu .................................. 50 104 245 141 69
Kaupungit .................................. —• 1 — — —
Koko maaseutu — Hela lands-
bygden .................................. 1832 2 580 2 796 1450 1406
Kaupungit — Städerna............ 32 22 139 103 126
Koko valtakunta 1864 2 602 2 935 1553 1532
Uudenmaan 1. mvs..................... 101 108 91 51 62
Nylands och Tavastehus 1. 
lbskp......................................... 44 48 60 52 64
Finska Hushällningssällskapet . 40 70 56 30 38
Varsinais-Suomen mvs.............. 162 195 191 83 71
Satakunnan mvs......................... 119 181 189 83 88
Hämeen 1. mvs........................... 77 114 106 .63 79
Hämeen—Satakunnan mvs. .. 78 101 96 46 62
Itä-Hämeen mvs........................ 85 145 117 60 46
Läntisen Viipurin 1. mvs.......... 22 21 36 14 15
Viipurin 1. mvs.......................... 22 33 39 32 30
Itä-K arjalan mvs...................... 8 17 17 7 9
Mikkelin 1. mvs.......................... 208 271 282 171 207
Kuopion mvs.............................. 215 345 300 154 138
Pohjois-Karjalan mvs............... 234 299 323 139 112
Etelä-Pohjanmaan mvs............ 72 125 126 47 53
Keski-Suomen mvs................... 144 143 154 89 98
Österbottens Svenska lbskp. . . 26 51 73 29 33
Keski-Pohjanmaan mvs........... 19 23 34 31 22
Oulun 1. talousseura .............. 60 105 191 95 83
Kajaanin mvs.............................. 47 86 101 48 32
Peräpohjolan mvs...................... 33 61 171 106 54
Lapin maatalousseura ............ 16 38 43 20 10
Koko maaseutu — Hela lands- 
bygden ..................................... 1832 2 580 1 2 796 1450 1406
6 7 8 9 10 i l 12 13
69 13 9 2 1 —. 403 7
79 21 5 3 — — 630 10
228 75 36 14 2 1 1 7 2 7 7
6 5 2 — — — 54 23
206 79 38 21 2 2 2 641 6
31 11 6 6 — — 310 5
51 20 9 5 1 — 434 6
31 12 9 3 — 1 463 5
52 25 5 3 1 1 540 6
19 6 5 3 — — 415 7
20 3 4 1 — — 441 6
204 77 38 21 2 2 2 603 6
2 2 — — — — 38 7
241 125 72 26 6 — 1 8 1 6 2
28 5 7 1 — — 188 3
22 20 9 5 — — 190 2
26 17 10 4 2 — 180 2
17 14 12 1 1 — 147 2
25 11 9 2 — — 146 2
31 25 10 2 1 — 252 2
41 18 10 5 2 — 339 5
41 13 5 6 — — 300 4
231 123 72 26 6 __ 1 7 4 2 2
10 2 — — — — 74 6
109 43 37 19 4 — 10 6 3 3
26 20 17 7 2 — 172 2
26 10 9 3 — — 143 2
22 5 3 — — — 344 4
33 8 8 9 2 — 393 3
107 43 37 19 4 — 10 5 2 3
2 — — — — — 11 1
27 4 3 2 ._ _ 646 5
23 3 3 2 — — 513 6
3 — — — — — 90 5
1 1 — — — — 42 5
27 4 3 2 — — 645 6
— — -- --- 1 1
1 5 0 2 747 643 434 98 35 13 523 4
114 43 12 7 1 1 600 7
1 6 1 6 790 655 441 99 36 1 4 1 2 3 4
b) maa 
91
nviljely
60
'seurat
57 70 10 7 708 4
83 37 56 48 15 4 511 3
51 42 38 13 2 1 381 5
121 77 116 121 34 11 1182 5
93 47 44 40 8 4 896 3
63 49 56 21 6 3 637 4
67 37 45 23 7 1 563 4
61 50 35 18 1 2 620 5
18 11 9 — .— — 146 2
52 21 7 3 1 — 240 3
19 10 7 1 1 — 96 5
202 55 23 8 1 — 1428 7
120 44 24 14 1 1 1356 5
84 33 14 7 1 1 1247 6
74 57 35 10 3 — 602 2
105 43 17 12 3 — 808 4
45 19 14 3 — — 293 2
28 15 15 3 1 — 191 2
77 31 25 17 3 — 687 3
22 5 3 — — ,.— 344 4
22 3 3 2 .— — 455 5
4 1 — — — — 132 7
1 5 0 2 747 643 434 98 35 13 523 4
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Taulukko 5. Peltoalat erisuurilla viljel- 
Tabell N:o 5. Àkerarealer pâ lägenheter
T ableau  N :o  5. Terres labourables dan s les explo ita tion s agrie-
millä, lääneittäin ja kihlakunnittain, 
av olika storlek, länsvis och häradsvis.
co le s  d e  d i f fé r e n te s  g r a n d e u r s  p a r  d é p a r te m e n ts  e t a r r o n d is s e m e n ts .
Kokonaispeltoi
Super
Ia viljelmillä, joiden 
ficie totala des terre
peltoala oli, ha: — 
labourables, répartie
i limalle
Distriet > 0.25 0 .25 — 0.50 0 .50— 1 1—2
Uudenmaan lä ä n i............................................................
1
694
2
512
3
1088
4
2 453
Raaseporin kihlakunta ................................................ 47 57 168 361
Lohjan » ................................................ 157 123 274 602
Helsingin » ................................................ 302 188 276 838
Pernajan » ................................................ 178 143 368 633
Maaseutu ........................................................................... 684 511 1086 2 434
Kaupungit ......................................................................... 10 1 2 19
Turun ja Porin lä ä n i ...................................................... 909 1140 3 255 8 388
Vehmaan kihlakunta ................................................ 114 159 410 857
Mynämäen » ................................................ 47 86 262 542
Piikkiön » ................................................ 80 67 138 291
Halikon » ........................................ : .. 114 174 445 812
Maskun » ........................................ 95 90 229 686
Ulvilan » ............................................• 165 220 635 1742
Ikaalisten » ................................................ 76 125 479 1440
Tvrvään » ................................................ 89 89 298 741
Loimaan » ................................................ 119 128 342 1025
Maaseutu ........................................................................... 899 1138 3238 8136
Kaupungit............................................................................ 10 2 17 252
Ahvenanmaan maakunta ..................... ..................... 47 103 355 764
Maaseutu ................................ .......................................... 46 103 355 764
Kaupunki ......................................................................... 1 — — —
■ Hämeen lä ä n i ................................................................... 714 672 1841 4 466
Tammelan kihlakunta .................................................... 131 157 359 826
Pirkkalan » ................................................ 159 99 221 548
Ruoveden » ................................................ 103 120 405 930
Jäm sän » ................................................ 60 88 302 954
Hauhon » ................................................ 118 106 283 630
Hollolan » ................................................ 90 92 259 547
Maaseutu ........................................................................... 661 662 1829 4 435
Kaupungit ............... ...................................................... 53 10 12 31
Viipurin lääni .................................................................. 209 161 496 1740
Kymin kihlakunta ................................................ 79 55 165 522
Lappeen » ................................................ 66 59 193 601
Jääsken » ................................................ 36 28 69 292
Viipurin » ................................................ 1 1 2 18
Kurkijoen » ................................................ 17 16 56 191
Sortavalan » ................................................ — — 5 34
Salmin » ................................................ 1 1 5 79
Maaseutu ........................................................................... 200 160 495 1737
Kaupungit ......................................................................... 9 1 1 3
Mikkelin lä ä n i.................................................................. 243 394 1226 3492
Heinolan kihlakunta ................................................ 75 123 422 1124
Mikkelin » ................................................ 44 89 225 689
Juvan » ................................................ 57 85 257 707
Rantasalmen » ................................................ 62 97 322 945
Maaseutu ........................................................................... 238 894 1226 3465
Kaupungit ......................................................................... 5 — — 27
Kuopion lääni ................................................................. 462 775 2 660 8 847
Rautalammin k ih lak u n ta ................................................ 67 88 316 875
Kuopion » ................................................ 65 123 388 1142
Iisalmen » ................................................ 85 154 593 1868
Liperin » ................................................ 81 146 456 1753
Totala âkerarealen pâ lägenheter, vilkas âkervidd 
entre les classes de grandeur des exploitations
var, lia:
Yhteensä, ha 
Summa, ha 
Total, ha2—3 3—5 5—10 10—15 15—25 25—50 50—100 < 100
5 6 7 8 9 10 i 11 12 13
2 812 7 670 26 491 27 440 52 966 71196 32 854 40 568 266 744
474 1365 3 682 2 532 4 997 8 791 4 917 4 792 32 183
751 2 236 6 554 4 608 6 724 12 071 10568 9 546 54214
962 2 484 9 538 10 771 18 879 24 072 9 974 13 292 91 576
589 1513 6 540 9 428 22 289 26 231 7 395 12 938 88 245
2 776 7 598 26 314 27 339 52 889 71165 32 854 40 568 266 218
36 72 177 101 77 31 — 526
1« 100 25845 71926 60 379 85498 106 080 63 219 37 310 474 049
907 1812 4 983 4 831 8 794 7 707 1777 659 33 010
580 1466 3 058 2 935 5159 5 591 1873 1099 22 698
302 755 2 370 2 444 4 977 8 635 4 457 4 575 29 091
851 2 104 8152 7 051 9821 14 991 12 571 10 830 67 916
699 2 361 9 036 9 769 14 704 20457 12 139 4 091 74 356
2 170 5 585 11757 8 004 9 033 12 166 5 942 4 736 62 155
2 027 5 368 14371 10 648 11211 7 857 1585 949 56 136
1061 2 581 6 486 4 633 7 262 6 826 2 785 1139 33 990
1236 3180 10 731 9 504 14 031 21204 19175 8 824 89 499
9833 25 212 70 944 59819 84 992 105434 62 304 36 902 468 851
267 633 982 560 506 646 915 408 5198
705 ' 1515 3 612 2 692 2188 339 279 — 12 599
705 1515 3 612 2 692 2188 339 279 _ 12 598
— — — — — — — 1
5880 15 981 42 800 41938 60272 63 248 29860 32160 299832
1035 2 893 9 767 12 358 16 307 18114 11438 13 900 87 285
778 1933 5 462 5 467 8136 9 840 4 716 3 234 40 593
1090 3 081 6 440 4 266 5 787 6 095 2 320 1158 31 795
1449 3 843 6 665 5134 6 961 5 673 1614 929 33 672
835 2 274 7 248 7121 10 000 12103 6 440 8 454 55 612
661 1878 6 899 7 353 12 793 11220 3184 3 852 48 828
5 848 15 902 42 481 41699 59 984 63 045 29 712 31527 297 785
32 79 319 239 288 203 148 633 2 047
2 612 8106 35 337 29816 25 598 8 986 2 288 3 889 119 238
724 2176 10 097 9 823 10654 4 923 1450 1028 41696
1023 2 770 13 603 11526 8 978 2 242 409 913 42 383
475 1990 6 646 4 457 2 286 543 122 1714 18 658
21 66 694 890 577 161 101 .—. 2 532
257 842 3 657 2 746 2 799 1039 206 — 11826
39 145 466 340 228 35 — — 1292
70 95 115 23 — — — — 389
2 609 8 084 35 278 29 805 25 522 8 943 2 288 3655 118 776
3 22 59 11 76 43 — 234 462
5160 15 765 43 627 25 875 19 211 12 391 4 750 2 271 134 405
1624 , 4 403 9 672 6 489 6157 4125 1466 1541 37221
984 3 320 10 786 6 049 3 950 2 134 733 111 29114
1149 3 909 11712 6 324 3 877 2 673 1274 619 32 643
1367 4 086 11416 6 955 5 097 3 280 1277 — 34 904
5124 15 718 43 586 25 817 19 081 12 212 4 750 2 271 133 882
36 47 41 58 130 179 — 523
11874 25 986 60242 41613 41457 28 115 6 287 3 026 231415
1293 3 483 9 306 6 923 7 310 4077 772 471 34981
1621 4229 11946 8 209 9 574 8 297 2 529 792 48 915
2 440 4 929 11457 8 009 9821 8113 1313 1257 50 039
2 479 5 833 14 426 . 11680 9328 4 754 725 200 51 861
54 55
l 2 3 4
Ilomantsin » ................................................ 54 117 422 1446
Pielisjärven » ........................... .................... 102 144 484 1746
Maaseutu ........................................................................... 454 772 2 659 8 830
Kaupungit .................................................. ...................... 8 3 1 17
Vaasan lä ä n i..................................................................... 621 823 2 874 9 565
Närpiön kihlakunta ................................................ 38 80 294 1162
Ilmajoen » ................................................ 88 134 399 1355
Korsholman » ................................................ 105 85 354 1031
Lapuan » ................................................ 81 77 273 896
Pietarsaaren » ................................................ 43 46 183 652
Kuortaneen » ................................................ 98 150 581 1560
Laukaan » ................................................ 79 120 399 1302
Viitasaaren » ................................................ 71 126 382 1493
Maaseutu ........................................................................... 603 818 2 865 9451
Kaupungit ........................................: ............................... 18 5 9 114
Oulun lääni ....................................................................... 230 415 2135 8 215
Sälöisten kihlakunta ................................................ 47 64 282 1157
Haapajärven » ................................................ 36 62 314 1260
Kajaanin » ................................................ 51 137 696 2 820
Oulun » ................................................ 80 139 813 2 831
Maaseutu ........................................................................... 214 402 2105 8 068
Kaupungit ......................................................................... 16 13 30 147
Lapin lääni ....................................................................... 73 230 930 3 593
Kemin kihlakunta ................................................ 52 166 696 2 652
K ittilän  » ................................................ 19 59 218 787
Petsamon » 2 5 16 94
Maaseutu ........................................................................... 73 230 930 3 533
Kaupungit ......................................................................... — — — 60
Koko maaseutu ............................................................... 4 072 5190 16 788 50 853
Kaupungit ......................................................................... 130 35 72 670
Koko valtakunta 4198 5 228 16 861 51523
5 6 7 8 9 10 l i 12 13
2 107 4138 7 323 3 265 2 306 991 365 306 22 840
1918 3 318 5 762 3 481 3 095 1858 583 — 22 491
11858 25 930 60 220 41567 41434 28 090 6 287 3 026 231127
16 56 22 46 23 25 — — 288
13409 35804 110 296 111820 129 008 79879 13197 1040 508 336
1483 4176 13 130 13 199 10 657 3 776 116 — 48111
1939 5 334 15 820 13 930 18171 15 047 3 558 — 75 775
1575 4 469 16 647 17 093 21453 14 736 2 350 212 80110
1190 3 300 12 386 18 165 25 755 19 767 3 621 279 85 790
1206 3 669 17 229 20 425 21315 7 437 498 — 72 703
2 290 5 921 15 943 16 852 18 999 9 943 707 — 73 044
1 729 4 338 8 362 4 966 5 822 4 552 1537. 549 33 755
1890 4 388 10 420 6 993 6 724 4 528 516 — 37 531
13 302 35 595 109 937 111623 128 896 79 786 12 903 1040 506 819
107 209 359 197 112 93 294 — 1517
11076 22 770 45 799 33 385 41072 31 903 11546 3 397 211943
1829 5 099 14 908 13 719 16 865 11033 2 138 358 67 499
1958 4 559 10 511 9 272 13 263 9 740 3 240 367 54 582
3 454 5 658 7 530 2 787 1905 1166 584 354 27142
3 650 7 091 12 442 7 466 8903 9 766 5 459 2 318 60 958
10 891 22 407 45 391 33 244 40 936 31 705 11421 3 397 210181
185 363 408 141 136 198 125 — 1762
3 979 6 540 10 234 4 926 4119 2191 611 __ 37 426
3 396 5 943 9 624 4 755 3 895 1976 597 — 33 752
462 440 387 95 119 66 13 — 2 665
66 81 105 41 33 11 1 — 455
3 924 6464 10 116 4 891 4 047 2 053 611 __ 36 872
55 76 118 35 72 138 — — 554
66 870 164425 447 879 378496 459 969 402 772 163409 122 386 2 283 109
737 1557 2 485 1388 1420 1556 1482 1275 12 878
67 607 165 982 450 364 379 884 461389 404 328 164 891 123 661 2 295 987
56 57
8
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Taulukko N:o 6. Niittyalat erisuurilla viljelmillä, lääneittäin ja kihlakunnittain. 
Tabell N:o 6. Ängsarealer pä lägenheter av olika storlek, länsvis och häradsvis.
Tableau N :o 6. Prés naturels dans les exploitations agricoles de différentes 
grandeurs, par départements et arrondissements.
Alue
Omräde
D is tr ie t
Kokonaisniittyala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha:
Totala ängsarealen pä lägenheter, vilkas äkervidd var, ha:
S u p e r f ic ie  to ta le  d es  p r é s  n a tu re ls ,  r é p a r tie  e n tre  le s  c la sses  d e  g ra n d e u r  des  e x p lo i ta t io n s :
Suuruusluokka 
selvittäm
ätön 
O
uppgiven 
C
atégorie 
non 
indiquée
Yhteensä 
ha 
Sum
m
a 
ha 
Total 
ha
> 
0.25
0.25—
 
0.50
0.50—
1
1—
2
2—
3
3—
5
5—
10
! 10—
15
1 15—
25
25—
50
50—
100
< 
100
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
Uudenmaan lääni .............. 94 33 80 100 93 342 908 1025 2194 2 674 1381 2 204 — 11128
Raaseporin kihlakunta 9 2 15 16 17 72 167 81 240 440 258 269 — 1586
Lohjan » . . . . 23 4 13 13 32 79 181 123 234 318 449 320 — 1 789
Helsingin » . . . . 37 8 24 42 31 64 288 400 579 857 347 658 — 3 335
Pernajan » . . . . 22 19 26 27 13 127 272 421 1141 1059 327 957 — 4 411
Maaseutu ............................ 91 33 78 98 93 342 908 1025 2194 2 674 1381 2 204 — 11121
Kaupungit............................ 3 — 2 2 — — — — — — — — — 7
Turun ja Porin lä ä n i.......... 142 101 243 512 530 1251 2 655 1975 2 889 3 621 2 412 2 484 — 18 815
Vehmaan kihlakunta . . . . 4 9 29 47 29 92 197 186 284 284 56 41 — 1258
Mynämäen » . . . . 58 27 40 55 36 128 234 160 266 206 201 78 — 1489
Piikkiön » . . . . 10 6 4 18 11 31 60 42 135 180 130 338 — 965
Halikon » ___ 10 8 18 38 50 101 262 177 298 508 429 468 — 2367
Maskun » ___ 6 2 12 17 14 52 122 116 204 424 356 139 — 1464
Ulvilan i> ___ 32 41 100 195 219 481 900 531 600 885 242 821 — 5 047
Ikaalisten » ___ 9 5 19 87 108 237 516 425 472 334 49 5 — 2 266
Tyrvään » . . . . 1 1 14 26 35 55 141 103 199 274 153 61 — 1063
Loimaan » . . . . 11 2 5 15 26 52 209 215 331 497 761 530 — 2 654
Maaseutu.............................. 141 101 241 498 528 1229 2 641 1955 2 789 3 592 23 77 2481 — 18 573
Kaupungit............................ 1 — 2 14 2 22 14 20 100 29 35 3 <r __ 242
Ahvenanmaan maakunta .. 67 43 64 99 126 168 176 71 77 21 64 — 976
Maaseutu.............................. 65 43 64 99 126 168 176 71 ■77 21 64 — --- 974
Kaupunki.............................. 2 — — — — — — — •— — —■ --- 2
Hämeen lä ä n i...................... 93 27 114 230 268 673 1644 1499 2 091 2138 998 1224 __ 10 999
Tammelan k ih lak u n ta___ 8 8 18 29 57 100 248 342 496 704 390 370 --- 2 770
Pirkkalan » . . . . 3 1 3 19 16 33 122 145 236 366 233 92 --- 1269
Ruoveden » . . . . 13 5 45 58 64 177 361 170 264 214 86 4 --- 1461
Jämsän » . . . . 6 6 23 63 81 200 451 323 420 240 109 25 ■-- 1947
Hauhon » ___ 9 1 9 33 32 72 210 229 224 260 123 570 --- 1772
Hollolan » . . . . 54 5 15 27 18 89 211 289 445 354 57 163 --- 1727
Maaseutu.............................. 93 26 113 229 268 671 1603 1498 2 085 2138 998 1224 --- 10 946
Kaupungit............................ — 1 1 1 — 2 41 1 6 — — —• --- 53
Viipurin lä ä n i...................... 25 13 31 119 100 360 1107 664 629 224 109 64 --- 3445
Kymin k ih lak u n ta___ 9 1 6 37 23 142 345 262 328 116 92 9 --- 1370
Lappeen » ___ 8 7 10 21 35 77 243 156 85 30 10 55 --- 737
Jääsken » . . . . —. 2 7 23 14 37 150 70 27 8 — — --- 338
Viipurin » ___ — — —. 1 — 2 52 16 6 4 3 — --- 84
Kurkijoen » ___ 5 2 6 21 20 77 264 138 168 66 4 — --- 771
Sortavalan » ___ —. — 1 2 __ 11 34 22 15 — — — --- 85
Salmin y> ___ 1 1 1 13 8 13 15 52
Maaseutu.............................. 23 13 31 118 10« 359 1103 664 629 224 109 64 __ 3437
Kaupungit............................ 2 — - 1 — 1 4 — — — — —• - - 8
Mikkelin lä ä n i.................... 89 57 145 408 550 1242 2 657 1215 826 505 228 86 __ 8 008
Heinolan k ih lak u n ta___ 9 6 30 93 108 239 464 284 240 78 84 66 --- 1701
Mikkelin » . . . . 6 4 9 52 63 206 548 225 140 134 21 — --- 1408
Juvan » ___ 36 18 28 80 121 288 631 285 168 104 63 20 --- 1842
Rantasalmen » . . . . 38 29 78 182 256 508 1010 420 278 189 60 — --- 3 048
Maaseutu.............................. 89 57 145 407 548 1241 2 653 1214 826 505 228 86 --- 7 999
Kaupungit .......................... — — — 1 2 1 4 1 — — — — --- 9
Kuopion lä ä n i...................... 678 567 1304 3749 3 653 5 896 10 545 5 999 5 586 3150 653 104 25 41909
Rautalammin kihlakunta .. 27 19 51 149 158 357 865 557 372 203 28 45 — 2 831
Kuopion » 62 41 105 283 294 596 1311 841 821 529 248 8 — 5139
Iisalmen » 100 102 341 813 912 1488 3 263 2 032 2 518 1622 312 '4 9 — 13 552
Liperin » 71 63 185 525 613 1042 1779 1329 1051 397 17 — — 7 072
Ilomantsin » 81 70 151 487 675 1202 1620 496 168 60 — 2 5012
Pielisjärven » 330 270 471 1492 1000 1196 1698 741 654 338 48 — — 8 238
59
Maaseutu ___
1
671
2
565
3
1304
4
3749
5
3 652
6
5881
7
10 536
8
5 996
9
5 584
10
3149
l i
653
12
104
13 14
41844
Kaupungit . . . 7 2 — — 1 15 9 3 2 1 — — 25 65
Vaasan lääni . 229 178 393 1123 1129 2488 6548 5 526 3971 1752 261 10 __ 23608
Närpiön k ih lakun ta---- 22 33 64 236 283 700 1599 942 655 74 — — — 4 608
Ilmajoen » . . . . 9 3 8 34 19 60 242 156 179 230 54 —. — 994
Korsholman » ___ 75 84 156 290 209 344 847 624 513 226 56 — —. 3 424
Lapuan » . . . . 8 3 12 102 104 1,35 280 437 221 98 21 — —. 1421
Pietarsaaren » . . . . 14 10 27 131 116 525 2 018 2 011 1248 373 2 — — 6 475
Kuortaneen » . . . . 6 11 19 41 55 159 393 596 356 168 12 — — 1816
Laukaan » . . . . 8 5 18 64 80 148 384 275 232 176 66 10 — 1466
Viitasaaren » . . . . 68 29 83 191 240 383 746 477 567 404 14 — — 3 202
M aaseutu........ 210 178 387 1089 1106 2 454 6 509 5 518 3 971 1749 225 10 _ 23 406
Kaupungit . . . . 19 — 6 34 23 34 39 8 — 3 36 — — 202
Oulun lääni 918 711 3 074 12 074 12 764 20274 23 886 10 502 8 537 5171 790 230 28 087 127 013
Sälöisten k ih lak u n ta---- 402 26 109 544 888 1735 3 851 2 769 2 341 1104 147 59 — 13 975
Haapajärven » ---- 43 27 121 474 529 1234 2 558 1702 1833 1096 182 21 — 9820
Kajaanin » . . . . 249 472 1632 7 077 6 698 9 737 8186 1784 789 414 53 25 — 37116
Oulun » ---- 217 185 1212 3 971 4 638 7 557 9 284 4 244 i 3 573 2 557 408 125 28 004 65 975
M aaseutu........ 911 710 3 074 12 066 12 753 20 263 23879 10 499 8 536 5171 790 230 28 004 126 886
K aupungit___ 2 1 — 8 11 11 7 3 1 — — — 83 127
Lapin lääni . . . 659 956 3 372 10 383 8 809 10456 10 685 3 699 2 976 1880 216 124 8 487 62 702
Kemin kihlakunta . . . . 238 261 1403 5 293 6 746 8 803 9127 2 777 1733 899 112 _ 5 436 42 828
Kittilän » . . . . 421 695 1969 5 090 2 063 1653 1558 922 1243 981 104 124 558 17 381
Petsamon » . . . . — — — — — — — — — — — 2 463 2 463
Maaseutu........ 659 956 3 372 10 383 8 809 1015« 10 685 3 699 2 976 1880 216 124 8457 62 672
Kaupungit___ --- —• — — — — — —• — — — — 30 30
Koko maaseutu 2 953 2 682 8 809 28 736 27 983 43 064 60 693 32139 29667 21103 7 041 6 527 36 461 307 858
Kaupungit . . . . 36 4 11 61 39 86 118 36 109 33 71 3 138 745
Koko valtakunta 2 989 2 686 8 820 28 797 28 022 43150 60 811 32175 29 776 21136 7112 6 530 36 599 308 603
Taulukko N:o 7. Viljelmät ryhmitettyinä omistajaryhmittäin 
Tabell N:o 7. Lägenheterna fördelade pä ägaregrupper
T a b le a u  N : o  7. E x p lo i ta t i o n s  a g r ic o le s  r é p a r t ie s  p a r  c a té g o r ie s  d e  p r o p r ié ta ir e s
ja suuruusluokittain kokonaispinta-alan mukaan, lääneittäin, 
och storleksklasser enligt totalarealen, länsvis.
et c la s se s  d e  g r a n d e u r s  d 'a p r è s  la  s u p e r f ic ie  to ta le , p a r  d é p a r te m e n ts .
Kokonaispinta-ala, ha 
Superficie
Alue
Omräde
District >2
|
2—5
1
i
5—10 10—20 20—50 50—100
1 2 3 i 5 6
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Yksityisten o m istam a t................................. 17 823 1979 1 737 2 877 4 623 2 629
Valtion » ................................. 80 8 8 15 54 52
Pika-asutusviljelmät .................................... 141 20 19 117 443 21
K untien omistamat ............................... 209 42 19 7 11 18
Seurakuntien » ............................... 36 5 5 9 16 11
Yhtiöiden » ............................... 284 16 12 20 31 22
Osuuskuntien » ............................... 97 4 4 4 — 1
Muiden yhteisöjen om istam at ................... 87 13 4 6 7 1
Maaseutu ........................................................ 18 757 2 087 1808 3 055 5185 2 755
Kaupungit ...................................................... 1180 38 24 14 4 —
Yksityisten omistamat ............................... 638 5 3 2 __ __
Valtion » ................................ 3 1 — — — —
Pika-asutusviljelmät .................................... — — — — — —
K untien omistamat ............................... 494 32 21 12 4 —
Seurakuntien » ................................ 4 — — — — —
Yhtiöiden » ............................... 29 — — — — —
Osuuskuntien » ............................... 8 — — — — —
Muiden yhteisöjen omistamat ................... 4 — — — — —
Koko lääni 19 987 2125 1832 3 069 5189 2 755
Turun ja Porin lääni. 
Abo och Björneborgs iän.
Yksityisten omistamat ............................... 20 969 5 736 5 674 8 369 10 504 5161
Valtion » ................................ 84 39 15 31 116 98
Pika-asutusviljelmät .................................... 231 18 57 177 546 74
Kuntien omistamat ................................ 520 98 27 19 41 44
Seurakuntien » ............................... 116 23 15 28 40 19
Yhtiöiden » ............................... 164 32 9 13 28 44
Osuuskuntien » ............................... 217 6 4 3 4 3
Muiden yhteisöjen omistamat ................... 122 13 7 5 8 5
Maaseutu ......................................................... 22423 5 965 5 808 8 645 11287 5448
Kaupungit ...................................................... 864 261 188 80 32 20
Yksityisten omistamat ............................... 724 130 78 38 22 17
V altion » ............................... 10 9 1 1 1 2
Pika-asutusviljelmät .................................... — — 37 8 — —
Kuntien om istam at ............................... 114 113 65 32 6 1
Seurakuntien » ............................... 3 6 3 1 — —
Yhtiöiden » ................................ 8 3 4 — 2 —
Osuuskuntien » ................................ 1 — — _ — —
Muiden yhteisöjen omistamat ................. 4 — — — 1 —
Koko lääni 23 287 6 226 5 996 8 725 11319 5468
Ahvenanmaa.
Aland.
Yksityisten omistamat ............................... 1235 481 343 328 662 434
Valtion » ................................ — 1 —. 1 — 2
Pika-asutusviljelmät .................................... 1 ■— — — — —
Kuntien o m is ta m a t-----: ....................... 13 3 1 3 1 —■
Seurakuntien » ............................... 5 1 1 1 2 —
Yhtiöiden » ................................ __ __ __ _ __ —
Osuuskuntien » ............................... 4 — — __ .— —
Muiden yhteisöjen o m is ta m a t................... 3 — 1 2 1 1
Totalareal, ha 
totale, ha
Yhteensä ha 
Summa ha 
Total ha
100—
150
150—
200 
1
200—
250
250—
500
j 
500—
750
750—
1 
000
1 
000—
1 
500
1 
500—
2 
000
2 
000—
2 
500
!
2 
500—
3 
000
3 
000—
5 
000
< 
5 
000
1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
948 428 247 298 68 26 20 7 4 1 2 1 33 718
16 17 10 12 4 2 3 — — — — — 281
9 10 6 10 4 4 __ __ __ ._ _ __
t DO
349
9 7 3 4 1 — — — — — — — 106
15 10-f 13 29 111 9 8 2
2 1 2 — 48711 Q
1
1
1 2
1
2 - — - — - - -
AID
124
1000 474 280 355 91 41 31 9 6 2 4 1 35 941 
1260
648
4
1000 474 280 355 91 41 31 9 6 2 4 1
Ouo
4
29
8
4
37 201
1954 842 452 516 85 26 15 6 1 2 60 312
36
A
22 10 14 4 — 1 — — — 1 — 4711 1fi7‘í
28 15 7 18 5 4 2 z z __ __ __
J. J.U i
828
22 9 5 . 10 1 1 1 — — — — — 290
15
Q 20 11 29 12 3 5 3 3 — 4
2 397
9/110
1
1
3 1 — 1 — — — 1 — - - 167
2 063 912 486 587 108 34 24 9 4 1 5 4 63 813
10 6 2 2 — — — — — — — — 1465
7
1
2
3
2
1
1
2
Ë
-
Ë
-
Ë
-
_. __
1022
25
45
336
13
2 073
1
918 488 589 108 34 24 9 4 1 5 4
18
1
5
65 278
128
1
26 18 4
2
- __ __ __ - -
-
—
3 659 
5 
1
23
2
1
1 1
—
- -
- —
- - -
14
4
9
60 61
6362
1 2 -------- 3--------- 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
M aaseutu........................................................
Kaupungit ......................................................
1261
248
486 346 335 666 437 132 27 19 6
—
— — —
— — — -
3 715 
248
Yksityisten omistamat ...............................
Valtion » ...............................
Pika-asutusviljelmät ...................................
Kuntien omistamat ...............................
Seurakuntien » ...............................
Yhtiöiden » ...............................
Osuuskuntien » ...............................
Muiden yhteisöjen om istam at...................
239
2
1
6
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
-
239
2
1
6
Koko lääni 1509 486 346 335 666 437 132 27 19 6 - - - - - - - - 3 963
Hämeen lääni. 
Tavastehus iän.
Yksityisten omistamat ...............................
Valtion » ...............................
Pika-asutusviljelmät ...................................
Kuntien omistamat ...............................
Seurakuntien » ...............................
Yhtiöiden » ...............................
Osuuskuntien » ...............................
Muiden yhteisöjen omistamat ...................
15 390 
98 
189 
297 
53 
176 
143 
130
2 745 
36 
19 
69 
9 
42 
6 
7.
2 475 
11 
18 
13 
6 
28 
3 
8
4 766 
26 
158 
19 
15 
17 
1 
6
7 727 
64 
703 
28 
14 
38 
3 
10
3 408 
39 
32 
29 
12 
46 
2 
3
1473
34
1
10
7
33
1
2
795
24
11
12
26
1
352
16
10
6
13
489
19
15
6
57
2
100
14
3
22
40
4
2
1
8
22
3
1
7
2
9
2
4
5
1
1
2
3
2
1
1
1
39 801 
388 
1120 
509 
142 
523 
159 
171
Maaseutu ........................................................
Kaupungit ......................................................
16476
2165
2 938 
36
2 562 
26
5 008 
22
8 587 
32
3 571 
13
1561
6
869
1
397 588
4
139
1
55 35 15 7
1
5 3 2 42 813 
2 307
Yksityisten omistamat ...............................
Valtion » ...............................
Pika-asutusviljelmät ...................................
Kuntien omistamat ...............................
Seurakuntien » ...............................
Yhtiöiden » ...............................
Osuuskuntien » ...............................
Muiden yhteisöjen omistamat .................
1597
8
534
2
15
3
6
24
9
2
1
22
3
1
16
4
2
26
2
2
1
1
10
2
1
5
1
1
—
3
1 1
- j - 1 - - - 170485582234
8
Koko lääni 18 641 2 969 2 588 5 030 8 619 3 584 1567 870 397 592 140 55 35 15 8 5 3 2 45 120
Viipurin lääni. 
Viborgs iän.
Yksityisten omistamat ...............................
Valtion » ...............................
Pika-asutusviljelmät ...................................
Kuntien omistamat ...............................
Seurakuntien » ...............................
Yhtiöiden » ...............................
Osuuskuntien » ...............................
Muiden yhteisöjen om istam at..................
5118
20
29
95
26
83
27
22
927
2
4
13 
11
14 
2 
1
1089
5
3
5
9
15
1
2
1980
1
6
4
4
27
1
5 005 
9 
79 
12 
8 
47 
2 
2
3 295 
3 
12 
7 
5 
57 
1 
1
884
2
24
3
279
4
1
9
1
111
3
3
2
15
88
2
5
5
20
12
1
2
1
3
2
1
2
4
2
1
7
1
2 2
1
1
3 3
18 792 
49 
133 
154 
72 
335 
36 
32
Maaseutu ........................................................
Kaupungit ......................................................
5420
591
974
8
1129
4
2 023 
4
5164
9
3 381 
1
913 294 134
1
120
1
21 7 10 3 2 1 4 . 3 19 603 
619
Yksityisen om istam at.................................
Valtion »
Pika-asutusviljelmät ...................................
Kuntien omistamat ...............................
Seurakuntien » ...............................
Yhtiöiden » ...............................
Osuuskuntien » ...............................
Muiden yhteisöjen omistamat ..................
448
3
■ 108
4
28
3
4 
1
3
1
4 7
2
1
- -
1
1
- - - _ _ _
-
-
466
3
116
4 
30
Koko lääni 6 011 982 1133 2 027 5173 3 382 913 294 135 121 21 7 10 3 2 1 4 3 20 222
MQkkelin lääni. 
S:t Michels Iän.
Yksityisten omistamat ...............................
Valtion » ...............................
Pika-asutusviljelmät ...................................
Kuntien omistamat ...............................
Seurakuntien » ...............................
Yhtiöiden » ...............................
Osuuskuntien » ...............................
Muiden yhteisöjen omistamat ...................
4 855 
43 
23 
245 
76 
180 
67 
38
1546
24 
8
80
25 
55 
10
2
1188
9
1
14
7
20
1
4
2 517 
6
29
4
10
11
2
4
6 473 
25 
347 
18 
7
32
1
3
3 927 
37 
41 
15 
8 
44 
2 
2
1613
30
4
5 
3
37
2
728
12
1
2
3
18
348
7
5
4
19
518
20
13
8
47
5
91
16
10
3
18
1
21
8
1
5
12
21
2
7
10
2
7
2
2
6
1
3
1
2
2
1
1
2 1
23 856 
244 
454 
421 
160 
515 
83 
64
Maaseutu ........................................................
Kaupungit ......................................................
5 527 
184
1750
24
1244
8
2 583 
10
6 906
3
4 076
5 1694 7642
383
2
611
1
189
2
47 42 18 6
1
3 3 1 25 797 
242
Yksityisten omistamat ...............................
1
117
2
3
3
2
4
6
5 6
4
Valtion » ............................... 4 — — — — —
__. __ — — — —
Kuntien o m is ta m a t............................... 58 21 6 4 — —
Seurakuntien » ............................... 2 — — — — —
Yhtiöiden » ............................... 3 — —• — 3 1
Osuuskuntien » ............................... — — — — — —
Muiden yhteisöjen omistamat ................... — — — —
Koko lääni 5 711 1774 1252 2593 6 909 4 081
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Yksityisten omistamat ............................... 7 344 3 291 2 958 6 486 12 088 5 892
Valtion » ............................... 123 63 21 8 79 32
Pika-asutusviljelmät ................................... 250 38 19 50 545 114
Kuntien omistamat ............................... 653 148 28 30 40 34
Seurakuntien » ............................... 116 14 12 18 14 8
Yhtiöiden » ............................... 266 133 46 26 62 87
Osuuskuntien » ............................... 122 7 4 7 3 5
Muiden yhteisöjen om istam at ................. 81 9 8 — 5 7
Maaseutu ........................................................ 8 955 3 703 3 096 6 625 12 836 6179
Kaupungit ...................................................... 655 23 6 5 5 —
Yksityisten omistamat ............................... 377 4 — 3 3 —
Valtion » ................................ 2 — — —■ — —
Pika-asutusviljelmät .................................... — — — — —
Kuntien omistamat ............................... 253 18 5 1 2 —
Seurakuntien » ............................... 3 — —• — — —
Yhtiöiden » ............................... 14 — 1 — — —
Osuuskuntien » ............................... 2 — — — — —
Muiden yhteisöjen o m is ta m a t................... 4 1 — 1 — —
Koko lääni 9 610 3 726 3102 6 630 12 841 6179
Vaasan lääni.
Vasa iän.
Yksityisten omistamat ............................... 14 993 6 246 6 038 9 496 18 640 10 749
Valtion » ............................... 85 19 19 23 28 25
Pika-asutusviljelmät .................................... 139 22 4 45 436 121
Kuntien omistamat ............................... 511 99 20 20 36 32
Seurakuntien » ............................... 159 39 17 18 20 15
Yhtiöiden » ............................... 161 71 15 15 45 63
Osuuskuntien » ............................... 184 5 4 8 16 12
Muiden yhteisöjen omistamat .................. 123 15 3 — 6 3
Maaseutu ........................................................ 16 355 6 516 6120 9 625 19 227 11020
Kaupungit ...................................................... 1270 112 69 42 10 4
Yksityisten omistamat ............................... 1094 72 50 21 7 1
Valtion » ............................... 4 — — — —• —
Pika-asutusviljelmät ................................... __ __ — — — —
Kuntien omistamat ............................... 149 39 19 20 3 3
Seurakuntien » ............................... — — — — — —
Yhtiöiden ............................... 18 1 — — — —
Osuuskuntien ............................... 1 __ — — — —
Muiden yhteisöjen omistamat ................... 4 — _ 1 — —
Koko lääni 17 625 6 628 6189 9 667 19 237 11024
Oulun lääni.
Uleähorgs Iän.
Yksityisten omistamat ............................... 4 013 2 805 2 606 3 930 6 837 6 401
Valtion » ............................... 107 51 21 17 20 141
Pika-asutusviljelmät ................................... 118 9 7 20 98 133
K untien omistamat ............................... 140 60 19 13 12 21
Seurakuntien » ............................... 108 15 7 12 18 8
Yhtiöiden » ............................... 106 27 33 24 44 80
Osuuskuntien » ............................... 76 7 2 3 13 7
Muiden yhteisöjen omistamat ................... 77 5 4 6 7 2
E ri omistajaryhmiin jakam atta ............... (126) (127) | (108) (82) (104) (157)
Maaseutu ........................................................ 4 745 2 979 i 2 699 4 025 7 049 6 793
7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 1 18 19
— 1 2 1 - - - - - - - 136A
— — — __ __ __ __ __ __ z z
4
— — — — 1 — __ __ 1 __ _. __ 91
-
1
- -
1
_ - = = - =
4
7
1694 766 385 612 141 47 42 18 7 3 3 1 26 039
2 357 1122 590 776 120 37 19 6 1 1 43 088
9
5
7 2 10 4 3 — — 1 — 1 — 363
18 12 12 23 10 5 4 2 2 z 1
1 021 
1022
6 6 4 13 2 3 _ _ 2 __ __ __ 218
85 65 49 136 72 25 44 24 7 6 11 8 1152
1 — 2 1 — — — — __ __ ._ 152
5 1 3 3 — 1 — — — — — — 123
2 486 1213 662 962 208 74 67 34 11 6 13 9 47 139
—1 — — — — — — — — — — — 694
— — — — — — — — __ __ __ __ 387
— — — — — — — — — — — 2
— — — — — — — _ — — __ _ 279
— — — — — — — — — — — — 3
— — — — — n — __
— 152
2 486 1213 662 962 208 74 67 34 11 6 13 9
6
47 833
2 830 1127 572 695 86 28 22 1 5 2 1 71 531
18 3 10 13 6 6 4 3 1 1 3 267
3 — — — — — —. — — — __ __ 770
22 13 11 21 13 4 2 1 1 __ 1 __ 807
18 4 9 20 6 3 9 5 __ 2 __ __ 344
46 32 29 78 42 26 25 10 7 5 11 7 688
3 3 2 2 2 1 .— — __ — 242
— 1 — 2 1 — — — — — 1 — 155
2 940 1183 633 831 156 68 62 20 14 10 16 8 74 804
1 1 — — — 1 2 — — — 1512
1 1 - - - 1 - - - - - - 1248
4
- - - — = 1
—
— 234
— — — — — — 1 — _ ___ __ 20
— — —■ — — — I  — — — — — — 1
— — — — — — — — — — — — 5
2 941 1184 633 831 156 69 64 20 14 10 16 8 76 316
3 318 1470 857 1317 228 62 21 1 5 33871
63 13 11 15 - 6 4 1 1 — — __. __ 471
23 — — — 1 — — — — — __ __ 409
16 11 6 26 12 8 4 1 2 1 __ __ 352
12 8 7 20 13 5 5 1 __ __ __ __ 239
63 62 64 181 58 23 24 8 5 1 1 3 807
3 5 1 6 2 1 — —. — __ ___ __ 126
6 2 2 6 1 — — . __ — __ __ __ 118
(382) (148) (19) (4) (4) — — — — — — - 1 428 4)
3 504 1571 948 1571 321 103 55 12 12 2 1 3 36 393
64 65
5778— 47 9
l 2 3 i ä 6
Kaupungit ................................................ 1069 104 38 6 4 2
Yksityisten omistamat ............................... 719 98 33 6 1 —
Valtion » ................................ 7 1 — — — —
Pika-asutusviljelmät ................................... — — — — — 1
Kuntien omistamat ............................... 319 2 5 — 1 1
Seurakuntien » ................................ 1 — — — — —
Yhtiöiden » 12 3 — — 1 —
Osuuskuntien » ............................... 6 — — — 1 —
Muiden yhteisöjen om istam at ................. 5 — — — —
Koko lääni 5814 3 083 2 737 4 031 7 053 6 795
Lapin lääni.
Lapplands Iän.
Yksityisten omistamat ............................... 1419 476 364 520 1231 1909
Valtion » ................................ 25 12 9 11 6 118
Pika-asutusviljelmät .................................... 16 2 — 5 7 19
Kuntien omistamat ................................ 34 19 1 4 3 6
Seurakuntien » ............................... 5 4 1 3 — 1
Yhtiöiden » ............................... 8 1 11 13 6 3
Osuuskuntien » ............................... 6 — — 1 1 1
Muiden yhteisöjen o m is ta m a t.................. 26 3 1 1 — 3
E ri omistajaryhmiin jakam atta ’) .......... (74) (344) (279) (159) (186) (181)
Maaseutu ......................................................... 1 589 517 387 558 1254 2 060
Kaupungit ...................................................... 542 7 1 — 1 —
Yksityisten o m is ta m a t............................... 429 7 1 — 1 —
Valtion » ................................. 7 — — — — —
Pika-asutusviljelmät .................................... — — — — — —
Kuntien omistamat ............................... 82 — — — — —
Seurakuntien » ............................... 2 — — — —• —
Yhtiöiden » ............................... 21 — — — — —
Osuuskuntien » ............................... — — — — — —
Muiden yhteisöjen om istam at .................. 1 — — — — —
Koko lääni 2 081 524 388 558 1 2 5 5 2  0 6 0
7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
- -
- -
j
- -
- - - -
1223
857
9
328
3 504 1571 948 1571 321 103 55 12 12 2 1 3
1
16
7
5
37 616
1467 811 395 702 165 47 15 2 1 9 524
79
Q
8 3 6 1 1 — 1 _ — — — 280
O
2 2 5 4 z 1 z 1 z __ __
Oö
82
— — 1 6 3 __ 1 __ __ _ 1 — 26
16
1 9
6 11 2 2 — — — 2 1 — 911 A1
3 __ 1 3 z z 3 z z z
1U
• 44
(332) (272) (70) (20) (12) — — — — — (1929)
1575 830 408 733 175 50 20 3 1 3 2
_
10115
551
438
7
QO
1575 830 408 733 175 50 20 3 1 3 2
-
o¿
2
21
1
10 666
T a u l u  N : o  7  ( J a t k . ) T a b e l l  N r o  7  ( F o r t s . )
Koko maa
Viljelmien luku omistajaryhmittäin kokonaispinta-alan 
Antal lägenheter grupperade enlig ägare och totalareal 
Nomre des exploitations agriecoles réparties par catégories de
—2 Î 2—5 5—10 10—20 20—50
Yksityisten omistamat ........................................................ 93 359 26 703 24 859 41 510 74 080
Valtion » ......................................................... 665 255 118 1 3 9 401
Pika-asutusviljelmät ............................................................ 1137 140 128 607 3204
Kuntien omistamat ........................................................ 2 717 631 147 1 2 3 202
Seurakuntien » ........................................................ 700 146 80 118 139
Yhtiöiden » ........................................................ 1428 391 189 166 333
Osuuskuntien » ........................................................ 943 47 23 29 43
Muiden yhteisöjen om istam at ........................................... 709 68 42 31 49
Maaseutu .................................................................................. 101658 28 381 25 586 42 723 78451
Kaupungit................................................................................. 8 768 613 364 183 100
Y ksityisten omistamat ........................................................ 6 382 346 192 96 67
Valtion » ......................................................... 48 11 1 1 1
Pika-asutusviljelmät ............................................................. — •— 37 8 —
Kuntien omistamat ........................................................ 2 113 238 125 73 20
Seurakuntien » ........................................................ 22 6 3 1 —
Yhtiöiden » ........................................................ 154 10 6 2 8
Seurakuntien » ........................................................ 21 — — — 2
Muiden vhteisöjen om istam at ............................................ 28 2 — 2 2
Yhteensä koko maa 110426 28 994 25 950 42 906 78 551
Yksityisten o m is ta m a t........................................................ 99 741 27 049 25 051 41606 74147
Valtion » ......................................................... 713 266 119 140 402
Pika-asutusviljelmät ............................. ............................... 1137 140 165 615 3204
Kuntien omistamat ........................................................ 4 830 869 272 196 222
Seurakuntien » ......................................................... 722 152 83 119 139
Yhtiöiden » ......................................................... 1582 401 195 168 341
Osuuskuntien » ......................................................... 964 47 23 29 45
Muiden yhteisöjen omistamat ........................................... 737 70 42 33 51
mukaan, (suuruusluokat samat kuin vuoden 1929 laskennassa) 
(storleksklasserna desamma som vid iantbruksräkningen är 1929) 
porseusseurs et etasses de groudeurs d’après la superficie totale Yhteensä
50—100 100—250 1 250—500 500—750 750—1 000 1 000—2 000 2 000—S 000 3 000—5 000 5 000 ja yli
44 143 29 256 5 823 1044 312 212 30 6 5 341 558 !)
547 464 111 56 28 23 6 6 — 2 819
567 52 — 1 — — .— — — 5 836
206 252 138 63 30 28 8 1 1 4 547
87 172 92 30 18 25 3 1 __ 1611
446 804 588 240 112 189 48 36 25 4 995
34 29 9 7 2 __ __ __ __ 1166
28 40 23 6 1 8 1 1 — 1007
46 058 31069 6 784 1447 503 485 96 51 31 363 539 b
45 32 8 3 1 2 2 — — 1« 121
33
3
22
1
6 - 1 - - - - 7145
66
7 6 2 2 1 2 — —
45 
2 589
Q/l
2 2
— — —
1
_ — ; -
o4
185
23
O A
46 103 31101 6 792 1450 504 487 98 51 31
o4 
373 660 !)
44176 29278 5 829 1044 313 212 30 6 5 348 703 ri
550 465 111 56 28 23 6 6 — 2 885
567 52 — 1 —. —. __ __ __ 5 881
213 258 140 65 30 29 10 1 1 7136
87 173 92 31 18 25 3 1 — 1645
448 806 588 240 112 190 48 36 25 5180
34 29 9 7 2 __ __ __ — 1189
28 40 23 6 1 8 1 1 — 1041
*) 216 viljelmää, joissa suuruusluokka tuntem aton
66 67
Taulukko N:o 8. Viljelmät ryhmitettyinä 
Tabell jV:o 8 . Lägenheterna fördelade
kokonaispinta-alan mukaan sekä niiden peltoala, 
enligt totalarealen samt deras äkerareal
Tableau N:o 8. Les exploitations agricoles groupées d ’a p r è s  la  s u p e r f i c i e  to ta le  e t  le u r s  te r re s s  la b o u ra b le s .
Kokonaispintaalaltaan eri suuruusluokkiin 
Enligt totalarealen tili olika storleksklasser 
Nombre et superficie
Alue
Omräde
District
- 2 2-- 5 3--10 10—20 20t-50 50—100 100—250
Viljelm
ien 
luku 
A
ntal lägenheter 
Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, ha 
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labourables, 
ha
Viljelm
ien 
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A
ntal lägenheter 
Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, ha 
Terres 
labourables, 
ha
Viljelm
ien 
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A
ntal 
lägenheter 
Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, ha 
Terres 
labourables, 
ha
Viljelm
ien 
luku 
A
ntal 
lägenheter 
Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, ha 
! Terres 
labourables,
1 
ha
Viljelm
ien 
luku 
1 
A
ntal lägenheter 
INombre des exploita- 
\ 
tions 
agricole 
s
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, ha 
Terres 
labourables, 
ha
Viljelm
ien 
luku 
A
ntal lägenheter 
Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, 
ha 
Ä
kerareal, ha 
Terres 
labourables, 
ha
Viljelm
ien 
luku 
Antal lägenheter 
Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, ha 
Terres 
labourables, 
ha
Uudenmaan lääni.
1 2 3 4 \ 6 7 8 9 10 n
! 12 13 14
Raaseporin k ih la ku n ta ......... 1 1 8 4 294 289 440 266 747 497 2 435 659 6 254 283 6 051 242 8 539
Brom arv ................................ 47 18 28 45 26 69 60 262 43 205 17 251 11 219
T e n h o la .................................. 33 17 26 49 36 109 71 378 94 1080 26 591 25 744
Tammisaaren m lk................. 20 12 17 29 8 22 24 61 36 186 10 100 7 115
P o h j a ...................................... 172 34 26 51 28 86 49 251 72 687 13 271 7 104
K a r j a a .................................... 131 36 37 43 33 94 56 296 73 767 61 1315 35 1247
K arjaan  k a u p p a la ............... 272 4 6 6 5 15 5 37 9 182 4 192 7 585
S n a p p e rtu n a .......................... 31 23 13 22 24 57 36 155 63 598 26 578 39 1413
Inkoo ...................................... 144 51 60 73 41 84 71 318 129 1048 63 1164 46 1677
Degerby ................................ 82 33 20 45 27 99 36 236 34 577 34 966 17 780
K arjalohja ............................ 165 39 32 47 18 56 51 246 58 492 14 327 29 1098
Sam m atti .............................. 87 27 24 30 20 56 38 195 48 432 15 296 19 557
Lohjan kihlakunta ............... 4 535 735 550 850 456 1 4 6 2 838 4 584 1 0 4 6 10 547 383 1  8 335 364 14 397
Nummi .................................. 315 99 62 108 58 184 75 457 90 1025 53 1290 42 1676
Pusula .................................... 248 82 50 86 60 150 109 541 89 788 43 768 61 2 022
Pyhäjärvi .............................. 69 39 32 56 39 128 89 369 115 862 33 600 35 652
Karkkilan kauppala ........... 79 21 5 13 — — 6 22 4 34 — — 2 168
V ihti ...................................... 531 141 84 111 63 193 151 840 301 2 787 74 1407 55 2 351
L o h ja ....................................... 101 52 53 92 35 114 85 524 108 1166 40 856 46 1944
Lohjan k a u p p a la ................. 483 16 — — 3 14 — — 6 113 — — — —
Siuntio .................................... 247 89 59 HO 54 207 121 727 132 1488 40 1191 34 1 773
Kirkkonumm i ..................... 331 76 120 169 91 289 141 755 108 1192 57 1273 56 2 264
Espoo .................................... 2 038 115 79 104 51 178 60 345 93 1092 43 950 33 1547
Kauniaisten kauppala ___ 113 5 6 1 2 5 1 4 — — — — — —
Helsingin k ih la k u n ta ........... 9  018 1 0 6 5 804 1 3 0 4 712 2 522 1 0 4 7 6 888 1 8 1 9 23 638 962 25 071 506 22 240
Helsingin m lk......................... 4140 269 122 216 111 439 62 421 129 1919 83 2 294 47 2 752
Huop ä läh ti ............................ 31 1 5 4 1 5 1 17 __ __ __ __ 1 40
Haagan kauppala ............... 231 5 9 22 3 17 — — — — — — __ __
Oulunkylä ............................ 77 2 — — — — — — 2 65 — — __ __
Kulosaaren huvilakaup. . . . — — — — — — — — — __ — — __ __
N urm ijärv i ............................ 293 109 88 174 75 288 158 1055 263 3 257 109 2 696 80 3159
H yvinkää .............................. 75 33 34 74 31 139 73 430 103 1112 47 1040 29 969
Hyvinkään k a u p p a la ......... 873 33 9 15 8 30 11 68 4 56 1 52 5 325
T u u s u la .................................. 393 46 77 140 58 258 106 716 193 2 442 77 1895 28 1492
K eravan kauppala ............. 595 40 26 41 19 71 16 108 16 211 7 166 4 136
Sipoo ....................................... 172 64 161 118 153 392 173 1158 213 3 703 115 4 933 43 3 886
Pornainen .............................. 72 41 24 46 15 51 32 211 59 790 62 1542 31 983
M äntsälä ................................ 388 106 55 106 74 241 183 1247 356 4 010 113 2 375 93 3166
Pukkila ................................ 181 49 33 80 16 62 30 195 73 1006 65 1911 34 1575
Askola .................................... 386 90 38 76 30 111 36 250 90 1246 81 2 000 37 1562
Porvoon m lk........................... 1111 177 123 192 118 418 166 1012 318 3 821 202 4177 74 2 195
Pernajan kihlakunta ........... 4 000 875 444 796 374 1 2 1 3 673 3  991 1 6 6 1 19 899 1 1 2 7 24 420 642 20 820
P ernaja  .................................. 285 74 66 110 51 152 81 348 171 1829 56 871 36 1032
Liljendal ................................ 99 37 12 20 8 36 20 126 79 1178 69 1583 15 572
M y rsk y lä ................................ 181 51 23 49 13 42 21 145 48 542 44 907 35 1206
O rim a tti la .............................. 803 181 55 108 48 233 77 476 268 3 295 181 4194 168 6 209
I i t t i  ......................................... 268 121 63 111 65 191 83 444 158 1608 178 3 511 133 4 205
Kuusankoski ..................... « 928 46 20 30 13 58 21 139 48 555 43 803 12 430
Jaala  ....................................... 238 63 29 40 32 71 73 266 103
119
768
1469
78
68
895
1682
71
40
894
A rtjärv i ................................ 171 53 32 74 28 90 36 214 1372
Lappträsk .............................. 244 77 40 75 16 52 40 226 143 1807 130 3141 56 2 069
Elim äki .................................. 210 50 37 74 40 150 162 1271 292 3 989 152 4 245 27 1113
A njala .................................... 313 71 25 47 32 86 34 195 153 1886 50 1066 15 437
R uotsinpyhtää ..................... 260 51 42 58 28 52 25 141 79 973 78 1522 34 1281
Maaseutu ................................I 18 757 2 969 2 087 3 390 1808 5 944 3 055 17 898 5185 60 338 2 755 63 877 1754 65 996
kuuluvien viljelmien luku ja pelto-ala ha 
hörande lägenheters antal ocli äkerareal ha 
totale des exploitations ayant
250 —500 500--—750 750—1 000 1 000—2 000 2 000—3 000 3 000—5 000 5 000— yli
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A
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Ä
kerareal, ha 
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labourables, 
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Viljelm
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luku 
A
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agricoles
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, 
ha 
1 Terres 
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ha
Viljelm
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luku 
A
ntal lägenheter 
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tions 
agricoles
Peltoala, ha 
I 
Ä
kerareal, 
ha 
Terres 
labourables, 
ha
Viljelm
ien 
luku 
A
ntal lägenheter 
Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, ha 
I 
Ä
kerareal, 
ha 
Terres 
labourables, 
ha
Viljelmien 
luku 
A
ntal lägenheter
\ Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, ha 
Terres 
labourables, 
ha
Viljelm
ien 
luku 
A
ntal lägenheter 
Nombre des exploita­
tions 
agricoles
Peltoala, ha 
Ä
kerareal, ha 
Terres 
labourables, 
ha
Yhteensä 
viljelmiä 
Inalles 
lägenheter 
Total des 
exploitations 
agricoles
Yhteensä 
pelto-ala, ha 
Inalles äker­
areal, ha 
Total des terres 
labourables
15 16 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 25 j 26 27 28 29 30
61 3  777 21 1 9 1 4 5 355 9 1 4 2 4 2 574 1 225 3 519 33 02910 272 4 275 — — 1 112 — . __ __ _ __ __ __ 247 172812 690 4 325 2 93 4 618 — — — __ — 333 4 694
5 174 3 124 — — 1 69 — — __ __ __ __ 131 8926 463 7 741 — — 3 625 1 280 1 225 __ __ 385 3 818
3 309 — — 2 103 — — — — — __ __ 431 4 2101 261 — — — — — — _ __ __ _ _ 309 128210 484 — — — — — — — — —  ' __ — 242 3 330
7 435 2 331 1 159 — 1 294 — __ — 565 5 6341 31 — — — — — — — — 1 — 251 2 767
5 600 1 118 — — — — — — — —  :11 — 373 3 0231 58 — — — — — — — - - ! — 252 1651
107 8 1 2 0 24 2 550 13 1 9 1 1 6 1 246 1 7 ;  357 - 8 344 55 094
7 587 1 51 — — — __ __ 703 5 47712 498 2 54 1 54 •— 1 _ — 676 5 04311 363 1 — 1 122 — — __ __ 425 31911 60 — — 1 133 — — — — _ _ 98 451
24 2 055 5 602 2 281 3 526 — 1 357 — 1294 1165110 1057 — — 1 261 1 276 _ _ — — __ — _ _ 480 6 342
1 1 38 — — — — — — — — — : — ---- !; — 493 181
13 1347 6 792 2 406 1 189 — — 1 — - 709 8 319
19 1442 3 408 2 138 — — — — — ! — . ---- .— 928 8 006
9 673 6 643 3 516 1 255 — __ __ 2-416 6 418
— — — — — — — — — — — — — 122 15
82 7 9 3 7 26 3 776 10 3  083 6 1 9 2 4 2 1 0 8 8 _ 1 939 14 995 101 475
9 1164 7 1199 — — — — — — — — — — 4 710 
39
10 673 
67
- — — — — — — - — - - - 1 - “ — 243
79
44
67
4 332 2 445 — — — — — — — 1 — 1072 11 515
4 531 1 89 1 130 1 210 .— . — ; .— 1 939 400 5 6961 80 1 130 — — — — — — ; ---- .— .— 913 7896 599 3 438 — — _ _ __ __ __ __ __ __ 941 8 026
3 320 — — — — — — — — 686 1093
5 1482 1 423 2 1385 1 697 — . — ■---- ---- — 1039 18 2412 136 — — 2 5Q1 — — — — .— ! __ __ __ 299 4 301
19 1280 3 290 1 107 1 79 2 1088 — __ ---- — 1288 14 095
3 285 — — — — — — — j --- - - - - — 435 5153
7 592 3 282 2 352 — — _ _ _ _ _ _ 710 6 561
19 1136 5 480 2 608 3 938 — — — — 2 141 15 154
105 6 783 20 2 309 13 1 3 1 8 19 4 831 3 780 2 1 0 3 4 __ _ _ 9 083 89 0696 1 312 1 50 5 578 6 1 764 2 657 — \ — - - - - — 766 7 777
— — — — — — — — — — — i  — ---- — 302 3 552
9 847 — — — — — — — . — 1i 598 ---- — 375 4 38712 1205 3 439 1 286 3 449 — — — ; ---- -— .— 1619 17 07521 1214 2 174 — — 1 242 — — - - - - ---- — 972 11821
5 534 — — — — — — — — — ---- — 1090 2 595
33 810 6 144 5 144 1 — — —
! .—
669 4 0951 97 1 200 1 217 — — — . — — ---- — 497 5 468
8 639 3 593 — — 3 660 — — — — ---- — 683 9339
3 468 2 396 — . — 3 1100 — — 1 436 — . .— 929 13 2922 279 1 170 1 93 1 305 — — — — - — 627 4 635
5 378 1 143 — — 1 311 1 123 — — — 554 5 033
355 26 617 91 10 549 41 6 667 40 9 425 8 2 442 4 1 1616 1 939 35 941 278 667
69
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H
Kaupungit .............................. 1180 30 38 106 24 156 14 141 4 93 __ _
Helsinki ................................ 519 5 3 3 1 __ __ __
Loviisa .................................. 103 14 22 69 6 41 5 56 2 55 __ __ __ __
Porvoo .................................. 316 5 9 27 14 92 7 70 2 38 __ __ __ __
Tam misaari .......................... 242 6 4 7 3 23 2 15 — — — — —
Koko lääni ............................ 19 937 2 999 2125 3 496 1832 6100 3 069 18 039 5189 60 431 2 755 63 877 1754 65 996
Turun ja Porin lääni.
Vehmaan kihlakunta  ........... 2 401 840 580 1003 534 1510 573 2 763 834 7267 573 9410 309 7995
V e lk u a .................................... 49 9 10 5 13 11 11 14 8 17 6 64 12 178
Taivassalo .............................. 150 59 57 82 43 106 40 178 74 713 73 1398 17 521
K u s ta v i .................................. 231 46 34 34 26 51 39 100 54 304 27 296 19 353
Lokalahti .............................. 165 60 34 60 47 180 40 196 47 330 23 355 23 557
Vehmaa ................................ 422 132 103 198 51 174 74 487 97 1359 66 1469 32 1253
K alanti .................................. 352 152 91 172 61 198 63 379 93 1031 100 1919 36 934
Uudenkaupungin m lk.......... 85 26 35 22 42 49 27 74 51 282 26 223 7 98
P yhäran ta  ............................ 278 91 50 68 45 103 49 178 88 610 62 905 30 582
i P v h ä m a a ................................ 127 42 15 25 30 47 28 63 36 183 26 236 8 89
j L aitila  .................................... 491 202 141 319 167 574 187 1007 261 2 222 148 2 298 115 3198
1 Kodisjoki .............................. 51 21 10 18 9 17 15 87 25 216 16 247 10 232
Mynämäen kihlakunta . . . . 1086 390 384 625 306 791 436 1943 551 4103 492 7257 246 5 332
Iniö ......................................... 16 4 10 5 11 7 21 27 16 38 20 90 17 95
K arjala .................................. 71 27 27 48 32 94 50 235 67 462 47 787 15 302
Mynämäki ............................ 341 99 75 172 74 247 61 363 98 1002 83 1750 66 1859
Mietoinen .............................. 120 63 42 103 26 140 50 445 39 499 46 1062 16 532
Lemu ....................................... 39 31 28 77 7 43 28 291 36 455 21 595 7 276
A sk a in e n ................................ 54 25 18 30 13 47 15 92 19 208 28 584 8 274
Merimasku ........................ 49 28 25 35 10 27 12 36 36 327 17 309 11 321
R ym ättylä ............................ 128 42 74 95 61 117 72 251 61 433 62 881 32 798
H outskari .............................. 40 5 8 3 23 22 74 93 98 288 49 242 11 85
Korppoo ................................ 152 38 • 51 35 31 25 29 45 49 186 57 425 29 279
Nauvo ..................................... 76 28 26 22 18 22 24 65 32 205 62 532 34 511
Piikkiön kihlakunta ........... 2198 350 274 469 232 824 327 2144 429 5 581 287 7 475 153 6 655
Parainen  ................................ 1157 106 84 116 56 156 67 330 129 1350 83 1617 35 983
K a k s k e r ta .............................. 9 4 14 13 6 14 22 132 14 151 11 181 4 184
K a a r in a .................................. 105 17 24 32 15 57 13 84 10 176 10 301 7 438
Piikkiö .................................... 238 50 32 51 27 114 34 229 41 639 20 673 15 673
Kuusisto ................................ 36 4 6 15 5 13 2 20 17 247 4 130 5 257
Paimio .................................... 372 85 64 146 72 299 120 910 138 1888 71 2 082 37 1 754
Sauvo ...................................... 164 53 37 78 25 90 32 222 52 819 59 1824 38 1933
K aruna .................................. 117 31 13 18 26 81 37 217 28 311 29 667 12 433
Halikon kihlakunta ............. 2 949 937 622 1093 556 1997 1010 6 747 1234 14 955 466 10 963 401 16 422
Kemiö ..................................... 328 120 87 144 69 226 100 538 139 1503 96 1995 54 1711
D ragsfjärd ............................ 99 42 20 27 14 37 19 94 28 232 21 357 15 422
H iittinen  ................................ 52 13 30 12 10 16 20 42 34 62 29 86 18 107
Särkisalo ................................ 163 64 28 38 27 79 18 §2 8 86 9 228 14 567
Perniö .................................... 385 126 80 136 58 205 101 653 113 1219 47 1406 61 3 003
K is k o ....................................... 233 80 49 92 58 172 104 580 135 1475 22 520 18 689
Suomusjärvi .......................... 102 38 27 48 32 95 78 391 67 604 20 407 28 877
K iikala .................................. 168 65 42 76 60 225 104 683 121 1472 40 936 42 1263
P ertteli .................................. 135 81 67 159 47 227 96 880 137 2 100 23 681 28 1443
Kuusj oki ................................ 69 45 36 ' 88 42 200 86 794 123 2 072 37 1164 24 1575
M uurla ................................... 140 49 26 51 20 87 27 211 25 289 14 409 16 806
Uskela ..................................... 82 26 22 42 22 67 56 406 60 777 16 471 13 705
Salon kauppala ................... 441 22 5 15 4 24 7 40 5 41 2 51 2 109
Angelniemi ............................ 122 38 4 3 14 35 19 108 16 165 6 175 11 541
H alikko .................................. 323 95 76 136 62 256 164 1 194 204 2 647 66 1812 47 2 386
Vestanfjärd .......................... 107 33 23 26 17 46 11 51 19 211 18 265 10 218
M askun kihlakunta ............. 2 840 738 610 1435 675 3143 1103 8 710 1522 20932 646 17 736 362 16 879
M a r t t i l a .................................. 158 53 47 97 65 279 96 768 129 1835 60 1939 36 1609
K arinainen ............................ 58 31 25 65 23 129 65 544 72 1142 23 625 14 699
Koski ..................................... 194 71 54 132 59 267 122 1016 194 2 919 53 1497 38 1822
Tarvasjoki ............................ 105 44 34 79 49 225 62 506 71 1145 46 1452 19 1141
A ura ....................................... 118 50 26 57 31 146 44 379 55 837 35 1161 18 1085
Lieto ....................................... 100 46 65 165 75 364 102 902 140 2 185 70 2 068 30 1801
M aaria .................................... 812 46 27 64 44 203 46 365 47 687 37 1082 15 844
P aattinen  .............................. 63 32 29 70 22 133 39 379 39 736 19 650 3 128
R a is io ...................................... 235 38 21 44 40 203 37 264 36 535 19 540 5 245
N aantalin  m lk........................ 70 12 17 26 5 15 7 39 9 115 8 193 15 587
Rusko .................................... 98 27 12 26 15 63 23 213 16 186 15 419 14 636
Masku ..................................... 133 28 30 77 18 98 31 297 39 602 34 985 14 727
Vahto ..................................... 57 27 31 78 23 102 36 285 43 675 23 538 16 518
Nousiainen ............................ 173 70 56 134 49 252 75 566 102 1323 76 1688 32 i  243
15 16 17 18 I 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - — - - - - - - - 1260
523
138
348
251
526
—
-
—
- -
— —
- - -
—
- - -
235
232
51
355 26 617 91 10 549 41 6 667 40 9425 8 2442 4 1616 1 939 37 201 279193
37
3
11
2
8
2
2
9
1487
129
300
123
389
109
39
398
7
1
1
2
1
2
682
120
167
159
88
148
3
1
2
78
13
65
2
1
1
120
35
85
— —
-
-
- -
5 853 
109 
457 
444 
382 
855 
799 
274 
604 
270 
1523 
136
33155  
298 
3186 
1652 
2 028 
5620 
4 982 
859 
2 576 
685 
10 431 
838
25
1
4
3
1350
5
184
295
6
2
1
755
192
154
1
1
125
125
2
1
115
—
-
-
- -
—
3 535 
112 
309 
804 
345
22 786 
271 
1955 
5 868 
3 418
2
3
1
3
8
202
123
7
116
418
2
1
358
51
- -
1 115
__
-
- - - -
166
159
160 
493 
304 
401 
282
1768 
1820 
1083 
2 740 
745 
1149 
1969
29
5
3 
5
7
4
5
3 029 
462
381
648
516
355
667
8
1
2
2
2
1
1134
120
471
188
301
54
5
2
2
1
1126  
428
347
351
1
1
228
228
1
1
291
291
-
-
-
-
3 944 
1620 
81 
187 
414 
75 
885 
414 
268
29 306 
6 067 
799 
1486 
3 548 
686 
8 215 
6 026 
2 479
110
7
2
3
3 
27 
12
7
14
5 
1
4
6 
2 
o 
9 
6
8 052 
558 
60
S 11
183 
2 461 
632 
335 
590 
661 
96 
465 
568 
236 
228 
737 
231
23
1
3
2
5
1
1
1
1
2
2
1
1
2
3 766 
146 
277
197
714
121
42
890
211
277
367
142
112
270
10
2
1
1
1
2
2
1
1515
321
55
60
132
347
102
240
258
9
2
4
1
1
1
1841
467
848
10
62
454
2
1
1
278
278
- -
- -
7392
885
222
196
273 
882 
636 
363 
593 
539 
418
274 
279 
469
197 
955 
211
68 566 
7 729 
1603 
349 
1584 
10 903 
4 996 
2 837 
6 364 
6 443 
6 034
2 644
3 429 
680
1645 
10 245 
1081
54
7
2
í
! 3 759 
457 
190 
175
4
1
434
126
4 770 2 479 — 1 65 1
-
7 824 
599 
282 
715 
386 
329 
586 
1031 
216 
395 
134 
194 
302 
230 
568
75 080 
7163
3 425 
7 899
4 592
4 076 
7 976 
3 566 
2 314
2 070 
1250 
1772
3 214 
2 223
5 407
1
3
3
2
2
3 
1 
2 
1
4
86
229
275
186
201
263
202
71
131
1
1
216
1 275
1
1 __
329
-
- -
-
-
70 71
1 2 . 3 4 5 6 7 8 s 10 n 12 13 14
Pöytyä .................................. 166 68 51 128 82 362 168 1261 216 2 780 54 1491 50 2 425
Oripää .................................... 123 41 29 74 39 163 45 353 90 1212 32 731 23 937
Y lä n e ....................................... 177 54 56 119 36 139 105 573 224 2 018 42 677 20 432
Ulvilan k ih la ku n ta ............... 3 817 1295 1230 2232 1186 3 696 1659 7 912 1720 13 851 706 9483 592 16 099
H onkilahti ............................ 86 35 35 52 28 72 39 177 63 439 21 269 19 393
Hinnerjoki ............................ 72 40 30 73 22 75 33 169 65 574 27 359 23 710
E u r a ........................................ 243 104 64 132 57 209 88 541 80 824 14 288 35 1194
K iu k a in e n .............................. 254 85 117 275 119 550 133 1034 91 1160 47 1343 37 2 042
L a p p i ....................................... 136 71 52 104 56 171 131 600 66 514 43 684 56 1597
Raum an m lk........................... 175 73 74 151 62 191 99 374 144 1158 55 655 37 755
Eurajoki ................................ 211 112 70 137 81 270 122 665 161 1659 71 1150 60 2 028
L u v ia ....................................... 193 63 50 100 34 117 68 323 49 507 18 271 34 804
Porin m lk................................ 302 56 73 180 79 330 77 451 75 778 20 296 23 1163
Ulvila .................................... 479 161 88 223 70 333 60 468 7 T 1035 26 716 16 843
N a k k i la .................................. 199 107 111 267 115 526 134 958 77 1020 23 626 26 1288
Kullaa ..................................... 52 30 54 109 56 155 98 431 64 471 24 238 16 316
N o o rm ark k u .......................... 296 68 64 80 70 135 118 373 132 741 42 381 30 540
P o m a rk k u .............................. 181 51 55 63 81 126 121 337 166 728 62 501 40 633
Ahlainen ................................ 196 61 61 61 73 156 109 394 106 684 15 155 12 208
M erikarvia ............................ 564 118 152 124 107 150 124 290 161 754 123 937 61 676
S iik a in e n ................................ 178 60 80 101 76 130 105 327 143 805 75 614 67 909
Ikaalisten kihlakunta ......... 1997 876 883 1574 898 2 542 1349 6 334 2 221 16135 1205 14104 582 11902
K ankaanpää ........................ 394 177 182 300 163 449 256 1232 329 2 322 154 1967 80 1658
H o n g o n jo k i............................ 144 77 58 116 62 212 69 352 143 1080 98 1275 62 1269
K a r v ia .................................... 107 52 70 129 77 259 119 560 253 1862 164 1 727 72 1456
Parkano ................................ 216 91 94 160 88 235 136 575 358 1987 206 1815 59 935
Kihniö .................................... 71 26 47 64 49 92 68 231 218 1189 122 951 36 558
Jäm ijärv i .............................. 124 78 96 198 97 334 126 726 159 1443 50 769 23 646
Ik a a l in e n ................................ 531 226 214 386 197 498 323 1459 378 2 937 199 2 684 124 2 458
V ilja k k a la .............................. 148 37 30 51 48 119 61 205 103 607 94 924 46 653
Hämeenkyrö .......................... 262 112 92 170 117 344 191 994 280 2 708 118 1992 79 2 269
Tyrvään k ih la k u n ta ............. 2 022 600 540 934 490 1413 866 3 902 1054 8 758 479 7325 307 7 749
L a v i a ....................................... 272 84 90 147 88 199 216 839 176 1229 71 819 44 923
Suodenniemi ........................ 151 66 44 89 42 111 89 401 129 916 59 840 46 929
M ouhijärvi ............................ 171 69 65 112 69 199 126 593 133 1097 51 868 46 1 185
S u o n ie m i................................ 114 29 27 40 23 70 32 161 55 552 21 328 12 254
K arkku .................................. 272 74 65 107 58 155 77 375 85 806 57 910 32 920
T y r v ä ä .................................... 551 156 122 211 109 331 183 863 282 2 407 104 1 732 64 1887
Vammalan k a u p p a la ........... 61 1 __ — __ — __ __ __ __ __ __ —
K i ik k a .................................... 308 79 63 111 45 162 71 371 77 772 51 979 46 1321
Kiikoinen .............................. 122 42 64 117 56 186 72 299 117 979 65 849 17 330
Loimaan k ih la ku n ta ............. 3113 942 842 1803 931 3 763 1322 9 517 1722 22337 594 16347 509 26 689
K auvatsa .............................. 282 51 46 71 32 93 61 311 75 674 36 697 26 938
H arjava lta  ............................ 188 47 31 67 33 115 45 347 41 406 24 58 C 16 506
Kokem äki .............................. 415 139 139 289 134 464 147 880 140 1516 72 1 712 61 2 415
H uittinen  .............................. 624 142 120 268 121 571 181 1371 267 3 720 65 1854 78 3 456
K e ik v ä .................................... 190 30 29 59 29 106 32 162 42 382 24 522 13 471
Köyliö .................................... 120 62 57 103 106 284 123 690 191 1994 35 661 10 665
Säkylä .................................... 208 63 43 74 48 179 86 500 89 875 33 567 29 879
V a m p u la ................................ 189 70 73 173 71 324 117 930 127 1635 40 1122 24 1281
P u n k a la id u n .......................... 235 112 96 203 97 373 137 948 195 2 444 73 2 001 75 3 843
A lastaro ................................ 206 74 66 145 85 362 100 750 182 2 333 61 1870 44 2 571
M etsäm aa .............................. 50 22 17 36 16 68 37 253 52 701 17 451 20 1032
Loimaa .................................. 149 85 84 .197 112 593 195 1826 239 4119 95 3611 89 6 835
Loimaan kauppala ............. 208 5 — 4 18 2 24 8 155 2 75 4 325
Mellilä ..................................... 49 40 41 118 43 213 59 525 74 1383 17 624 20 1472
M aaseutu ................................ 22423 6 968 5 965 11168 5 808 19 679 8 645 49 972 11 287 113 919 5 448 100 100 3 461 115 722
Kaupungit .............................. 864 242 261 795 188 1198 80 804 32 606 20 583 18 1061
Turku .................................... 36 12 27 77 23 150 20 231 10 150 6 231 7 445
Pori ......................................... 188 128 174 536 150 959 49 532 22 456 14 352 10 616
R a u m a .................................... 280 59 35 104 11 67 10 36 __ __ — — — —
Uusikaupunki ..................... 257 42 22 72 3 17
N aantali ................................ 103 1 3 6 1 5 1 5 — — — 1 —
Koko lääni ............................ 23 287 7 210 6 226 11963 5 996 20 877 8 725 50 776 11 319 114 525 5 468 100 683 3 479 116 783
Ahvenanmaan maakunta.
Ahvenanmaan kihlakunta . ■ 1261 418 486 681 346 692 335 963 666 3 762 437 3 920 178 1960
Eckerö ..................................... 67 33 34 41 17 22 26 54 40 149 27 143 11 83
H am m arland ....................... 86 41 51 84 30 73 36 153 63 372 38 405 21 292
Jom ala .................................. 236 66 65 111 55 167 37 162 89 831 •66 959 14 216
F in s trö m ................................ 135 49 49 66 45 106 37 142 68 525 39 547 13 246
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13 818 __ __ 3 495 __ __ __ __ __ __ __ __ 803 9 828
5 371 — — __ — __ — — — — — — 386 3 882
4 104 1 92 - - — 1 150 — 1 65 1 — 668 4 423
120 4 841 24 1 1 0 7 7 545 6 493 2 697 3 226 2 463 11 074 62 940
6 243 1 49 _. __ __ __ — — —. — — 298 1 729
4 164 __ __ __ __ __ __ — — 1 — .— 276 2164
11 543 1 216 1 __ — — 1 i 222 — — 595 4 273
2 75 — — — — — — — — — ■—• — 800 6 564
234 __ __ __ __ __ — —. — — — —. — 546 3 975
1 1 __ __ __ __ __ __ ___ _ —. — — 647 3 358
5 239 __ __ __ __ __ __ __ 1 — — — 782 6 260
8 390 2 123 __ __ __ __ — — — — — —. 456 2 698
4 364 __ __ 2 227 1 121 — — — 1 — — — 656 3 966
8 927 __ — 1 208 _ _ .— — — — — — — 825 4 914
3 290 1 150 _ — __ — 1 651 — — _ __ 690 5 883
5 182 1 7 __ __ 1 101 — — — — 1 286 372 2 326
7 163 1 42 __ — ' __ — — ■— — — 1 177 761 2 700
9 193 3 90 1 43 __ — — — — | — — —. 719 2 765
2 85 2 152 __ — 2 232 — 1 ; 4 — — 579 2 192
14 216 5 93 1 28 1 3 1313 3 389
25 532 7 185 1 39 1 36 1 46 — ; — ___ — 759 3 784
61 1 8 6 3 12 816 2 15 4 349 __ __ 1
i
! 7 _ i 9 215 56 517
12 381 __ __ __ _. __ __ —. — — j —. — — 1570 8 486
4 146 2 42 1 14 1 114 — — — — — — 644 4 697
3 76 1 71 __ __ __ — — — —. — — 867 6 192
6 172 __ __ __ __ __ __ — — — — — — 1163 5 970
2 56 __ __ __ __ __ — — — — — — 613 3167
6 160 1 45 — — — — — __ — 682 4 3991
17 481 4 84 1 1 1 — 1 ! 7 — — 1990 112211
2 __ — __ __ __ __ — — — 532 2 596
9 391 4 574 — — 2 235 — - — — 1154 9 789
68 2 910 6 167 3 67-5 __ __ 5 835 34 433
20 629 1 __ __ _ __ __ __ — — —- 978 4 869
7 114 __ __ __ __ __ — — — — 567 3 466
11 446 1 - - __ __ __ — — — 673 4 569
1 60 __ __ __ __ 2 434 — — — — — 1 — 287 1928
6 262 __ __ __ __ __ __ __ — — ! — 652 3 609
19 1240 3 58 — — — — 1437 8 885
__ — __ — — — — — — — — — — 61 1
4 159 1 109 __ 1 241 — — — — — 667 4 304
— — — — — — — — — — — — — — 513 2 802
83 6 840 18 1 649 2 159 4 356 __ __ 1 256 9 1 4 1 90 658
1 48 1 99 __ 1 __ — — — — — 561 2 982
5 460 __ — — — —. — — — — 1 — — — 383 2 528
13 915 4 286 — __ 1 150 — — — — — — 1126 8 766
10 853 1 __ 2 159 1 206 1470 12 600
2 112 __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 361 . 1844
2 110 2 216 1 256 647 5 041
3 208 539 3 3451
2 137 643 5 672
13 1027 3 86 __ __ 1 __ __ __ — — .—, 925 11 037 !
12 833 4 429 __ . __ __ __ __ — — — .— 760 9 367
5 391 1 187 __ __ — — — — — — — — 215 3141
9 1128 1 225 __ __ __ __ — — — — . — . 973 18 619
1 201 __ __ __ __ __ __ — — — — — 229 803
5 417 1 121 — _ — _ _ — 309 4 913
587 34131 108 10 510 34 4 333 33 4 656 5 1266 5 208 4 719 63 813 473 441
2 270 _ _ __ __ _ __ _ 1465 5 559
__ __ __ __ __ __ __ _. i — — —. 129 1296
2 270 __ — — __ __ __ — i — 609 3 849
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — 336 266
_ — — — — 282
109
131
17
589 34 401 108 10 510 34 4 333 33 4 656 5 1266
.  i
0 208 4 719 65 278 479 000
6 182 ! — 1 3 715 12 578
1 8 __ __ __ __ — 1 __ __ — __! — __ — 223 533
325 1420
1 21 563 2 533
386 1681
72 73
10
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
G e t a ........................................ 69 28 22 23 11 14 18 34 20 83 18 160 15 145
S a l tv ik .................................... 178 65 86 117 36 89 37 144 85 748 34 358 14 170
Sund ....................................... 97 33 35 55 16 35 25 100 54 357 38 475 17 297
V ä rd ö ...................................... 34 11 7 6 10 12 16 29 23 83 19 126 14 139
Lum parland .........................
Lemland ................................
47 9 12 10 14 16 6 9 22 93 17 100 3 25
94 24 47 36 44 51 35 75 62 221 37 242 10 95
Föglö ...................................... 37 11 12 5 18 16 31 35 27 64 35 170 41 239
Kökar .................................... 27 3 11 4 19 5 16 7 39 41 15 19 4 9
Sottunga ................................ 31 8 — — — — 1 1 4 22 20 105
Kumlinge .............................. 48 14 8 9 5 3 13 16 52 123 29 98 __ __
Brändö .................................. 75 23 47 114 26 83 1 2 18 50 5 13 1 4
M aaseu tu  ................................ 1261 418 486 681 346 692 835 963 666 3 762 437 3 920 178 1960
K a u p u n k i 248
248
1509
33
33
451K oko l ä ä n i .............................. 486 681 846 692 335 963 666 3 762 437 3 920 178 1960
H äm een  lä ä n i.
Tammelan k ih la k u n ta ......... 3 262 871 708 1357 563 2102 1209 7 718 2 216 27408 576 14 312 442 19 033
Somero .................................. 375 115 105 226 118 544 247 2 025 347 5 455 109 3 535 76 4 763
104 41 41 79 31 89 69 340 80 856 24 450 28 815
T a m m e la ................................ 515 145 119 222 81 247 184 929 256 2 282 78 1431 93 2 837
Forssan kauppala ............... 426 22 24 63 12 54 33 247 86 807 16 425 15 636
Jokioinen .............................. 365 72 51 75 19 69 74 446 339 4 527 25 649 10 735
Ypäjä .................................... 289 89 55 116 40 161 84 675 217 3 398 19 582 20 1120
Hum ppila .............................. 274 65 32 58 32 132 66 459 154 2 036 15 478 9 547
U rjala .................................... 445 118 97 176 80 273 162 896 274 2 965 79 1819 39 1704
Koijärvi ................................ 96 37 29 51 25 87 56 386 95 1176 40 904 29 1253
Kvlmäkoski .......................... 91 36 33 71 27 113 54 349 56 718 28 969 27 1291
Akaa ...................................... 67 41 37 73 20 74 32 208 59 626 33 753 25 936
K a lv o la .................................. 96 38 44 74 40 117 76 370 127 1050 24 410 32 805
Sääksmäki ............................ 117 51 39 69 35 133 64 352 119 1449 86 1907 39 1591
Valkeakosken kauppala . . . 2 1 2 4 3 9 8 36 7 63 — — — —
Pirkkalan kih la ku n ta ........... 4182 602 409 674 439 1254 698 4 227 906 8 000 487 8 820 364 10 483
Pälkäne .................................. 312 76 41 68 39 116 69 351 119 1056 73 1355 48 1408
Lem päälä .............................. 390 56 47 83 37 120 77 435 135 1267 52 988 42 1337
Vesilahti ................................ 231 62 76 112 97 267 227 1 735 142 959 113 2 174 64 1882
V iia la ...................................... 297 39 20 37 15 47 22 147 31 383 19 514 6 222
Tottijärvi .............................. 181 31 12 22' 37 95 45 237 79 777 16 298 5 193
Nokian k a u p p a la ................. 647 37 13 19 27 97 20 124 35 324 20 421 22 612
Pirkkala ................................ 251 33 23 43 15 49 23 135 39 416 12 230 15 570
Ylöjärvi .................................. 142 43 61 111 57 148 69 323 74 677 34 524 27 615
Messukylä .............................. 819 56 15 38 9 42 13 94 17 172 18 438 14 417
Aitolahti ................................ 41 11 14 11 11 21 7 34 27 136 8 85 9 272
K a n g a sa la .............................. 780 126 68 99 73 202 98 486 164 1455 98 1397 73 1866
S a h a la h ti ................................ 91 32 19 31 22 50 28 126 44 378 24 396 39 1089
Ruoveden kihlakunta ........... 2329 561 575 759 480 993 760 2 691 1265 7 465 566 5 696 469 8180
O riv e s i.................................... 527 127 83 140 53 140 77 361 121 795 79 1034 109 2 099
.Juupajoki .............................. 183 49 34 51 39 98 73 286 106 708 56 566 43 684
Teisko .................................... 372 82 97 112 78 168 121 488 143 1022 92 1165 56 1408
K uru ...................................... 234 55 90 73 76 120 101 249 194 766 92 542 59 623
Ruovesi .................................. 435 103 128 178 106 211 170 566 287 1694 85 821 88 1540
Vilppula ................................ 289 51 . 70 85 68 137 98 337 195 1279 69 600 35 599
M ä n ttä .................................... 111 38 31 48 5 15 14 65 14 136 4 55 4 99
119 36 22 42 36 68 70 235 136 729 60 671 49 738
Pohjaslahti ........................... 59 20 20 30 19 36 36 104 69 336 29 242 26 390
Jämsän kihlakunta ............. 1619 460 395 531 349 740 998 3 015 1513 7 877 604 5 910 557 9 574
K orpilahti ............................ 325 71 74 80 69 110 211 509 342 1348 141 1114 95 1296
Muurame .............................. 45 16 27 25 22 41 42 130 62 281 52 663 24 452
Säynätsalo ............................ — — — — — — — — — — . — — — —
Jäm sä .................................... 223 60 62 97 45 117 187 582 316 1744 111 1103 101 1891
Jäm sän k o sk i......................... 45 17 5 9 9 23 20 73 25 152 5 37 11 170
Koskenpää ............................ 22 14 20 24 14 25 57 140 137 576 34 248 28 317
L än g e lm äk i........................... 200 53 39 56 44 84 124 406 161 972 63 630 73 1275
Eräjärv i ................................ 160 46 27 49 30 92 51 228 71 637 30 515 24 585
K u h m o in en ........................... 226 69 65 83 32 60 l ö i 358 223 936 91 675 111 1534
Kuhm alahti ......................... 141 34 33 49 34 73 69 258 78 468 41 442 33 619
Luopioinen ............................ 232 80 43 59 50 115 85 331 98 763 36 483 57 1435
Hauhon kihlakunta  ............. 2 885 632 477 910 418 1418 796 4153 1376 13141 517 9 523 452: 14 268
Tuulos .................................... 121 43 22 39 21 61 36 142 61 449 32 358 31 505
Hauho ................................ 470 94 57 111 64 230 81 444 164 1552 80 1372 75 2174
Tyrväntö ................................ 40 13 13 16 14 46 22 140 63 704 13 274 7 272
15 i 16 17 18 19 1i 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 58 175 545
1 77 471 1 768
282 1352
123 406
121
Q9Q
262 
HA A
1 18
i
- - - - - - _ - - ! ~
202
131
558
88
— j  _ _ _ — — — — - - --- “ — 56
155
136
263
—
1 173 289
6 182 3 715 12 578
- - - - - - - - - 248
248
33
33
6 182 - - - - » - - - - - - 3 963 12 611
85 7360 15 2 412 10 1963 13 2 525 1 208 1 1 697 9102 87 966
12 1445 1 179 1 299 1 450 1392 19 036
8 364 — — — 2 539 — i __ __ 387 3 573
10 466 — — 1 394 1 75 __ — — — — __ 1338 9 028
1 i 140 — ■ — 1 211 1 269 __ — — — — _. 615 2 874
— — — — 1 4 3 489 __ — __ 887 7 066
6 973 3 495 733 7 609
7 760 1 149 1 361 — — — — — - - 591 5 045
9 ! 676 4 534 2 378 2 354 — — — — 1 697 1194 10 590
10 ! 794 1 302 381 4 990
4 1 405 1 100 — — — — — — — — —. __ 321 4 052
2"; 200 1 180 1 161 — __ _ _ — — — __ __ 277 3 252
'8 1 335 1 152 1 23 3 349 1 208 1 — __ _. 454 3 931
6 ! 550 2 321 1 132 __ __ — — — __ 508 6 555
2 252 — — — — ..._ — — — — _ — 24 365
73 4 473 13 1268 3 382 4 452 2 410 __ __ _. 7 580 41045
7 461 1 102 — — 1 251 __ —. — — — ___ 710 5 244
12 736 — — 1 173 — — — — — — 793 5195
7 396 2 103 — — 1 __ 1 302 — — __ _. 961 7 992
2 194 — — — — — — — — — __ — — 412 1583
— __ __ — — — __ __ __ __ — __ __ 375 1653
2 | 77 1 34 1 80 — __ 1 108 — __ 789 1933
5 484 __ — _. — _. __ __ __ — __ __ 383 1960
10 708 2 183 ■—■ |I — 1 160 __ __ __ — __ __ 477 3 492
5 389 1 69 i __ __ __ __ __ — __ __ 911 1 715
7 264 1 59 — — — __ __ — — — __ 125 893
11 519 3 544 1 129 1 41 __. — — — __ __. 1370 . 6 864
5 I 245|
2 174 — — “ — — — — 274 2 521
117 3 461 35 1111 9 553 7 685 1 19 __ __ _ 6 613 32174
12 391 9 302 — —. 1 12 __ —. — — — — 1071 5 401
6 ; 96 7 174 1 86 __ _. — — — : — — —' 548 2 798
15 i 819 2 92 1 67 2 185 __ — ' — ! __ _. __ 979 5 608
10 262 3 75 3 59 — __ 1 19 — — — — 863 2 843
41 1295 6 275 1 103 3 313 — — — — — — 1350 7 099
15 i 316 4 93 1 35 __ ___ __ — — — _. __. 844 3 532
1 35 __ — 1 73 1 175 __ __ __ — __ __ 186 739
7 108 2 64 1 130 _ _ __ __ — — — __ __ 502 2 821
10 139 2 36 270 1333
157 3 275 34 1107 15 738 7 634
i
6 248 33 861
20 i 305 6 132 1 22 2 47 __ — — — 1286 5 034
2 65 — ne
1 97 277 1 770 
ne
23 ! 717 6
OO
259 2 212 1 62 1077
öö
6 844
__ ! __ 1 155 1 - 121 636
18 342 7 182 ■ 2 67 1 23 __ — — ! — — 340 1958
29 539 6 109 2 19 __ _. __ __ — i  — _. __ 741 4143
— — — — 1 151 __ __ ___ __ — i __ __ 394 2 303
42 720 4 70 3 96 1 19 ___ __ — __ _. 950 4 620
12 303 1 83 __ __ __ __ __ __ _. i „ __ __ 442 2 329
11 284 2 79 3 74 2 483 619 4186
82 4 989 26 2 462 5 748 9 1 773 6 1210 2 357 1 508 7052 56 092
7 226 1 4 — ___ 1 72 — ___ __ __ __ — 333 1899
14 868 3 126 — _. — __ 1 252 __ __ — 1009 7 223
3 315 2 282 “ i  — 2 683 — — — — . 179 2 745
74 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
H a t tu l a .................................. 473 90 68 104 50 147 85 432 84 772 51 990 57 1732
Hämeenlinnan m lk............... 285 25 13 27 4 19 6 25 39 412 7 66 9 240
V a n a ja .................................... 66 14 24 49 24 110 34 191 72 726 10 182 30 770
Renko .................................... 117 53 40 72 32 102 75 342 98 848 63 1039 43 1164
J a n a k k a la .............................. 215 80 76 156 47 190 121 679 261 2 816 58 1215 33 1165
L o p p i ...................................... 342 116 82 171 96 265 216 942 312 2 370 93 1275 72 1825
H ausjärvi .............................. 105 63 60 130 46 184 92 642 179 2 018 90 2 251 75 3 385
Riihimäen k a u p p a la ........... 651 41 22 35 20 64 28 174 43 474 20 501 20 1036
Hollolan k ih la ku n ta ............. 2199 523 369 603 313 870 547 2 345 1311 11090 821 13 617 543 13 337
K ä rk ö lä .................................. 194 63 29 58 16 69 38 226 138 1513 83 1871 65 2 403
Nastola .................................. 225 76 40 70 44 130 55 263 159 1406 121 2 006 54 1370
Hollola .................................. 313 93 50 80 50 172 76 408 220 2 294 178 3 547 108 3 049
K o s k i ...................................... 94 35 18 37 25 75 36 164 91 889 69 1218 36 1076
L a m m i.................................... 273 76 84 143 76 178 141 600 243 1848 123 1868 83 1900
Asikkala ................................ 712 98 100 148 63 152 101 384 282 2 117 195 2 649 125 2 482
Padasjoki .............................. 388 82 48 67 39 94 100 300 178 1024 52 458 72 1 057
Maaseutu ............................... 16 476 3 649 2 933 4 834 2 562 7 377 5 008 24149 8 587 74 981 3 571 57 878 2 827 74 875
K aupungit.............................. 2165 89 36 85 26 136 22 190 32 320 13 238 7 185
Hämeenlinna ....................... 174 3 7 18 1 6 2 30 2 20
Tampere ................................ 1350 63 21 48 15 68 9 70 6 69 3 48 1 25
L ah ti ...................................... 641 23 8 19 10 62 11 90 24 231 10 190 6 160
Koko lä ä n i ............................. 18 641 3 738 2 969 4 919 2 588 7 513 5 030 24 339 8 619 75 301 3 584 58 116 2 834 75 060
Viipurin lääni.
K ym in kihlakunta ............... 2 274 399 375 672 400 1203 664 3 319 1503 12 983 1052 13 704 426 7 382
P v h t ä ä .................................... 286 81 35 49 32 61 45 142 110 867 107 1546 49 879
K ym i ...................................... 1044 54 43 69 60 124 131 491 224 1646 101 1136 19 504
H aapasaari ............................
Sippola .................................. 247 51 72 156 69 292 125 922 303 3 246 156 2 395 89 1644
Vehkalahti ............................ 196 67 72 121 92 277 159 874 351 3177 232 3 025 81 1295
M iehikkälä ............................ 119 57 63 123 63 214 91 459 202 1766 147 2 202 57 1039
Virolahti ................... ............ 311 55 68 122 65 187 78 304 217 1794 152 2 149 40 1019
S ä k k ijä rv i.............................. 7 3 2 2 4 12 7 38 4 25 6 43 3 59
Ylämaa .................................. 64 31 20 30 15 36 28 89 92 462 151 1208 88 943
Lappeen k ih la ku n ta ............. 1707 339 303 438 335 968 671 3 317 1863 19923 1417 25 219 656 17 843
Lappee .................................. 149 33 31 54 41 100 91 446 352 3 043 301 3 558 95 1692
Lauritsalan k a u p p a la ......... 380 14 7 14 3 15 0 28 14 168 2 35 1 38
Lemi ...................................... 63 25 34 48 50 132 119 487 290 2 058 112 1137 9 146
Luum äki ................................ 108 59 41 56 41 98 95 312 285 1627 259 2 345 153 2 052
Valkeala ................................ 725 135 100 151 80 201 161 599 381 2 914 306 3 347 172 2 277
Kouvolan kauppala ........... 23 1 6 13 1 1 2 15 1 10 — — 1 38
Suomenniemi ....................... 75 36 26 34 25 52 29 80 45 223 47 288 70 661
Savitaipale ............................ 130 9 47 50 76 334 122 1203 357 9 056 231 13 162 94 10 290
Taipalsaari ............................ 54 27 11 18 18 • 35 47 147 138 824 159 1347 61 649
Jääsken kihlakunta ............. 962 119 153 243 199 627 362 1987 995 10 496 547 8288 166 4 087
Joutseno ................................ 123 7 36 40 69 251 120 1042 303 6 315 94 4 421 20 2 238
R uokolahti ............................ 751 83 73 123 85 242 132 488 413 2 378 317 2 618 120 1300
R autjärv i .............................. 26 9 24 39 17 55 81 310 219 1279 120 1021 23 300
Jääski .................................... 62 20 20 41 28 79 29 147 60 524 16 228 3 249
Viipurin  kihlakunta ........... 31 12 10 22 15 51 15 70 101 905 78 1045 16 329
N uijam aa .............................. 31 12 9 20 15 51 15 70 98 885 73 977 16 329
Vahviala ................................ — — 1 2 — — — 3 20 0 68 — —
Kurkijoen k ih lakun ta ........... 403 106 102 157 143 411 249 1139 586 4 944 236 3 315 68 1 619
P arikkala .............................. 263 72 57 84 80 220 126 542 357 2 881 147 2 081 43 948
S a a r i ........................................ 33 21 37 59 50 168 87 435 182 1678 68 961 20 568
Simpele .............................. 107 13 8 14 13 23 36 162 47 385 21 273 5 103
Sortavalan k ih la k u n ta ......... 13 11 11 18 20 51 37 185 76 543 34 390 5 96
Uukuniemi ............................ 13 11 11 18 20 51 37 185 76 543 34 390 5 96
Salmin kihlakunta ............... 30 31 20 30 17 24 25 58 40 121 17 80 4 30
Korpiselkä ............................ 30 31 20 30 17 24 25 58 40 121 17 80 4 30
Maaseutu .............................. 5 420 1017 974 1580 1129 3 335 2 023 10 075 5164 49 915 3 381 52 041 1341 31386
K aupungit.............................. 591 12 8 19 4 24 4 34 9 121 1 18 1 127
L a p p e e n ra n ta ....................... 158 2 3 8 2 11 4 34 8 78 — — 1 127
H a m in a .................................. 230 7 4 11 2 13 — .— — — 1 18 — —
K otka .................................... 203 3 1 — — — — — 1 43 — — — —
Koko lääni ............................ 6 011 1029 982 1599 1133 3 359 2 027 10 109 5173 50 036 3 382 52 059 1342 31513
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30
13 754 1 138 2 277 __ __ __ __ __ __ __ __ 884 5 436
4 486 2 130 __ __ 1 __ __ __ __ — — — 370 1430
7 467 1 128 1 83 1 199 ' — — — — 1 508 271 3 42.7
3 157 2 — __ — — — — — — — — 473 3 777
6 388 6 842 __ — 1 115 3 774 1 290 — — 828 8 710
14 625 5 307 1 248 2 377 1 50 1 67 — — 1237 8 638
10 599 1 119 __ __ __ 1 134 __ — — — 659 9 525
1 104 2 386 1 140 1 327 — — — — — — 809 3 282
74 2 768 16 890 13 1833 10 1060 2 117 _ _ _ _ 6 218 49053
9 719 — — __ __ __ — — — — — — — 572 6 922
3 260 2 283 3 218 2 401 1 115 — — — — 709 6 597
13 648 1 66 3 590 — — — — — — — — 1012 10 947
2 — — — 1 105 2 210 — — — — — — 374 3 809
10 330 2 52 6 920 1 127 — — — 1 — — — 1042 8 042
12 355 7 273 — — — — — — — — — — 1597 8 658
25 456 4 216 — — 5 322 1 2 — — — — 912 4 078
588 26 326 139 9 250 55 6 217 50 7129 12 1964 3 ! 357 2 1205 42 813 300 191
4 340 1 73 1 391 _ 1 _ _ _ 2 307 2 047
186 77
2 209 1 73 1408 673
2 131 1 391 — — — — 713 1297
592 26 666 140 9 323 55 6 217 50 7129 13 2 355 3 357 2 1205 45 120 302 238
45 1332 12 725 2 136 6 595 1 28 2 230 6 762 42 708
10 439 2 103 1 80 . . . . — — — 1 230 — — 678 4 477
2 74 1 161 — — 1 186 __ — — — — 1626 4 445
11 228 ’ 4 176 ' 1 ' 1 28 1 __ __ __ 1079 9138
6 185 5 285 __ __ 1 67 — __ — — — — 1195 9 373
__ _ __ __ __ 2 __ __ __ — — — 744 5 860
7 265 __ __ 1 56 1 342 __ _ __ __ __ 940 6 293
__ __ _ __ __j __ __ _ __ __ __ __ 33 182
9 141 — — — j — — — — — — — — 467 2 940
54 1503 5 115 2 142 5 276 _ _ 2 4 2 434 7022 70 521
. 8 241 — — __ — 1 38 — 1069 9 205
__ __ — — 1 142 _ — — — — — — — 413 454
__ __ _ __ _ __ __ __ __ __ . — — 677 4 033
11 217 3 25 1 __ — — — — 1 — 1 — 999 6 791
19 343 2 90 — — 4 238 — — 1 4 1 434 1952CM
10 733
70
9 156 z z z z z z z
o4
326
10
1530
2 467 __ __ __ __ _, __ __ __ __ __ __ __ 1059 34 571
5 79 — — — — — — — — — — — — 493 3126
14 816 2 727 2 18 2 41 2 1638 _ __ 1 464 3 407 29 551
2 636 1 586 — __ __ — 1 1638 — — — — 769 17174
11 180 1 141 2 18 2 41 __ __ — — 1 464 1908 8 076
1 1 512 3 013
218 1288
4 101 270 2 535
4 101 261 2 445
| 9 90
1 17 1 100 1 47 _ _ _ _ __ __ __ 1790 11 855
1 17 1 100 __ __ __ — __ __ — — — — 1075 6 945
_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ — — 477 3 890
— — — — 1 47 — — _ — — — — — 238 1020
_ _ _ __ 196 1294
— — — — — _ — — — — - — — _ 196 1294
2 8 1 7 _ _ _ __ _ „ _ __ 156 389
2 8 1 7 — — __ — _ — 1 “ — — 156 389
120 3 777 21 1674 7 343 13 912 3 1666 4 234 3 898 19 603 158 853
1 107
! _ _ _ _ _ _ 619 462
1 107 177 367
237
205
49
46
121 1 3 884 21 1674 7 343 13 912 3 1666 4 234 3 1 898 20 222 159 315
76 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta ........... 1735 589 548 685 455 926 965 2 830 1940 9 918 810 7074 619 8 904
Heinolan mlk......................... 357 94 56 74 45 108 81 251 212 1042 76 686 78 1 159
Sysmä .................................... 328 94 71 87 80 167 144 482 286 1811 133 1660 111 2 448
H artola ................................. 251 88 97 139 78 196 144 556 352 2 160 109 1111 47 726
Luhanka ............................... 81 19 17 15 24 47 56 161 118 710 35 285 25 420
Leivonmäki ......................... 66 29 29 36 22 48 70 186 120 499 34 237 37 371
Joutsa  .................................... 176 70 51 63 50 74 153 393 219 998 114 883 84 1221
M äntyharju ......................... 360 138 152 181 104 185 193 466 377 1560 184 1270 186 1894
Pertunm aa ........................... 116 57 75 90 52 101 124 335 256 1138 125 942 51 665
M ikkelin kihlakunta ........... 966 407 316 481 247 554 430 1222 1411 7025 1114 8 449 702 8084
Ristiina ................................. 126 69 50 82 47 103 75 233 246 1329 200 1708 103 1223
Anttola .................................. 111 47 14 38 10 35 32 115 91 425 77 528 74 823
Mikkelin m lk......................... 244 107 86 124 78 163 98 267 511 2 734 347 2 549 182 2 130
Hirvensalmi ......................... 322 108 68 97 57 131 94 232 223 1133 197 1672 109 1467
Kangasniemi ....................... 163 76 98 140 55 122 131 375 340 1404 293 1992 234 2 441
Juvan kih lakun ta ................. 1251 444 359 502 225 514 511 1574 1752 9308 1131 7664 753 8 038
H au k iv u o ri........................... 187 72 47 66 25 65 49 166 166 826 93 721 75 680
Pieksämäki ........................... 159 77 63 87 40 94 76 212 312 1316 201 1202 139 1 175
Pieksämäen k a u p p a la ......... 173 13 4 9 1 4 4 26 13 75 6 41 3 58
Virtasalm i ........................... 68 29 17 32 23 49 50 143 117 517 93 711 56 577
Jäppilä .................................. 71 31 27 33 16 22 40 90 104 483 80 524 64 682
Joroinen ............................... 225 60 72 100 51 139 92 345 278 2 014 108 1120 75 1369
J u v a ........................................ 234 99 98 131 51 93 147 445 581 2 895 293 2 263 213 2 452
Puum ala ............................... 134 63 31 44 18 48 53 147 181 1182 257 1082 128 1045
Rantasalmen kihlakunta . . . 1575 596 527 836 317 753 677 2113 1803 9 282 1021 8165 767 8 908
R a n ta sa lm i........................... 296 85 88 150 57 145 99 355 331 1778 181 1662 94 1400
S u lk a v a .................................. 270 69 60 80 35 78 69 217 254 1302 160 1216 104 1250
S ä ä m in k i............................... 293 123 75 129 39 111 94 327 217 1348 192 1 794 152 1987
Kerimäki ............................. 91 72 68 114 38 95 109 413 248 1457 126 1089 101 1302
P u n k a h a rju ........................... 161 53 18 29 31 73 46 184 92 615 51 515 37 662
Enonkoski ........................... 45 27 28 52 20 63 45 136 108 501 75 615 48 492
Savonranta ........................... 168 41 37 54 21 29 62 156 117 537 60 330 64 446
Heinävesi ............................. 218 112 130 192 61 123 131 271 335 1353 111 601 124 981
Kangaslampi ....................... 33 14 23 36 15 36 22 54 101 391 65 343 43 388
M aaseutu............................... 5 527 2 036 1750 2 504 1244 2 747 2 583 7 739 6 906 35 533 4 076 31 352 2 841 33 934
Kaupungit ............................. 184 24 24 62 8 47 10 78 3 42 5 72 4 139
M ikkeli................................... 30 4 5 8 1 2 4 11 1 12 4 69 4 139
Heinola .................................. 79
75
14
6
14
5
39
15
4 24
21
6 67
Savonlinna ........................... 3 2 30 1 3 — —
Koko lääni ........................... 5 711 2 060 1774 2 566 1252 2 794 2 593 7 817 6 909 35 575 4 081 31424 2 845 34 «73
Kuopion lääni.
Rautalammin kihlakunta . . . 1494 490 429 575 288 646 841 2 504 1600 8965 750 6 995 718 10 093
Leppävirta ...........................
Varkauden k a u p p a la ..........
361 142 96 133 58 141 120 422 420 2 424 238 2 173 210 3 192
194 28 20 41 25 67 25 89 39 259 15 164 8 197
Suonenjoki ........................... 232 89 40 72 38 81 94 255 186 854 104 849 107 1376
Hankasalm i ......................... 319 103 96 120 78 148 165 516 316 1644 182 1650 ' 160 2 135
R au ta lam p i...................,  . . . 178 57 67 89 44 126 166 520 271 1795 83 829 86 1049
K onnevesi............................. 67 28 59 70 28 50 104 280 167 932 48 484 76 1018
Vesanto ................................. 143 43 51 50 17 33 167 422 201 1057 80 846 71 1126
Kuopion kihlakunta ........... 1474 512 559 668 368 778 1 077 3101 2 421 13 847 1023 10 048 858 14 253
K arttu la  ............................... 186 79 52 84 21 46 102 309 161 929 67 618 89 1219
Tervo ...................................... ' 80 23 27 28 18 29 76 190 175 996 59 590 51 850
Kuopion mlk.......................... 180 70 61 62 49 115 116 375 302 1912 140 1541 99 1849
Siilinjärvi ............................. 249 71 65 98 33 93 88 350 222 1671 90 1252 76 1829
Riistavesi ............................. 69 17 15 33 18 49 36 136 118 841 69 816 36 889
Vehm ersalm i......................... 103 44 38 53 42 104 55 180 141 931 89 906 76 1151
Tuusniemi ........................... 104 34 80 72 54 89 121 318 325 1468 169 1137 128 1360
Maaninka ............................. 201 63 60 66 32 91 112 411 265 1836 83 1031 76 1951
Pielavesi ............................... 239 82 130 140 75 126 261 601 534 2 452 186 1688 147 2 198
K e ite le ................................... 63 29 31 32 26 36 110 231 178 811 71 469 80 957
Iisalmen kihlakunta, ........... 1692 553 636 729 554 908 1511 3 650 2 758 12 531 1230 11014 946 14 724
Kiuruvesi ............................. 220 61 79 70 74 122 287 663 598 2 380 261 2 134 193 3 040
Iisalmen mlk.......................... 368 128 150 179 108 181 258 635 351 1806 175 1767 143 2 568
Vieremä ............................... 138 44 69 63 62 92 150 285 182 809 100 840 111 1579
Sonkajärvi ...........................
Lapinlahti ...........................
170 51 85 80 80 120 202 407 392 1314 164 996 123 1264
332 84 77 102 67 124 164 531 265 1428 201 2140 130 2 539
N ils iä ...................................... 213 75 74 104 79 131 185 518 446 2 387 146 1381 98 1495
Varpaisjärvi ......................... 106 30 34 34 49 63 191 375 306 1103 95 701 80 847
15 16 17 18 19 2U 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3«
182 4101 35 1094 10 559 19 905 3 31 o 10 1 25 7324 37651
23 745 9 306 2 45 3 92 2 31 1 10 _ __ 945 4 643
28 938 5 361 5 492 6 636 — __ __ __ __ __ 1197 9176
25 649 4 172 — — 3 125 1 — 1 — — — 1 112 5 922
8 123 3 40 — — 2 52 — __ __ _ __ __ 369 1872
16 229 4 37 1 20 2 — — — — — — — 401 1692
21 469 2 54 — — 2 — — — — — — — 872 4 225
47 715 5 32 2 2 1 __ __ __ __ __ 1 25 1612 6 468
14 233 3 92 — — — — — — — — — 816 3 653
125 2 464 19 467 4 156 5 140 1 __ _ __ _ 5340 29449
16 435 2 77 —• — — — —. — — — — — 865 5 259
5 77 — — 1 45 — — — — — — — — 415 2 133
43 930 6 229 1 — 3 140 — — — — — — 1599 9 373
10 176 3 22 1 111 1 __ __ __ _ __ __ __ 1085 5149
51 846 8 139 1 — 1 — 1 — — — — — 1376 7 535
137 2 824 36 652 15 505 17 749 3 134 1 _ _ _ 6191 32 908
12 201 3 42 2 125 2 92 __ __ __ __ __ __ 661 3 056
26 317 6 46 3 112 5 57 — — — — — — 1030 4 695
1 — 1 4 — — 2 103 1 26 — — __ __ 209 359
5 93 1 20 — — — — — __ __ __ __ __ 430 2 171
11 209 6 134 3 54 — — — _ _ __ __ __ 422 2 262
20 844 5 88 2 103 5 395 — __ 1 __ __ __ 934 6 577
44 883 10 256 5 111 3 102 2 108 — __ __ _. 1681 9 838
18 277 4 62 — — ~~ — — — — — — — 824 3 950
167 3 005 49 857 18 290 19 631 2 2 _ __ _ _ 6 942 35 438
30 739 6 188 1 — 3 221 — — — — — 1186 6 723
13 204 5 89 4 43 1 — 1 2 — — — — 976 4 550
24 627 7 194 1 — 4 74 — — — — — — 1098 6 714
17 404 3 101 2 54 4 132 1 — — — __ __ 808 5 234
6 250 1 31 2 37 1 53 — — — — — — 446 2 502
7 55 — — 1 6 1 49 — — — — — — 378 1995
17 204 8 13 1 4 — — — — — — __ __ 555 1814
39 349 11 131 4 82 4 86 _ __ __ 1168 4 281
14 173 8 110 2 64 1 16 — — — — 327 1625
611 12 394 139 3 070 47 1510 60 2 425 9 167 3 10 1 25 25 797 135 446
1 __ 2 59 __ __ __ _ 1 __ __ __ _ _ 242 523
1 — 1 14 — — — — — — — — — — 51 259
— — — — — — — — 1 — — — — — 104 144
— — 1 45 — — — — — _ - - — — — 87 120
612 12 394 141 3129 47 1510 60 2 425 10 167 3 10 1 25 26 039 135 969
181 3 680 26 566 13 517 11 362 1 1 6 353 35 393
46 975 6 126 2 139 — _ — __ __ __ __ __ 1557 9 867
1 59 — — 1 135 — — — — — — — — 328 1039
38 690 4 65 1 28 3 36 1 — — — 1 — 849 4 395
18 347 — — — — — — — — — — — — 1334 6 663
26 490 7 157 8 215 3 207 — — _ ! __ __ __ 939 5 534
26 558 4 127 1 — 4 119 — — — — — — ’ 584 3 666
26 561 5 91 — — 1 -■ — — — — — — 762 4 229
191 4 831 36 850 13 531 15 431 1 _ 2 4 _ _ 8038 49 854
24 416 5 170 2 h l 1 69 — — 1 __ _! __ 711 3 996
15 381 2 125 2 11 1 — — — — __ __ __ 506 3 223
18 602 6 200 1 52 4 172 — — 1 4 __ __ 977 6 954
10 431 1 — 1 95 — — — — — — — — 835 5 890
7 228 2 52 1 91 — — — — — — — — 371 3152
18- 438 1 — — — 1 — — — — — _ — 564 3 807
17 244 2 98 2 45 — — — — — — __ — 1002 4 865
17 867 3 37 — — — — — — _ _ __ __ 849 6 353
43 889 4 46 3 140 5 170 1 — — — — — 1628 8 532
22 335 10 122 1 40 3 20 — — — — — — 595 3 082
234 4 535 56 743 23 405 47 420 7 31 4 940 _ _ 9 698 51183
67 1388 13 383 3 161 8 80 — — — — __ — 1803 10 482
29 854 3 61 2 44 1 61 — — — — — — 1588 8 284
33 376 18 78 5 17 8 105 4 29 — — — — 880 4 317
39 349 13 25 7 27 24 66 2 2 2 932 __ __ 1303 5 633
20 691 2 94 2 73 2 — 1 — — — — 1263 7 806
22 418 2 9 2 — 1 — — — 1 8 — — 1269 6 526
14 126 4 90 1 — 2 2 — — 1 — — — 883 3 371
78 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 1
M uuruvesi............................. 105 64 52 78 24 62 58 179 165 1010 76 917 62 1273
Juankoski .............................. 40 16 16 19 11 13 16 57 53 294 12 138 6 119
Liperin k ih la ku n ta ............... 1665 655 741 1043 815 1795 1427 4 612 2 762 15 406 1476 14334 817 11154
Kaavi .................................... 179 58 74 83 67 98 135 298 347 1298 167 1098 128 1170
S äy n e in en ............................. 51 23 36 51 33 57 82 196 140 673 61 563 17 214
Polvijärvi ............................. 157 70 129 179 129 326 229 876 334 2 095 188 2 052 114 1842
Kuusjärvi ............................. 245 84 76 100 79 183 102 400 126 780 103 1180 84 1402
Liperi .................................... 246 89 134 232 154 407 171 740 438 3 584 222 3 070 120 2 139
K o n tio la h ti........................... 349 114 96 89 103 149 139 241 292 744 171 686 123 916
Pielisensuu ........................... 6 3 6 11 5 14 10 63 30 194 19 369 6 188
Rääkkylä ............................. 167 64 37 61 79 171 160 500 327 1907 156 1633 65 1023
Kitee ...................................... 192 103 106 167 122 271 310 982 568 3 260 287 2 830 111 1623
K e sä la h ti............................... 73 47 47 70 44 119 89 316 160 871 102 853 49 637
Ilm m ntsin k ih la ku n ta ......... 1190 581 668 1199 570 1698 791 2 259 1608 6 663 767 I 4 681 477 3 967
Pälkjärvi ...............................
T o h m ajä rv i........................... 216 75 93 119 '95 226 162 489 319 1647 162 1332 92 948
Värtsilä .................................. 35 15 11 21 34 87 42 116 46 222 16 128 10 138
K iih te ly sv aa ra ..................... 186 162 237 681 137 884 47 472 27 154 15 10 5 11
Pyhäselkä ............................. 107 48 76 92 81 182 102 368 200 1281 91 1105 42 812
Ilom antsi ............................. 271 140 123 142 94 112 183 324 459 1664 236 919 163 863
Tuupovaara ......................... 103 68 48 75 44 79 104 214 235 718 127 587 75 537
Eno ........................................ 272 73 80 69 85 128 151 276 322 977 120 600 90 658
Pielisjärven kihlakunta . . . . 1440 385 670 710 501 852 978 1999 1687 5 630 933 5124 545 5 441
Pielisjärvi ............................. 396 126 248 242 134 212 317 637 497 1517 296 1367 174 1632
Lieksan kauppala ............... 185 10 4 10 2 13 2 18 2 50 4 21 1 8
Juuka .................................... 288 131 205 247 120 229 187 359 406 1299 218 1323 163 1633
R a u ta v a a ra ........................... 129 43 58 48 41 37 116 144 200 351 90 263 36 149
272 57 114 112 152 266 278
1
631
6
419 1803 201 1370 119 1418
Nurmeksen k a u p p a la ........ 134 3
Valtimo .................................. 36 15 41 51 52 95 77 204 163 610 124 780 52 601
Maaseutu ............................... 8 955 3176 3 703 4 924 3 096 6 677 6 625 18 125 12 836 63 042 6179 52196 4 861 59 632
Kaupungit ............................. 655 26 23 48 6 30 5 52 5 62 __ __ __ __
Kuopio .................................. 333 9 12 21 5 23 2 15 4 39 — — — —
Joensuu .................................. 166 — — __ __ — _. __ __ __ __ __ __ —
I is a lm i .................................... 156 17 11 27 1 7 3 37 1 23 — — — —
Koko lääni ........................... 9 610 3 202 3 726 4 972 3102 6 707 6 630 18 177 12 841 63 104 6179 52196 4 361 59 632
Vaasan lääni.
Närpiön kih la ku n ta ............. 1197 625 676 1278 664 1882 944 4 037 2175 16 935 1311 15 744 424 6 984
Siipyy .................................... 102 46 44 54 51 90 69 212 107 557 91 790 41 628
Isojoki .................................... 221 92 98 163 85 195 101 320 210 947 164 1261 150 1815
L apväärtti ........................... 190 108 125 260 93 303 138 722 287 2 261 153 1830 26 434
T iu k k a .................................... 36 22 17 28 4 13 23 105 63 563 56 812 17 333
K arijoki ................................ 162 66 75 158 55 203 67 325 159 1459 99 1459 30 551
Närpiö .................................... 113 90 102 209 121 323 194 820 559 4 979 311 4 372 45 929
Ylimarkku ........................... 32 27 18 37 22 68 63 297 182 1784 112 1705 .9 - 180
Korsnäs ............................... 65 27 39 33 80 123 124 345 267 1434 143 1117 23 252
Teuva .................................... 276 147
1168
158
1251
336 
2 868
153
1243
564
5010
165
1575
891 
9 770
341 
2 209
2 951 
23130
182
1150
2 398 
20 220
83 1862
Ilmajoen kihlakunta ........... 2 765 446 11154
Kauhajoki ........................... 775 376 351 836 315 1209 422 2 294 578 4 992 284 3 546 183 3 628
K urikka ............................... 342 204 213 504 186 801 242 1660 314 3 660 155 3 347 59 2 039
Jalasjärvi ............................. 475 214 311 648 307 1143 369 2 094 548 5 394 286 5112 84 2 095
Peräseinäjoki ....................... 164 93 86 179 109 412 141 771 203 1758 172 2 668 65 1426
Ilmajoki ................................ 519 223 ' 239 579 283 1259 350 2 631 484 6 295 201 4 409 47 1 705
Seinäjoki mlk........................ 57 33 35 81 37 152 43 ' 270 66 841 44 949 8 261
Seinäjoen kauppala ........... 433 25 16 41 6 34 8 50 16 190 8 189 — —
Korsholman k ih la ku n ta___ 2 498 641 810 1582 966 3114 1761 10 654 3344 34172 1235 21718 295 8 090
Ylistaro .................................. 473 129 146 316 145 568 251 1813 394 5 408 171 3 863 37 1395
Isokyrö .................................. 399 135 117 276 121 569 184 1453 368 5 474 136 3 621 36 1339
Vähäkyrö ............................. 288 65 83 191 84 364 126 1007 247 3 757 67 1846 12 596
L aihia .................................... 482 81 91 195 91 299 127 1317 338 2 791 223 4 354 116 3 246
J u r v a ...................................... 192 66 72 149 52 153 72 297 197 1556 103 1207 44 758
Pirttikv lä ............................. 85 16 39 62 55 159 126 625 233 2 012 74 919 13 157
P e to la h t i ............................... 20 13 20 37 49 115 91 401 155 1133 28 274 5 53
Bergö ...................................... 6 1 2 — 20 6 36 17 32 24 13 21 — —
M aalahti ............................... 110 42 66 101 95 243 188 937 342 2 792 118 1525 6 79
Sulva ...................................... 195 26 34 52 44 143 111 586 221 2 383 65 1192 9 154
M ustasaari ........................... 67 12 45 98 79 306 244 1646 388 4 492 87 1449 5 144
Raippaluoto ......................... 72 20 34 24 63 57 93 167 142 449 33 153 — —
B jö rk ö b y ............................... 9 3 12 6 8 5 11 14 46 105 30 132 4 20
K oivulahti ........................... 100 32 49 75 60 127 101 374 241 1796 87 1162 8 149
15 16 17 ! ls 19 20 21 | 22 23 j 2 i 25 1! 26 27 28 29 3Q
10 333 1 3 1 83 _ . __ 1 __ __ | __ __ __ 554 '4  002
— — — — — 1 106 — — — 155 762
128 2304 28 639 6 304 3 68 6 70 3 33 1 9 878 52 417
11 92 2 65 — — — — — — __ _ __ 1110 4 2602 21 2 29 — — — — __ — __ __ __ 424 182721 525 4 88 — — — — — _ __ __ __ 1305 8 05311 197 1 13 1 27 1 45 1 — 1 __ __ __ 831 4 41112 333 4 178 1 — 1 9 2 10 1 __ _ __ 1506 10 791
38 425 9 114 2 28 — _ 2 — __■ 1 __ 1325 3 5062 60 1 — — — •—. .— — .—, _. __ _ __ 85 902
8 169 3 94 1 49 1 14 __ __ _1 __ __ __ 1004 5 685
17 351 2 58 1 200 — — — — 1 33 __ 1717 9 8786 131 — — — __ — — 1 60 — — — 571 3104
108 1508 , 24 188 8 56 14 184 2 2 2 3 3 19 6 232 23 008
18 399 4 32 1 *— ’ 2 84 __ * 1 1 1166 5 351
10 204 2 — — — — — — — — __ __ 206 9312 — — — 1 — 1 13 1 —. — __ 1 7 660 2 3942 206 — — — — — —. — __ __ __ __ __ 701 4 094
41 308 14 103 2 4 8 41 1 2 _ i  _ _ _ 1 12 1596 4 634
15 203 3 50 3 33 2 — __ __ 1 3 __ __ 760 2 567
20 188 1 3 1 19 1 46 — — — — — 1143 3 037
120 1692 38 477 11 200 11 147 __ 2 95 4 6 940 22 75252 613 11 115 7 175 2 105 3 — 2 137 6 741
— — — — — — 1 4 — • — __ _ __ 201 13425 305 7 116 — — — __ _ __ 1 95 _ __ 1620 5 737
9 55 13 32 4 25 6 12 __ _ . _ . __ 702 115927 539 4 148 — — — —. 1586 6 344
— --- — — —. j —. — __ _ _ 135 9
7 180 3 66 “ ■ — 2 26 — 1 — 1 - 559 2 628
962 18 55« 208 3 463 74 2 013 101 1 612 17 103 13 1075 9 19 47 139 234 607
— — — — — - — __ — __ __ __ __ 694 218
— — — — — ! — — — — — — — — 356 107
— — — — — — — — — —. — — — — 166 .—.
— __ — __ — — — — 172 111
962 18 55« 208 3 463 74 2 013 101 1 612 17 103 13 1 075 9 19 47 833 234 825
35 587 4 119 2 46 3 26 1 3 7436 48266
3 46 — — — — — — — — __ _ _ 508 2 42321 343 1 | 22 2 ;; 46 1 26 1 3 — __ __ 1055 5 2332 12 1 — — __ 1 _ — — — — — — 1016 5 930
— — — — — 1 — — — —• — — — — 216 1876
— — — — —. — — | — — — — — — — 647 4 221
— — — — — — — ! — — — — — — — 1445 11 722
— — — — — — —■ — — — —- 1 — — — 438 4 098
1 — — ■— — — — — —. — _ __ __ 742 8 3318 186 2 97 ■ ~ :1 ~ 1 — — — ;| — — — 1369 9 432
59 2107 9 398 8\ 176 __ 1 1 10 717 76 001
40 1079 5 177 4 | 88 — — 1 _ 1 __ _ __ 2 959 18 225
4 174 1 32 2 1 — — — — — __ — — 1518 12 420
3 234 — --- —  ; — — — —. — — ! __ _ __ 2 383 16 935
4 153 2 125 1 88 — — — _ __i __ __ __ 947 7 673
5 336 1 64 1 — — — _ ..._ — — 2 130 17 501
2 90 — — —
— — — — — ..... i _ __ 292 2 677
1 41 — — -- “ _ — — — — 488 570
14 440 4 104 2 111 2 57 1 212 i 10 932 80 895
1 — 1 — ‘ — — — —* j — — 1619 13 4921 68 — — — — 1 212 H — —. 1363 13 147
— ' — — — — — ..._ —■ __ — — —. 907 7 826
9 328 — — — 1 57 __ — __ __ __ 1478 12 6681 35 2 51 1 14 1 — — — — — — 737 4 286
2 9 — — . — i — — — —. — — — — 627 3 959
— — — — — — — i — — — 368 2 026
— — — — - - — — — ; — —. — — . 109 69
— — — — —  j —■ —• — —. : — — — —. —. 925 5 719
— — — — — ! — . — — — — — .— — — 679 4 536
— — 1 53 1 i 97 — — — — __ — 917 8 297
— — — 1 •— — ■ — — —. —. — — .—• — 437 870
— — — — __1 —■ — — — — — — 120 285
— — — — — 1 - - — — __ — — — 646 3 715
80 81
5778— 47
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
Lapuan kihlakunta ............. 2 564 774 828 1922 820 3 295 1281 8 691 2 746 33 954 1272 25 507 322 10 065
Maksamaa ........................... 75 18 13 19 46 92 52 163 74 366 46 469 7 75
V ö y r i ...................................... 361 85 78 132 113 371 223 1338 489 5 774 154 2 677 12 303
Nurmo ................................... 177 65 84 199 66 263 104 645 214 2 090 120 1915 29 744
Lapua .................................... 642 217 204 488 162 687 239 1671 439 5 942 291 6 467 114 4 099
K a u h a v a ............................... 441 115 118 304 131 588 170 1257 343 4 628 181 4 588 53 1928
Y lih ä rm ä ............................... 85 34 66 173 65 318 89 762 166 2 892 55 1596 9 330
Alahärmä ............................. 191 85 80 219 73 368 98 806 268 3 793 123 2 723 37 1281
Oravainen ............................. 260 40 59 113 55 195 118 891 184 2 201 94 1391 13 255
Munsala ............................... 120 43 47 107 56 219 119 790 305 3 310 59 895 5 51
Uudenkaarlepyyn mlk. . . . 116 40 61 131 30 113 41 210 142 1435 93 1519 36 780
Jepua .................................... 96 32 18 37 23 81 28 158 122 1523 56 1267 7 219
Pietarsaaren kihlakunta . . . 1244 404 507 1106 541 1904 785 3 915 2 545 21563 2114 26 785 905 14 955
Pietarsaaren mlk................... 190 44 21 42 17 54 35 183 269 2 563 229 3166 22 430
Purmo ................................... 71 9 20 49 18 60 26 158 168 2 020 123 2 288 15 373
Ähtävä ................................. 54 9 22 53 20 64 23 84 89 666 130 1591 55 1074
Teerijärvi ............................. 22 8 19 42 57 208 134 822 176 1696 33 509 3 54
Kruunupyy ................... 60 15 8 21 12 48 22 139 153 1422 126 1680 46 819
Luoto .................................... 63 28 19 31 12 20 28 89 144 1149 16 173 — .—
' Kaarlela ............................... 71 17 25 66 33 160 42 282 181 2 021 84 1561 14 349
Oja ........................................ 6 4 4 4 6 8 6 16 33 149 27 200 3 41
Alaveteli ............................... 29 16 15 35 10 49 34 193 77 711 80 1139 28 711
Kälviä ................................... 54 24 26 47 34 110 35 137 116 696 133 1161 156 1949
Lohtaja ................................. 66 22 34 81 27 97 42 197 103 824 148 2 010 58 991
Him anka ............................. 41 19 29 57 38 91 37 112 80 456 111 979 42 615
Kannus ................................. 124 44 58 131 69 239 66 284 131 1019 168 2144 77 1428
Toholampi ........................... 105 25 61 147 56 231 42 208 168 1583 138 2 219 81 1673
Ullava .................................... 20 10 20 36 12 31 27 79 42 205 49 282 38 522
K a u s tin e n ............................. 69 37 35 69 39 117 51 207 194 1379 122 1308 52 689
Veteli ................................... 86 30 32 69 28 92 54 249 167 1162 167 1795 85 1257
Lestijärvi ............................. 33 16 15 33 8 26 15 46 58 361 45 381 41 415
H a is u a ................................... 46 12 20 43 18 88 27 192 69 580 69 934 43 784
P e r h o ...................................... 34 15 24 50 27 111 39 238 127 901 116 1265 46 781
Kuortaneen kihlakunta . . . . 2 509 954 2098 944 2 863 1205 5164 2 446 17 405 2 052 24117 1051 17 408
Soini ...................................... 104 51 63 85 56 116 83 241 163 670 130 814 70 625
L e h tim ä k i............................. 104 42 39 88 57 205 44 202 106 684 78 612 71 900
Alajärvi ................................. 240 122 132 276 127 521 118 736 261 2 362 262 3 699 96 1660
Vimpeli ................................. 62 40 35 80 34 111 75 360 133 1255 116 1488 52 857
Evijärvi ............................... 83 49 69 137 50 158 40 186 129 950 188 2 333 73 1439
Kortes j ä r v i ...........................
Lappajärvi ...........................
119 43 62 111 31 120 46 321 132 1469 150 2 648 46 1087
182 71 63 145 57 181 73 434 166 1610 179 2 579 91 1813
Kuortane ............................. 159 81 132 314 90 353 61 375 159 1612 203 2 930 120 2 438
T ö y sä ...................................... 215 69 71 108 67 167 75 286 140 1017 95 1056 79 1424
Alavus ................................... 493 163 199 325 137 391 186 760 342 2 186 294 3 073 161 2 433
V irrat ................................... 453 143 187 231 143 326 237 742 473 2 344 203 1 793 115 1904
Ähtäri ................................... 295 80 141 198 95 214 167 521 242 1246 154 1092 77 828
Laukaan kihlakunta .......... 2178 570 532 707 411 797 1017 2 768 1986 9 775 702 5 737 595 7 635
Pihlajavesi ........................... 51 19 31 35 28 46 51 99 123 399 54 224 53 270
Multia ................................... 60 26 66 72 51 70 124 195 228 764 95 437 86 416
Keuruu ................................. 421 92 100 108 69 113 176 433 349 1652 90 675 92 1072
P e tä jä v e si............................. 122 66 46 55 40 69 118 261 239 931 86 543 49 450
Jyväskylän mlk..................... 240 80 36 71 43 103 138 426 290 1484 87 901 74 1175
Toivakka ............................. 81 45 42 61 40 72 64 235 151 909 70 687 37 590
U u ra in e n ............................... 77 38 38 43 31 58 91 216 175 721 78 514 45 432
Laukaa ................................. 504 131 115 173 74 175 176 634 278 1926 107 1359 104 2 264
Ä änekoski............................. 72 36 41 61 20 52 62 205 129 863 30 363 38 715
Äänekosken kauppala ___ 339 10 4 7 6 16 13 50 12 64 2 13 8 86
Suolahden k a u p p a la .......... 211 27 13 21 9 23 14 12 62 21 9 165
Viitasaaren kihlakunta . . . . 1400 507 719 846 531 1050 1057 2 950 1 776 10 636 1184 7 210 718 8 829
Saarijärvi ............................. 271 99 108 132 98 202 222 688 397 2 216 188 1753 125 1900
Pylkönmäki ......................... 86 33 38 46 34 63 66 172 102 441 53 409 40 424
K arstula ............................... 142 67 87 123 67 136 144 418 279 1413 125 965 109 1351
Kyyjärvi ...............................
K iv ijä rv i...............................
40 33 19 35 16 31 35 117 92 470 68 515 63 627
90 24 70 62 41 77 55 149 87 438 24 185 23 247
Kannonkoski ....................... 74 33 49 51 44 67 58 136 136 763 49 403 49 482
Kinnula ............................... 69 33 36 59 30 98 43 159 84 477 52 459 33 358
Pihtipudas ........................... 178 53 92 131 71 144 147 392 224 1109 84 731 90 1165
Viitasaari ............................. 318 80 153 112 70 99 189 428 171 2 273 474 1183 115 1315
Konginkangas ..................... 65 27 41 ' 59 38 77 44 152 9C 435 21 234 34 500
Sumiainen ........................... 67 25 26 33 22 56 54 138 111 601 46 373 37 460
M aaseutu............................... 16 355 5 643 6 516 12 407 6120 19 915 9 625 47 949 19 227 167 570 11020 147 038 4 756 85 120
Kaupungit............................. 1270 89 112 236 69 319 42 321 10 137 4 159 2 28
Vaasa .................................... 516 25 45 108 31 167 15 137 — — 1 61 — —
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
25 1151 5 313 3 291 3 49 __ _ __ __ — 9 869 86 012__ — — 1 62 — — — .— — — — — 314 1264
1 5 — — — — .—. __ — — — — — —. 1431 10 685
4 95 1 64 799 6 080
11 588 2 187 1 60 3 49 — — — — — — 2 108 20 455
7 420 1 — — — — — — — — — — —• 1445 13 828— — — — .— — — — — —. — 535 6105
1 35 — — — — .— — — — —. — — — 871 9 310
1 8 — — 1 169 — — — __ — — — — 785 5263
__ — --- — — — — .— —. — — 1 .— — —. 711 5 415
__ --- — — — — — — — —. 1 *— — — •519 4228
— — ' 1 62 — — — — — — — — — 351 3 379
100 1926 16 284 5 22 7 78 3 __ 4 ! i — 8 776 72 943
__ — — 1 — — —. 1 — — \ —*
— — 785 6 482
1 50 1 20 443 5 027
__ — — — — — — — ■— — 1 — — I — 393 3 541
__ __ 444 3 339
2 51 __ — —. — — — — — — — .— .— 429 4195
282 1490
2 47 — — — — 1 53 453 4 556
__ __ —. — — — — — — — — — — — 85 422
1 41 — — — — .—. .— —. — — — — — 274 2 895
17 301 4 70 2 3 — — — — — ; — — — 577 4 498
1 _ — — — 1 1 — — — .— .—• 481 4 222
4 98 — — — — .... — — — — — 382 2 427
6 176 — — — — 1 7 700 5 472
19 426 4 93 —. .—. — — — — ' — — — 674 6 605
6 123 — — — — — - — — —. —■ 214 1288
11 113 — — — — 2 18 — — — — — — 575 3 937
16 220 4 58 2 19 1 ! .— .— 642 4951
5 21 1 12 — — — — — — ■— 221 1311
5 186 — __ — 1 — 2 — , — _ 300 2 819
4 73 2 31 — — 1 1 - - 1 i 422 3 466
134 2 805 19 513 5 95 9 67 3 1 7 1 11578 73 490
11 105 2 36 — — 1 1 — 1 — 1 — 686 2 743
5 76 1 9 — — 1 __ — — — — — 506 2 818
8 226 4 39 1 17 1 9 1 — — — — 1251 9 667
2 85 __ — — _ __ - - — — — 509 4276
7 215 1 47 —. — __ _ — 1 — — — 640 5 514
1 22 1 46 — — — — — ■— — 588 5 867
5 117 — — 1 — 1 — — — — — 818 6 950
14 306 1 16 — — .— _ — — — — .— 939 8 425
4 119 1 43 — — 1 —- - — — — — 748 4 289
18 425 2 43 1 — __ — .— — — ! — — — 1833 9 799
28 583 4 233 1 25 1 — — — 4 : — ■— — 1849 8 324
31 526 2 1 1 53 3 58 1 1 2 1i 1211 4 818
210 4130 50 1062 21 375 23 394 4 81 _ — 2 7 731 34031
24 145 9 52 3 16 1 .— 1 4 --- ; — — — 429 1309
36 336 12 74 6 18 4 ' 8 1 4 --- — — — 769 2 420
34 774 8 228 3 21 5 42 _ — --- — 2 — 1349 5 210
28 513 3 91 — — 4 68 1 69 ---! ___ — — 736 3116
22 591 3 25 2 77 2 — — — --- ' — — — 937 4 933
12 242 3 144 .— — 2 63 —. — --- , — — — 502 3 048
14 195 4 63 3 23 2 — — --- — — —- 558 2 303
20 779 4 346 2 197 2 213 1 4 — ! — — — 1387 8 201
14 396 1 __ 2 23 1 __ _ — — I .— — .— 410 2 714
1 62 _ __ __ __ __ __ __ — ; — —. — 385 308
5 97 3 39 — — — __ — — — ¡ — — 269 469
254 4211 49 856 22 300 35 36*9 11 172 4 3 5 57 7 765 37 996
30 580 3 76 1 54 4 163 2 56 — — — — 1449 7 919
7 138 1 29 — — — — — — - — 427 1755
29 490 6 148 5 38 1 .— —: — 2 — .— — 996 5149
11 200 3 60 2 10 4 33 1 4 — — .— — 354 2135
13 175 3 _ _ __ 4 — 3 22 _ — — .— 413 1379
12 184 3 18 1 __ 4 42 1 — 2 3 2 24 484 2 206
10 177 1 _. 2 — 2 — 2 1 — — ■— 364 1821
36 584 7 82 3 46 4 47 — — — — 3 33 939 4 520
77 1179 18 370 7 146 8 54 2 89 — ■—■ — ■— 1605 7 328
14 322 3 70 1 6 3 30 354 1913
15 182 1 3 — ” 1 380 1871
831 17 357 156 3 649 68 1416 82 1040 24 469 16 4 8 57 74 804 509 634
1 79 2 154 1512 1522
__ __ __ _ — — ___ — — — 608 498
82 83
l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
K a sk in en ............................... 198 8 3 '  1
K ristiinankaupunki............. 78 4 27 31 15 35 17 94 1 17 — — — —
Uusikaarlepyy ..................... 60 33 13 33 6 33 3 32
Pietarsaari ........................... 20 — 1 2 — — ■— — — — — — — —
Kokkola ............................... 135 6 18 51 15 77 7 58 7 110 1 44 — —
Jyväskylä ............................. 263 13 5 10 2 7 — — 2 10 2 54 2 28
Koko lä ä n i ........................... 17 625 5 782 6 628 12 643 6189 20 234 9 667 48 270 19 237 167 707 11024 147 197 4 758 85148
Oulun lääni.
Sabisten kihlakunta ........... 1321 552 684 1345 771 2 292 1182 4 944 2144 15 618 1667 19 263 1082 18377
Sievi ........................................ 116 40 81 195 92 331 127 685 216 2 119 179 2 496 59 1363
Rautio ................................... 19 12 16 35 22 81 36 173 51 352 52 594 42 809
Y liv ie sk a ............................... 195 132 72 141 113 374 165 848 306 3 082 188 3 386 53 1599
Alavieska ............................. 115 30 50 96 43 147 93 474 185 1767 121 1944 32 901
Kalajoki ............................... 123 67 74 178 54 185 62 241 151 1094 192 2 417 119 2 316
Merijärvi ............................... 49 10 33 53 31 62 53 154 68 272 92 755 56 645
Oulainen ............................... 225 62 102 204 103 319 151 604 276 1944 201 2 315 90 1750
Pyhäjoki ............................... 42 30 45 71 46 105 66 - 174 202 905 154 1042 55 594
26 16 30 52 32 97 39 146 52 282 70 491 47 620
Pattijok i ............................... 47 32 43 78 51 108 68 245 80 585 60 806 27 476
71 27 37 49 40 77 68 155 131 560 106 684 122 1359
51 26 25 45 45 120 78 323 109 635 74 628 136 2 030
P a a v o la ................................. 178 46 44 97 51 162 93 432 184 1316 106 1145 130 2 364
37 10 6 4 18 50 27 91 55 288 33 272 60 815
Siikajoki ............................... 27 12 26 47 30 74 56 199 78 417 39 288 54 736
Haapajärven kihlakunta . . . 975 478 767 1446 677 1997 1050 4 389 1 711 12 273 1223 13358 948 14 676
116 45 80 9Ë 87 175 172 401 281 1213 173 1167 154 1620
Reisjärvi ............................... 66 23 84 125 70 186 92 317 130 962 94 931 69 950
H aapajärvi ........................... 193 118 158 320 105 32C 115 522 227 1586 165 1911 99 1851
321 152 240 590 199 805 246 1 733 411 5 329 219 4 788 60 2 581
Kärsämäki ........................... 42 21 37 49 47 ■ 128 86 303 138 713 96 882 101 1390
H a a p a v e s i............................. 99 64 91 137 87 180 154 440 282 1361 213 1712 148 2 134
Pulkkila ............................... 43 11 12 23 25 53 57 181 82 339 43 363 56 931
Piippola ...............................
P yhäntä ...............................
31 7 13 14 10 23 28 85 55 160 59 330 65 605
30 17 18 29 13 33 22 62 32 137 71 392 87 808
K e s t i lä ............................... 34 20 34 60 34 94 78 345 73 473 90 882 109 1806
Kajaanin k ih la ku n ta ........... 830 325 628 666 539 785 803 1499 1561 3 973 2 025 5 840 2 216 9 057
Säräisniemi ........................... 66 38 60 104 45 115 77 238 91 387 ■ 128 645 113 999
V u o lijo k i............................... 31 14 15 20 33 85 59 133 98 375 73 300 77 525
Paltam o ............................... 88 58 98 126 9C 138 155 297 218 667 168 651 163 811
Kajaanin mlk........................ 85 37 73 94 57 96 71 137 170 496 128 465 67 383
Sotkamo ............................... 191 67 95 99 121 146 205 374 488 1168 445 1527 389 2 201
Kuhmo ................................. 180 42 124 92 93 100 134 173 198 400 304 653 383 1075
R is t i jä rv i .............................. 51 14 40 29 33 33 40 60 69 162 106 328 105 447
H y ry n sa lm i.......................... 27 13 31 23 16 18 9 14 44 94 104 226 104 323
Suom ussalm i........................ 74 26 53 38 24 18 17 18 94 119 345 555 501 1 162
P u o la n k a .........................* . 37 16 39 41 27 36 36 55 91 105 224 490 314 1131
Oulun kih la ku n ta ............. (1 745) (884) ( 1 0 2 7 ) (1 641) (820) (2132) (1072) (4025) (1 737) (10129) (2 035) (16 945) (2159) (27560)
Hailuoto ............................... 49 25 26 32 10 18 27 49 65 163 75 394 41 284
U tajärv i ............................... 77 47 52 74 66 179 103 306 173 807 182 922 162 1598
Muhos ................................... 52 33 46 82 45 162 92 462 170 1190 106 1053 111 2 053
Tyrnävä ............................... 47 43 77 171 101 387 75 486 99 1067 71 1407 62 2 594
Temmes ............................... 20 20 24 60 11 28 10 45 26 202 22 212 31 549
L u m ijo k i................................ 33 27 39 84 43 123 42 173 32 186 34 349 76 1035
124 48 54 123 52 193 82 419 85 649 29 317 65 1463
Kempele ............................... 69 26 57 146 45 195 44 301 46 409 27 543 26 659
Oulunsalo ............................. 178 152 91 217 29 96 19 92 23 144 10 100 39 729
Oulujoki ............................... 65 34 50 98 2î 115 45 334 42 346 36 481 41 980
15 7 14 10 16 23 56 126 99 282 94 443 105 757
Kiiminki ............................... 39 14 27 36 28 45 44 105 72 212 99 625 72 756
Haukipudas ......................... 344 147 96 147 58 128 60 169 119 507 123 896 99 1131
li  ............................................ 191 34 38 40 44 69 95 165 139 369 134 519 87 641
Y li-li ............................... • . . . 47 1 23 7 20 67 42 458 107 2 638 113 6 48C 73 8 799
K u iv an iem i........................... 27 9 19 23 19 34 37 63 128 441 174 847 89 639
Pudasjärvi ........................... 190 62 127 80 79 92 103 101 161 241 368 656 447 1201
Taivalkoski ........................... 52 32 40 38 17 21 14 13 47 64 181 332 151 413
Kuusamo ............................... (126) (123) (127) (173) (108) (156) (82) (158) (104) (212) (157) (369) (382) (1279)
Maaseutu ............................... 4 871 2 289 3106 5 098 2 807 7 206 4107 14 857 7 153 41993 6 950 55 406 6 405 69 670
Kaupungit ......................... 1069 90 104 287 38 208 6 73 4 102 2 64 — —
O u lu ....................................... 539 21 7 18 4 14 — — — — 1 — — —
Raahe .................................... 323 22 32 10C 11 67 1 14 — — 1 64 — —
K a ja a n i .................................. 207 46 65 169 23 127 5j 59 4 102 — ‘ — — —
Koko lääni ........................... 5 940 2 829 3 210 5 385 2 845 7 414 4118' 14 930 7 157 42 095 6 952 55 470 6 405 69 670
15 16 17 18 19 | 20 21 22 ’ 23 24 25 26 27 28 29 30 I
___ ._ _. __ __ — 201 9_ _ __ _ __ __ _ . __ __ 138 181
_ _ __ __ _ __1 __ __ __ __ — 82 131
_ __ __ _ _ 1 54 _ _ __ — 22 56
__ _ __ _ — — — 183 346
- — - - 1 79 1 100 - — “ — 278 301
831 17 357 156 3349 69 1495 84 1194 24 469 16 4 8 57 76 316 511156
183 4 388 27 697 10 380 6 236 9 077 680 9 2
7 144 2 30 879 7 403
2 61 1 39 __ __ ._ __ _ __ __ __ __ __ 241 2 156
4 78 1 20 1 9 1 15 __ __ — __ __ 1099 9 684
5 46 1 __ _ __ __ __ __ __ __ ___ 645 5 405
7 205 3 127 785QQ1
6 830 
2 1629
10
211
149 2 31 1 z z z z z z __
oyi
1161 7 378
6 133 __ 1 _ __ __ __ __ __ __ ,__ 617 3 054
3 101 2 22 __ _ __ __ __ __ __ __ __ 301 1827
8 162 __ __ __ — __ — __ 384 2 492
22 461 4 ' 38 __ __ 2 10 — __ — — — — 603 3 420
41 998 6 237 3 ! 160 1 146 __ — — —. —. — 569 5 348
33 1049 2 71 1 i 98 1 65 __ __ — — __ — 823 6 845
17 456 1 84 254 2 070
9 134 3 82 2 29 1 — 325 2 018
249 5 015 47 1 1 5 8 9 159 4 109 7 175 1 _ 1 . __ 7 669 552 3 3
36 571 9 156 2 __ 2 5 4 — — 1 — 1117 5 452
19 228 4 23 1 9 — — __ — — .— — — 629 3 754
13 297 2 5 __ _ — — __ — —. — — 1078 6 930
5 547 1 124 1 36 _ _ __ __ — __ — — 1703 16 685
22 364 2 60 1 21 __ _ — __ __ __ 572 3 931
43 839 4 84 2 93 1 52 1 40 __ __ — 1 125 7 136
33 715 10 350 _ __ _... __ 1 75 — __ __ — 362 3 041
26 516 11 231 1 60 — — __ 299 2 031
29 336 3 29 1 — 1 52 — — — — — — 307 1 895
23 602 1 96 1 — —- __ 1 — i “ — 477 4 378
623 3 918 138 822 38 356 42 303 6 124 __
i
1 __ 9 450 27 668
43 999 10 138 6 110 — — 2 23 — — —. — 641 3 796
31 270 5 51 1 27 3 47 __ — __ __ .— 426 1847
54 255 14 100 5 12 1 — 1054 3115
25 259 8 66 4 116 11 132 4 101 — __ 1 — 704 2 382
118 783 20 90 8 6 7 11 __ __ — — — 2 087 6 472
165 444 37 65 6 9 16 87 — 1640 3140
31 209 4 46 .— — 1 15 — — — — — — 480 1343
16 78 6 54 1 8 —, — — — — — — — 358 851
79 301 21 114 2 12 1 — __ — — _ 1211 2 363
61 320 13 98 5 56 2 11 — — — — — — 849 2 359
(664) [12 563) (128) (2  719) (50) (1264) (1 9 ) (6 6 9 ) (1 ) (4 8 ) (1) (9 ) (11  6 2 5 )) (81 089) 2)
1 3 1 4 295 .972
44 703 7 276 _ __ 2 60 _■ __ __ __ __ — 868 4 972
32 790 10 316 7 534 3 279 __ __ — — — — 674 6 954
20 1637 3 342 — — _ — — — — — — — 555 8 1341 /1AQ8
17
287
421 z z z z z z
152
316 2 398
43 1529 11 601 4 244 1 193 — 550 5 779
3 115 1 125 __ __ __ __ __ __ __ __ __ — 318 2 519
8 201 1 __ __ _ __ __ __ _, __ __ — 398 1731
41 1219 10 383 6 271 1 45 _ __ — — 366 4 306
32 332 6 83 3 48 1 __ __ _ __ __ — 441 2 111
17 292 5 106 1 11 — , — __ — — 404 2 202
25 454 2 87 — _ — — __ __ — — ---; — 926 3 666
13 76 1 48 - — — 742 1961
9 2 863 __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ _i — 434 21313
6 85 __ __ _. __ __ __ __ __ _ __ __ __ 499 2 141
162 677 44 247 21 121 7 64 — — — 1 9 1 710 3 552
35 106 8 37 4 12 __ __ _ __ — __ __ — 549 1 068
(148) (773) (19) (112) (4) (23) (4) (28) — — — — — — (1 428)H (3 907)2)
1719 25 884 340 5 396 107 2159 71 1317 14 347 1 — 3 9 37 8211) 232 0822)
_ _ __ __ __ __ ._ __ _ __ __ __ 1223 824
__ 551 53
368 268
304 503
1719 25 884 340 5 396 107 2 159 71 1317 14 347 1 3 9 39 044 232 906
S a lo in en ...............................
V ihanti  .........................
Rantsila .............................
Revonlahti .........................
Pyhäjärvi ...........................
j Nivala ................... ..............
..
. T.
 .
Lim inka .............................
Ylikiikinki .........................
l) Tässä 167 viljelmää, joista suuruusluokka selvittämätön. 
*) 501 ha peltoa ja 'c im itta  suuruusluokkiin.
84 85
.1 l* 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 18 14
Lapin lääni.
Kemin kihlakunta ............... (1 419) (734) (478) (786) (355) (826) (532) (1 389) (1 307) (4  414) (1 962) (7225) (2538) (11943)
Posio ..................................... 4 1 11 12 10 15 23 45 67 123 165 298 200 498
Ranua ................................... 27 7 IS 16 27 27 30 62 62 114 216 500 209 844
S a l la ....................................... 9 4 8 4 8 9 6 7 21 26 43 80 115 238
Kemijärvi ............................. (H ) (5) (13) (11) (4) (2) (34) (28) (153) (170) (157) (230) (236) (561)
Rovaniemi ........................... 525 289 22 37 17 49 25 73 85 247 300 927 548 2 318
Rovaniemen k a u p p a la ___ 152 6 9 15 1 .— 3 2 2 3 1 3 7 28
Tervola ................................. 61 38 48 74 39 99 34 92 94 382 180 761 189 1611
Simo ...................................... 80 21 15 20 19 36 32 60 82 258 160 740 110 676
Kemin mlk............................. 81 31 37 54 18 46 31 96 121 457 150 895 126 1320
Alatornio ............................... 84 58 119 249 87 248 164 525 311 1491 165 1226 113 1201
Karunki ............................... 71 145 38 118 37 152 54 246 126 752 77 634 27 273
Ylitornio ............................... 146 72 86 121 51 99 33 74 89 215 139 474 227 1082
Turtola ................................. 108 35 32 37 24 33 43 58 48 97 95 249 183 731
Kolari ................................... 60 22 21 18 13 11 20 21 46 79 114 208 248 562
Kittilän kihlakunta ............. (134) (41) (59) (34) (55) (48) (94) (138) (123) (110) (262) (309) (566) (793)
Muonio ................................. 56 9 12 7 4 4 15 12 35 29 54 70 113 178
Enontekiö ............................. — — 15) (3) (12) (21) (24) (67) (1) (3) — — — —
K ittilä  ................................... 49 22 22 17 18 5 12 15 25 19 79 113 215 282
Sodankvlä ........................... 26 7 18 5 14 12 33 33 40 36 122 113 183 244
Pelkosenniemi ..................... (2) (1) (2) (2) (4) (2) (2) (1) (11) (11) (4) (3) (30) (32)
Savukoski ............................. (1) (2) (3) (4) (») (10) (11) (12) (9) -  (10) (25) (57)
Petsamon k ih la ku n ta ........... (60) (17) (324) (78) (256) (161) (91) (110) (10) (43) (17) (7) (41) (19)
Inari ...................................... (10) 18) (11) (17) (49) (78) (34) (93) (10) (43) (1) (2) (1) (4)
Utsjoki .................................. (2) (2) ( l i ; (11) (9) (29) (2) (2) ---
Petsamo ............................... (48) (7) (302) (50) (198) (54) (55) (15) — — (16) (5) (40) (15)
Maaseutu ............................... 1613 792 861 898 666 1035 717 1637 1440 4 567 2 241 7 541 3145 12 755
Kaupungit ............................. 542 16 7 1 1 __ __ _ 1 1 __ __ __ _
Kemi ...................................... 427 13 7 1 1 — — — 1 1 — — — —
Tornio .................................... 115 3 — — — — — — — — — — — —
Koko lääni ........................... 2155 808 868 899 667 1035 717 1637 1441 4 568 2 241 7 541 3145 12 755
Koko maaseutu ................... 101658 28 907 28 381 47 484 25 586 74 607 42 723 193 364 78 451 615 620 46 058 571 349 31069 551050
Kaupungit ............................. 8 768 651 613 1639 364 2118 183 1693 100 1484 45 1134 32 1540
Koko valtakunta ................. 110 426 29 558 28 994 49123 25 950 76 725 42 906 195 057 78 551 617 104 46 103 572 483 31101 552 590
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(655)
29
12
h l
5
50
9
19
47
1
96
34
49
(4 909) 
155 
83 
176 
(610) 
632 
29 
854 
79 
382 
714 
22 
775 
183 
215
(132)
5
2
12
(28)
19
2
14
2
5 
3
27
7
6
(1304)
38
18
58 
(137)
161
5
300
33
192
59
234
33
36
(31)
4 
(12)
5
3
1
5
1
(370)
18
(61)
37
142
11
94
7
(13)
1
1
(3)
1
1
1
1
4
(181)
16
22
(20)
37
2
65
16
3
3
2
1
45
39
6
2
1
1
6
1
5
-
__
(9 428) 
515 
605 
284 
(820)1) 
1629 
182 
712 
510 
589 
1095 
431 
900 
574 
582
(34134) 
1201 
1693 
621 
(1 837)2) 
4 851 
91 
4 353 
1925 
3 538 
5788
2 342
3 256 
1456 
1182
(333)
20
(2)
145
81
(73)
(12)
(613)
37
(2)
290
164
(95)
(25)
(112)
7
40
24
(35)
(6)
(281)
20
129
47
(62)
(23)
(39)
2
15
14
(7)
(1)
(139)
5
62
54
(15)
(3)
(22)
5
8
(7)
(2)
(99)
22
37
(12)
(28)
1
1
1
1
- - -
—
(1 848) 
318 
(58)3) 
625 
564 
(186)5) 
(97)7)
(2 698) 
371 
(139)*) 
976 
753 
(247)'•) 
(212)8)
(17)
(1)
(16)
(14)
(6)
(8)
(1)
(1)
(0)
(6)
- - - - - - - - -
(817)
(118)
(24)
(675)
(455)
(257)
(44)
(154)
1005 5 536 245 1591 70 509 35 280 4 46 2 6 — 12 093 I) 37 287 n )
i £ = = = - _ E E - - - -
551
436
115
18
15
3
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Taulukko N:o 9. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan maatalous-
viljelmillä v. 1941.
Tabell Nro 9. Lägenheternas jordareal lördelad efter ägoslag pä jordbrukslägenheter är 1941.
Tableau N :o 9. Répartition de la superficie des exploitations agricoles d ’après le mode 
d ’exploitation en 1941.
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Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta ........ 322 32183 1586 402 94 955 10 638 140 086 162 906
Bromarv .............................. 30 1 728 67 61 8 268 1850 12 004 13 323
T en h o la ................................ 6 8 4 694 268 77 16 057 1313 22 477 29 712
Tammisaaren mlk................ 7 885 58 7 6 041 264 7 262 7 825
Pohja .................................... 34 3 795 169 23 16 389 1151 21561 22 482
K a r ja a .................................. 35 4 200 328 4 9 056 1301 14 924 16 604
Karjaan k a u p p a la .............. 1 0 603 2 2 1 0 1282 146 2 073 2 316
S nappertuna........................ 18 3 277 256 25 8 343 967 12 8 8 6 16 410
Inkoo .................................... 58 5 562 235 132 14 951 2 079 23 017 25 540
Degerby .............................. 14 2 767 40 29 3 732 707 7 289 8 790
Karjalohja .......................... 33 3 021 107 28 6 685 592 10 466 12 460
Samm atti ............................ 15 1651 36 6 4 151 268 6127 7 444
Lohjan kihlakunta .............. 597 54214 1789 1362 128 608 12 314 198 884 241150
Nummi ................................ 48 5 468 255 123 9 918 902 16 714 19 698
P u s u la .................................. 42 5 041 98 109 16 119 932 22 341 27 592
Pyhäjärvi ............................ 1 2 3168 60 301 12 377 425 16 343 22 165
Karkkilan kauppala .......... 1 448 — 2 1412 63 1926 2 119
V ihti .................................... 83 11 440 327 275 29 808 1842 43 775 51 795
L o h ja .................................... 91 6 053 464 69 12 423 714 19 814 24 266
Lohjan k a u p p a la ................ 13 179 4 2 326 41 565 1580
S iu n tio .................................. 74 8  1 2 2 135 172 14 392 1966 24 861 26 500
Kirkkonummi .................... 123 7 936 238 262 17217 3 806 29 582 35 810
Espoo .................................. 99 6 344 207 47 14 587 1575 22 859 29 198
Kauniaisten kauppala ___ 1 1 15 1 — 29 48 104 427
Helsingin k ih lakunta .......... 625 91576 3335 1426 177911 14 656 289529 342 947
Helsingin mlk....................... 162 10 564 248 85 13 595 1827 26 481 34 762
Huopalahti .......................... 1 57 — — 139 59 256 1223
Haagan kauppala .............. 1 1 44 — — 1 27 83 378
Oulunkylä .......................... 2 67 — — 1 9 79 582
Kulosaaren huvilakaup. . . . — : — — — — — — 1 2 1
Nurmijärvi .......................... 55 11414 82 2 0 2 19 505 1261 32 519 35 772
Hyvinkää ............................ 23 5 638 136 81 17 657 1179 24 714 29 006
Hyvinkään k a u p p a la ........ 25 789 5 18 1560 209 2 606 5191
T u u su la ................................ 75 7 875 147 8 6 11689 976 20848 24 924
Keravan kauppala ............ 23 1089 2 2 44 1695 240 3113 4 021
Sipoo .................................... 55 9 426' 360 44 17254 1 830 28 969 36 095
Pornainen ............................ 17 4 291 336 1 1 8 207 .404 13266 14 728
Mäntsälä .............................. 48- 13 788 1083 2 0 2 33 572 1 718 50 411 57 908
Pukkila .............................. 1 1 5109 194 79 7 625 281 13 299 14 372
Askola .................................. 31 6 554 218 108 12 374 870 20155 20 940
Porvoon mlk.......................... 8 6 14 871 504 466 33 037 3 766 52 730 62 924
Pernajan kihlakunta ..........
Pernaja ................................
360 88245 4 411 1750 219134 13 377 327 277 384216
41 7 699 572 303 24 793 2 242 35 650 42 357
Liljendal .............................. 15 3 552 78 44 6 243 339 10 271 11613
M yrsky lä .............................. 13 4 387 471 1 0 1 11283 425 16 680 2 0 2 1 0
O rim a ttila ............................ 49 17 021 2 1 0 205 38100 1913 57 498 62 634
I i tt i  ...................................... 65 11694 563 296 33 000 2 441 48 059 58 444
Kuusankoski ............ .......... 34 2 588 124 14 5 578 590 8 928 11290
Jaala .................................... 1 0 4 090 266 57 31104 1084 36 611 43 890
A rtjärvi .............................. 19 5 303 79 80 9 985 800 16 266 18 070
Lappträsk ............................ 26 9 249 721 116 17 997 1199 29 308 33 000
Elimäki ................................ 45 12 994 464 182 19 092 694 33 471 38 528
Anjala .................................. 25 4 635 283 193 8 469 517 14 122 15 350
R uotsinpyh tää.................... 18 5 033 580 159 13 490 1133 20413 28 830
Maaseutu.............................. 1904 266 218 1 1 1 2 1 4 940 620 608 50985 955 776 1131 219
Kaupungit ............................ 34 525 7 1 23 130 720 7 544
88
1 2 3 i b 6 7 8
15 8 2 __ 5 36 6 6 3 049
Loviisa ................................ 2 234 1 — — 8 245 2 130
Porvoo ................................ 1 1 232 1 1 — 54 ■ 299 1 0 0 0
Tammisaari ........................ 6 51 3 — 18 32 1 1 0 1365
Koko lääni .......................... 1938 266 743 11128 4 941 620 631 51115 956 496 1138 763
Turun ja Porin lääni.
Vehmaan kihlakunta .......... 207 33 010 1258 184 96 710 13 021 144 390 163 685
Velkua .................................. 3 298 79 — 1997 440 2 817 2 470
Taivassalo ............................ 28 3186 324 2 1 7 503 677 11739 13 236
K u s ta v i.............................. .. 16 1652 188 25 8 741 3 035 13 657 14 630
18 2 028 1 0 0 31 5 907 1152 9 236 10 540
36 5 620 130 25 10 725 1171 17 707 18 540
28 4 989 219 1 1 11317 1367 17 931 19 020
Uudenkaupungin mlk.......... 9 841 77 1 4 416 1039 6 383 8 705
Pyhäranta .......................... 18 2 545 42 2 10 033 239 12 879 13 825
P y h ä m a a .............................. 6 685 35 16 3 805 369 4 916 7 281
42 10 328 61 52 29 832 3 365 43 680 51408
Kodisjoki ............................ 3 838 '3 — 2 434 167 3 445 4 030
165 22 698 1489 618 63 710 17373 106 043 133180
3 271 37 131 1987 2 391 4 820 4 300
K arjala ................................ 8 1 940 8 6 14 4 518 1 1 0 0 7 666 20 432
Mynämäki .......................... 26 5 856 209 2 1 13 547 2 357 22 016 26 805
Mietoinen ............................ 18 3 412 107 34 5117 891 9 579 4 836
5 1 768 197 15 1517 105 3 607 4 307
17 1813 277 1 2 3 413 227 5 759 5 920
Merimasku .......................... 1 2 1081 8 9 2 099 568 3 777 5 010
Rymättylä .......................... 37 2 694 166 14 8 297 1619 12 827 14 130
7 745 134 195 5 443 3 388 9 912 11400
Korpoo ................................ 8 1149 169 98 7 871 2 256 11551 14 470
Nauvo .................................. 14 1969 99 75 9 901 2 471 14 529 21570
Piikkiön kihlakunta .......... 331 29091 965 217 47 732 6142 84 478 94 558
89 5 977 302 94 14 513 2 856 23 831 26 020
K ak sk e rta ............................ 2 2 799 2 0 17 1518 264 2 640 3 210
38 1481 2 0 11 1578 151 3 279 4108
62 3 544 95 2 1 4137 458 8 317 8 990
9 6 8 6 51 9 937 6 6 1 758 2 040
58 8 099 251 53 12 034 498 20 993 23 970
32 6 026 139 1 0 8 585 843 15 635 17 340
Karuna ................................ 2 1 2 479 87 2 4 430 1006 8 025 8 880
423 67 916 2367 706 137291 14879 223 582 262940
Kemiö .................................. 54 7 544 235 31 18 708 1584 28 156 32 420
1 1 1603 16 1 1 5 712 818 8171 13 340
6 1081 29 32 3 203 1134 5 485 9 640
1 349 29 7 5 075 1193 6 654 10 980
30 1 580 36 24 4 636 902 7 208 8 977
72 10 823 257 34 23 908 1672 36 766 37 753
23 4 996 150 95 12 728 2 934 20 926 24 990
14 2 836 56 36 8 577 353 11872 15 580
27 6136 155 106 13 229 1264 20 917 23 930
28 6 370 470 109 6 524 586 14 087 15 350
2 1 6 033 174 2 5 274 335 11839 12 160
18 2 642 62 17 4 007 406 7152 7 993
23 3 425 166 46 4 959 247 8  8 6 6 12 474
Salon kauppala .................. 13 680 24 4 902 276 1899 1811
23 1615 71 49 3 943 195 5 896 6 370
Halikko ................................ 59 10 203 437 103 15 906 980 27 688 29172
330 74 356 1464 492 101 819 14 528 192 989 233166
17 7163 156 57 8 824 1855 18 072 19 740
1 2 3 425 60 5 3 855 483 7 840 9160
Koski .................................. 23 7 896 163 63 8 978 1093 18 216 19 090
Tarvasjoki .......................... 15 4 574 53 51 4189 307 9189 10110
14 4 067 33 42 4 548 172 8 876 9 300
29 7 969 174 44 8 833 527 17 576 19 769
50 3 565 151 33 3 615 809 8 223 10 264
7 2 314 5 26 1674 271 4 297 4 331
2 2 2  0 1 0 43 3 2 014 246 4 338 '  5 590
24 1 217 4 7 2 518 429 4199 4 802
1 1 1 771 19 28 2 236 245 4 310 4 900
2 0 3 214 81 8 4130 165 7 618 9 360
8 2 223 69 1 3 043 253 5 597 7 960
17 5 402 67 8 8 495 1 1 0 2 15 091 19 930
Pövtvä ................................ 23 9 450 2 0 0 38 14 930 2 555 27196 31 950
Helsinki ..............................
Lokalahti ..........................
Vehmaa ..............................
Kalanti ................................
 ___
L aitila ..................................
Mynämäen kihlakunta
Iniö ......................................
Lemu ....................................
Askainen ..............................
Houtskari ............................
Parainen ..............................
K a a r in a ................................
Piikkiö .................................
Kuusisto ..............................
Paimio ............................i ..
Sauvo ....................................
Halikon kihlakunta ............
Dragsfjärd ..........................
Vestanfjärd ........................
H iittinen ..............................
Särkisalo ..............................
Perniö ..................................
Kisko ....................................
Suomusjärvi ........................
K iikala ................................
Pertteli ................................
Kuusjoki ..............................
Muurla ................................
Uskela ..................................
Angelniemi ..........................
Maskun k ih lakun ta ............
M a r tt i la ................................
Karinainen ..........................
A ura ....................................
Lieto ....................................
Maaria ..................................
Paattinen ............................
Raisio  ............................
Naantalin mlk......................
Rusko ..................................
Masku ........ ' ........................
Vahto ..................................
Nousiainen ..........................
y y
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1 2 3 4 5 6 7 8
Oripää .................................. 10 3 873 72 60 4 992 1390 10 397 11770
Y lä n e .................................... 28 4 223 114 18 14 945 2 626 21954 35 140
Ulvilan Tcihlalcunta.............. 237 62155 5 047 899 216 812 27071 312 221 394 809
Honkilahti .......................... 10 1 715 23 25 6 962 1119 9 854 11650
Hinnerjoki .......................... 7 2164 22 10 7 227 382 9 812 11558
E u r a ...................................... 19 4 244 25 2 12 951 497 17 738 20 770
K iuka inen ............................ 19 6 564 94 36 7 234 626 14 573 16 370
L a p p i .................................... 12 3 975 89 24 11528 1341 16 969 20 390
Rauman mlk......................... 24 3 250 74 78 10 370 1969 15 765 21003
Eurajoki .............................. 24 6 260 483 68 14 604 1 724 23 163 33 939
L u v ia .................................... 9 2 697 171 11 9 469 361 12 718 16 258
Porin mlk.............................. 22 3 816 496 31 7 830 877 13 072 16 605
Ulvila ........................ .. 22 4 836 93 28 5193 394 10 566 17 357
N a k k ila ................................ 22 5 678 375 36 8 210 530 14 851 17 070
Rullaa .............................. 7 2 326 196 39 16 958 1654 21180 27 925
N oorm arkku ........................ 11 2 661 527 46 16 745 2 010 22 000 29 052
P om arkku ............................ 8 2 723 224 89 15 425 2 685 21154 30 613
Ahlainen .............................. 8 2 190 863 104 11998 790 15 953 18 356
Merikarvia .......................... 7 3 316 850 215 25 768 5 076 35 232 42 495
S iik a in en .......................... 6 3 740 442 57 28 340 5 036 37 621 43 398
Ikaalisten kihlakunta ........ 178 56136 2 266 1174 192 537 35 741 288 032 440 475
Kankaanpää ...................... 37 8 459 431 38 28 804 4 384 42 153 71 027
Hongonjoki .......................... 7 4 574 236 19 17 067 3 872 25 775 32 298
K a rv ia .................................. 7' 6 153 209 47 19 093 7 081 32 590 46 138
Parkano .............................. 14 5 963 193 150 23 591 8 626 38 537 91619
Kihniö .................................. 5 3153 200 607 15 210 2 517 21692 34 867
Jäm ijärvi ............................ 12 4 396 133 43 8 848 3 050 16 482 21623
Ik aa lin en .............................. 42 11 194 491 138 41 965 3 402 57 232 75 294
V iljakka la ............................ 6 2 533 66 59 10 568 787 14 019 20 273
Hämeenkyrö ........................ 48 9 711 307 73 27 391 2 022 39 552 47 336
Tyrvään kihlakunta ............ 163 33 990 1063 539 100 969 7188 143 912 176114
L a v ia .................................... 15 4 800 307 68 19171 1193 25 554 31 712
Suodenniemi ...................... 8 3 429 95 13 11 996 524 16 065 20 657
Mouhijärvi .......................... 17 4 491 147 171 11288 1219 17 333 25 650
S uoniem i.............................. 20 1925 32 44 5 613 589 8 223 9 424
Karkku .............................. . 29 3 584 116 68 9 681 550 14 028 16 727
T v rv ä ä .................................. 43 8 774 209 128 23 829 1249 34 232 40 840
Vammalan k a u p p a la ......... 2 1 . — — . — 7 10 56
R iik k a .................................. 21 4 259 78 31 11843 908 17140 17130
Kiikoinen ............................ 8 2 727 79 16 7 548 949 11327 13 918
Loimaan kihlakunta ............ 357 89 499 2 654 530 129 494 17 757 240 291 283 026
Kauvatsa ............................ 11 2 982 68 93 8 288 950 12 392 13 250
H arjavalta .......................... 12 2 519 18 18 4 502 640 7 709 8 800
Kokemäki ............................ 47 8 567 147 64 16 923 2 551 28 299 39 067
Huittinen ............................ 61 12 600 324 57 16 332 4 326 33 700 39173
K e ik v ä .................................. 12 1844 16 12 3 765 283 5 932 6 580
Köyliö .................................. 20 4 976 150 63 13 336 1376 19 921 24 610
Säkylä .................................. 14 3 324 40 26 7 422 1096 11922 15 970
Vampula .............................. 22 5 141 94 13 6 271 413 11954 14 130
Punka la idun ........................ 39 11037 265 46 17 425 2 072 30 884 36 296
Alastaro .............................. 30 9 312 127 87 12 337 1944 23 837 25 980
Metsämaa ............................ 6 3141 31 5 4 504 785 8 472 9 320
Loimaa ................................ 61 18 358 901 20 14 208 667 34 215 37 250
Loimaan kauppala ............ 10 803 3 5 403 95 1319 1390
Mellilä ...................... ............ 12 4 895 470 21 3 778 559 9 735 11210
Maaseutu.............................. 2 381 468 851 18 573 5 359 1 087 074 153 700 1 735 938 2 181 953
Kaupungit ............................ 49 5198 242 134 2 963 265 8 851 19 411
Turku .................................. 19 1272 23 2 865 58 2 239 5 204
Pori ...................................... 14 3 513 213 49 2 086 153 6 028 9 407
R a u m a .................................. 6 266 5 83 2 28 390 3 217
Uusikaupunki .................... 8 130 1 — 5 17 161 1335
N aantali .............................. 2 17 ■— — 5 9 33 248
Koko lääni .......................... 2 430 474 049 18 815 5493 1 090 037 153 965 1744 789 2 201 364
Ahvenanmaan maakunta.
Ahvenanmaan kihlakunta .. 101 12 598 974 4 862 44 738 25 538 88 811 147 821
Eckerö .................................. 3 533 55 84 2 789 2142 5 606 10 774
Hammarland ...................... 13 1420 65 179 4 998 2 218 8 893 12 696
Jomala ................................ 14 2 533 13 467 5 714 2 028 10 769 14 476
Finström .............................. 11 1 702 107 897 3 939 1315 7 971 12 182
G e ta ...................................... 4 545 22 178 2 705 1743 5197 8 106
91
1 2 3 t 5 6 7 8
S a ltv ik .................................. 19 1 768 29 848 4 912 1497 9 073 14 304
Sund .................................... 10 1351 161 107 4 623 1032 7 284 11650
V ärd ö .................................... 4 406 23 114 2 032 1978 4 557 9 015
Lumparland ........................ 4 262 19 41 1 435 808 2 569 3 515
Lemland .............................. 10 744 101 323 4 561 1224 6 963 10 781
Föglö .................................... 7 558 87 1115 5 464 2 716 9 947 12 701
Kökar .................................. 1 88 79 391 790 1748 3 097 6 050
Sottunga .............................. — 136 16 69 107 1266 1594 2 535
Kumlinge ............................ — 263 108 49 458 2 918 3 796 9 069
Brändö ................................ 1 289 89 — 211 905 1495 9 967
Maaseutu ............................. 101 12 598 974 4 862 44 738 25 538 88 811 147 821
Kaupunki
Mariehamn .......................... — — — — — — — 806
Koko lääni .......................... 101 12 598 974 4 862 44 738 25 538 88 811 148 127
Hämeen lääni.
Tammelan k ih lakun ta ........ 375 87 285 2 770 2 204 164 006 11892 268532 328 648
Somero ................................ 76 18 784 626 411 18 877 1390 40164 46118
Somerniemi ........................ 14 3 573 80 16 11670 285 15 638 20 702
T am m ela.............................. h l 8 964 626 491 23 489 1979 35 606 60 540
Forssan kauppala .............. 16 2 871 68 83 4 710 1206 8 954 7 736
Jokioinen ............................ 26 6 944 256 196 11238 1143 19 803 18 090
Ypäiä .................................. 31 7 593 180 194 7 771 606 16 375 18 480
Humppila .......................... .. 15 5 022 117 36 6 503 469 12 162 14 780
Urjala .................................. 37 10 526 255 383 25 828 1974 39 003 42 430
Koi järvi .............................. 15 4 974 129 33 9 205 923 15 279 17 208
Kylmäkoski ........................ 13 4 051 86 20 6 156 248 10 574 11420
Akaa .................................... 12 3 249 60 20 6 642 289 10272 11588
K a lv o la ................................ 23 3 878 102 99 18 585 771 23 458 34 980
Sääksmäki .......................... 37 6 491 181 200 13 106 548 20 563 22 499
Valkeakosken kauppala . . . 3 365 4 22 226 61 681 2 077
Pirkkalan kih lakunta .......... 320 40 593 1269 952 121 438 5142 169 714 204469
Pälkäne ................................ 31 5 202 69 88 14 892 582 20 864 24 870
Lempäälä ............................ 24 4 943 291 135 14 063 513 19 969 25 935
Vesilahti .............................. 30 7 948 254 40 22 708 618 31598 35 513
V iia la .................................... 8 1582 102 3 2 355 136 4186 4 943
Tottijärvi ............................ 10 1637 14 44 3 230 197 5132 8 718
Nokian k a u p p a la ................ 37 1 933 39 150 8 770 331 11260 13 146
Pirkkala .............................. 15 1961 62 23 4 501 262 6 824 8 070
Y lö jä rv i................................ 31 3 483 149 98 12 121 445 16 327 20246
M essukylä............................
Aitokylä ..............................
37 1 711 24 78 4158 218 6 226 7126
• 7 893 41 95 4178 230 5 444 6 020
Kangasala ............................ 68 6 788 121 182 21 451 1219 29 829 35 622
S ah a lah ti.............................. 22 2 512 103 16 9 011 391 12 055 14 260
Ruoveden kihlakunta .......... 157 31 795 1461 1476 170 875 11140 216 904 350 540
Orivesi .................................. 36 5 346 321 218 22 889 1736 30 546 45 062
Juupajoki ............................ 10 2 777 113 135 12 137 706 15 878 25 238
Teisko .................................. 31 5 535 228 133 23 652 1409 30 988 38 966
Kuru .................................... 13 2 841 222 84 26 011 1910 31081 69 583
R u o v esi................................ 34 6 888 157 394 39 348 2 867 49 688 80 012
Vilppula .............................. 20 3 520 152 165 17 983 982 22 822 • 17 462
M ä n ttä .................................. 3 739 8 39 3 725 147 4 661 32 447
Kuorevesi ............................ 5 2 816 244 213 16 403 735 20 416 6120
Pohjaslahti .......................... 5 1333 16 95 8 727 648 10824 35 650
Jämsän kihlakunta ............ 132 33 672 1947 1066 216 289 13 271 266 377 353 568
Korpilahti .......................... 19 5 019 349 261 39 411 2 808 47 867 65 421
Muurame ............................ 8 1 770 95 13 9 216 222 11324 14 611
Säynätsalo .......................... 1 38 — — 482 49 570 589
Jäm sä .............. .................... 31 6 720 407 159 38 568 2 057 47 942 65 572
Jänsänkoski ........................ 1 630 9 21 2 902 218 3 781 5 777
Koskenpää ..........................
Längelm äki..........................
4 1939 93 141 19 529 1970 23 676 33 482
13 4136 288 103 24 428 2 103 31 071 44 910
Eräjärvi .............................. 12 2 294 69 68 6 996 371 9 810 10 570
K uhm oinen .......................... 18 4 613 231 148 43 127 1202 49 339 65 836
Kuhmalahti ........................ 9 2 328 204 96 11848 1033 15 518 16 510
Luopioinen .......................... 16 4185 202 56 19 782 1238 25 479 30 290
Hauhon kihlakunta ............ 337 55 612 1772 1582 175 916 10 759 245 978 301226
Tuulos .................................. 5 1873 62 24 10 811 466 13 241 16 543
Hauho .................................. 35 7 220 137 146 22 206 1122 30866 38 097
Tyrväntö .............................. 33 2 745 20 93 5153 525 8 569 9190
H attula ................................ 39 5 353 32 41 16 012 1355 22 832 31100
92
l 2 3 4 5 6 7 8 1
Hämeenlinnan mlk.............. 11 1429 22 17 3122 240 4 841 10 887
V a n a ja .................................. 59 3 427 41 37 18 730 439 22 733 25 255
Renko .................................. 10 3 777 180 82 11 907 739 16 695 20 726
J a n a k k a la ............................ 31 8 445 767 494 24 160 902 34 799 42 951
Loppi .................................... 62 8 543 238 200 37 601 3 024 49 668 59 826
Hausjärvi ............................ 33 9 518 .85 354 20 542 1606 32 138 36 020
Riihimäen k a u p p a la .......... 19 3 282 188 94 5 672 341 9 596 10 631
Hollolan kihlakunta,............ 194 48 828 1727 854 177 794 9 852 239249 293244
K ärk ö lä ................................ 26 6 856 181 121 14 599 1306 23 089 25 635
Nastola ................................ 23 6 591 364 89 24 158 983 32 208 35 864
Hollola ................................ 49 10 947 397 222 30677 1253 43 545 48 247
K o s k i.................................... 14 3 784 144 48 12 152 493 16 635 19 251
L a m m i.................................. 22 7 980 277 53 28 065 1319 37 716 54 697
Asikkala .............................. 42 8 623 194 209 34 559 2 689 46 316 57 910
Padasjoki ............................ 18 4 047 170 112 33 584 1809 39 740 51640
M aaseutu.............................. 1515 297 785 10 946 8134 1026 318 62 056 1406 754 1831695
Kaupungit ............................ 82 2 047 53 42 4 891 817 7 932 11936
Hämeenlinna .................... .. 6 77 29 •— 28 28 168 1105
Tampere .............................. 49 673 5 17 1341 140 2 225 4 496
L a h t i .................................... 27 1297 19 25 3 522 649 - 5 539 6 335
Koko lä ä n i........................... 1597 299 832 10 999 8176 1 031 209 62873 1414 686 1843 631
Viipurin lääni.
Kymin kihlakunta .............. 165 41696 1370 540 159367 14 903 218 041 287 899
P y h tä ä ............ ..................... 15 4 095 213 29 18 382 1175 23 909 28 530
H y m i.................................... 38 4 035 207 82 11994 1513 17 869 22 639
Haapasaari .......................... 496
Sippola ................................ 31 9 014 163 138 27 901 4 534 41 781 56 810
Vehkalahti .......................... 39 9 353 250 73 35 030 2 265 47 010 63159
Miehikkälä .......................... 12 5 784 112 62 19 013 1594 26 577 40 302
Virolahti .............................. 27 6 293 374 98 21623 2 063 30 478 38 629
S äk k ijä rv i............................ 1 182 13 32 908 54 1190 4 465
Ylämaa . . . ’.......................... 2 2 940 38 26 24 516 1,705 29 227 32 869
Lappeen kih lakunta ............ 175 42383 737 746 220 508 15 751 280 300 364 607
Lappee ................................ 26 9139 84 168 35 764 4 970 50151 56 322
Lauritsalan k a u p p a la ........ 6 453 22 0 1213 183 1882 2 455
Lemi .................................... 22 3 992 79 59 14 918 581 19 651 21 506
Luumäki .............................. 29 6 738 63 74 46 095 2 034 55 033 75 774
Valkeala ............ .................. 35 10 534 159 263 49 966 4 305 65262 89 502
Kouvolan kauppala .......... 5 40 — 2 15 13 75 688
Suomenniemi ...................... 9 1499 44 40 17 530 828 19 950 28 820
Savitaipale .......................... 21 6 898 172 112 34157 1830 43190 54 000
Taipalsaari .......................... 22 3 090 114 23 20 850 1007 25106 . 35 540
Jääsken kihlakunta ............ 93 18 658 338 1015 103 260 7 015 130 379 163 278
Joutseno .............................. 30 6 350 52 217 17174 943 24 766 28 912
Ruokolahti .......................... 49 8 031 231 615 67 564 5 056 81546 102 035
Rautjärvi ............................ 9 3 013 43 154 15 845 862 19 926 25 836
Jääski .................................. 5 1264 12 29 2 677 154 4141 6 495
Viipurin kihlakunta .......... 12 2 532 84 64 8 045 1239 11 976 17 247
Nuijamaa ............................ 12 2 442 84 64 7 709 1234 11545 15 066
Vahviala .............................. — 90 — — 336 5 431 2 181
Kurkijoen kih lakunta .......... 40 11826 771 93 36 616 1237 50 583 58151
Parikkala ............................ 25 6 915 324 75 22 353 840 30532 37 170
S a a r i ...................................... 9 3 891 388 8 10 355 321 14 972 15 457
Simpele ................................ 6 1020 59 10 3 908 76 5 079 5 524
Sortavalan k ih lakun ta ........ 4 1292 85 7 3 969 969 6 326 10 924
Uukuniemi .......................... 4 1292 85 7 3 969 969 6 326 10 924
Salmin kihlakunta .............. 1 389 52 20 3 442 478 4 382 9 897
Korpiselkä .................... .. 1 389 52 20 3 442 478 4 382 9897
Maaseutu ............................ 490 118 776 3437 2485 535 207 41592 701 987 912 003
Kaupungit ............................ 16 462 8 6 514 117 1123 4117
L ap p een ran ta ...................... 6 367 4 5 479 80 941 2 298
H a m in a ................................ 5 49 4 — 35 22 115 784
K otka ................................... 5 46 — 1 — 15 67 1035
Koko lääni .......................... 506 119 238 3 445 2491 535 721 41 709 703 110 916 120
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Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta .......... 139 37221 1 701 1195 266 609 14 270 321135 426 934
Heinolan mlk........................ 18 4 493 167 193 '40584 2 314 47 769 59 760
Sysmä .................................. 28 9156 265 257 48157 2 548 60 411 69 523Hartola ................................ 23 5 909 256 164 30294 1591 38 237 56 192
Luhanka .............................. 5 1822 195 161 15 734 505 18 422 21461
Leivonmäki ........................ 7 1685 65 27 17112 1482 20 378 37 514
Joutsa .................................. 10 4161 306 117 30 549 695 35 838 45 768
Mäntyharju ........................ 33 6 368 312 219 58 027 3 985 68 944 97 187
Pertunmaa .......................... 15 3 627 135 57 26 152 1150 31136 39 529
Mikkelin kihlakunta .......... 158 29114 1408 917 233130 12 202 276 929 338 556
Ristiina ................................ 26 5 257 348 133 35 836 2 459 44 059 54 887
Anttola ................................ 6 2083 168 5 17 637 1255 21154 27 110
j Mikkelin mlk........................ 54 9211 406 498 71 943 3 511 85 623 102 289
Hirvensalmi ........................ 31 5 066 199 91 32 613 1 787 39 787 44 316
Kangasniemi ...................... 41 7 497 287 190 75 101 3190 86 306 109 954
Juvan kih lakunta ................ 142 32 643 1842 1651 262 475 22345 321098 461 035
Haukivuori .......................... 11 3 039 225 124 23 794 2 782 29 975 39 163
Pieksämäki .......................... 17 4 587 247 442 46116 4 409 55 818 100 277
Pieksämäen k a u p p a la ........ 9 359 28 24 5101 626 6 147 3 420
"Virtasalmi .......................... 7 2 167 67 70 17 702 993 21006 27 556
Jäppilä ................................ 8 2 226 158 131 21132 1137 24 792 30 011
Joroinen .............................. 24 6 561 375 371 33 225 2 374 42 930 59 232
J u v a ...................................... 41 9 796 509 372 77 938 5 234 93 890 120 108
Puumala .............................. 25 3 908 233 117 37 467 4 790 46 540 81 268
Rantasalmen kihlakunta . . . 128 34 904 3 048 1492 276 258 12 931 328 761 514 617
S u lk a v a ................................ 18 4 417 289 166 33 049 1991 39 930 63 280
Sääminki .............................. 31 6 585 485 245 46 546 2 533 56 425 101 642
Kerimäki ............................ 14 5195 243 335 33 749 1673 41209 58 674
P u n k ah arju .......................... 13 2 501 185 66 15 751 364 18 880 23169
Enonkoski .......................... 5 1 995 151 89 18 186 445 20871 23 856
Savonranta .......................... 2 1 749 456 1 19 528 599 22 335 41 748
Heinävesi ............................ 10 4 219 391 217 48 667 2 684 56 188 109 613
Kangaslampi ...................... 5 1596 187 47 19 519 838 22 192 28 596
R an tasa lm i.......................... 30 6 647 661 326 41 263 1804 50 731 64 039
Maaseutu.............................. 567 133 882 7 999 5 255 1 0.38 472 61 748 1247 923 1 741142
Kaupungit ............................ 7 525 9 10 2177 156 2 884 6 904
M ikkeli.................................. 3 259 — 8 1648 102 2 020 2 692
Heinola ................................. 3 146 7 2 15 13 186 2 700
Savonlinna .......................... 1 120 2 — 514 41 678 1512
Koko lääni .......................... 574 134 407 8 008 5 265 1 040 649 61904 1 250 807 1 748 046
Kuopion lääni.
Rautalammin kihlakunta . . . 93 34 981 2 831 2 254 251 410 11823 303 392 406 850
Leppävirta .......................... 18 9 768 13 08 437 71 0 70 2 038 84 639 115 941
Varkauden k au p p a la .......... 13 1039 77 58 3 785 402 5 374 6 920
Suonenjoki .......................... 18 4 385 225 502 43 054 4 228 52 412 73180
Hankasalmi ........................ 14 6 519 440 379 42 792 1512 51656 60128
R au ta lam p i.......................... 13 5 421 252 134 33 539 1821 41180 57 985
K onnevesi............................ 6 3 653 350 125 31 595 762 36 491 48 857
Vesanto ................................ 11 4 196 179 619 25 575 1060 31640 43 839
Kuopion kihlakunta .......... 103 48 915 5139 3 415 290 343 11326 359241 508136
K arttu la .............................. 7 3 915 80 244 25 720 1221 31187 68 277
T e rv o .................................... 8 3112 312 401 20 409 479 24 721 18 427
Kuopion mlk......................... 26 6 896 444 522 42 004 1890 51 782 58 765
Siilinjärvi ............................ 15 5 615 226 226 19 480 605 26 167 36 143
Riistavesi ............................ 4 3133 409 132 14 174 387 18 239 20 335
V ehm ersalm i........................ 5 3 798 488 95 21 940 1219 27 545 34 639
Tuusniemi .......................... 10 4 678 648 189 34 718 1104 41 347 61118
Maaninka ............................ 8 6 252 648 258 23 827 644 31637 45 590
Pielavesi .............................. 14 8 451 1481 999 57 078 3 396 71419 113 822
K e ite le .................................. 6 3 065 403 349 30 993 381 35 197 51 020
Iisalmen kihlakunta .......... 89 50 039 13 552 4 941 330 890 19 913 419 424 660 318
Kiuruvesi ............................ 14 10 310 3 653 544 78 434 6 857 99 812 132 934
Iisalmen mlk......................... 20 8 074 2 573 1 510 46 087 2 669 60 933 81 442
Vieremä .............................. 6 4127 1552 406 34 828 1570 42 489 87 838
Sonkajärvi .......................... 6 5 206 1378 780 45 082 4 682 57 134 141210
Lapinlahti .......................... . 13 7 764 1875 307 39 058 1264 50 281 65176
N ils iä .................................... 12 6 490 1 066 391 38 442 1522 47 923 67 025
Varpaisjärvi ........................ 5 3 340 657 718 25 354 685 30 759 48 503
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M uuruvesi............................ 11 3 974 700 259 19 772 591 25 307 29 840
Juankoski ............................ 2 754 98 26 3 833 73 4 786 6 350
Liperin kih lakunta .............. 100 51861 7072 1619 302 483 20 795 383 930 553 891
Kaavi .................................. 1 4 238 906 244 38 522 1094 45 011 67 998
Säyneinen ............................ 1 1827 238 41 10858 998 13 963 18 620
Polvijärvi ............................ 9 7 974 2 073 128 39 871 2 769 52 824 81100
Kuusjärvi ............................ 8 4 411 518 161 25 832 593 31 523 43 797
Liperi .................................. 15 10 538 764 250 41 084 1608 54 259 84 290
K o n tio lah ti.......................... 11 3 421 1426 205 43 136 3 963 52 162 78 440
Pielisensuu .......................... 7 891 114 24 2 251 245 3 532 6 960
Rääkkylä ............................ 10 5 630 595 117 28 978 2 188 37 518 49 203
Kitee .................................... 25 9 858 394 404 51 531 6 529 68 741 84 743
K esä lah ti.............................. 7 3 073 44 45 20 420 808 24 397 38 740
Ilomantsin kih lakunta ........ 96 22 840 5 012 648 235 338 25 490 289 424 592095
Pälkjärvi .............................. 1 733
Tohmajärvi .......................... 15 5 341 162 184 33 482 1994 41178 67 909
Värtsilä ................................ 28 930 52 9 4 301 142 5 462 10 434
K iih te ly svaara .................... 10 2 348 491 50 26 742 3 420 33 061 50 010
Pyhäselkä ............................ 12 4 091 274 134 16 426 1046 21983 26 930
Ilomantsi ............................ 18 4 583 3114 85 87 755 13 201 108 756 285 099
Tuupovaara ........................ 5 2 519 310 100 28 438 3 071 34 443 51800
Eno ...................................... 8 3 028 609 86 38 194 2 616 44 541 98 180
Pielisjärven kihlakunta . . . . 44 22 491 8 238 4 406 244 793 21308 301280 844 218
Pielisjärvi ............................ 20 6 633 2 137 649 83 505 6 012 98 956 346 148
Lieksan kauppala .............. 2 133 17 4 1 362 33 1551 452
Juuka .................................. 3 5 663 1685 1021 59 231 4 967 72 570 151874
R au tav aa ra .......................... 5 1 147 549 510 32 708 6 546 41465 117 678
Nurmes ................................ 7 6 292 2 982 1 717 48 754 1263 61015 147 742
Nurmeksen k a u p p a la ........ 1 2 1 — — 16 20 630
Valtimo ................................ 6 2 621 867 505 19 233 2 471 25 703 79 694
Maaseutu .............................. 525 231127 41844 17 283 1655 257 110 655 2 056 691 3 565 508
Kaupungit ........................ 8 288 64 17 1104 48 1529 10 012
Kuopio ................................ 6 107 32 — 83 32 260 7 388
Joensuu ................................ — 71 25 — 1020 — 1 116 1510
Iisalmi .................................. 2 110 7 17 1 16 153 1114
Koko lä ä n i.......................... 533 231415 41 908 17 300 1 656 361 110 703 2 «58 220 3 575 520
Vaasan lääni.
Närpiön kih lakunta ............ 65 48 111 4 608 536 178 178 26 969 258 467 300 826
Siipyy .................................. 4 2 411 286 91 15 318 832 18 942 20 460
Isojoki .................................. 6 5 229 451 29 37 013 12 335 55 063 62 832
Lapväärtti .......................... 7 5 819 487 77 19 073 1303 26 766 34 790
T iu k k a .................................. 2 1876 196 3 5 822 718 8 617 9219
Karijoki .............................. 7 4 211 269 7 11660 1854 18 008 18 880
Närpiö .................................. 19 11 719 1569 20 35 813 205 49 345 53 390
Ylimarkku .......................... . 4 4 098 145 13 11263 603 16 126 19 050
Korsnäs .............................. 2 3 316 1027 223 18 060 1333 23 961 27 430
Teuva .................................. 14 9 432 178 73 24 156 7 786 41639 54 775
Ilmajoen kihlakunta .......... 151 75 775 994 459 135 853 59 413 272 645 371 263
Kauhajoki .......................... 30 18 204 233 164 50106 22 128 90865 129 844
Kurikka .............................. 29 12 279 67 94 18 612 5 298 36 379 46 234
Jalasjärvi ............................ 28 16 936 295 83 26 983 14 640 58 965 81351
Peräseinäjoki ...................... 8 7 666 284 29 14 653 11132 33 772 43 340
Ilmajoki .............................. 42 17 444 91 88 20 393 5172 43 230 57 924
Seinäjoki mlk....................... 5 2 677 23 — 4 320 659 7 684 11377
Seinäjoen kauppala .......... 9 569 1 1 786 384 1750 1193
Korsholman kihlakunta . . . . 123 80110 3 424 500 152 478 32 742 269377 354 772
Ylistaro ................................ 24 13 431 37 20 16 047 3 028 32 587 45 014
Isokyrö ................................ 30 12 789 80 24 14 990 2 799 30 712 40 725
Vähäkyrö ............................ 13 7 826 50 11 8277 443 16 620 20215
Laihia .................................. 19 12 541 257 101 26 953 8 800 48 671 66 080
J u r v a .................................... 7 4 283 943 60 14 143 3163 22 599 29 530
Pirttikylä ............................ 2 3 881 13 20 7 978 4 514 16 408 21560
P e to la h ti.............................. — 2 015 17 37 6 158 597 8 824 11751
Bergö .................................... — 69 403 4 1921 30 2 427 3 380
Maalahti .............................. 8 5 665 139 115 13 047 4 459 23 433 27 309
S u lv a ............................ : 2 4 444 269 7 7 626 1332 13 680 15 940
Mustasaari .......................... 11 8 296 187 82 13 494 1514 23 584 32 887
Raippaluoto ........................ 1 870 118 5 5 940 1531 8 465 10 950
B jö rköby .............................. — 285 359 — 3 799 138 4 581 6 420
Koivulahti .......................... 6 3 715 552 14 12 105 394 16 786 23 011
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Lapuan kihlakunta ............ 95 85 790 1421 603 133 403 38 942 260 254 352161
Maksamaa .......................... 1 1202 238 62 5 717 253 7 473 12 725
V ö y r i.................................... 3 10 670 217 127 17 812 2 839 31668 44204
N u rm o .................................. 6 6 078 158 64 10537 6 526 23 369 24 370
Lapua .................................. 36 20 451 64 44 33 602 10 254 64 451 86 568
K a u h a v a .............................. 18 13 825 45 85 17 305 5 543 36 821 48 454
Y lihärm ä.............................. 9 6 090 18 6 4 505 1553 12 181 14 958
Alahärmä ............................ 8 9 280 43 24 11898 3 264 24 517 28 397
Oravainen . , ........................ 4 5 261 120 55 8 920 3 209 17 569 23 589
Munsala .............................. 0 5'372 299 18 7 449 2 365 15 508 27 327
Uudenkaarlepyyn mlk. , . . 2 4192 206 118 11399 1246 17163 26 357
Jepua .................................. 3 3 369 13 — 4 259 1890 9 534 15 212
Pietarsaaren kihlakunta . . . 86 72 703 6 475 1043 270 554 60 016 410 877 683 707
Pietarsaaren mlk.................. 9 6 476 1047 42 17 560 2 510 27 644 46 690
Purmo .................................. 1 5 016 11 36 9 507 3 069 17640 15 260
Ähtävä ................................ 2 3 540 59 19 14 651 4154 22 425 23 200
Teerijärvi ............................ 2 3 339 145 202 5 345 1147 10180 20 778
Kruunupyy ........................ 3 4195 839 11 14 539 1729 21316 27 900
Luoto .................................. 1 1488 363 7 4111 522 6 492 10 282
Kaarlela .............................. 6 4 433 437 43 8 959 294 14172 29 022
Öja ...................................... 1 422 122 2 1 786 846 3179 5 000
Alaveteli .............................. 5 2 895 327 13 8 438 1256 12 934 17 185
Kälviä .................................. 3 4 461 606 41 36 970 1047 43 128 71 470
L o h ta ja ................................ 4 4178 387 44 14 523 3 359 22 495 38 570
Himanka ............................ 3 2 459 391 34 13 351 1885 18 123 24180
Kannus ................................ 9 5 471 321 37 17 311 7 652 30 801 39 350
Toholampi .......................... 6 6 602 109 189 20326 10004 37 236 54 640
Ullava .................................. — 1288 386 62 7 754 3159 12 649 12 950
K au s tin en ............................ 6 3 935 223 67 15 195 7125 26 551 36 535
Veteli .................................. 8 4 920 357 119 24 859 4 746 35 009 49 000
Lestijärvi ............................ 1 1 310 43 25 9 026 1490 11895 57 170
Haisua .................................. 15 2 816 143 3 9 029 3 437 15 443 31249
P e rh o .................................... 1 3 459 159 47 17314 585 21 565 73 276
Kuortaneen kihlakunta . . . . 91 73 044 1 816 1283 291 555 79 497 447286 649 821
Soini .................................... 3 2 741 301 67 16 321 9 666 29 099 56 260
L eh tim äk i............................ 3 2 812 29 40 17 446 741 21071 28 390
Alajärvi ................................ 7 9 644 234 74 26 795 11363 48117 77 690
Vimpeli ................................ 2 4 242 00 17 10 530 5 790 20636 28 150
Bvijärvi .............................. 4 5 359 228 6 17 992 7 242 30 831 35 520
Kortesjärvi .......................... 3 5 821 89 64 13 632 3 354 22 963 29 400
Lappajärvi .......................... 7 6 931 44 17 22 408 5 478 34 885 45 202
Kuortane ............................ 16 8 425 290 28 26 481 6 818 42 058 46 280
Töysä .................................... 4 4 289 32 53 19 429 1830 25 637 29 790
Alavus .................................. 9 9 787 221 163 38 592 15188 63 960 80 820
V irrat .................................. 22 8 283 230 471 49 459 4 861 63 326 112 369
Ä htäri .................................. 11 4 710 63 283 Sö 470 7 166 44 703 79 950
Laukaan kihlakunta .......... 105 33 755 1466 2 654 255 053 16 084 309117 472 757
Pihlajavesi .......................... 5 1309 17 101 21105 1956 24 493 41600
Multia .................................. 5 2 379 72 166 34852 3 062 40 536 73 780
Keuruu ................................ 12 5192 102 563 42 015 4143 52 027 86 120
P e tä jäv es i............................ 9 3 072 203 216 30 355 1195 35 050 46 507
Jyväskylän mlk.................... 23 4 922 239 310 29655 697 35 846 49 534
Toivakka ............................ 10 3 020 223 279 18 935 909 23 376 37 243
U u ra in en .............................. 6 2 302 35 277 20 841 595 24 056 35 690
Laukaa ................................ 26 8137 418 531 39 232 2 545 50 889 65 850
Ä änekoski............................ 4 2 657 131 170 12 226 393 15 581 26 620
Äänekosken kauppala 3 308 14 28 1 724 101 2178 4 285
Suolahden kauppala .......... 2 457 12 13 4113 488 5 085 5 528
Viitasaaren kihlakunta 56 37 531 3 202 3 242 287799 31320 363150 695 990
Saarijärvi .............. .............. 10 7 744 290 602 51084 1894 61624 89 660
Pylkönmäki ........................ 3 1 739 46 151 14 090 714 16 743 36 170
Karstula .............................. 5 5118 228 360 34 233 9 460 49 404 86 380
Kyyjärvi .............................. 2 2 067 58 48 12 019 7 553 21747 41160
K iv ijä rv i.............................. 2 1 373 123 229 12 782 1049 15 558 52 024
Kannonkoski ...................... 3 2 182 107 211 17 885 1594 21982 43 500
Kinnula .............................. 1 1811 350 33 9 875 1 734 13 804 46 772
Pihtipudas .......................... 9 4 474 1206 267 37 481 2 683 46 120 107 650
Viitasaari ............................ 15 7 241 524 1 106 64 447 3 925 77 258 138 442
Konginkangas .................... 2 1913 159 153 18 845 351 21423 30 300
Sumiainen .......................... 4 1869 111 82 15 058 363 17 487 23 932
Maaseutu .............................. 772 506 819 23 406 10 320 1 704 873 344 983 2 591 173 3 881 297
Kaupungit............................ 43 1517 202 128 3440 325 5 655 19 587
Vaasa .................................. 30 498 35 16 30 113 722 4 640
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K ask inen .............................. 2 9 12 3 __ 19 45 750
K ristiinankaupunki............ 3 179 99 86 52 28 447 3411
Uusikaarlepyy .................... 2 130 — 1 ? 9 149 2130
Pietarsaari .......................... — 56 5 6 1026 79 1172 2 818
Kokkola .............................. 2 345 24 1 176 14 562 3 300
Jyväskylä ........................ 4 300 27 15 2 149 63 2 558 2 538
Koko lääni .......................... 815 508 336 23 608 10 448 1 708 313 345 308 2 596 828 3 900 884
Oulun lääni.
Salaisten kihlakunta .......... 47 67499 13 975 2 304 263 255 90 542 437622 626 835
Sievi ...................................... 2 7 388 942 86 ' 14 858 8197 31 473 79 449
Rautio .................................. 1 2 156 128 51 8 248 2 351 12 935 18 062
Ylivieska .............................. 7 9 631 334 168 21122 4 394 35 656 57 388
Alavieska ............................ 6 5 404 317 84 14 329 1236 21376 24 164
Kalajoki .............................. 6 6 769 1019 227 29 601 2 092 39 714 48154
Merijärvi .............................. 1 2 122 1066 84 13 922 3 351 20 546 21900
Oulainen .............................. 5 7 333 1172 347 24 020 10199 43 076 57 908
Pyhäjoki .............................. 1 3 006 2 065 207 15 242 7 469 27 990 53 542
Saloinen ................................ 2 1822 672 69 9 610 2 741 14 916 23 080
Pattijoki .............................. 2 2 476 666 25 8 833 2 329 14 331 26 750
Vihanti ................................ 4 3 358 2 259 217 30210 6 421 42 469 46 160
Rantsila .............................. 2 5 206 1152 88 30670 12 806 49 924 65 018
P a a v o la ................................ 4 6 834 440 114 23 946 15 586 46 924 57 500
Revonlahti .......................... 2 1997 ' 210 40 8 570 6 697 17 516 21800
Siikajoki .............................. 2 1997 1533 497 10 074 4 673 18 776 25 960
Haapajärven kihlakunta . . . 39 54 582 9 820 2 040 269135 71071 406687 708 013
Pyhäjärvi ............................ 7 5 449 1342 397 44115 5251 56 561 131 060
Reisjärvi .............................. 3 3 699 1416 245 17 674 2 375 25 412 48 900
H aapajärvi .......................... 5 6 851 1224 301 26 482 4 406 39 269 78 216
Nivala .................................. 8 16 390 872 235 24 297 2 547 44 349 51 088
Kärsämäki .......................... 2 3 919 583 189 21895 9 843 36 431 69 245
H aap av esi.............. .............. 9 6 956 887 460 40 702 19 778 68 792 102 520
Pulkkila .............................. 2 3 042 541 50 27 874 4 614 36123 37 550
Piippola .............................. 1 2 029 896 146 18 507 10686 32 265 48 374
Pyhäntä .............................. — 1892 1574 11 22 603 6 438 32 518 82 834
K e s ti lä .................................. 2 4 355 485 6 24 986 5133 34 967 58 226
Kajaanin k ih lakun ta .......... 26 27142 37116 2105 521 728 136399 724 516 2145 810
Säräisniemi .......................... 3 3 757 2 405 212 36 245 11503 54 125 111600
Vuolijoki............................... 1 1840 1614 30 22 697 4 247 30 429 69 480
Paltamo .............................. 3 3 015 1875 719 36 725 3 868 46 205 105 230
Kajaanin mlk........................ 4 2 301 923 149 32 014 3 688 39 079 90 595
Sotkamo .............................. 3 6 364 3148 395 104 510 4 604 119 024 268 940
Kuhmo ................................ 5 3 089 7 300 100 77 284 31 898 119 676 488 910
R is t i jä rv i............................. 1 1337 2 522 125 32 818 3152 39 955 84 570
H yrynsalm i.......................... 4 851 2 638 6 28 127 2 954 34 580 143 442
Suom ussalm i........................ 2 2 345 8 998 55 88 466 40 662 140 528 534 278
P u o lan k a .............................. — 2 243 5 693 314 62 842 29 823 100 915 248 765
Oulun kih lakunta ................ 42 60 958 65 975 2 297 613154 309 865 1 052 291 2167625
Hailuoto .............................. 1 952 1532 3 10 140 1224 13 857 17 700
U tajärvi .............................. 4 4 852 2 338 222 30 765 24 395 62 576 152 263
Muhos .................................. 6 6 907 551 143 28 298 17 813 53 718 100 773
Tyrnävä .............................. 5 7 899 614 77 14 545 4 519 27 659 37 600
Temmes .............................. — 1403 511 26 6 347 1986 10 273 9170
Lumijoki .............................. 1 2 320 3 056 127 10 665 5 532 21 701 31 480
Liminka .............................. 8 5 757 2 643 552 26 806 8 340 44 106 60620
Kempele .............................. 1 2 389 1058 69 5137 1114 9 768 13 370
Oulunsalo ............................ — 1 726 1 124 15 5 902 1204 9 971 10 244
Oulujoki .............................. 6 4 306 457 90 22 327 11909 39 095 62 898
Ylikiiminki .......................... — 2 111 1264 85 26 585 15 718 45 763 59 222
Kiiminki .............................. — 2 185 651 100 21875 6 338 31149 46 842
Haukipudas ........................ 3 3 628 1495 46 26 263 5 085 36 520 46 230
li  .......................................... 3 1960 2 438 230 21 746 8 515 34 892 56 480
Yli-Ii .................................... 1 1863 1 789 231 21312 1165 26 361 79 420
K uivaniem i.......................... 2 2 122 3 642 45 20182 5 569 31562 92 080
Pudasjärvi .......................... 1 3 487 9 342 55 107 957 78 732 199 574 563 010
Taivalkoski .......................... — 1068 3 466 181 29 558 15 823 50 096 244 918
Kuusamo .............................. — 4 023 28 004 — 176 739 94 884 303 650 483 305
Maaseutu .............................. 154 210 181 126 886 8 746 1667 272 607 877 2 621116 5 648 283
Kaupungit ............................ 8 1762 127 162 29 67 2155 20 313
Oulu ...................................... 5 991 83 138 10 12 1239 6 633
Raahe .................................. 2 268 4 — 3 24 301 1930
K a ja a n i ............................  : 1 503 40 24 16 31 615 11 750
Koko lääni .......................... 162 211 943 127 013 8 908 1667 301 607 944 2 626 271 5 668 596
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Lapin lääni.
Kemin kihlakunta .............. 22 33 752 42 828 1120 641564 216 086 935 372 3 467 330
Posio .................................... 1 1 146 3 043 7 43 364 5 487 53 048 318 636
Ranua .................................. — 1682 2 828 5 27 635 22 540 54 690 348 940
S a lla ...................................... 1 619 4 276 4 35 093 12 201 52 194 581 938
Kemijärvi ............................. 1916 (5 436) — (125 305) (26 913) 159 570 356 204
Rovaniemi .......................... 3 4 793 6 497 259 115 778 28 631 155 961 751 252
Rovaniemen k a u p p a la ---- —. 85 115 7 3106 1257 4 570 1350
Tervola ................................ 2 4 349 1696 154 51414 16 170 73 785 156 820
Simo .................................... 1 1921 1687 244 22 986 8 708 35 547 143 020
Kemin mlk. ........................ 5 3 484 1457 110 27 348 11187 43 591 62 700
Alatornio .............................. 2 5 563 3 239 81 34 898 10818 54 601 92 060
Karunki .............................. 2 2 343 817 1 13 996 6 222 23 381 19 430
Ylitornio .............................. 4 3 217 4 601 153 59 135 35 977 103 087 208 648
Turtola ................................ 1 1466 3 412 82 39 751 8 822 53 524 169 562
Kolari .................................. — 1 178 3 724 13 41 755 21153 67 823 256 770
Kittilän kihlakunta ............ 2 2 665 17381 23 177416 167184 364671 3 861107
Muonio ................................ 1 371 1895 — 23 010 10 693 35 970 170 950
Enontekiö ............................ ( - ) (139) (558) ( - ) (551) (312) 1 560 814 881
K ittilä .................................. 1 900 5 486 8 62 587 62 206 131188 823 780
Sodankylä .......................... (0) 752 5 481 11 52 789 46 078 105 111 1225 930
Pelkosenniemi .................... 291 2 003 — 29 735 42 472 74 501 192 374
Savukosk i............................ ( - ) (212) (1 958) (4) (8 744) (5 423) (16 341) 633 192
Petsamon kih lakunta .......... (1) 455 2 463 53 17 681 3 227 23 880 3 070119
Inari .................................... (1) (257) (1175) (53) (1543) (56) (3 085) 1 539 228
Utsjoki ................................ ( - ) (44) (102) ( - ) (1) (16) (163) 519 827
Petsamo .............................. ( - ) (154) (1 186) M (16 137) (3 155) (20 632) 1 011 064
Maaseutu .............................. 25 36 872 62 672 1196 836 661 386 497 1 323 923 10 398 556
Kaupungit ............................ ( - ) 554 (44) (13) (120) (22) (753) (15 820)
Kemi .................................... ( - ) (475) ( - ) ( - ) ( - ) (—) (475) (8 350)
Tornio .................................. ( —) (79) (44) (13) (120) (22) (278) (7 470)
Koko lä ä n i......  ................ 25 37 426 62 716 1209 836 781 386 519 1 324 676 10 414 376
Koko maaseutu .................. 8 434 2 283 109 307 858 68 580 10 216 480 1845 631 14 730 092 31439 477
Kaupungit ............................ 247 12 878 756 513 15 261 1947 31602 115 950
Koko valtakunta ................ 8 681 2 295 987 308 614 69 093 10 231741 1847 578 14 761694 31 555 427
5 7 7 8 — 47 13
T a b e l l  N :o  1 0 . A k e r jo r d e n s  a n v ä n d n in g  á r  1 9 4 1  ( l ä g e n h e te r  o m f a t t a n d e  m i n s t  1 h e k t a r  á k e r a r e a l ) .
( le s  e x p lo i ta t io n s  a y a n t  a u  m o in s  1  h a  d e  s u p e r f ic ie  c u lt iv é e ) .
Peltoalan jakaantuminen, hehtaaria — Âkerarealens
A l u e  
O m r & d e 
District
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H
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ent
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ps
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hra 
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K
aura
H
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Avoine
m
élangées
Sekuli
B
landsäd
Céréales
R
uoka-
herne
M
atärter
Pois
com
estibles
i 2 3 , 4 5 6 7
Uudenmaan lääni.
Raaseporin k ih lakunta ........
Bromarv ...............................
T e n h o la .................................
517
6
53
2  479  
150 
493
1 9 6 0
145
325
394
1
54
6 891 
343 
939
62
5
5
294
3
41
Tammisaaren mlk................
P o h ja ..................................... 81
74
303
61
236
7
49
170
767 20 35
K a r ja a ................................... 104 233 214 58 943 6 40
Karjaan kauppala ........... 5 41 28 4 154 2 3
S nappertuna .........................
Inkoo ......................................
19
130
297
454
130
322
63
25
746 
1128 5
30
53
Degerby ............................... 45 207 157 2 647 1 40
Karjalohja ........................... 55 143 214 74 663 10 31
Sam m atti ............ ................ 19 84 128 57 391 8 16
Lohjan k ih lakun ta ...............
Nummi .................................
1 1 1 1
180
3 796 
204
3 269  
403
1 5 8 3
255
1 1 2 2 2  
1101
215
25
620
76
P u s u la ................................... 75 277 325 240 1055 6 46
Pyhäjärvi ............................. 6 195 252 112 754 2 24
Karkkilan k a u p p a la ........... 11 54 27 14 59 1 1
Vihti ..................................... 261 862 720 427 2 155 26 144
L o h ja ......................................
Lohjan k a u p p a la .................
S iu n tio ...................................
194
1
202
369
11
657
392
11
434
136
3
224
1193
35
1677
18
(0)
41
89
3
87
Kirkkonummi ..................... 92 685 382 60 1 751 63 66
Espoo ................................... 89 481 322 112 1440 33 84
Kauniaisten kauppala ___ (0) 1 1 (0) 2 (0) (0)
Helsingin k ih lakunta ...........
Helsingin mlk........................
Huop älähti ..........................
Haagan kauppala ...............
864
86
6 038  
822 
2 
3
5 1 4 8
579
(ö)
1
595
413
55
424
54
389
2 0 9 8
315
5
(0)
1 9 4 6 8  
2 237 
11 
6
209
59
1 0 4 2
119
Oulunkylä ...........................
Kulosaaren huvilakaup. . . .
N u rm ijä rv i...........................
Hyvinkää .............................
Hyvinkään kauppala
T u u su la .................................
Keravan kauppala ............
Sipoo .....................................
69
10
2
55
9
75
2
620
561
91
615
51
712
320
271
39
172
35
97
20
2 448 
1045 
146 
1655 
215 
2 126
36
14
25
2
8
130
51
3
88
9
83
Pornainen .............................
Mäntsälä ...............................
Pukkila ...............................
91
133
90
157
885
182
235
866
342
78
403
49
932 
2 768 
1126
6
30
1
53
167
73
Askola ................................... 95 248 387 97 1462 7 114
Porvoon mlk.......................... 149 1087 808 217 3 271 21 152
Pernajan kihlakunta ........... 1 5 6 3 5 3 3 1 5  998 1 7 6 7 19 211 357 1 2 1 5
Pernaja ................................. 131 699 473 81 1598 25 91
Liljendal ............................... 108 169 119 3 848 2 74
Myrskylä •............................... 102 270 251
1164
889
78 953 4 . 113
O rim a ttila .............................
I i t t i  .......................................
187
130
1091
614
491
257
3 597 
2 531
41
54
231
84
Kuusankoski .......................
Jaala .....................................
20
12
152
172
198
379
63
95
549
892
26
2
18
20
Artjärvi ............................... 136 265 392 104 1144 38 88
L a p p trä sk ............................. 324 491 585 141 1946 149 264
Elimäki .................................
Anjala ...................................
R u o ts in p y h tää .....................
311
59
43
814
245
349
919
359
270
234
93
127
2 929 
1042 
1182
12
4
116
27
89
M aaseutu............................... 4 055 17 644 16 375 5842 56 792 843 3171
Kaupungit.............................
Helsinki ...............................
Loviisa .................................
- 47
18
16
5
1
(ö)
87
44
-
(ö)
fôrdelni'ng,hektar — V tüisation des terres labourables, en hectares Koko 
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8 9 1 0  i 11 j 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 1080 46 367 15 240 854 381 12 203 2 782 44 1071 220 31909
3 75 — 17 2 17 26 18 653 190 (0) 32 25 1711— 149 14 75 2 50 111 47 1599 526 5 160 40 4 688— 47 3 14 1 5 17 4 388 56 — 17 4 870
1 138 13 44 (0) 29 125 61 1322 349 6 136 57 3 772
(0) 131 . — 54 (0) 24 188 54 1672 229 7 197 7 4161
18 — 11 (0) 2 11 5 253 27 (0) 12 10 586— 109 — 41 (0) 8 44 31 1494 196 1 45 16 3 270
4 188 11 52 5 56 177 68 2 109 506 12 180 14 5 499
1 58 — 9 1 23 69 42 1093 258 2 81 6 2 742
(0) 95 3 32 2 18 67 33 1076 280 7 148 32 2 983
(0) 72 2 , 18 2 8 19 18 544 165 4 63 9 1627
65 2 272 168 603 53 589 1413 727 19476 4 272 95 1617 492 53 658
3 248 23 61 12 54 53 77 1791 561 16 210 32 5 385
5 226 1 104 4 18 57 82 1746 472! 21 186 37 4 983
(0) 139 — 39 4 11 46 46 1276 158 9 45 23 3141
13 18 — 8 (0) 5 5 1 166 47 (0) 2 2 434
16 457 108 85 17 164 301 171 4 000 936 22 325 133 11330
1 309 21 56 4 76 163 71 2 229 390 8 234 77 6 030
1 9 — 1 — 4 7 2 63 10 (0)1 4 __ 165
12 230 15 53 4 106 295 122 2 844 674 11 285 87 8 0606 325 — 118 4 90 . 320 104 2 970 618 5 177 55 7 8918 310 ■— 78 4 61 166 51 2 387 405 3 149 46 6 229
— 1 _ (0) — (0) (0) (0) 4 1 — (0) (0) 10
28 3 548 57 485 162 652 2 226 1183 35 440 8 748 100 2 602 719 90 81711 749 2 137 16 156 362 94 3 518 762 3 215 110 10 352— 7 — 1 — -l1 2 — 27 1 __ __ __ 57
— 6 — — (0) (0) 2 (0) 13 12 _ — __ 42
— 22 —- (0) 3 3 (0) 10 3 — i — 1 65
2 440 4 41 16 60 251 200 4 901 849 15 311 34 113421 225 17 64 38 23 117 49 2187 408 9 78 39 56201 24 — 7 1 3 19 10 263 75 1 9 9 7582 353 7 43 11 55 220 124 3 048 744 8 133 51 7 833
(0) 54 — 11 2 29 32 9 433 93 1 5 5 10491 515 — 24 5 39 316 142 3 989 666 7 158 67 9 419
— 89 — 8 3 44 65 81 1635 526 3 218 42 4 266
2 328 3 42 19 85 304 118 5 431 1393 24 485 225 13 7111 63 — 5 7 31 54 76 1790 765 7 355 51 5068
— 116 — 9 18 49 68 81 2 513 864 9 301 49 6 487
7 557 24 93 26 74 411 199 5 682 1587 13 334 36 14 748
15 1880 7 271 74 296 1195 965 31036 11086 121 4324 841 87553
— 247 — 37 7 35 83 104 2 679 1103 7 200 29 7 629
— 70 4 3 24 41 78 1158 686 9 111 18 3 525;
10 91 — 13 5 17 47 78 1461 638 5 194 21 4 3511
— 339 2 66 14 44 224 213 6 391 1895 22 748 123 16 883]
— 220 5 45 5 50 116 78 4 550 1106 11 763 98 116061 99 — 7 3 7 47 19 904 267 3 104 58 2 545'2 113 — 9 3 5 35 21 1561 267 6 299 133 4 0261 96 — 5 1 26 66 61 1816 690 4 268 66 5 267
— 160 — 18 9 34 190 105 2 910 1448 6 360 56 91961 216 — 28 11 32 246 120 4159 1789 26 859 134 12 956
(0) 96 — 21 5 11 62 26 1656 528 11 284 54 4 583
133 - - 18 8 11 38 62 1791 669 11 134 51 4 986
117 8 780 278 1726 804 1777 5 688 8 256 98155 26 888 860 9 614 2 272 263 987
_ 29 _ 6 — 6 1 231 81 __ 2 » 516
— 5 — — — 1 — — 2 — _ __ __ 8
— 9 — (0) — 1 (0) — 102 48 (0) í 4 23 2 1
98
Taulukko N:o 10. Peltomaan käyttö v. 1941 (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelm ät).—
T ableau  N :o  10. U tilisa tion  des terres labourables en  1941
99
l 2 3 | i 5 6 7
Porvoo ................................. — 24 9 ' 1 34 __ (0)
Tammisaari ......................... — 5 2 (0) 9 __ (0)
Hanko ................................... — - - — — —
Koko lä ä n i........................... 4 055 17 691 16 391 5 843 56 879 843 3171
Turun ja Porin lääni.
Vehmaan kih la ku n ta ........... 300 2154 2 065 770 8 277 39 361
V e lk u a ................................... 15 15 21 8 52 1 12
Taivassalo ............................. 82 219 221 28 732 7 63
K u s ta v i ................................. 45 116 111 19 343 3 52
Lokalahti ............................. 16 141 163 36 479 3 26
Vehmaa ............................... 111 317 370 89 1614 10 74
Kalanti ................................. 12 349 287 181 1279 5 37
Uudenkaupungin mlk.......... 2 85 '60 19 192 1 11
Pyhäranta ........................... 12 . 131 147 49 574 (0) 15
P y h ä m aa ............................... 1 46 53 18 160 (0) 2
Laitila ................................... 4 675 576 299 2 663 8 64
Kodisjoki ............................. (0) 60 56 24 189 1 5
Mynämäen kihlakunta . . . . 798 1769 1486 371 4 796 67 479
Iniö ........................................ 17 13 17 1 38 1 20
Karjala ................................. 11 135 89 59 515 2 13
Mynämäki ........................... 147 392 386 122 1510 3 70
Mietoinen ............................. 132 261 242 57 702 17 55
L e m u ..................................... 62 122 106 23 425 1 38
Askainen ............................... 88 137 107 36 325 7 41
Merimasku ........................... 32 71 80 18 193 6 23
Rym ättylä ........................... 129 152 220 41 474 13 79
Houtskari ............................. 47 61 59 1 100 1 53
Korppoo ............................... 32 ' 129 68 4 204 3 42
Nauvo .................................... 101 296 112 9 310 13 45
Piikkiön kihlakunta ........... 1654 2 573 1831 647 5 486 218 532
P a ra in e n ............................... 292 810 321 72 937 . 99 136
Kakskerta............................... 36 57 48 9 147 1 15
K a a r in a ................................. 82 76 88 37 276 15 19
Piikkiö ................................... 247 314 203 155 590 35 61
Kuusisto ............................... 34 41 34 5 152 4 10
P a im io ................................... 539 542 576 204 • 1614 22 125
Sauvo ..................................... 266 527 394 122 1256 37 114
Karuna ................................. 158 206 167 43 514 5 52
Halikon kih la ku n ta ............. 2121 4 843 5132 2 677 13116 178 912
Kemiö .................................... 105 . 1017 487 98 1550 33 91
Dragsfjärd ........................... 54 179 94 26 262 12 26
Vestanfjärd ......................... 12 144 62 3 246 1 12
Hiittinen ............................... 1 29 25 1 41 — 2
Särkisalo ............................... 40 86 128 32 281 7 15
Perniö ................................... 450 703 870 481 2154 19 151
K is k o ..................................... 124 234 368 184 1030 9 62
S uom usjärv i......................... 46 91 246 121 613 3 48
Kiikala ................................. 104 190 559 276 1328 10 76
Pertteli ................................. 206 374 549 356 1252 14 73
Kuusjoki ...............................
Muurla .................................
153 355 504 278 1168 2 66
88 233 174 96 526 14 34
U sk e la .................................... 156 221 ' 264 170 594 22 46
Salon kauppala ................... 41 48 35 27 99 1 5
A ngeln iem i........................... 65 168 101 57 260 3 44
H a lik k o ................................. 476 771 666 471 1712 28 161
Maskun kih lakun ta ............. 1859 3 892 5 618 1916 16 510 241 959
M a rtti la ................................. 132 238 644 199 1614 26 77
K a rin a in en ........................... 63 145 300 73 813 1 35
Koski .................................... 175 214 725 220 1678 47 42
Tarvasjoki ........................... 159 199 359 125 941 16 81
Aura ...................................... 86 296 . 360 85 878 10 37
Lieto ..................................... 270 487 542 194 1765 4 125
M a a r ia ................................... 126 251 218 96 619 57 60
Paattinen ............................. 45 137 156 55 470 1 76
R a is io ..................................... 72 133 116 49 385 7 26
Naantalin mlk....................... 58 66 81 30 227 8 27
Rusko ................................... 60 141 95 35 376 16 17
Masku ................................... 112 239 200 41 774 8 68
Vahto ................................... 35 114 169 43 542 1 33
Nousiainen ........................... 130 290 318 72 1399 6 67
Pövtyä ................................. 224 524 718 258 2 062 16 116
Oripää ................................... 63 222 305 139 997 13 27
Y lä n e ...................................... 49 196 312 .202 970 4 45
8 . 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
— 6 — 6 — 3 (0) 1 109 32 ._ __ a 228
9 (0) 1 (0) — 18 1 (0) 1 2 48
117 8 809 278 1732 304 1783 5 688 3 257 »8 386 26 969 36« »616 2 281 264 456
13 1439 127 65 57 536 206 424 9 896 4201 60 1048 273 32 311
— 15 2 1 (0) 6 1 1 101 7 1 16 1 276
1 137 4 4 1 99 18 25 987 243 9 199 44 3123
(0) 76 2 4 (0) 40 16 11 545 89 2 97 18 1589
(0) 83 3 5 1 62 14 14 610 187 3 104 26 1976
6 203 14 7 2 62 35 59 1500 733 7 291 16 5 521
1 256 68 8 15 117 16 97 1365 719 11 69 4 4 896
—! 49 4 5 1 15 11 6 272 59 (0): 9 2 803
1 118 ■— 8 5 12 4 33 934 339 7 56 24 2 469— 44 — 1 (0) 6 1 1 253 33 1 22 5 647
4 433 30 20 25 115 76 166 3 083 1653 17 158 120 10189
— 25 — 2 6 2 14 11 246 139 2 27 13 822
6 878 115 48 12 275 209 178 7039 2224 26 1376 144 22 296
— 16 — 1 — 2 2 (0) 110 2 (0) 10 1 251
1 66 — 1 5 15 23 23 615 269 5 61 11 1919— 184 16 12 2 68 63 25 1594 691 10 426 60 5 781
1 112 10 13 2 37 28 38 989 434 4 220 27 3 381
3 51 — 1 (0) 15 18 30 540 185 2 124 5 1751
— 64 17 2 (0) 17 17 31 613 170 2 118 s 1795
—• 50 30 3 (0) 28 18 11 302 117 1 71 4 1058
(0) 148 20 1 60 21 9 845 224 1 182 12 2 631
(0) 64 — 1 (0) 2 1 2 301 2 1 21 (0) 717
(0) 52 — 2 1 6 3 1 437 36 — 54 g 1077
1 71 22 11 2 25 15 8 693 94 (0) 89 18 1935
19 850 426 115 41 369 517 244 8 629 2 875 34 1596 148 28804
11 197 69 32 6 70 50 35 2 016 434 2 271 28 5 888— 31 3 4 1 16 14 5 270 87 (0) 42 793
2 57 46 5 2 27 59 7 405 194 2 59 13 1471
(0) 104 65 13 (0) 57 85 32 977 300 5 213 45 3 501
17 4 2 1 8 18 6 239 59 1 37 10 682
4 236 133 27 21 85: 133 68 2 273 851 11 553 22 8 039
2 141 74 21 10 84 121 76 1673 755 8 282 18 5 981
— 67 32 11 — 22 37 15 776 195 5 139 5 2 449
18 1827 1659 447 136 432 1128 652 20308 7699 135 3 279 481 67180
5 196 47 91 17 41 112 82 2231 806 16 357 42 \ 7 424
— 62 19 46 4 7 31 14 504 156 3 62 6 1567
— 31 — 12 1 7 9 12 357 93 2 39 6 1049
(0) 25 — 2 — (0) 2 — 184 6 _ 7 1 326
2 48 34 23 3 27 22 6 529 159 5 54 30 1531
1 293 219 68 51 78 171 110 3 207 1350 19 260 68 10 723
(0) 157 74 23 10 47 85 56 1723 472 9 236 43 4 946
(0) 90 32 9 4 21 32 38 887 357 8 156 6 2 808
2 174 83 29 9 21 63 72 1882 740 25 414 34 6 091
3 148 221 41 11 27 85 52 1825 648 8 357 80 6 330
(0) 134 92 15 3 43 118 56 1632 858 12 473 44 6 006
69 108 16 4 10 70 25 718 293 7 97 26 2 608
3 82 228 23 16 . — 63 28 965 341 6 133 39 3 400
— 25 103 5 — — . 23 (0) 147 86 (0) 13 3 661
2 36 31 14 1 24 47 17 516 149 1 46 6 1588
(0) 257 368 30 2 79 195 84 3 001 1 185 14 575 47 10122
17 2110 352 182 96 503 1034 664 22 271 10 078 114 5145 379 73 940
— 141 12 4 4 12 86 62 2 237 1000 10 600 26 7 124
(0) 85 1 2 (0) 19 43 28 1024 466 5 294 15 3 412
1 203 7 8 5 18 92 94 2 436 1133 11 723 22 7 854
(0) 95 3 7 4 23 42 55 1448 550 5 418 12 4 542
9 96 8 11 1 30 55 42 1149 512 5 353 16 4 039
2 248 43 23 12 56 140 79 2 478 872 9 549 50 7 948
(0) 163 98 21 36 72 79 40 994 445 2 145 19 3 541
(0) 64 23 3 2 33 37 35 701 319 4 131 6 2 298
(0) 97 74 12 7 52 37 11 534 284 1 83 9 1989
60 10 2 (0) 39 25 17 334 128 1 73 18 1204
— 71 24 20 6 13 19 11 541 230 1 74 5 1755
1 101 30 17 (0) 20 50 18 834 512 3 136 30 3194
(0) ni — 10 17 25 20 667 311 2 133 14 2 213
1 150 13 8 4 44 80 39 1571 834 14 303 17 5 360
2 243 6 10 6 31 120 58 2 854 1383 20 698 71 9 420
1 86 — 3 1 11 44 33 1093 582 4 230 1 3855
— 130 — 21 8 13 60 22 1376 517 17 202 48 4192
100 101
1 2 3 1 5 6 7
Ulvilan kih lakunta ............... 77 4 460 4189 2 891 14160 97 267
Honkilahti ........................... 1 122 82 89 421 5 14
Hinnerjoki ........................... 2 139 108 90 551 3 15
E u r a ....................................... 15 398 286 229 1022 27 32
K iu k a in en ............................. 25 382 440 365 1695 11 21
L a p p i ..................................... 5 336 202 140 1 049 1 29
Rauman mlk.......................... 4 221 194 98 758 2 9
Eurajoki ............................... 7 462 510 227 1531 9 45
L u v ia ..................................... 2 184 178 108 650 4 12
Porin mlk............................... 1 272 224 140 792 1 4
Ulvila ................................... 5 412 300 203 1140 3 8
N a k k ila ................................. 4 511 382 345 1316 8 22
K u l la a ................................... 1 167 163 148 540 3 12
N oorm arkku......................... 2 174 194 157 553 8 11
P o m ark k u ............................. — 149 252 158 618 3 9
A h la in en ............................... 2 150 134 94 400 4 4
Merikarvia ........................... — 194 255 110 528 1 5
S iik a in en ............................... 1 187 285 190 596 4 16
Ikaalisten kihlakunta ........ 79 2 203 4 698 2 825 9 487 73 293
Kankaanpää ....................... (0) 378 615 398 1397 10 22
H ongonjoki........................... 160 358 211 584 2 4
K a r v ia ................................... (0) 166 544 425 793 4 5
Parkano ............................... 4 294 619 272 952 3 20
Kihniö ................................... 1 152 336 156 552 1 5
Jäm ijärvi ............................. 2 140 320 285 682 4 17
Ik aa lin en ............................... 13 400 835 538 2 040 19 103
V iljak k a la ............................. 2 96 232 97 543 2 20
Hämeenkyrö ......................... 57 417 839 443 1944 28 97
Tyrvään k ih lakunta ............. 276 1608 2 730 1637 6 892 80 494
L a v ia ...................................... 10 255 373 220 810 6 39
Suodenniemi ....................... 4 134 258 140 636 2 26
Mouhijärvi ........................... 25 173 412 226 825 13 74
S uoniem i...... ........................ 24 85 162 71 369 20 35
Karkku ................................. 50 133 296 140 800 4 62
T y rv ä ä ................................... 78 432 693 432 1969 21 125
Vammalan k a u p p a la ..........
K i ik k a ................................... 74 249 336 246 883 6 93
Kiikoinen ............................. 11 147 200 162 600 8 40
Loimaan kihlakunta ............. 2150 5 043 6 950 3 708 20 881 245 1193
Kauvatsa ............................. 19 188 216 156 685 8 39
H arjavalta ........................... 2 160 203 99 579 5 7
K okem äki........ .................... 88 683 666 437 1848 17 66
H uittinen ............................. 357 1074 905 539 2 958 29 191
K e ik y ä ................................... 38 103 145 75 405 3 45
Köyliö ................................... 11 267 399 275 1159 75 22
Säkvlä ................................... 15 160 230 167 811 2 19
Vampula ............................... 106 233 496 239 1337 2 67
P u n k a laid u n ......................... 252 689 688 689 2 478 16 221
Alastaro ............................... 374 355 717 288 2 215 19 139
M etsäm aa............................. 86 156 217 151 701 15 44
Loimaa .............................  : 621 762 1576 445 4 330 47 253
Loimaan kauppala ............. 74 85 58 17 173 2 7
M ellilä .................................... 107 128 434 131 1202 5 73
M aaseutu............................... 9 314 28 545 34 699 17 442 »9 605 1238 5490
Kaupungit ............................. 56 446 261 164 1100 22 21
Turku ................................... 55 102 62 48 228 4 19
Pori ........................................ 1 301 182 112 807 18 2
R a u m a ................................... — 24 11 3 44 (0) (0)
Uusikaupunki ..................... — 18 6 1 17 (0) (0)
Naantali ............................... — 1 (0) (0) 4 (0)
Koko lä ä n i ........................... 9 370 28 991 34 960 17 606 100 705 1260 5 511
Ahvenanmaan maakunta.
Ahvenanmaan kihlakunta .. 303 2 036 365 222 2161 117 289
E c k e rö ................................... (0) 73 29 18 63 1 5
Hammarland ....................... 17 191 51 45 247 21 16
Jomala ...... . .................. .. 29 416 75 57 482 34 34
Finström ............................... 40 310 28 25 325 11 37
G e t a ................................... 5 78 7 19 75 15 24
S a ltv ik ................................... 61 325 46 24 369 13 38
Sund ..................................... 70 210 22 23 272 4 35
V ärd ö ..................................... 12 95 8 1 46 2 16
s 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
57 2070 3 302 56 190 619 533 20224 8902 97 1259 679 61132
6 54 1 11 6 4 ■ 22 21 528 244 5 21 21 1678
61 3 4 5 14 22 708 369 3 42 3 2 142
19 123 __ 35 3 23 63 55 1170 568 6 70 22 4 166
1 180 __ 22 5 10 83 51 1873 1060 10 200 82 6 516
4 122 __ 7 2 10 12 66 1249 544 9 83 52 3 922
1 158 __ 14 4 12 34 21 1044 539 8 59 18 3198
1 213 __ 37 7 11 62 60 1921 859 15 181 41 6 199
1 89 __ 9 5 6 32 26 866 398 3 52 26 2 651
2 132 __ 20 3 17 54 26 1312 717 2 14 49 3 782
10 131 __ 41 1 21 75 27 1522 822 2 33 24 4 780
2 157 2 32 2 28 65 64 1592 893 5 57 145 5 632
2 78 13 (0) 12 16 15 821 254 5 27 29 2 306
(0) 102 __ 15 2 12 31 9 764 432 5 89 32 2 592
3 115 __ 7 5 6 18 13 842 313 7 93 42 2 653
4 105 __ 15 1 5 14 9 866 252 2 36 36 2 133
(0) 138 _ 10 2 3 11 22 1444 272 3 98 27 3 123
1 112 — 11 4 5 13 26 1702 366 7 104 30 3 659
13 1538 71 58 96 413 357 19200 10101 127 3028 797 55 457
4 235 __ 13 8 18 36 44 2 731 1879 24 372 115 8 299
(0) 97 __ 2 3 6 10 27 1610 1078 7 244 127 4 530
(0) 160 __ 2 5 2 25 38 2 208 1324 15 254 140 6 110
4 181 __ 4 9 12 50 40 1863 983 15 466 85 5 876
(0) 89 __ 1 1 8 18 9 983 478 6 240 87 3 123
1 138 __ 7 3 7 31 37 1471 967 15 186 39 4 352
1 306 13 13 13 107 92 4 059 1849 25 505 99 11 030
68 __ 3 6 4 37 12 923 296 4 152 7 2 504
3 264 — 26 10 26: 99 58 3 352 1247 16 609 98 9 633
16 1041 _ 80 59 143 318 408 11054 4679 129 1567 338 33 549
3 155 __ 7 6 12 18 60 1609 873 13 211 41 4 721
5 75 __ 6 7 8 22 28 1252 517 9 200 56 3 385
2 119 __ 8, 6 14 39 45 1450 670 9 271 59 4 440
2 49 __ 12 1 10 26 17 652 180 46 117 18 1 896
1 109 __; 10 2 11 33 36 1253 384 7 168 17 3 516
3 337 — 21 12 64 115 98: 2 742 1105 24 337 87 8 695
__ __ __ __ __ --- __ --- --- --- --- — —
__ 101 __ 13 15 14 34 48 1235 603 11 196 43 4 200
(0),
96 — 3 10 10 31 76 861 347 10 67 17 2 696
21 2103 12 230 142 311 1204 913 25 274 12336 164 5303 724 88 907
__ 85 __ 6 9 7 37 29 992 319 7 113 21 2 936
_ 82 __ 14 2 10 23 15 811 375 3 70 27 2 487
1 250 __ 52 7 34 136 64 2 573 1218 15 274 55 8 484
5 311 3 59 31 30 154 144 3 407 1602 31 578 102 12 510
(0) 44 _ 5 6 14 7 17 567 248 4 81 9 1816
3 180 __ 25 23 21 80 34 1346 673 9 190 139 4 931
(0) 113 __ 8 7 25 65 21 938 538 11 121 25 3 276
(0) 140 __ 7 11 26 65 67 1362 620 10 304 15 5 107
2 224 __ 24 12 39 177 189 3183 1536 30 481 26 10 956
2 203 1 8 7 33 83 79 2 565 1369 14 786 17 9 274
(0) 61 1 3 15 8 82 42 909 450 6 173 8 3 128
6 315 2 18 11 53 231 180 4 976 2 618 18 1639 217 18 318
1 11 __ (0) (0) 2 20 2 210 86 (0) 42 9 799
1 84 5 1 1 9 44 30 1435 684 6 451 54 4 885
180 13 856 2 694 1540 657 2 855 5 648 4 373 143 895 63 095 886 23601 3 963 463 576
1 253 40 34 5 75 72 26 1684 822 (0) 53 35 5170
1 84 40 7 4 45 46 4 347 114 --- 38 23 1271
__ 139 —. 27 1 24 26 22 1157 650 (0) 15 12 3 496
_ 15 — (0) — (0) (0) - 104 58 (0) — (0) 25910Q— 13 — (0) — 6 — 67 (0) — — — Iäo ■( c
— 2 ■ — — — — — 9 — — (0) Ib
181 14 109 2 734 1574 662 2 930 5 720 4 399 145 579 63 917 886 23 654 3 998 468 746
5 419 80 15 68 101 50 57 5308 262 1 204 31 12 094
__ 32 __ 2 6 3 3 3 262 2 (0) 3 505
(0) 41 3 1 7 20 15 5 649 47 (0) 10 5 1 391
(0) 70 5 1 13 23 6 11 1076 122 (0) 33 3 2 490
1 51 26 3 17 19 7 5 659 21 (0) 34 16 1 635
__ 17 23 1 10 1 3 2 210 4 (0) 6 2 502
1 43 19 1 11 12 3 15 657 23 (0) 40 2 1 703
2 30 3 1 2 11 9 9 548 29 1 33 (0) 1 314
— 16 — (0) (0) 2 — 2 174 2 (0) 13 — 389
102 103
l 2 s i  • 5 6 7
Lumparland ......................... 5 41 7 1 28 11 6
Lemland ............................... 4 88 30 4 90 2 5
Föglö ...................................... 35 96 6 2 63 3 40
Kökar ................................... (0) 10 4 (0) 5 — 1
Sottunga ............................... 7 12 9 20 (0) 6
Kumlinge ............................. 3 53 17 1 39 — 6
Brändö ................................. 15 38 26 2 37 (0) 20
Maaseutu ............................. 303 2 036 365 222 2161 117 289
Kaupunki _ __ — _ _
Marienhamn .........................
Koko lä ä n i........................... 303 2 036 365 222 2161 117 289
Hämeen lääni.
Tammelan kih la ku n ta ......... 1190 4 856 6 402 3 682 19 898 170 1023
Somero ................................. 373 642 1614 741 4117 36 195
Somerniemi ......................... 24 179 242 135 742 6 50
T am m ela ............................... 75 497 659 316 1962 11 83
Forssan kauppala ............... 32 239 174 118 665 7 29
Jokioinen ............................. 192 336 504 304 1384 14 118
Ypäjä ................................... 169 342 614 332 1838 19 95
Humppila ............................. 72 336 346 230 1170 20 51
Urjala .................................... 69 716 631 518 2 571 20 121
Koijärvi ............................... 25 330 271 179 1431 7 59
Kylmäkoski ......................... 53 281 271 142 986 11 50
Akaa ...................................... 55 239 215 160 700 11 41
Kalvola ................................. 10 348 264 146 835 5 46
Sääksmäki ........................... 41 346 571 338 1432 3 76
Valkeakosken kauppala . . . (0) 25 26 23 65 (0) 9
Pirkkalan kih lakunta .......... 274 1858 3167 2163 8 816 86 570
Pälkäne ................................. 13 280 489 304 1099 11 69
Lempäälä ............................. 51 226 311 222 1155 10 72
Vesilahti ............................... 52 327 567 363 1843 20 110
V iia la ..................................... 15 60 99 86 367 3 23
Tottijärvi ............................. 7 54 150 96 312 1 30
Nokian k a u p p a la ................. 15 80 141 94 424 5 20
Pirkkala ............................... 7 105 97 112 378 11 21
Y lö jä rv i................................. 27 176 249 182 756 8 30
Messukylä ............................. 15 73 119 133 367 1 26
Aitolahti ............................... 5 44 Ib 59 180 2 10
Kangasala ............................. 51 283 612 344 1410 7 86
S a h a la h ti ............................... 16 150 258 168 525 7 73
Ruoveden kihlakunta ........... 171 1392 3 043 173 7 6187 56 279
O riv es i................................... 68 195 511 339 1064 10 58
Juupajoki ............................. 6 113 292 151 527 2 16
Teisko .................................... 60 202 452 334 1072 21 64
K uru ...................................... 3 120 303 150 567 3 24
Ruovesi ................................. 27 331 700 382 1364 8 52
Vilppula ............................... 4 160 292 165 664 6 20
M ä n ttä ................................... — 51 64 31 100 (0) 12
Kuorevesi ............................. 1 161 281 121 558 4 22
Pohjaslahti ........................... 2 59 148 64 271 2 11
Jämsän kihlakunta ............. 122 1172 3 503 1334 6 881 51 298
Korpilahti ........................... 1 166 531 170 917 7 22
Muurame ............................. — 69 137 59 323 4 6
Säynätsalo ........................... — 2 1 (0) 7 — —
Jämsä ................................... 34 228 719 265 1347 5 70
Jämsänkoski ....................... 4 20 60 22 123 1 4
Koskenpää ........................... — 71 211 72 425 2 13
Längelm äki........................... 29 i30 474 172 826 8 39
Eräjärvi ............................... 28 66 245 130 449 9 27
Kuhmoinen . ........................ 11 148 484 161 1031 8 41
Kuhmalahti ......................... 9 84 251 106 490 3 29
Luopioinen ........................... 6 188 390 177 943 4 47
Hauhon kihlakunta ............. 208 3 691 4173 2 549 12135 201 431
Tuulos .................................... 1 91 184 68 454 3 11
Hauho ................................... 30 387 648 407 1687 23 83
T yrväntÖ ............................... 24 201 225 138 506 49 29
H a t tu l a ................................. 19 480 354 249 1133 3 50
Hämeenlinnan mlk............... 11 129 119 79 259 4 7
V a n a ja ................................... 3 254 277 130 732 12 18
Renko ................................... 2 189 334 148 899 9 28
8 • 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 19 20 21
(0) 10 __ __ (0) 3 __ (0) 133 — — 2 — 247
(0) 26 1 (0) 1 5 4 1 414 10 (0) 6 3 694
1 33 2 1 (0) — 1 233 1 (0) 10 $ 5275 __ (0) (0) (0) — (0) 35 — — (0) 60__ 12 __ 1 (0) — 2 52 — (0) 9 (0) 130
__ 14 __ 1 1 — 1 104 — 2 242
- 19 — 1 (0) 1 (0) (0) 102 1 — 3 (0.1) 265
5 419
1
80 15 68 101 50 57 5 308 262 1 204 31 12 094 
1
5 420 80 15 68 101 50 57 5 308 262 1 204 31 12 095
17 2 272 49 298 64 252 1308 1010 30 246 8366 166 4 325 1045 86639
6 371 24 41 3 54 288 277 5 786 2 412 41 1201 485 18 707
(0) 113 3 37 2 8 24 50 1301 396 7 190 30 3 539
3 307 41 10 22 125 98 3 512 645 16 382 81 8 845
1 86 3 9 4 19 46 30 1049 240 1 99 12 2 863
(0) 193 7 33 5 11 125 104 2 337 735 29 390 57 6 878
1 138 1 16 6 9 136 89 2 404 760 10 514 48 7 541
1 144 1 14 2 20 82 67 ' 1700 471 8 239 7 4 981
1 295 1 34 6 23 134 104 3 881 843 23 333 104 10 428
170 __ 16 14 12 61 45 1828 295 10 .168 21 4 942
1 99 2 5 2 19 49 29 1379 419 6 180 38 4 022
(0) 73 1 5 1 25 28 27 1145 314 3 122 63 3 228
' 2 105 3 19 4 15 114 38 1528 220 7 108 28 3 845
1 169 3 23 5 15 91 51 2 243 589 5 388 66 6 456
9 5 (0) (0) 5 1 153 27 (0) 11 5 364
17 1432 12 207 64 190 762 340 14 723 3282 74 1650 425 40112
1 241 2 31 10 16 72 53 1810 359 8 262 30 5160
8 141 __ 16 11 27 129 25 1819 466 6 156 56 4 907
2 173 __ 14 6 14 82 77 2 992 805 24 331 74 7 876
__ 42 __ 3 (0) 8 28 18 564 156 2 68 9 1 551
1 47 __ 1 (0) 7 14 18 670 118 7 88 1 1622
(0) 93 1 13 5 11 58 14 713 113 4 72 26 1902
1 58 8 1 U 58 22 758 217 2 43 22 1932
(0) 207 __ 15 9 19 81 18 1337 211 4 111 16 3 456
91 9 36 17 49 1 549 107 1 29 43 1666
2 34 9 2 2 30 4 358 34 (0) 15 11 876
2 240 __ 41 15 54 134 58 2 350 521 11 348 114 6 681
— 65 — 20 5 4 27 32 803 175 5 127 23 2 483
23 1052 134 128 89 621 180 11896 2 235 49 1673 222 31167
(0) 155 __ 24 33 13 106 39 1848 397 8 332 32 5232
86 __ 10 7 7 64 13 1056 199 3 157 17 2 726
23 164 __ 34 19 16 118 42 2 121 423 9 267 17 5 458
(0) 114 __ 7 11 6 66 12 1047 138 6 144 12 2 733
242 __ 31 25 22 131 38 2 609 399 11 349 42 6 763
(0) 136 __ 9 12 12 67 19 1466 257 4 132 23 3 448
19 __ 8 (0) 4 11 2 270 91 3 14 30 710
(0) 84 __ 8 14 6 34 12 971 264 4 192 47 2 784
(0) 52 — 3 7 3 24 3 508 67 1 86 2 1313
3 976 _ 149 97 74 626 264 13 281 1986 65 2 070 270 33 222
2 177 __ 13 16 12 106 49 2 091 301 11 304 27 4 923
1 66 __ 6 2 4 28 11 825 156 1 48 3 1 749
_ 1 _ (0) 1 __ 1 __ 16 3 — 1 5 38
(0) 181 __ 52 21 11 135 58 2 569 497 11 425 46 6 674
14 __ 5 1 2 12 2 241 75 1 33 5 625
(0) 55 __ 11 4 8 29 6 741 116 2 136 18 1920
(0) 120 _ 13 18 4 62 35 1577 208 8 330 20 4 073
(0) 50 __ 11 9 6 21 18 808 185 5 179 13 2 259
(0) 137 __ 16 14 11 98 27 1966 117 12 241 21 4 544
(0) 57 ._ 6 4 5 42 20 844 123 5 172 37 2 287
(0) 118 — 16 7 11 92 38 1603 205 9 201 Ib 4130
19 2 305 134 563 72 337 1230 509 19 915 4 728 81 1352 472 55105
(0) 96 7 3 5 25 22 661 87 11 86 15 1830
4 290 _ 43 7 31 152 67 2 437 513 14 243 75 7 141
3 91 1 23 (0) 25 81 33 982 210 5 97 12 2 735
4 307 20 49 8 28 125 42 1819 464 3 98 12 5 267
87 42 19 1 7 33 10 426 138 1 23 16 1411
3 168 3 48 6 20 91 20 1193 355 3 62 25 3 423
1 131 2 27 7 12 47 49 1311 308 6 184 35 3 729
104 105
14
1 2 3 i 5 6 7
Ja n a k k a la ............................. 45 561 621 406 1816 18 78
Loppi ..................................... 4 531 589 329 1917 11 45
Hausjärvi ............................. 51 581 594 399 2 091 57 67
Riihimäen k a u p p a la ........... 18 287 228 196 641 12 15
Hollolan kih lakunta ............. 127 2320 4 569 1794 10 603 37 321
K ä rk ö lä ................................. 22 266 491 214 1607 6 43
Nastola ................................. 24 382 573 303 1429 3 51
Hollola ................................. 37 594 959 412 2 225 11 92
K o sk i..................................... 7 155 354 151 896 1 18L a m m i................................... 29 440 773 289 1699 8 41
Asikkala ............................... 4 315 968 277 1937 5 50
Padasjoki ............................. 4 168 451 148 810 3 26
M aaseutu............................... 2 092 15 289 24 857 13 259 64 520 601 2 922
Kaupungit............................. 12 169 141 71 355 5 29
Hämeenlinna ....................... — 5 4 2 13 (0)Tampere ............................... (0) 34 48 31 125 4 4
Lahti ..................................... 12 130 89 38 217 1 25
Koko lä ä n i........................ 2104 15458 24 998 13 330 64 875 606 2 951
Viipurin lääni.
Kym in kihlakunta ............... 119 2 565 2 687 490 7354 19 232
P y h tä ä ................................... 6 355 265 28 860 3 29
K y m i..................................... 4 319 263 53 904 1 25
H a a p a sa a r i...........................
Sippola ................................. 64 449 639 205 1940 ’ 4 65
Vehkalahti ........................... 33 477 665 106 1561 7 66
Miehikkälä ........................... 2 319 339 34 747 2 24
Virolahti ............................... 10 440 388 44 914 2 28
S äk k ijä rv i............................. — 15 4 1 19 1
Ylämaa ................................. — 191 124 19 409 (0) 4
Lappeen kih lakun ta ............ 46 2301 3 808 1529 7159 32 160
Lappee ................................. (0) 489 589 291 1296 5 25
Lauritsalan k a u p p a la ........ 24 27 20 73 4
Lemi .............. ...................... 1 229 430 177 460 2 23
L u u m ä k i....... ....................... 2 402 604 253 1174 1 26
Valkeala ............................... 40 422 946 279 2 463 10 33
Kouvolan kauppala .......... — 4 2 1 5
Suomenniemi ....................... — 82 176 40 307 1 3
Savitaipale ........................... (0) 405 725 355 903 9 26
Taipalsaari ........................... 3 244 309 113 478 4 20
Jääsken kihlakunta ............. 13 1278 1216 788 2 852 14 112
Joutseno ............................... 12 465 410 272 954 7 61
R u o k o la h ti ........................... — 520 526 335 1215 5 41
Rautjärvi ............................. — 188 206 120 503 1 6
Jääski ................................... 1 105 74 61 180 1 4
Viipurin kihlakunta ........... (0) 189 149 82 369 2 16
Nuijamaa ............................. (0) 184 146 80 360 2 16
Vahviala ............................... 5 3 2 9 (0)
Kurkijoen kihlakunta ........... (0) 689 1007 487 1986 13 13
Parikkala ............................. (0) 387 577 ' 286 1116 8 9
S a a r i ....................................... 243 357 166 701 4 2
Simpele ................................. — 59 73 35 169 1 2
Sortavalan kih lakun ta ......... _ 86 111 55 219 1 3
Uukuniemi ........................... — 86 111 55 219 1 3
Stdmin kih lakun ta ............... __ 13 23 12 32 1 (0)
Korpi selkä ........................... — 13 23 12 32 1 (0)
Maaseutu ............................. 178 7121 9 001 3 443 19 971 82 536
Kaupungit............................. 6 40 32 10 65 1 1
L ap p een ran ta ...................... 6 32 28 8 49 1 1
H a m in a ................................. — 2 1 1 6 (0)K otka ................................... — 6 3 1 . 10 —
Koko lä ä n i........................... 184 7161 9 033 3453 20 036 83 537
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta ........... 17 1337 4505 1595 8201 21 146
8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21
2 296 22 79 9 63 203 89 3 047 770 11 191 73 8 400
1 404 37 133 8 54 197 77 3262 620 12 164 52 8 447
1 335 5 105 16, 62 205 71 3571 973 11 160 123 9478
(0) 100 2 30 71 30 71 29 1206 290 4 44 34 3 244
10 1436 43 305 44 123 931 290 18 779 3 676 138 2 517 325 48388
— 154 1 68 10 22 131 53 2 689 768 10 230 27 ■ 6 812
6 184 16 38 5 27 126 42 2 559 407 6 320 30 6 531
(0) 316 4 75 5 26 180 70 4194 1082 20 505 69 10876
(0) 107 2 26 1 8 111 18 1442 265 8 171 16 3 757
1 258 20 57 11 16 131 46 2 976 511 56 469 89 7920
3 281 — 29 8 11 171 46 3 269 469 29 585 70 8 527
(0) 136 — 12 4 13 81 15 1650 174 9 237 24 3 965
89 9 473 238 1656 469 1065 5 478 2 593 108 840 24 273 573 13 587 2 759 294 633
__ 138 1 16 2 32 49 8 708 130 1 54 52 1973
— 11 — 2 — 3 2 — 24 2 — 2 3 73
' — 41 — 4 (0) 13 15 2 219 24 1 18 40 623
— 86 1 10 2 16 32 6 465 104 (0) 34 9 1277
89
/  
9 611 239 1672 471 1097 5 527 . 2 601 109 548 24 403 574 13 641 2 811 296 606
10 1470 1 191 46 183 343 215 18 826 4990 66 1294 295 41396
1 171 — 67 7 12 41 20 1517 591 4 42 27 4 046
(0) 189 — 37 3 20 66 14 1467 511 7 43 67 3 993
(0) 237 ' 1 'io 13 46 126 40 3279 1318 15 506 40 8 987
5 425 __ 39 9 57 69 50 4127 1164 15 358 71 9 304
(0) 168 __ 9 4 15 16 44 3 309 457 11 214 23 5 737
4 206 __ 29 10 28 23 35 3144 790 10 79 48 6 232
__ 5 __ __ — 1 1 1 94 30 1 4 2 179
(0) 69 — (0) (0) 4 1 11 1889 129 3 48 17 2 918
5 1505 13 105 38 146 313 202 19 200 2 531 63 2627 283 42066
(0) 270 2 34 9 33 39 35 4 952 781 9 207 45 9111
17 — 8 (0) (0) 10 10 224 21 (0) 1 — 439
(0) 194 — 6 3 18 20 27 1852 153 6 346 24 3 971
3 238 — 4 4 14 30 16 3172 248 10 437 46 6 684
(0) 323 8 34 17 31 98 59 3 951 854 13 779 74 10434
3 — (0) — 1 (0) — 19 3 .— 1 (0) 39
1 70 — 2 2 7 23 3 556 62 3 109 18 1465
1 253 1 2 2 20 59 42 3 071 346 16 557 63 6 856
(0) 137 2 15 1 22 34 10 1403 63 6 190 13 3 067
2 541 18 92 7 79 107 81 9 485 761 22 683 377 18 528
1 209 15 39 2 30 31 44 3 228 328 9 184 16 6 317
1 230 3 44 5 43 69 26 4 088 351 8 297 149 7 956
(0) 78 — 7 (0) 3 6 11 1467 79 4 167 158 3 004
(0) 24 — 2 (0) 3 1 (0) 702 3 1 35 54 1251
(0) 61 __ 2 3 4 6 16 1318 161 3 107 39 2 527
(0) 60 __ 2 3 4 6 15 1263 148 3 106 39 2 437
1 — (0) — (0) — 1 55 13 (0) 1 — 90
1 316 __ 23 4 25 35 79 5 868 204 19 658 309 11736
(0) 182 — 12 3 15 19 46 3 504 104 11 337 235 6 851
1 104 — 8 1 7 12 32 1872 66 7 250 44 3 877
— 30 — 3 (0) 3 4 1 492 34 1 71 30 1008
(0) 50 1 1 2 5 6 652 10 1 68 15 1286
(0) 50 — 1 1 2 5 6 652 10 1 68 15 1286
(0) 13 __ 1 1 (0) 1 (0) 278 5 (0) 2 _ 382
(0) 13 — 1 1 (0) 1 (0) 278 5 (0) 2 — 382
18 3 956 32 415 100 439 810 599 55 627 8 662 174 5 439 1318 117 921
__ 26 __ 3 (0) 13 2 2 194 50 (0) 4 1 45«
— 14 — 1 (0) 13 (0) .2 167 42 (0) 1 (0) 365
— 10 .— 1 — (0) 17 4 (°) — 42
— 2 — 1 — — 2 10 4 3 1 43
18 3 982 32 418 100 452 812 601 55 821 8 712 174 5443 1319 118 371
6 1142 3 118 40 96 443 167 13 714 1510 59 3186 294 36 600
106 107
l 2 3 4 5 6 7
Heinolan mlk......................... (0) 195 557 147 1077 2 11
Sysmä .................................... 14 295 925 410 1879 9 71
Hartola .................................. 3 180 680 284 1295 3 21
Luhanka ............................... --- 73 205 78 380 1 12
Leivonmäki ......................... --- 67 215 85 334 2 7
Joutsa .................................... (0) 138 570 203 845 1 10
M äntyharju ......................... (0) 277 823 220 1513 3 11
Pertunm aa ........................... 112 530 168 878 — 3
Mikkelin kihlakunta ........... 1 1372 4017 811 6151 19 50
Ristiina ................................. — 232 657 58 1038 1 9
Anttola ................................. — 77 279 53 464 3 3
Mikkelin mlk......................... — 518 1249 228 1956 7 19
Hirvensalmi ......................... 1 206 696 155 1185 1 6
Kangasniemi ....................... — 339 1136 317 1508 7 13
Juvan kih lakun ta ................. 1 1663 3 819 1197 7 512 27 60
H a u k iv u o ri........................... — 135 509 68 699 1 7
Pieksämäki ........................... — 240 582 229 1069 10 11
Pieksämäen kauppala . . . . — 15 30 13 69 1 1
Virtasalmi ........................... — 114 315 74 543 2 2
Jäppilä .................................. — 103 220 89 500 1 3
Joroinen ............................... 1 310 635 257 1456 2 9
J u v a ........................................ (0) 495 1101 333 2 269 7 18
Puumala ............................... 251 427 134 907 3 9
Rantasalmen kihlakunta . . . 3 2 073 3 756 1150 7344 37 89
S u lk a v a ................................. — 279 477 167 945 3 16
Sääminki ............................... — 396 657 221 1422 2 13
Kerimäki ............................. — 353 635 195 1200 3 8
P u n k a h a rju ........................... — 163 244 90 527 5 5
Enonkoski ........................... —. 111 254 73 420 3 3
Savonranta ........................... —. 80 188 34 331 2 6
Heinävesi ............................. 1 203 457 106 786 3 8
Kangaslampi ....................... — 84 179 51 321 4 3
R a n ta sa lm i........................... .2 404 665 213 1392 12 27
M aaseutu............................... 22 6 445 16 097 4 753 29 208 104 345
Kaupungit............................. — 33 53 13 97 1 (0)
M ikkeli................................... — 18 31 6 47 — (0)
Heinola .................................. — 7 10 3 21 1 (0)
Savonlinna ........................... . — 8 12 4 29 ■ —
Koko lääni : ......................... 22 6 478 16 150 4 766 29 305 105 345
Kuopion lääni.
Rautalammin kihlakunta . . . (0) 1404 3 272 1714 6 460 33 102
Leppävirta ........................... 456 864 328 1874 5 10
Varkauden k a u p p a la .......... — 59 78 32 193 1 2
Suonenjoki ........................... — 178 371 231 908 4 14
Hankasalmi ......................... (0) 212 617 422 1197 10 25
R au ta lam p i........................... 230 519 264 1027 7 22
K onnevesi........................... .. — 113 395 178 608 3 11
Vesanto ................................. — 156 428 259 653 3 18
Kuopion kihlakunta ........... 1 1636 4194 3110 7329 55 100
K arttu la  ............................... — 156 341 215 648 3 11
Tervo ...................................... — 111 286 188 472 2 10
Kuopion m lk.......................... 1 219 488 392 1130 4 11
Siilinjärvi ............................. — 204 414 392 846 5 15
Riistavesi ............................. •— 135 318 187 519 3 6
V ehm ersalm i........................ (0) 133 332 165 658 4 8
Tuusniemi ........................... 135 484 225 725 6 6
Maaninka ............................. — 265 512 435 802 7 12
Pielavesi ............................... (0) 198 710 667 1110 15 14
K e ite le ................................... 80 309 244 419 6 7
Iisalmen kihlakunta .......... 1 1260 3 633 4 783 6201 103 88
Kiuruvesi ............................. (0) 233 740 856 1050 27 14
Iisalmen mlk.......................... 1 254 560 917 974 21 30
Vieremä ............................... — 80 226 506 423 11 5
Sonkajärvi ........................... — 70 292 683 581 9 2
Lapinlahti ........................... — 199 587 666 988 17 17
N ils iä ...................................... — 178 549 500 989 3 7
Varpaisjärvi ......................... — 70 274 348 461 3 3
M uuruvesi............................. (0) 139 348 262 600 10 7
Juankoski ............................. 37 57 45 135 2 3
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(0) 156 3 13 3 13 62 15 1536 194 7 396 18 4 405
1 231 — 46 9 24 119 83 3 743 574 13 553 54 9 053
1 139 — 16 5 13 34 25 2 297 210 10 522 83 5 821
(0) 54 — 10 2 3 28 8 704 64 4 153 16 1795
(0) 52 — 4 3 3 21 5 614 70 2 145 29 1658
1 123 ' — 10 3 5 51 13 1530 134 6 413 22 4 078
3 264 — 14 11 27 93 11 2 045 204 11 619 68 6 217
(0) 123 — 5 4 8 35 7 1245 60 6 385 4 3 573
9 1206 __ 76 38 80 420 55 10245 946 47 2 928 286 28 757
2 177 — 6 4 17 68 13 2 091 229 7 531 66 5 206
1 73 — 5 1 9 9 4 756 34 4 223 42 2 040
1 492 — 44 10 28 199 12 3188 290 15 814 60 9130
3 180 — 10 7 10 57 17 1639 147 10 600 33 4 963
2 284 — 11 16 16 87 9 2 571 246 11 760 85 7 418
5 1272 __ 40 73 84 630 69 12253 856 53 2336 293 32243
(0) 105 — 3 7 8 56 4 950 23 4 381 18 2 978
1 221 — 4 13 12 49 14 1609 77 6 343 29 4 519
— 17 — (0) 1 2 12 2 163 16 (0) U — 353
1 89 __ 1 2 5 34 3 678 67 4 202 6 2 142
(0) 88 _ 1 14 6 59 7 897 60 3 127 15 2 193
1 208 — 10 16 16 169 21 2 812 288 5 248 37 6 501
1 378 — 18 15 21 191 14 3 717 206 22 771 126 9 703
1 166 — 3 5 14 60 4 1427 119 9 . 253 62 3 854
10 1421 __ 91 83 98 415 75 14545 823 48 2087 276 34 424
(0) 176 — 13 6 12 70 10 1672 183 8 280 30 4 347
2 278 — 21 14 23 55 9 2 795 176 7 367 47 6 505
3 208 — 24 13 9 37 13 1974 67 8 368 31 5149
2 97 — 5 3 8 25 10 1126 44 3 89 18 2 464
— 84 __ 3 6 6 17 (0) 806 14 4 156 8 1968
(0) 62 __ 2 3 4 6 1 794 22 3 148 32 1 718
1 180 — 3 13 7 36 11 1920 42 5 300 31 4113
(0) 65 __ 2 5 4 15 2 696 21 2 116 15 1585
2 271 — 18 20 25 154 19 2 762 254 8 263 64 6 575
30 5 041 3 325 234 358 1908 366 50 757 4135 207 10 537 1149 132 024
(0) 28 __ 4 1 4 10 4 216 33 __ 20 3 520
(0) 18 — 2 1 1 6 1 102 11 — 14 — 258
(0) 6 — 1 (0) 2 (0) (0) 68 16 — 6 3 144
4 — 1 1 4 3 46 6 — — (0) 118
30 5 00» 3 329 235 362 1918 370 50 973 4 168 207 10 557 1152 132 544
3 1355 23 61 79 342 148 16 481 1318 39 1501 176 34 511
1 350 _ 3 17 13 63 26 4 835 188 6 576 39 9 654
— 45 — 1 1 10 12 2 522 40 (0) 19 5 1022
1 186 __ 3 23 15 35 14 1934 175 5 176 32 4 305
1 248 __ 4 5 9 52 36 2 875 336 10 310 51 6 420
(0) 225 __ 2 8 17 44 35 2 466 311 6 149 27 5 359
(0) 131 _ 4 5 6 64 14 1765 125 5 175 7 3 609
170 — 6 2 9 72 21 2 084 143 7 96 15 4142
9 1907 _ 43 59 84 468 202 25463 1640 46 1722 272 48340
1 167 __ 3 9 4 37 7 1980 105 4 139 17 3 847
(0) 128 __ 2 5 7 13 6 1567 131 5 106 40 3 079
1 286 __ 11 ■ 7 21 74 28 3 705 227 5 189 29 6 828
1 196 — 6 4 10 76 28 2 979 246 3 116 8 5 549
(0) 133 __ 3 5 1 17 9 1438 114 5 189 35 3117
1 165 __ 1 4 6 37 13 1963 48 3 191 17 3 749
(0) 194 __ 1 5 5 33 18 2 340 67 2 337 30 4 613
2 208 __ 9 3 17 78 46 3107 465 6 165 61 6 200
2 288 __ 6 10 9 83 37 4 723 188 10 232 30 8 332
1 142 - 1 7 4 20 10 1661 49 3 58 3 026
6 1623 __ 25 77 60 338 237 27371 1579 47 1469 303 49204
2 297 — 4 11 12 29 65 6 315 264 10 223 33 10 185
1 263 — 5 16 13 59 48 4 237 265 9 184 49 7 906
(0) 129 — 2 5 3 37 24 2 327 160 5 63 10 4 016
(0) 185 _ 8 19 7 38 27 2 803 254 5 84 18 5 085
1 212 __ 2 4 7 57 32 4 212 345 6 268 62 7 682
1 217 — 1 10 8 40 18 3 442 112 5 298 33 6 411
(0) 121 __ (0) 3 3 20 8 1658 44 3 161 78 3 258
1 165 _ 2 7 5 50 13 2 014 115 2 165 18 3 923
(0) 34 - 1 2 2 8: 2 363 20 2 23 2 738
108 109
1 2 3 4 5 6 7 •
Liperin kih lakunta ............... (0) 2 707 5087 1811 7205 34 68
Kaavi .................................... 141 430 265 653 2 5
S äyneinen .............................
Polvijärvi .............................
--- 43 167 128 269 (0) 3--- 374 610 219 685 2 4
Kuusjärvi ............................. --- 163 438 107 557 2 7
Liperi .................................... --- 593 1070 217 1242 4 17
K o n tio lah ti........................... --- 185 303 161 450 5 4
Pielisensuu ........................... --- 46 68 37 125 1 3
Rääkkylä ............................. --- 370 699 157 833 4 4
Kitee ............................. . ...... --- 594 953 440 1773 9 15
K esä lah ti......................... (0) 198 349 80 618 5 6
Ilomantsin k ih lakunta ........ (0) 1 153 1543 927 3122 47 15
P ä lk jä rv i ...............................
T ohm ajärv i........................... — 345 413 235 820 13 ' 2
Värtsilä ................................. — 42 54 37 107 —. 1
K iih te ly sv aara ..................... — 99 163 68 388 6 2
Pyhäselkä ............................. (0) 280 333 164 588 3 6
Ilomantsi ............................. 183 272 223 580 11 1
Tuupovaara ......................... — 81 141 77 315 9 1
Eno ........................................ (0) 123 167 123 324 5 2
Pielisjärven kihlakunta . . . . 1 848 1336 1347 1674 32 16
P ie lis jä rv i............................. . — 294 498 327 686 5 7
Lieksan kauppala ............... — 5 8 5 12 — (0)
Juuka ................................... (0) 226 393 255 472 2 2
R a u ta v aa ra ........................... 34 82 127 140 1 1
Nurmes .................................. 195 226 415 246 7 2
Nurmeksen k a u p p a la ........ _ — — —
Valtimo ................................. 94 129 218 118 17 4
M aaseutu............................... 3 9 008 19 065 13 692 31 991 304 389
K a u p u n g it ................................ — 7 13 15 21 _ 1
Kuopio .................................. — 2 5 4 13 — 1
Joensuu ................................. — — — — _ _ .— _
Iisalmi ................................... — 5 8 11 8 — (0)
Koko lä ä n i........................... 3 9 015 19 078 13 707 32 012 304 390
Vaasan lääni.
Närpiön k ih lakunta ............. 1 2335 3 590 2 559 5 523 32 59
Siipyy ................................... ■ — 82 156 97 229 3 1
Isojoki ................................... .— 182 423 246 634 4 7
Lapväärtti ......................... .. — 220 514 282 460 7 3
T iu k k a ................................... — 67 134 74 125 2 7
Karijoki ............................... (0) 137 431 198 523 1 6
Närpiö ................................... (0) 847 583 725 1615 8 12
Ylimarkku ........................... 238 220 277 610 1 14
Korsnäs ............................... (0) 143 251 177 224 3 2
Teuva .................................... 1 419 878 483 1103 3 7
Ilmajoen kihlakunta ........... 22 3362 7071 3 607 11606 52 120
Kauhajoki ........................... 5 681 1807 910 2 236 13 23
Kurikka ............................... 2 604 1088 492 1971 3 23
Jalasjärvi ............................. 5 786 1440 946 2 548 14 44
Peräseinäjoki ....................... (0) 313 827 326 1117 2 5
Ilmajoki ................................ 8 849 1 701 810 3195 19 24
Seinäjoki ............................. 2 101 176 104 462 — 1
Seinäjoen kauppala .......... — 28 32 19 77 1 . (0)
Korsholman kihlakunta . . . . 20 2 073 4 891 3 769 10 584 121 83
Y lis ta ro ................................. 3 487 1101 852 1789 29 18
Isokyrö ................................. 2 348 1015 589 2 100 10 22
Vähäkyrö ............................. 3 170 524 241 1443 7 3
Laihia .................................... 3 366 869 523 1985 8 19
J u r v a ...................................... 1 96 339 254 532 1 4
Pirttikylä ............................. 2 116 180 214 471 1 (0)
P e to la h t i ............................... . — 76 92 46 120 1 1
B e rg ö ......................................
Maalahti ...............................
— 2 2 2 1 __ __
1 188 266 192 454 13 1
S u lv a ...................................... — 74 140 175 398 19 1
Mustasaari ........................... 3 83 250 438 869 19 9
Raippaluoto ......................... (0) 17 14 62 41 1
B jö rk ö b y ............................... 3 10 34 7 — —
Koivulahti ........................... 2 47 89 147 374 12 5
Lapuan kihlakunta ............. 4 1735 5 775 4 737 8630 398 76
8 1 9 10 l i , 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 1554 — 44 146 90 304 171 27 654 1225 53 2679 338 51179
(0) 177 — 1 13 5 31 11 2 111 39 5 237 22 4148
■?
65 — (0) 5 3 10 7 1012 17 2 67 6 1804
140 — 1 14 11 21 22 5 365 77 6 329 18 7 899
105 — 2 11 8 29 23 2 446 123 4 287 21 4 333
.(0) 234 — 4 16 14 52 31 6 020 301 8 579 47 10449
1 120 — 6 28 10 27 7 1684 150 2 108 15 3 266
4 29 — 6 3 3 9 (0) 508 26 1 7 13 889
2 162 — 4 16 12 36 18 2 693 105 7 386 72 5 580
1 400 — 17 37 20 67 47 4 501 338 15 451 96 9 774
(0) 122 — 3 3 4 22 5 1314 49 3 228 28 3 037
2 829 1 30 198 42 133 79 12 984 378 24 544 197 22248
' 1 222 ' 1 ' 9 53 ’ 7 35 17 2 703 155 ’ 3 152 65 5 251
— 21 — 2 7 (0) 1 3 565 14 1 18 25 898
(0) 79 — 2 30 4 14 10 1341 16 4 59 14 2 299
1 135 — 8 18 9 30 27 2 298 58 4 65 9 4 036
(0) 181 — 4 41 12 29 8 2 676 45 4 116 27 4 413
86 — 2 23 4 10 2 1551 53 3 72 33 2 463
— 105 — 3 26 6 14 12 1850 37 5 62 24 2 888
1 695 __ 11 83 41 141 83 14120 573 8 598 152 21760
1 225 — 5 50 13 58 17 3 705 204 3 224 48 6 370
__ 4 — 1 (0 1 1 (0) 78 7 — 4 1 127
(0) 157 — 1 21 11 19 13 3527 91 2 219 44 5 455
(0) 64 — (0) 2 4 8 6 512 30 1 15 37 1064
(0) 169 — 2 7 10 35 29 4 529 171 1 99 17 6161
(0) 76 - 2 ,3 2 20 . 18 '  1769 70 1 37 5 2 583
30 7 963 1 176 624 ‘396 1726 920 124 073 6 713 217 8 513 1438 227 242
_ 12 __ 1 (0) 4 2 1 118 6 (0) 4 __ 205
— 9 — 1 (0) 4 1 — 54 4 (0) (0) (0) 98
~ 3 - (0) - (ö) 1 1 64 2 (0) 4 - 107
30 7 975 1 177 624 400 1728 921 124 191 6 719 217 8 517 1438 227 447
5 1351 34 37 100 708 '22 508 7493 48 1122 189 47699
1 63 — 1 2 2 9 29 1360 286 4 40 4 2 369
1 157 — 1 8 3 18 24 2176 1001 9 216 34 5144
1 172 — 1 1 9 12 36 3 066 819 5 139 18 5 765
— 50 — (0) 1 1 5 12 1082 236 (0) 68 3 1867
(0) 156 — (0) 4 3 5 29 1777 765 6 113 15 4169
2 352 — 1 12 13 29 414 5 001 1 765 4 224 71 11678
(0) 80 — (0) 1 1 6 41 1911 634 1 50 2 4 087
(0) 92 , V --- 2 J2 6 38 2 001 286 2 28 10 3 267
(0) 229 — 1 1 3 3 10 85 4134 1701 17 244 32 9 353
6 2384 10 99 239 69 285 543 25458 14 575 108 4 854 683 75153
3 594 3 87 10 12 69 100 6 426 3 943 18 895 180 18 015
(0) 426 1 1 35 8 40 48 4 017 2 437 21 819 137 12 173
(0) 468 — 5 62 21 90 142 5 562 3 330 23 1165 164 16 815
2 216 .— 1 23 12 20 53 2 508 1394 11 670 112 7612
1 573 5 4 99 15 58 133 5 583 2 932 32 1207 79 17327
__ 80 1 ■(0) 9 — 6 61 1127 429 1 92 7 2 659
— 27 — 1 1 1 2 6 235 110 2 6 ■ 4 552
12 1867 9 36 218 77 180 2 404 38327 11836 50 2677 329 79563
3 363 1 4 44 9 39 488 5117 2 053 18 854 . 63 13 335
1 314 • 7 7 75 7 23 306 5149 1857 10 739 138 12 719
(0) 133 1 1 15 1 16 72 3 582 1132 5 419 17 7 785
1 227 — 5 21 19 19 278 5 910 1 790 7 371 59 12 480
__ 95 — 1 4 4 4 32 2 l i a 679 4 62 4 4229
(0) 51 — (0) 2 (0) 8 80 1975 728 2 20 17 3 867
46 — 4 1 8 16 1316 278 1 1 2 2 009
— 2 — — — (0) (0) —' 24 (0) — — — 33
__ 145 — (0) 24 11 25 147 3157 889 2 105 10 5 630
2 106 — 1 8 7' 3 570 2 254 641 1 17 7 4 424
5 211 .— 16 15 14 27 320 4 597 1335 (0) 75 10 8 296
— 32 — — — __ 1 7 626 __ (0) — 801
__ 11 — __ (0) (0) .— 3 203 __ .— — 271
(0) 131 — 1 6 4 7 85 2 304 454 (0) 14 2 3 684
8 1812 2 10 261 546 159 2326 40 592 13 843 135 3 945 366 85 360
111110
l 2 3 4 5 6 7
Maksamaa ........................... 1 11 46 78 93 4 1
V ö y r i ..................................... 2 109 382 758 984 88 4
N u rm o ................................... (0) 273 525 183 807 1 2
Lapua ................................... 855 1725 826 2 374 19 33
K a u h a v a ...... ........................ (0) 224 1097 818 985 53 17
Y lih ärm ä ............................... (0) 74 463 331 537 20 1
Alahärmä ............................. 150 777 489 879 10 3
O ravainen ............................. 1 21 258 380 518 58 3
Munsala ............................... — 1 212 355 496 71 1
Uudenkaarlepyyn mlk. . . . (0) 2 132 252 512 55 7
Jepua ........ .......................... 15 158 267 445 19 4
Pietarsaaren kihlakunta . . . 1 347 4 497 5 836 8112 515 40
Pietarsaaren mlk................... — 31 177 407 955 31 2
Purmo ................................... .— 34 127 321 742 41 1
Ähtävä ................................. — 26 92 335 547 21 1
Teerijärvi ............................. — 21 149 391 598 8 1
Kruunupyy ......................... — 14 160 295 674 21 3
Luoto ................................... — 11 62 114 186 16 —
Kaarlela ............................... — 23 183 236 493 46 2
Öja ....................................... — 4 16 30 44 — —
Alaveteli ............................... — 12 167 197 448 21 2
Kälviä ................................... — 6 274 318 292 28 2
L o h ta ja ................................. — 8 242 446 375 33 1
Him anka ............................. — 14 244 232 212 22 3
Kannus ................................. 1 13 443 502 341 76 3
Toholampi ........................... — 34 546 664 571 91 7
Ullava ................................... — 2 133 125 115 5 (0)
K a u s tin e n ............................. — 7 370 383 461 18 3
Veteli ................................... — 47 435 342 429 7 6
Lestijärvi ............................. — 4 117 121 140 9 1
H a isu a ................................... — 15 258 164 234 12 2
P e rh o ..................................... (0) 21 302 213 255 9 (0)
Kuortaneen kihlakunta ___ 6 2 535 6 290 3 838 9 071 79 150
Soini ..................................... (0) 89 206 136 375 4 1
L e h tim äk i............................. 66 247 154 320 1 (0)
Alajärvi ................................. ■— 239 818 591 824 7 25
Vimpeli ................................. --7 175 398 202 430 3 12
Evijärvi ............................... --- 117 389 364 528 16 4
K o rtes jä rv i........................... --- 102 438 456 468 13 1
Lappajärvi ........................... --- 210 616 521 680 4 12
Kuortane ............................. (0) 317 750 236 1054 2 6
T ö v sä ...................................... 137 324 159 577 3 6
Alavus ................................... 2 497 983 347 1600 2 19
Virrat ................................... 4 409 784 424 1409 21 47
Ähtäri ................................... (0) 177 337 248 806 3 17
Laukaan kihlakunta .......... 7 1361 2 839 2107 6101 82 162
Pihlajavesi ........................... — 70 108 83 244 (0) 7
Multia ................................... — 90 192 202 425 4 8
Keuruu ................................. 1 214 425 ' 330 1034 7 28
P e tä jä v e si ............................. — 98 258 196 631 9 9
Jyväskylän mlk..................... 2 192 363 314 843 9 24
Toivakka ............................. 1 138 301 133 539 4 17
U u ra in e n ............................... — 87 187 199 386 19 7
Laukaa ................................. 3 324 732 471 1447 24 41
Ä änekoski............................. — 116 221 138 445 6 17
Äänekosken kauppala ___ — 13 21 14 42 — 1
Suolahden k a u p p a la .......... — 19 31 27 65 — 3
Viitasaaren k ih la ku n ta___ (0) 1271 3 093 2102 5189 61 136
Saarijärvi ............................. (0) 283 649 424 1145 18 48
Pylkönmäki ......................... 56 142 102 301 3 3
K a r s tu la ............................... — 182 400 234 740 13 16
Kyyjärvi ............................... — 48 140 91 251 3 2
Kivijärvi ............................... — 40 116 88 192 3 3
Kannonkoski ........................ — 91 163 136 372 2 7
Kinnula ............................... — 21 163 175 155 7 2
Pihtipudas ........................... — 117 348 303 369 7 15
Viitasaari ............................. — 309 632 348 1098 2 29
Konginkangas ..................... — 72 160 95 279 1 4
Sumiainen ........................... (0) 52 180 106 287 2 7
M aaseu tu ............................... 61 15 019 88 046 28 555 64 816 1340 826
K aupung it............................. (0) 62 70 76 104 5 6
Vaasa ................................... (0) 17 9 28 38 1 2
Kaskinen ............................... —■ — — •— — — —
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 21
(0) 33 _ __ (ö) (0) 4 9 729 155 1 17 1 1183
3 166 __ 1 49 16 19 254 5 270 2 106 4 324 73 10 612
126 __ 1 18 26 14 68 2 429 1014 7 515 32 6 041
1 423 1 3 91 209 23 613 8 468 3 463 21 1151 32 20331
(0) 352 __ 2 19 118 18 435 6 809 2 048' 12 669 81 13 757
(0) 150 __ 1 11 25 8 448 2 731 824 5 429 17 6 075
(0) 245 1 1 21 74 12 321 4 201 1297 79 655 34 9249
2 92 __ (0) 18 16 16 70 2 768 857 2 93 58 5 231
1 100 __ 1 21 8 22 48 3 060 897 3 35 20 5 352
1 73 __ — 8 21 14 28 2 385 636 (0) 28 18 4172
52 — (0) 5 33 9 32 1 742 546 1 29 — 3 357
S 1460 6 120 97 365 748 38131 10296 31 1548 276 72431
1 116 __ 1 19 11 43 40 3 515 993 1 73 32 6 448
(0) 64 — (0) 12 (0) 33 81 2 684 842 (0) 25 1 5 008
(0) 53 — (0) 3 2 27 45 1793 567 2 16 — 3 530
66 __ 7 1 18 33 1588 414 (0) 34 7 3 336
(0) 82 __ 1 13 '1 60 88 2 071 672 (0) 23 6 4184
38 __ — (0) (0) 2 13. 869 128 23 1 1463
(0) 85 — (0) 13 5 39 45 2 572 658 1 8 12 4421
14 _ (0) — 2 2 257 47 — 1 — 417__ 43 __ __ 5 __ 11 42 1467 452 (0) 13 6 2 886
1 98 __ 1 11 15 12 29 2 658 623 4 71 8 4 451
(0) 99 __ 1 5 7 15 36 2 161 651 2 66 12 4160
(0) 70 __ (0) 3 11 11 20 1 135 383 2 72 11 2 445
126 __ (0) 2 3 11 58 2 827 842 3 185 10 5 446
1 130 __ 1 5 14 21 52 3 324 898 3 201 20 6 583
(0) 31 _ __ (0) 2 5 9 668 137 1 44 3 1280
1 91 __ (0) 6 5 11 29 1824 561 2 134 10 3 916
(0) 107 __ 1 5 11 17 25 2 631 597 4 209 27 4 900
(0) 30 __ __ 1 2 2 10 726 73 2 45 15 1298
(0) 52 _ (0) 5 4 11 19 1409 387 2 154 80 2 808
1 65 — (0) 5 3 14 72 1952 371 2 151 15 3 451
6 2 300 2 35 164 241 368 759 31506 11197 133 3 029 506 72215
97 1 2 1 14 11 1332 292 3 102 12 2 678
1 74 _ (0) 1 6 15 16 1 137 619 4 86 33 2 780
(0) 292 1 2 23 35 27 135 4 424 1474 17 548 94 9 576
(0) 167 (0) 4 8 13 28 1943 601 15 210 15 4224
(0) 113 __ (0) 11 50 5 83 2 775 668 7 171 29 5 330
(0)
(0)
172 __ 12 3 44 9 210 2 836 774 15 212 29 5 794
233 __ (0) 14 11 8 48 3 659 751 15 98 5 6 885
(0) 204 _ 1 22 7 23 95 3 697 1611 12 277 51 8 365
1 135 _ 2 9 8 21. 27 1600 938 7 210 64 4 228
1 320 1 3 35 35 96 41 2 776 2 085 20 685 96 9 644
2 298 10 30 20 91 49 3 355 772 13 330 49 8 117
1 195 — 4 10 16 46 16 1972 612 5 100 29 4 594
7 1391 81 78 84 446 178 14640 2173 40 1082 301 33160
58 _ 2 4 2 15 4 572 69 2 27 2 1269
(0) 114 _ 2 4 7 26 7 1003 107 4 56 56 2 307
2 212 __ 13 19 15 50 28 2 135 361 6 151 42 5 073
1 121 __ 6 5 7 31 7 1295 204 4 96 36 3 014
<0) 231 __ 18 14 16 80 24 2 282 293 3 121 28 4857
(0) 95 _ 12 9 7 41 12 1329 149 2 181 23 2 993
2 116 _ 4 4 4 28 16 1024 127 2 45 13 2 270
(0) 290 __ 18 17 11 93 59 3 569 519 16 315 64 8 013
2 101 _ 4 1 7 64 18 1091 295 1 63 33 2 623
27 _ (0) (0) 6 6 2 139 18 (0) 9 1 299
(0) 26 — 2 i 2 12 1 201 31 (0) 18 3 442
7 1288 23 41 50 337 198 18 797 3020 34 1104 201 36952
1 312 _ 15 14 14 105 58 3 424 820 8 284 32 7654
1 79 _ (0) 3 2 27 11 821 113 1 25 15 1 705
1 189 _ 1 2 6 53 30 2 562 457 4 110 53 5 053
(0) 58 _ (0) (0) 1 6 3 1196 188 1 47 14 2 049
(0) 52 __ (0) 2 2 8 2 691 90 1 39 1 1 330
(0) 76 __ (0) 2 3 9 9 1110 113 2 42 5 2 142
(0) 49 __ (0) 1 3 10 9 1044 119 2 26 2 1 788
(0) 120 __ 1 6 6 24 22 2 474 405 4 144 34 4 399
1 225 __ 3 6 9 45 36 3 715 387 7 215 40 7107
2 59 __ 2 3 1 22 5 880 193 2 99 3 1882
1 69 — 1 2 3 28 13 880 135 2 73 2 1843
56 13 853 23 295 1155 1201 2 240 7 864 229 959 74 433 579 19361 2 851 502 538/
(0) 84 7 5 6 18 11 857 139 (0) 1 6 1487
32 2 1 2 (0) 10 295 47 (0) 4 488■»
— 1 — — — — — — — — — ■ 1
112 113
15
1 2 3 4 s 6 7
Kristiinankaupunki............. _ 11 7 7 10 — (0)
Uusikaarlepyy ..................... •—. 2 2 6 6 1
Pietarsaari ........................... — — 2 3 9 _ —
Kokkola ............................... (0) 11 12 17 28 3 (0)
Jyväskylä ............................. 21 38 15 43 (0) 4
Koko lä ä n i ........................... 61 15 081 38 116 28 631 64 950 1345 832
Oulun lääni.
Salaisten kihlakunta .......... (0) 1054 4 739 6 847 5 359 315 126
S ie v i....................................... 67 652 770 341 76 26
Rautio ................................... --- 14 172 201 146 5
5^0
9
Y liv ieska...............................
Alavieska ............................. z
114
41
603
311
802
629
696
358
19
20
Kalajoki ............................... — 132 524 651 736 14 2
M erijä rv i............................... — 27 116 320 126 9 1
Oulainen ............................... (0) 88 497 823 512 15 11
P y h ä jo k i............................... (0) 55 265 453 313 3 (0)
Salo inen................................. 21 80 155 130 13 1
P a t t i jo k i ............................... (0) 39 172 208 209 7 2
Vihanti ................................. 59 257 401 303 26 4
Rantsila ............................... — 132 339 438 375 46 3
P a a v o la ................................. — 152 455 597 680 41 8
Revonlahti ........................... — 43 140 180 198 4 4
Siikajoki ............................... 70 156 219 236 17 5
Haapajärven kihlakunta . . . 1 1107 4109 4 642 3 778 387 135
Pyhäjärvi ............................. __ 102 388 526 534 9 4
Reisjärvi ............................... — 77 346 332 308 32 9
H a a p a jä rv i........................... — 158 451 508 442 24 • 14
Nivala ................................... 1 372 1226 1258 1099 73 80
Kärsämäki ........................... — 108 352 303 320 20 8
H aapavesi............................. — 108 521 692 415 61 11
Pulkkila ............................... __ 67 263 265 178 48 4
Piippola ............................... — 32 162 191 153 16 1
Pyhäntä ............................... — 34 127 179 95 36 1
K e s tilä ................................... _ 49 273 388 234 68 3
Kajaanin kih lakunta ........... <0) 280 1436. 2 683 1377 117 2
S äräisn iem i........................... 42 240 290 207 36 (0)
V uolijoki............................... — 21 95 165 97 15 1
Paltamo ............................... — 34 121 255 177 32 (0)
Kajaanin mlk......................... <0) 24 68 197 131 5 (0)
Sotkamo ............................... 105 362 481 445 16 1
Kuhmo ................................. __ 15 246 392 115 3 —
R is tijä rv i.............................. — 21 82 131 32 3 (o)
Hyrynsalmi .......................... — 2 51 153 29 2
Suomussalmi ........................ __ 4 65 406 74 1 —.
P u o lan k a ............................... — 12 106 213 70 4 (0)
Oulun kih lakunta ................. (0) 1241 3 038 5 559 5 510 321 19
Hailuoto ............................... 31 122 113 139 16 (0)
U tajärvi . ............................. — 77 247 363 322 31 1
Muhos ................................... — 156 455 494 677 36 8
Tyrnävä ............................... — 183 476 447 860 37 3
Temmes ............................... — 34 79 117 107 9 (0)
L u m ijo k i............................... — 57 165 294 286 15 1
Liminka ............................... — 184 349 527 790 27 2
Kempele ................................ — 63 125 139 247 9 (0)
Oulunsalo ............................. __ 61 92 117 151 2 2
Oulujoki ............................... — 60 117 305 479 35 2
Y lik iim ink i........................... __ 39 111 205 223 ' 4 —
Kiiminki ...............................
Haukipudas .........................
— 39
67
93
105
167
242
228
329
6
22 ¡8
l i  ............................................ — 84 83 190 180 12 (0)
Yli-Ii ............................. .. — 41 75 194 149 9 (0)
K uivaniem i........................... _ 30 75 249 96 28
Pudasjärvi ........................... (0) 31 121 415 204 17 —
Taivalkoski........................... 3 20 216 24 5 —
K u u sam o............................... — 1 128 765 19 1 —
Maaseutu............................... 1 8682 13 322 19 731 16 024 1140 282
Kaupungit............................. 43 21 118 131 2 2
O u lu ....................................... — 30 — 54 80 (0) 1
Raahe ................................... — 8 12 14 18 1 1
K a ja a n i ................................. — 5 9 ' 50 33 1 (0)
Koko lä ä n i ................... 1 3 725 13 343 19 849 16155 1142 284
8 9 10 l i 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21
__ 9 ■ ._ _ __ 1 1 __ 128 2 (0) __ (0) 176— 4 — (0) — — — __ 81 28 — 130
— 1 — (0) — __ __ 36 3 — __ __ 54
(0) 12 — (0) 1 1 3 1 207 49 — — (0) 345
25 — 5 3 2 14 (0) 110 10 (0) 1 2 293
56 13 937 23 302 1160 1207 2 258 7 875 230 816 74 572 579 19 362 2 857 504 020
9 1310 10 83 115 139 657 36 517 7 708 27 1814 278 67107
1 130 — (0) 6 1 10 172 3 737 1033 3 321 19 7 365
(0) 42 — (0) 1 1 2 13 1256 230 1 66 3 2 153
149 — (0) 4 7 17 235 5 300 1209 4 353 21 9 583
1 87 — (0) 7 4 7 45 3132 585 4 129 8 5 377
1 137 — 2 26 13 14 34 3 382 899 2 158 8 6 735
(0) 39 — (0) 1 11 1 15 1240 149 1 40 10 2 106
1 143 — 3 9 17 16 50, 4191 689 4 167 38 7 274
(0) 85 — (0) 1 7 1 5 1426 239 1 89 25 2 968
1 47 — (0) (0) 1 3 3 1151 192 (0) 8 1 1807
(0) 53 — (0) 10 4 8 17; 1351 331 1 41 2 2 455
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